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L’ objectiu del present projecte és definir les diferents parts que composen les instal·lacions 
necessàries per la construcció dels locals per equipaments d’ús públic en planta baixa i planta 
primera destinats a Llar d’Avis i Casal de Joves Folch, situats entre el carrer Reina Amalia i 
Lleialtat de Barcelona.  
 
 
Les instal·lacions es dissenyaran segons especificacions tècniques per aquest projecte, que es 
detallin en annex adjunt. 
 
A continuació es mostren detallades les instal·lacions necessàries per al bon funcionament de 
l’edifici, els càlculs necessaris per a que això sigui possible, les distribucions de les mateixes i 
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MEMÒRIA TÈCNICA D’NSTAL·LACIONS 
 




1.1.1. OBJECTE DEL PROJECTE
Realització de l’estudi de l’edifici per a la següent realització del projecte d’instal·lacions mes
adient per aquest. Edifici de dues plantes, amb equipaments tant en planta baixa com en
planta primera, dividit en dues part separades per una mitgera la qual divideix l’espai en dos
tipus de casal diferents, un amb equipaments destinat a llar d’avis i un altre espai per casal de
joves.
1.1.2. EMPLAÇAMENT
Ambdós locals es situen en planta baixa i planta pis, sobre un pàrquing de propietat privada
que comparteix els seus accessos amb els locals del casal.
L’edifici està situat enfront de la Plaça Folch i Torres del barri del Raval de Barcelona, amb
adreça Reina Amàlia, 31.
1.1.3. SUPERFÍCIE D’ACTUACIÓ
Superfície útil de l’edifici: Part llar d’avis.
ÚS PLANTA ESPAI TOTAL SUP. ÚTIL
LLAR D’AVIS BAIXA SALA POLIVALENT 87,25m²
ESCENARI 25,65m²
ZONA CAMERINOS
CAMERINO 1 i 2 5,36m²
CAMERINO 3 3,36m²
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TOTAL PLANTA BAIXA LLAR D’AVIS 629,56m²
ÚS PLANTA ESPAI TOTAL SUP. ÚTIL


























TOTAL PLANTA PRIMERA LLAR D’AVIS 1008,33²
TOTAL LLAR D’AVIS 1637,89m²
Superfície útil de l’edifici: Part Casal de Joves.
ÚS PLANTA ESPAI TOTAL SUP. ÚTIL
CASAL DE JOVES BAIXA PUNT D’INFORMACIÓ 11,82m²








VESTIDOR PERSONAL 1 5,03m²












TOTAL PLANTA BAIXA CASAL DE JOVES 539,35m²
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ÚS PLANTA ESPAI TOTAL SUP. ÚTIL













TOTAL PLANTA PRIMERA CASAL DE JOVES 295,86m²
TOTAL CASAL DE JOVES 835,21m²
TOTAL SUPERFÍCIE EDIFICI 2473,10m²













































2.2.  Instal·lació Baixa tensió          
 
2.2.1. OBJECTIU  
 
L’objectiu del present apartat és definir les parts que composen la instal·lació de baixa tensió, 
per a un bon condicionament de l’edifici. Aquest apartat estableix i justifica les condicions 
tècniques i econòmiques d’execució de la instal·lació, de característiques normalitzades la fi 
del qual és subministrar energia elèctrica en baixa tensió a totes les instal·lacions.  
 
2.2.2. CIRCUÏT DE TERRA 
 
Les postes a terra s’estableixen amb l’objecte principalment, de limitar la tensió que amb 
respecte a terra poden presentar, en qualsevol moment, les masses metàl·liques, assegurar 
l’actuació de les proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria en el material emprat. 
 
La denominació “posada a terra” comprèn tota unió metàl·lica directa sense fusible ni cap ena 
de protecció, de secció suficient, entre determinats elements o part d’una instal·lació i un  
elèctrode, o grup d’elèctrodes, soterrats en el terra, amb l’objecte d’aconseguir que en el 
conjunt d’instal·lacions, edificis i superfície propera al terreny no existeixin diferencies de 
potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra de les corrents o manca de 
descàrrega d’origen atmosfèric. 
 
La xarxa de terres es realitzarà complits amb la normativa ICT-BT-18. 
 
Les seccions mínimes de les principals línies de terra i les seves derivacions estaran 
dimensionades de tal manera que la màxima corrent de falta no pugui provocar problemes ni 
en els cables ni en les connexions.  
 
 
Tipus d’electrode Geometría Resistivitat del terreny 




2.2.3 ARQUITECTURA EL·LECTRICA EN BAIXA TENSIÓ 
 
 
2.2.3.1. SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
 
El subministrament de l’energia elèctrica es realitzarà a partir de la centralització de 
comptadors  a planta baixa (un per a cada edifici). En aquesta centralització s’ubicarà els 
quadres de comptatges, tal i com es planteja als plànols de la instal·lació. 
 
És realitzarà una instal·lació de pressa de terra que compleixi amb els valors especificats en la 
normativa.   
 
La tensió de servei es preveurà per 400/230V i la potència necessària estarà d’acord amb els 
càlculs justificatius en cada cas. 
 
 
Es contemplarà la contractació de una potencia de 84,35kW. Per la Llar d’avis 
Es contemplarà la contractació de una potencia de 70,45kW. Per al Casal de Joves 
 
 
Cada part de l’edifici comptarà amb el seu propi comptador i des de aquest punt partiran les 
línies cap a els dos subquadres de baixa tensió (un col·locat a planta baixa i un altre a planta 
primera). 
 
 El sistema de distribució a utilitzar serà mitjançant cable nomenats als annexos, sobre safata 
pels subquadres , les màquines de clima i tot allò que s’especifiqui, i sota tub per fals sostre 
totes aquelles connexions fins a l’alimentació de lluminàries, mecanismes, etc. 
 
 
2.2.4. QUADRES GENERALS DE DISTRIBUCIÓ 
 
S’han dissenyat dos quadres de distribució en planta baixa  i dos quadres de distribució en 
planta primera(un per cada part de l’edifici, llar d’avis i casal de joves).  
 
Totes les sortides es connectaran amb terminals i seran convenientment retoles, així mateix, 
tots els elements de protecció tindran els valors assenyalats en els esquemes, que assegurin 
la protecció dels cables i de les persones.  
 
A les portes dels armaris s’instal·laran porta plànols per col·locar els esquemes del quadre. 
Aquests mateixos armaris aniran connectats a terra. La situació d’aquests queda reflectida en 
els plànols, i en els esquemes unifilars de distribució es reflecteixes les connexions.  
 
La instal·lació dels mateixos estarà d’acord amb la instrucció ITC-BT 17. 
 
 
2.2.5. DISTRIBUCIÓ DE POTÈNCIES  
 
La potència la dividirem en línies degudament limitades, per un interruptor magneto tèrmic i 
protecció de curtcircuit.  
 
POTÈNCIA A INSTALAR LLAR D’AVIS 
A INSTALAR 
                                             84,35Kw 
A CONTRACTAR 
                                                  85kW 
 
POTÈNCIA A INSTALAR CASAL DE BARRIS 
A INSTALAR 
                                             70,45Kw 
A CONTRACTAR 
                                                  71kW 
 
La composició de cada circuït, cablejat i protecció es mostra en els esquemes unifilars que 
acompanyen al projecte.  
 




2.2.6. RELACIÓ DE QUADRES I SUBQUADRES 
 






La relació de potencies en cada quadre es troben descrits en una taula resum als annexos del 




2.2.7. CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 
Per a la distribució general de línies s’instal·laran safates metàl·liques, preferentment de tipus 
reixa, de GRISDUR en interiors i tub metàl·lic roscat en exteriors i zones que així ho 
requereixin. secció adequada pel cablejat a distribuir i amb espai de reserva per a possibles 
ampliacions o modificacions de la instal·lació, i la distribució de línies a punts concrets de la 
instal·lació es realitzarà sota tub. 
 
Les conduccions realitzades amb tub, seran determinades segons les recomanacions de la 
Instrucció ITC BT-21. 
Tot pas de canalitzacions elèctriques a través de sectors d’incendi independent s’haurà 
d’efectuar de manera que no disminueixi el RF de l’element travessat. 
 




S’ha dissenyat la instal·lació per separar les instal·lacions segons el següent criteri: 
 
 
 Safates distribució línies força:  Aquesta safata sortirà des del QGD, a on es farà una 
distribució perimetral amb safata (dimensionat s/plànols) amb separador. Les safates seran 
tipus perforada amb tapa. En els plànols es representarà en color magenta i Blau. 
 
Safates distribució senyals dèbils: Aquesta safata sortirà del Rack, farà un recorregut 
anular. La secció serà segons plànols. Les safates seran tipus reixeta amb tapa CABLOFIL 
galvanitzada, el seu recorregut serà paral·lel a la safata descrita en el punt anterior. En els 
plànols es representarà en color verd . 
 
 
Tota la distribució i dimensions de les safates estarà d’acord amb l’especificat en plànols  
 
Totes aquelles safates que per necessitat hagin de portar diferents tipus de cablejat, aquests 
es separaran mitjançant separador i s’estubarà el cablejat de menor tensió. 
 
Es tindrà en compte la unificació de suports, els quals es faran de les mesures necessàries per 





2.2.7.2. CONDUCCIONS SOTA TUB 
 
Les conduccions sota tub es realitzaran desde la safata general de distribució fins l’alimentació 
a cada punt de consum específic (Lluminàries, preses de corrent, etc.). 
 
Aquestes canalitzacions seran amb tub aïllant, complint amb la norma (EN/UNE 50086) els 
diàmetres d’aquets tubs estaran d’acord amb el número de conductors que es vagin a allotjar 




Les conduccions realitzades amb tub també hauran d’estar regulades i determinades segons 
les recomanacions de la instrucció ITC-BT-21. 
 
Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins les caixes de derivació tal i com es 




2.2.8. CABLEJAT  
 
El cablejat es realitzarà amb cable de coure tipus H07V Coure flexible en les conduccions amb 
tubs i del tipus RZ1 0,6/1kV Coure flexible en els recorreguts per safata metàl·lica.  
 
Pel cable de 750v s’utilitzaran els colors propis per a cada funció, essent: 
 
Negre, Marró, Gris per les fases 
Blau pel neutre  
Bicolor Groc/verd per la posta a terra 
 
No es permeten la composició d’altres colors. El conductor neutre serà d’igual secció que les 
fases. 
 
Per establir la corresponent protecció contra contactes indirectes, tots els circuits derivats 
disposaran d’un conductor de protecció de coure que es connectarà a la xarxa de terra. 
Per tot el recorregut de les safates elèctriques s’ instal·larà un conductor nu de , tal i com s’ha 
descrit en el capítol de xarxa de terres.  
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2.2.9. INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
 
  
Els criteris de disseny de la instal·lació d’enllumenat interior seran: 
 
1. Intensitat lluminosa uniforme. 
2. Aconseguir el nivell amb la més baixa potència disponible. 
3. Utilització de llum natural, sempre que sigui possible. 
4. La intensitat lumínica considerada en els càlculs s’ha ajustat a la normativa vigent 
establerta: UNE-EN 12464-1 Il·luminació del llocs de treball. 
 
 
L’encesa es realitza segons esquemes unifilar i amb la possibilita de governar la instal·lació 
mitjançant control centralitzat. L’alimentació s’ha distribuït per zones, equivalent a les enceses, 
tal i com s’indica en els plànols. 
 
Tal i com indica el CTE HE3 Estalvi d’energia. Eficiència energètica de les instal·lacions de 
il·luminació, s’han considerat sistemes de control i regulació per a complir les condicions 
establertes en la citada normativa. Així també s’ha planejat la col·locació de sensors de 
moviment, en llocs de pas (passadissos  y distribuïdors) i zona de lavabos, per tal d’aconseguir 
un major estalvi d’energia.  
 
L’alimentació serà monofàsica, amb derivació en una caixa a monofàsica per cada canal ramal 
dels sectors. 
 
La distribució de les lluminàries, està assenyalada en els plànols adjunts. 
 
El nivell de lluminositat són: 
 
 
Espai Luxes segons 
normativa (mínims) 
Salons 150lux 
Aules i Despatxos 300lux 
Serveis i hall 200lux 
Escales 150-75lux 




2.2.9.1.IL·LUMINACIÓ SALES D’OCI, MENJADOR I SALES. 
 
 
Per les sales d’oci o de jocs, menjador i altres sales  s’han previst la col·locació de lluminàries:  
 




Col·locades del tal manera que es compleixin amb els requisits lumínics de les plantes.  
 
 




Als despatxos i petites sales on no hi ha molta ocupació de personal,  s’han previst la 
col·locació de lluminàries:  
 












2.2.9.3. IL·LUMINACIÓ ESCALES 
 
 
Les tres escales que conté l’edifici estan plantejades de la mateixa manera, garantint la 
il·luminació d’aquesta de la millor manera possible, per això s’han col·locat lluminàries: 
 









2.2.10. INSTAL·LACIÓ DE FORÇA 
 
La instal·lació interior de cada sala dependrà de l’ús de cada una i estarà executada en la 
forma indicada en els plànols i esquemes annexes. 
 
S’instal·laran caixes de mecanismes de 3 mòduls, amb 4 bases d’endoll tipus Shucko i 2 
preses per a connectors RJ-45 de cablejat estructurat. 
 
Es tindrà en compte: ITC BT 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024. 
 
Tots els mecanismes de preses de corrent seran del tipus Schuko, els cables estaran dotats 
amb borns en el seu connexionat a caixa; no essent admissible l’entrada en cables nus. 
 
Es distribuiran preses de corrent tipus BTICINO LIGHTECH de forma general, i es posaran 
caixes de 
manteniment COMA formades per 2 bases d’endoll tipus Shucko més 2 bases de tipus CETAC 
de 32 A, en els llocs indicats en els plànols. 
 
S’instal·laran interruptors d’encesa tipus BTICINO LIGHTECH en totes les sales i 




2.2.11. JUSTIFICACIÓ CÀLCULS  
 
Per tal de garantir el correcte funcionament de l’edifici, tots els càlculs necessaris han estat 
realitzats tenint en compte la normativa la qual ens marca les necessitats en cada cas.  
Així doncs, pel que fa a la instal·lació de Baixa Tensió les prioritats han estat la distribució de 
lluminàries per tal d’aconseguir una lluminositat uniforme i que compleixi amb la normativa i 
una bona projecció de tota la instal·lació de cablejat. 
 
La intensitat lumínica considerada en els càlculs s’ha ajustat a la normativa vigent establerta: 
UNE-EN 12464-1 Il·luminació del llocs de treball. On la normativa ens marca uns paràmetres 
de lluminositat segons l’ús de la sala en cada cas. 
 
 
Espai Luxes segons 
normativa (mínims) 
Salons 150lux 
Aules i Despatxos 300lux 
Serveis i hall 200lux 
Escales 150-75lux 




Una vegada establerts aquest paràmetres amb l’ajuda del programa de càlcul lumínic  
DIALUX, s’ha realitzat la distribució de les lluminàries en totes les sales. El resultat d’aquest 
informe es troba en el ANNEX 1.  A continuació es mostra un quadre resum de les lluminàries 




• LLUMINÀRIES ESCALES: 
 
PLANTA SALA Nº TIPUS DE LLUMINÀRIES 
EDIFICI 
Escala 1 11 SIMON 61030133-983 Proyector lineal 610 WW ELLIPTICAL 350 
Escala 2 13 SIMON 61030133-983 Proyector lineal 610 WW ELLIPTICAL 350 




Resum Lluminàries Escales: 
 



















/Escenari 39 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Camerinos 1,2 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Camerino 3 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Vestíbul i accés 
2 31 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Magatzem 1 4 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Neteja 2 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Sala Jocs / 
Menjador 20 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Accés 
aparcament 7 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Vestíbul 1 20 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Passadís i garita  31 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Menjador/Distrib
uïdor 40 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Accés 1 4 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Aseo 1 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Sala 1 11 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Sala 2 11 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Sala 3 4 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Magatzem 2 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Magatzem 3 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Magatzem 4 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Office/cuina 12 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Distribuïdor 2 4 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 1 7 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 1.1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 1.2 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 1.3 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 2.1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 2.2 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 2.3 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 2.4 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 














PLANTA SALA Nº TIPUS DE LLUMINÀRIES 
PLANTA 
PRIMERA 
Magatzem 1 6 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Taller 1 19 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Taller 2 9 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Magatzem 2 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Magatzem 3 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Sala informàtica 9 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Distribuïdor 1,2 / 
Vestíbul 1,2 25 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Aula 1 15 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Aula 2 9 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Instal·lacions 12 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Despatx 1  6 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Distribuïdor 3 4 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Despatx 2 3 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Despatx 3 8 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Vestidor 1 1 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Vestidor 2 1 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Lavabo 2 2 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 3.1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 3.2 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 3 2 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Vestíbul 1 30 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
















Resum Lluminàries Llar d’avis: 
 
 59 unitats: SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
110 unitats: SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 





• LLUMINÀRIES CASAL DE JOVES: 
 




personal 1 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Vestidor 
personal 2 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Distribuïdor 2 5 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Distribuïdor 1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Instal·lacions 6 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 1 8 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 1.2 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 2 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 2.1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 2.2 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Aula Multimèdia 12 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Aula 
comunicacional 12 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Espai de trobada 16 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Taller 1,2 / 
Vestíbul 48 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Magatzem 10 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Informació / 
Accés 1 11 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Accés 2 6 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
 
PLANTA SALA Nº TIPUS DE LLUMINÀRIES 
PLANTA 
PRIMERA 
Taller 1 10 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Taller 2 24 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Instal·lacions 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Vestíbul 1,2,3 14 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Magatzem 4 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Sala d’espera 4 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Aseo 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 5 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 2 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lavabo 3 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 




Resum Lluminàries Llar d’avis: 
 
 105 unitats: SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
125 unitats: SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
 
Pel que fa al càlcul de tota la xarxa elèctrica s’ha realitzat amb l’ajuda del programa de càlcul 
CYPELEC. Els resultats obtinguts en aquest informe es poden veure en l’apartat ANNEX 1, a 
continuació es mostren un resum dels resultats.  
 





RZ1 0,6/1 Kv Coure Flexible, 70mm2. Tetrapolar 20m 
RZ1 0,6/1 Kv Coure Flexible, 35mm2. Unipolar 40m 
H07V Coure Flexible, 70mm2. Unipolar 2,5m 
H07V Coure Flexible, 1,5mm2. Unipolar 2532,5m 
RZ1 0,6/1 Kv Coure Flexible, 6mm2. Unipolar 35m 
RZ1 0,6/1 Kv Coure Flexible, 6mm2. Unipolar 70m 
H07V Coure Flexible, 4mm2. Unipolar 26,5m 
H07V Coure Flexible, 6mm2. Unipolar 332,5m 
H07V Coure Flexible, 25mm2. Unipolar 2,5m 
H07V Coure Flexible, 35mm2. Unipolar 5,0m 
 
AMIDAMENTS DE CANALITZACIONS: 
 
MATERIAL LONGITUD 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 12mm 1m 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 16mm 790m 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 20mm 63m 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 32mm 110m 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 25mm 0,5m 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 50mm 1m 
 




In: 160A; Un: 400V; Icu: 100kA; Tipus gL/gG 3 
IEC602069 gL/gG 
In: 100A; Un: 400V; Icu: 100kA; Tipus gL/gG 3 
MAGNETOTÈRMICS QUANTITAT 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 100A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 1 
EN60898 6Ka Corba c 
In: 10A; Un: 240/415V; Icu: 6kA; Tipus C; Categoria 3. Unipolar 6 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 6A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 2 
EN60898 10Ka Corba c 1 
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In: 10A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Bipolar 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 25A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Bipolar 11 
EN60898 6Ka Corba c 
In: 6A; Un: 240/415V; Icu: 6kA; Tipus C; Categoria 3. Unipolar 5 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 20A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 1 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 40A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 2 
EN60898 6Ka Corba c 
In: 63A; Un: 240/415V; Icu: 6kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 1 
DIFERENCIALS QUANTITAT 
IEC60947-2 Instantanis  
In: 25A; Un: 230V; Id: 30mA; (I) Bipolar 20 
IEC60947-2 Instantanis  
In: 25A; Un: 400V; Id: 30mA; (I) Tripolar-Tetrapolar 4 
IEC60947-2 Instantanis  
In: 63A; Un: 400V; Id: 300mA; (I) Tripolar-Tetrapolar 1 
INTERRUPTORS QUANTITAT 
Interruptor general de maniobra 
Ie: 160A; Ue: 750V   Tripolar 1 
Interruptor general de maniobra 
Ie: 1,5A; Ue: 400V; Icm: 6kA   Unipolar 42 
Interruptor general de maniobra 
Ie: 3A; Ue: 400V; Icm: 6kA   Unipolar 11 
Interruptor general de maniobra 
Ie: 1,5A; Ue: 230V; Icm: 6kA   Bipolar 12 
APARELLS DE MESURA QUANTITAT 
Comptadors, Comptador de activa 1 
SOMBRETENSIONS QUANTITAT 
Família EN61643-11 Tipus I (Classe B) 










RZ1 0,6/1 Kv Coure Flexible, 70mm2. Tetrapolar 20m 
RZ1 0,6/1 Kv Coure Flexible, 35mm2. Unipolar 40m 
H07V Coure Flexible, 70mm2. Unipolar 2,5m 
H07V Coure Flexible, 1,5mm2. Unipolar 2079,5m 
RZ1 0,6/1 Kv Coure Flexible, 6mm2. Unipolar 54m 
RZ1 0,6/1 Kv Coure Flexible, 6mm2. Unipolar 108m 
H07V Coure Flexible, 4mm2. Unipolar 56,5m 
H07V Coure Flexible, 6mm2. Unipolar 302,5m 
H07V Coure Flexible, 25mm2. Unipolar 2,5m 
H07V Coure Flexible, 35mm2. Unipolar 2,5m 
 





Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 12mm 1m 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 16mm 622m 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 20mm 90m 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 32mm 100m 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 25mm 0,5m 









In: 125A; Un: 400V; Icu: 100kA; Tipus gL/gG 3 
IEC602069 gL/gG 
In: 100A; Un: 400V; Icu: 100kA; Tipus gL/gG 3 
MAGNETOTÈRMICS QUANTITAT 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 80A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 1 
EN60898 6Ka Corba c 
In: 10A; Un: 240/415V; Icu: 6kA; Tipus C; Categoria 3. Unipolar 6 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 6A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 2 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 10A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Bipolar 1 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 25A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Bipolar 10 
EN60898 6Ka Corba c 
In: 6A; Un: 240/415V; Icu: 6kA; Tipus C; Categoria 3. Unipolar 5 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 20A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 1 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 40A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 1 
EN60898 6Ka Corba c 
In: 40A; Un: 240/415V; Icu: 6kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 1 
DIFERENCIALS QUANTITAT 
IEC60947-2 Instantanis  
In: 25A; Un: 230V; Id: 30mA; (I) Bipolar 19 
IEC60947-2 Instantanis  3 
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In: 25A; Un: 400V; Id: 30mA; (I) Tripolar-Tetrapolar 
IEC60947-2 Instantanis  
In: 40A; Un: 400V; Id: 30mA; (I) Tripolar-Tetrapolar 1 
INTERRUPTORS QUANTITAT 
Interruptor general de maniobra 
Ie: 160A; Ue: 750V   Tripolar 1 
Interruptor general de maniobra 
Ie: 1,5A; Ue: 400V; Icm: 6kA   Unipolar 23 
Interruptor general de maniobra 
Ie: 3A; Ue: 400V; Icm: 6kA   Unipolar 11 
Interruptor general de maniobra 
Ie: 1,5A; Ue: 230V; Icm: 6kA   Bipolar 11 
APARELLS DE MESURA QUANTITAT 
Comptadors, Comptador de activa 1 
SOMBRETENSIONS QUANTITAT 
Família EN61643-11 Tipus I (Classe B) 
Mode comú; Int. Imp./màx.:75kA; Nivell de protecció: 4kV 1 
Família EN61643-11 Tipus I (Classe B) 




Tots els càlculs, normatives i material emprat per realitzar la instal·lació de baixa tensió es 
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2.3  Instal·lació Climatització          
 
2.3.1. OBJECTIU  
 
L’objectiu del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de 
climatització necessària pel condicionament de l’edifici. També s’exposaran les condicions 
tècniques i econòmiques, efectuant tots els càlculs que justifiquin les solucions adoptades. 
 
2.3.2. JUSTIFICACIÓ DELS CÀLCULS  
 
S’inclouen adjunts a l’apartat “càlculs climatització” els càlculs de càrregues de totes les zones 
climatitzades, així com el dimensionament dels conductes i la maquinària. 
 
També s’inclouen tant en els càlculs com en els plànols de la instal·lació els models del equips 
escollits y les seves potències. 
 
 
2.3.3 CONDICIONS DE TEMPERATURA 
 
Segons les normes UNE-EN 13779:2008 la temperatura interior de càlcul s’ha de considerar 
entre 24ºC i 18ºC.  




TAULA DE CONDICIONS DE TEMPERATURA 
 ESTIU HIVERN 
Casal d’avis 25 ºC +/- 1ºC 20ºC + / -1ºC 




La temperatura exterior de càlcul considerada és de -0ºC i a l’estiu de 29ºC, segons les 
estadístiques obtingudes de Barcelona. 
 
D’acord amb els càlculs efectuats hem trobat les necessitats tèrmiques que es mostren en els 
càlculs “frigories climatització”.  
 
Així mateix, per mantenir els nivell de vibració sota d’un nivell acceptable, els equips i les 
conduccions, es troben degudament aïllats y compleixen amb les normatives aplicables.  
 
 
2.3.4. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ 
 
Donades les característiques constructives de l’edifici i a l’ús a que es destinarà, s’ha dissenyat 
una instal·lació d’acord amb el funcionament de cada sala i que ofereixi els màxims avantatges 
de confort tèrmic, estalvi energètic i de flexibilitat a nivell de producció de fred i calor de cada 
sala, segons la seva demanda.  
 
S’ha planejat el següent sistema de climatització  
   
El casal de Joves i la llar d’avis es climatitzaran mitjançant un sistema pioner en el mercat 
(Hybrid City Multi) el qual utilitza gas refrigerant i aigua com a fluids portadors de calor o fred, 
aquest sistema es possible gràcies al desenvolupament del HBC (Hydro BC Controller). 
 
Aquest sistema es perfecte per aquests tipus d’edifici ja que segons la demanda i les 
condicions de confort necessàries en cada sala, permet obtenir un funcionament individual de 





Avantatges d’aquest sistema i per això es una bona solució pel casal: 
 
1. RECUPERACIÓ DE CALOR: El sistema Hybrid City Multi també s’encarrega de la 
recuperació i intercanvi de calor mitjançant l’element interior HBC, aquest funciona amb 
2 canonades d’aigua (freda i calenta) aquestes permeten un estalvi energètic degut a la 
capacitat de proporcionar fred i calor al mateix temps, això ja proporciona més 
recuperació de calor que un sistema quotidià.  
 
2. REFRIGERACIÓ I CALEFACCIÓ SIMULTÀNEA: Es capaç de proporcionar un confort 
ideal segons la demanda de cada sala i de manera individual cap a cada unitat interior 
(Fancoil) 
 
3. INSTAL·LACIÓ MES FÀCIL I EFICIENT: Aquest sistema garanteix el funcionament amb 









2.3.5. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA HYBRID CITY MULTI 
 
D’acord amb els càlculs de càrregues tèrmiques que es reflecteixen en les fulles de càlcul, es 
dissenyarà la instal·lació amb un sistema que consta de: 
 
- Unitat exterior  
 
- Tubs Frigorífics 
 
- Unitats interior (HBC) 
 
- Instal·lació interior (Fan 
Coils) 
 
- Comandament de control 
 
 




Descripció dels elements del sistema empleat són els següents: 
 
2.3.5.1. UNITAT EXTERIOR 
 
 El sistema Hybrid City Multi està encapçalat per un compressor inverter que pot 
proporcionar fred i calor alhora. En la nostra instal·lació degut ales potencies necessàries 
per a tot l’edifici tenim dos tipus de màquines exterior, situades a planta coberta, es 




MODEL UNITAT EXTERIOR (Mitsubishi) 
PURY-WP200YJMA PURY-WP250YJMA 
Llar d’avis 6 unitats 1 unitat 












Aquestes unitats exteriors s’han projectat de tal manera que siguin suficients per cobrir les 
necessitats a cada zona segons es reflexa en les fulles de càlcul adjuntes. 
S’han disposat i col·locat a la coberta en dues zones diferenciades per zona de edifici (una 
zona amb les màquines de la Llar d’avis i una altre zona per a les màquines del Casal de 
Joves)segons s’indica en els plànols de la instal·lació.  
Per tal que siguin més accessibles per al seu manteniment es deixarà en previsió un espai al 
voltant de l’equip per poder manipular la unitat convenientment. Aquests espai ja ve especificat 




2.2.5.2. CONTROLADOR HBC 
 
 Aquest es l’element interior l’encarregat de realitzar l’intercanvi de calor entre el refrigerant 
(R410A) i l’aigua. Aquests controladors es troben distribuïts per l’edifici en 4 zones destinades 




MODEL UNITAT INTERIOR HBC 
CMB-WP108V-G 
Llar d’avis 
Planta baixa 4 unitats  
Planta primera  3 unitats 
Casal de Joves 
Planta baixa 2 unitats  
Planta primera 2 unitats 
 
 







Cada elements consta de 8 sortides per canonades d’aigua tant de retorn com d’impulsió, això 
fa que es puguin connectar fins a 8 unitats interiors (Fan coil) des de un mateix element.  
Les dimensions de les canonades d’aigua no varien, aquestes són de diàmetre 20mm. 
Les dimensions de les canonades que connecten amb les màquines exterior, transporten 
refrigerant R410A en canonades de diàmetre 18,88mm o 19,05mm, segons la unitat exterior a 
la qual s’alimenti.  
 
 
2.2.5.3. TUBS FIGRORÍFICS  
 
Les dimensions i el recorregut de totes les canonades frigorífiques es reflectiran en els plànols 
de distribució canonades i Fan coils.  
La instal·lació de climatització es realitzarà mitjançant refrigerant tipus R-410A. 
Les instal·lacions dels circuits s’aïllaran amb un material elastomèric de 19mm com a mínim, 
depenent de la canonada en cada cas.  
Totes les canonades discorren per l’interior de l’edifici, i per zones comuns (Distribuïdors i 
passadissos) 
 
2.2.5.4. UNITATS INTERIOR (FAN COIL) 
 
 Elements interiors situats al fals sostre de les diferents sales de l’edifici segons demanda, 
cada part de l’edifici necessita unes condiciones específiques per això s’han distribuït diferents 
tipus de Fan Coils, per així garantir el confort en cada sala. 
 
MODEL FAN COIL 
ZONA EDIFICI 
Llar d’avis Casal de Joves 
P.Baixa P.Primera P.Baixa P.Primera 
PEFY-WP20-VMA - 6 unitats 1 unitat 1 unitat 
PEFY-WP25-VMA 6 unitats - - - 
PEFY-WP32-VMA 3 unitats - - 1 unitat 
PEFY-WP40-VMA 5 unitats 6 unitats 1 unitat 3 unitats 




Aquestes unitats interiors s’han projectat de tal manera que siguin suficients per cobrir les 
necessitats a cada zona segons es reflexa en les fulles de càlcul adjuntes. 
De cada fancoil es connecten una sèrie de conductes que condueixen l’aire fins a cada difusor 
de sortida a cada part de les diferents sales.  
 
S’ha projectat una xarxa de drenatge per tal de garantir l’eliminació de líquid de condensats, 
els diàmetres d’aquestes seran de 32mm i es connectaran a la instal·lació de pluvials.  
 
 
2.2.5.5. INSTAL·LACIÓ INTERIOR:  
 
 Tots els conductes transcorren pel fals sostre de cada planta i seguint el traçat dels plànols. 
Tota la instal·lació interior de conductes d’aire es realitzarà amb conductes de fibra de vidre 
recobert amb làmina d’alumini (ISOVER – Climaver A2)  i suportades mitjançant angulars de 
xapa i barreta roscada.  
 
La unió entre conducte rígid i flexible es realitzarà amb collarí i cremallera de nylon, a l’igual 
que la embocadura als plenums dels difusors que ja inclouran el collarí o embocadura.  
La difusió d’aire es realitzarà mitjançant difusors rotacionals (Sèrie AIRNAMIC) de diàmetre 
400mm i depenent de les necessitats de la sala i els m³ necessaris es col·loquen un número 
determinats, l’elecció del número de difusors necessaris es troben especificats als càlculs de 
climatització. 
 
L’aire de retorn es realitzarà per reixes col·locades en diferents llocs estratègics segons la 
geometria de les sales. Aquest aire de retorn s’unirà amb l’aire dels recuperadors per tal de 
garantir una qualitat d’aire correcta en cada moment.  
 
 







Es reparteixen controladors que permeten la connexió amb el sistema general i així garantir 





2.2.5.7. CONNEXIÓ ELÈCTRICA 
 
L’alimentació a cada una de les unitats es farà d’acord amb la potència i la longitud de les 





2.3.6. QUALITAT DE L’AIRE 
 
 
2.3.6.1. UNITATS DE TRACTAMENT D’AIRE 
 
Per tal de garantir les necessitats tèrmiques segons normativa del Codi tècnic (HS 3 Qualitat 
de l’aire interior), s’ha de assegurar la renovació d’aire en les diferents zones de l’edifici, 
segons paràmetres del CTE i la categoria de l’edifici el cabal de ventilació per a cada sala s’ha 
determinat a partir de les exigències especificades en el RITE 2007.  
 
 
Categoria  Usos l/s 
IDA 2 (aire de bona qualitat) Aules 12,5l/s 
IDA 3 (aire de qualitat mitja) Sales d-actes, menjador, sala de jocs 8l/s 
 
 
Les sales, en general, es ventilaran mitjançant conducte d’aportació I extracció d’aire 
provinents dels Fan Coils situats a cada sala. Degut al valor de cabal de ventilació dels Casals, 
la Normativa (RITE 2007) exigeix la recuperació de calor entre l’aire d’extracció I el d’aportació, 
així com complir amb els criteris de filtració adequats per al seu ús. Per aquest motiu, es 
disposaran recuperadors estàtics amb el rendiment i les etapes de filtratge necessàries per al 






Zona edifici Recuperador Entàlpic MUNDO-CLIMA Potència  m³/h 
Llar d’avis 
1 Recuperador G05 5000m³/h 
1 Recuperador G09 9000m³/h 
Casal de Joves 1 Recuperador G12 12000m³/h 
 
 
Els conductes de distribució seran de panels rígids de llana de vidre (ISOVER – CLIMAVER 
A2)  amb aïllament. Es disposaran comportes de regulació de cabal a on es necessiti per a 
permetre un correcte equilibrat de la instal·lació. 
 
 
2.3.6.2 CONSIDERANCIONS GENERALS 
  
Les unions realitzades en els conductes seran conforma la norma UNE-EN 1507:2007. 
 
Els canvis de secció es realitzaran amb unions d’un 20% o del 30% segons el flux d’aire 
divergent o convergent, respectivament.  
 
 
2.3.6.3. SUPORTS HORITZAONTAL PER A CONDUCTES DE XAPA 
 
Dimensions i separació de suports per a conductes rectangulars: 
 
TAULA SEGONS NORMA UNE-EN 12236:2003 
Màxima suma 
dels costats o 
semiperímetre 
Distància entre parelles de suports (mts) 

















Mts. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 
1.8 25x8 6 25x8 6 25x8 6 25x8 6 
2.4 25x12 8 25x10 6 25x8 6 25x8 6 
3 2515 10 25x12 8 25x8 6 25x8 6 
4.2 40x15 12 25x15 10 25x12 8 25x12 8 
4.8 - 12 40x15 12 25x15 8 25x15 8 




2.3.6.4. SUPORTS VERTICALS PER A CONDUCTES DE XAPA 
 
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un forjat o a una paret vertical, 
segons UNE-EN 12236:2003. 
La distància màxima permesa entre suports verticals s’ajustarà als següents criteris: 
 Fins a 8mts. Per a conductes rectangulars fins a 20mts de perímetre.  
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 Fins a 4mts per a conducte de dimensions superiors a les citades anteriorment.  
2.3.7. MANTENIMENT 
 
La instal·lació projectada permet fer un manteniment racionalitzat controlant cada aparell amb 
la  única intervenció de neteja de filtres un cop l’any. 









2.3.8. JUSTIFICACIÓ CÀCULS 
 
Per tal de garantir el correcte funcionament de l’edifici, tots els càlculs necessaris han estat 
realitzats tenint en compte la normativa la qual ens marca les necessitats en cada cas.  
 
Així doncs, pel que fa a la instal·lació de Climatització les prioritats han estat la demanda de 
cada sala segons la seva funcionalitat i la seva distribució dins l’edifici, així mateix s’ha 










Per a la realització de tots els càlculs necessaris per trobar les frigories necessàries per a cada 
sala, s’ha utilitzat unes FULLES DE CÀLCUL, on ens marquen segons les especificacions 
tècniques i geomètriques de la sala les necessitats en cada cas. Els resultats donats en 
aquestes taules es troben recollides en l’ANNEX 2.   
 
Així mateix per aconseguir una bona climatització de l’edifici s’ha projectat com s’especifica en 
els punts anteriors una instal·lació dotada per unitat exterior + HBC + Unitats interiors + 
Conductes + Difusors o reixes.  Per al bon funcionaments d’aquests sistema s’han calculat tots 
els conductes amb l’ajuda del programa informàtic CALCULAIR de SAUNIER DUVAL, totes 
aquestes dades també es troben recollides en l’ANNEX 2. 
 
Pel que fa al càlcul de recuperació d’aire exterior, tal i com ens marca el RITE, necessitem una 
renovació d’aire d’un 45m3/h o l’equivalent per IDA 2 de 12.5l/s. Amb aquestes dades i 
coneixent el volum de gent que ocuparà les diferents sales s’ha creat una FULLA DE CÀLCUL 
adjunta a l’ANNEX 2, on es veuen els m3/h d’aire que s’ha de recuperar de l’exterior i en funció 
d’aquest paràmetre avaluar la maquinària a proposar. 
 
 











































2.3.6. RESUM INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ 
 
 PART LLAR D’AVIS: 
 
           
 
ZONA EDIFICI NECESITAT (KW) LLOC NECESITAT (KW) UNITAT EXTERIOR 
CONTROLADOR  
HÍBRID - HBC 






ZONA A 22,07 
SALA POLIVALENT 15,66 
PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 
3 PEFY-WP50VMA F.C.1/2/3 - P50 
DISTRIBUÏDOR + VESTUARI 6,41 2 PEFY-WP25VMA F.C.4/5 - P25 
ZONA B 20,64 
VESTÍBUL 7,08 
PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 
2 PEFY-WP32VMA F.C.6/7 - P32 
SALA DE JOCS 13,56 3 PEFY-WP40VMA F.C.8/9/10 - P40 
ZONA C 26,33 
CUINA/OFFICE 2,95 
PURY-WP250YJM-A CMB-WP108V-G 
1 PEFY-WP25VMA F.C.11 - P25 
VESTÍBUL 3,49 1 PEFY-WP32VMA F.C.12 - P32 
MENJADOR 16,77 3 PEFY-WP50VMA F.C.13/14/15- P50 
ACCÈS 3,12 1 PEFY-WP25VMA F.C.16 - P25 
ZONA D 17,47 
ACCÈS 5,75 
PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 
1 PEFY-WP50VMA F.C.17 - P50 
SALA 1 2,21 1 PEFY-WP25VMA F.C.18 - P25 
SALA1' 2,21 1 PEFY-WP25VMA F.C.19 - P25 
SALA 2 3,65 1 PEFY-WP40VMA F.C.20 - P40 
SALA 3 3,65 1 PEFY-WP40VMA F.C.21 - P40 
           
PRIMERA 
PLANTA 
ZONA I 18,5 
TALLER 1 6,41 
PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 
1 PEFY-WP50VMA F.C.22 - P50 
TALLER 2 6,34 1 PEFY-WP50VMA F.C.23 - P50 
SALA INFORMÀTICA 5,75 1 PEFY-WP50VMA F.C.24 - P50 
ZONA J 18,92 DISTRIBUÏDOR GENERAL 18,92 PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 4 PEFY-WP40VMA F.C.25/26/27/28 - P40 
ZONA K 18,93 
AULA 1 5,6 
PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 
1 PEFY-WP20VMA F.C.29 - P20 
AULA 2 3,5 1 PEFY-WP20VMA F.C.30 - P20 
DESPATX 1 1,62 1 PEFY-WP20VMA F.C.31 - P20 
DESPATX 2 1,98 1 PEFY-WP20VMA F.C.32 - P20 
DESPATX 3 1,82 1 PEFY-WP20VMA F.C. 33 - P20 
DISTRIBUÏDOR  0,9 
1 PEFY-WP20VMA F.C.34 - P20 
DISTRIBUÏDOR  0,84 
VESTÍBUL GRAN  4,41 2 PEFY-WP40VMA F.C. 35/36 - P40 
           
LLAR D'AVIS NECESITAT FRIGORÍFICA TOTAL (KW) = 142,86KW 
6UD. PURY-WP200YJM-A 7UD.=                               
CMB-WP108V-G 
36 FANCOILS 












 PART CASAL DE JOVES 
 
 
           
 
ZONA EDIFICI NECESITAT (KW) LLOC NECESITAT (KW) UNITAT EXTERIOR 
CONTROLADOR  
HÍBRID - HBC 






ZONA F 21,08 
TALLER 1 I 2  19,98 
PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 4 PEFY-WP50VMA F.C.37/38/369/40 - P50 
ACCÈS 6,41 
ZONA E 18,62 
ESPAI DE TROBADA 4,53 
PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 
1 PEFY-WP40VMA F.C.41 - P40 
SALA MULTIMEDIA 5,94 1 PEFY-WP50VMA F.C.42 - P50 
SALA COMUNICACIONAL 5,94 1 PEFY-WP50VMA F.C.43 - P50 
PUNT D'INFORMACIÓ 2,21 1 PEFY-WP20VMA F.C.44 - P20 




ZONA G 17,47 
SALA D'EXPOSICIONS (PB) 15 
PURY-WP250YJM-A CMB-WP108V-G 
3 PEFY-WP50VMA F.C.45/46/47 - P50 
VESTÍBUL  3,53 1 PEFY-WP32VMA F.C.48 - P32 
SALA D'ESPERA 2,06 1 PEFY-WP20VMA F.C.49 - P20 
TREBALL INTERN 4,24 1 PEFY-WP40VMA F.C.50 - P40 
ZONA H 20,26 
TALLER 1 8,93 
PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 
2 PEFY-WP40VMA F.C.51/52 - P40 
TALLER 2 11,33 2 PEFY-WP50VMA F.C.53/54 - P50 
           
CASAL DE JOVES NECESITAT FRIGORÍFICA TOTAL (KW) = 77,43KW 
3UD. PURY-WP200YJM-A 4UD.=                               
CMB-WP108V-G 
18 FANCOILS 









































































2.4. Instal·lació Ventilació          
 
 
2.4.1. OBJECTIU  
 
L’objecte del present projecte, és el disseny de la instal·lació de ventilació, per a l’alimentació 
d’un edifici destinat a Casal de Joves i Llar d’avis.  
El càlcul, dimensionat i distribució d’aquesta instal·lació està totalment redactada segons 
normativa vigent.  
 
2.4.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE VENTILACIÓ 
 
El cabal de ventilació per a cada sala s’ha determinat a partir de les exigències de qualitat 
d’aire interior especificades en el RITE 2007 en cada cas, tal i com està calculat a la part de 
climatització. Pel que fa a llocs de l’edifici com lavabos i magatzems, s’ha projectat una xarxa 
de ventilació totalment independent de les sales generals com poden ser: Menjador, sala 
d’exposicions, passadissos, aules, etc...  
 
Així doncs en funció del us de l’edifici o local, la categoria de qualitat d’aire interior (IDA) que 








IDA 2 (aire de bona qualitat) Aules 12,5l/s 45 m³/h 
IDA 3 (aire de qualitat mitja) 
Sales d-actes, menjador, sala de 
jocs 






I en el cas de lavabos i magatzem hem determinat els l/s d’extracció d’aire segons la taula 2.1 
del CTE (Document bàsic de Salubritat), on s’especifica que aquests han de tenir un mínim de 
12l/s per cada local (lavabos) i 0.7l/s per als magatzems. 
 
 
Sabent totes aquestes dades hem realitzat la instal·lació de ventilació, per un costat l’extracció 
de banys que desemboca directament a coberta i per una altre banda l’extracció de l’aire de 
les sales, que en aquest cas aquestes conduccions van cap a els diferents recuperadors que 
tenim a coberta.  
  
 
Hem de tenir en compte que la normativa també ens marca una sèrie de pautes pel que fa a la 
filtració de l’aire, la classe de filtració mínima de l’aire exterior (ODA), en aquests cas es un 




Les sales, en general, es ventilaran mitjançant conducte d’aportació i extracció d’aire 
provinents dels Fan Coils ubicats on s’indica als plànols adjunts. Degut al valor del cabal de 
ventilació del Casal de Joves i la Llar d’avis, la Normativa (RITE 2007) exigeix la recuperació 
de calor entre l’aire de extracció i el de aportació, així com complir amb els criteris de filtració 
adequats per al seu us. Per aquest motiu, es disposaran recuperadors estàtics amb el 
rendiment i les etapes de filtratge necessàries per al compliment de normativa. 
 
Els lavabos, magatzems i sales tècniques que no es poguessin ventilar de manera natural 
disposaran de ventilació forçada a través de la xarxa de conductes d’extracció creades per 
aquestes sales.  
 
 
2.4.3. RESUM I JUSTIFICACIÓ CÀCULS CABAL D’EXTRACCIÓ SALES 
 
Per tal de projectar correctament aquesta instal·lació s’ha calculat de manera que es compleixi 
amb la normativa vigent tots els paràmetres de ventilació exigits, en aquest cas s’ha 
desenvolupat amb l’ajuda de FULLES DE CÀCUL adjuntades en l’ANNEX 2.  
 





 PART LLAR D’AVIS 
 









































Categoria  Usos Filtres previs Filtres finals 
IDA 2 (aire de bona 
qualitat) 
Aules F6 F8 
IDA 3 (aire de qualitat 
mitja) 
Sales d-actes, menjador, sala 
de jocs 
F6 F7 




ZONA C 26,33 
CUINA/OFFICE 10 450 
 








ACCÈS 5 225 
 
ZONA D 17,47 
ACCÈS 5 225 
 
SALA 1 2 90 
 
SALA1' 2 90 
 
SALA 2 4 180 
 
SALA 3 4 180 




ZONA I 18,5 
TALLER 1 10 450 
 
TALLER 2 8 360 
 
SALA INFORMÀTICA 15 675 
 









ZONA K 18,93 
AULA 1 15 675 
 
AULA 2 6 270 
 
DESPATX 1 4 180 
 
DESPATX 2 3 135 
 
DESPATX 3 4 180 
 
DISTRIBUÏDOR  2 90 
 
DISTRIBUÏDOR  2 90 
 





















 PART CASAL DE JOVES 
 










nº pers. CABAL m³/h 
PLANTA 
BAIXA 





ZONA E 18,62 
ESPAI DE TROBADA 5 225 
SALA MULTIMEDIA 25 1125 
SALA COMUNICACIONAL 25 1125 
PUNT D'INFORMACIÓ 5 225 
    










VESTÍBUL  5 225 
SALA D'ESPERA 5 225 
TREBALL INTERN 10 450 
    
TALLER 1 
7 315 
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2.5. Instal·lació Fontaneria           
 
2.5.1. OBJECTIU  
 
L’objectiu del present projecte, és el disseny de la instal·lació d’aigua potable, per a 
l’alimentació d’un edifici destinat a Casal de Joves i Llar d’avis. S’exposaran els càlculs 




2.5.2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
La instal·lació de fontaneria, estudiada en aquest apartat, es refereix a l’alimentació dels 
lavabos i pati, i als diferents punts d’alimentació de producció de ACS.  
 
El subministrament general, s’efectuarà per la companyia subministradora, complint amb tota 
la normativa particular a la instal·lació  
 
La instal·lació es connectarà a la xarxa municipal existent, que garanteix una pressió de 
subministrament necessària per a les necessitats dels edificis.  
 
Per tal de mantenir els dos edificis independentment es crearan dos subministraments, un per 
cadascun. Encara que comparteixen lloc de bateria de comptadors i tenen servituds de pas.  
 
 
2.5.3.  ESCOMESA 
 
Es realitzarà una escomesa per Casal de Joves i una altre per a la Llar d’avis, aquesta es 
troba sota el carrer Reina Amàlia.  
 
En l’edifici, el subministrament d’aigua potable des de la xarxa general, es repartirà mitjançant 
dues escomeses que entraran a l’edifici segons es detalla en els plànols adjunts.  
 
La companyia ens garanteix la pressió mínima que necessitem per al bon funcionament de la 
instal·lació de l’edifici, per aquest motiu no serà necessària la instal·lació d’un grup de pressió.  
 
A partir dels comptadors (un per cada part de l’edifici) es derivarà per alimentar tots els punts 




2.5.4. XARXA D’AIGUA FREDA 
 
D’acord amb les especificacions del plànols, un cop entrada la canonada a l’edifici, alimentarà 
els lavabos de planta baixa, els de planta primera, el pati exterior y als diferents punts 
d’ompliment del circuit de producció de ACS. 
 
Tota la distribució dels punts d’aigua es realitzarà d’acord amb l’esquema de distribució de 
canonades s’acompanya.  
Les canonades aniran pel fals sostre de les plantes en tots aquells llocs per on sigui possible 
(aïllades amb escuma elastomèrica), una vegada arribin a l’element de pressa d’aigua el seu 
recorregut serà per paret. En el cas dels patis passarà el mateix però una vegada la seva 
distribució es troba a l’exterior la canonada anirà aïllada  amb cobreix canonades de llana de 
vidre ja que les conquilles de escuma elastomèriques per exterior no es la millor opció. 
 
Tota la instal·lació interior serà de Polipropilè, i segons les necessitats de cada tram el 
diàmetre variarà.  
 
 
Cabal i diàmetres canonades: 
 










DIAM. DIAM. EXT TIPUS TUB 
IFF 
A-B 0,4 0,68 1,2 0,272 1 75 17mm 25mm PN16 
B-C 0,9 0,57 31,33 0,513 0,8 35 27,5mm 50mm PN20 
C-D 1,2 0,49 46,03 0,588 1 48 29mm 40mm PN16 
D-E 2,1 0,42 46,03 0,882 0,8 25 34,5mm 50mm PN16 
E-F 3,2 0,37 46,03 1,184 1 33 37mm 50mm PN10 
F-G 3,4 0,35 46,03 1,19 1 34 37mm 50mm PN10 
 
 










DIAM. INT DIAM. EXT TIPUS TUB 
IFF 
A-B 0,2 1 1,2 0,2 0,8 68 16,5mm 25mm PN20 
B-C 0,7 0,54 31,33 0,378 1,1 80 21mm 32mm PN20 






2.5.4.1. AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES D’AIGUA FREDA 
 
 
Com hem exposat anteriorment les canonades han de estar correctament aïllades tant les que 
discorren per l’interior com el tram exterior.  
 
Els espessors mínims d’aïllament tèrmics, expressats en mm, en funció del diàmetre exterior 
de la canonada sense aïllar i de la temperatura del fluid en la xarxa i per al tipus de material 
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TAULA DE ESPESSORS MÍNIMS DE AILLAMENT (mm) DE CANONADES I ACCESSORIS 
QUE TRANSPORTEN AIGUA FRESA I PASSEN PER L’INTERIOR DELS EDIFICIS 
Diàmetre exterior (mm) 
Temperatura mínima del fluid (ºC) 
> -10...0 > 0...10 > 10 
Ø ≤ 35 30 20 20 
35 < Ø ≤ 60 40 30 20 
60 < Ø≤90 40 30 30 
90 < Ø≤120 50 40 30 
140 < Ø 50 40 30 
 
TAULA DE ESPESSORS MÍNIMS DE AILLAMENT (mm) DE CANONADES I ACCESSORIS 
QUE TRANSPORTEN AIGUA FRESA I PASSEN PER L’IEXTERIOR DELS EDIFICIS 
Diàmetre exterior (mm) 
Temperatura mínima del fluid (ºC) 
> -10...0 > 0...10 > 10 
Ø ≤ 35 50 40 40 
35 < Ø ≤ 60 60 50 40 
60 < Ø≤90 60 50 50 
90 < Ø≤120 70 60 50 




2.5.6. XARXA D’AIGUA CALENTA 
 
Tota la distribució dels punts d’aigua es realitzaran d’acord amb l’esquema de distribució de 
canonada tal i com es marquen als plànols.  
Tota la instal·lació interior serà de Polipropilè, en aquest cas PN-20 (Canonada PN-20 marca 
FUSHIOTHERM AQUARHERM). Es col·locaran vàlvules de tall general en els muntats 
principals, a l’entrada de cada cambra humida, segons s’indica als plànols.  
 
 
2.5.6.1 AILLAMENT T[ERMIC DE CANONADES D-AIGUA CALENTA 
 
Els espessors mínims d’aïllament tèrmics, expressats en mm, en funció del diàmetre exterior 
de la canonada sense aïllar i de la temperatura del fluid en la xarxa i per al tipus de material 
escollit, han de ser els indicats en les següents taules. 
 
TAULA DE ESPESSORS MÍNIMS DE AILLAMENT (mm) DE CANONADES I ACCESSORIS 
QUE TRANSPORTEN AIGUA FRESA I PASSEN PER L’INTERIOR DELS EDIFICIS 
Diàmetre exterior (mm) 
Temperatura mínima del fluid (ºC) 
40...60 >60…100 >100...180 
Ø ≤ 35 25 25 30 
35 < Ø ≤ 60 30 30 40 
60 < Ø≤90 30 30 40 
90 < Ø≤120 30 40 50 






2.5.7. GENERACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
La instal·lació d’ACS es redueix a la col·locació de tres termos elèctrics més 3 acumuladors 
d’energia solar tèrmica per a les dutxa ubicades tant en el casal de Joves com en la Llar d’avis.  
Es realitza d’aquesta manera per que segons el CTE DB HE. Estalvi  d’energia, s’ha de 
subministrar una part de ACS amb contribució de plaques solars.  
 
Posteriorment al termos sortirà la canonada d’aigua calenta fins arribar al punt de consum, 
segons s’indica al plànol.  
 
La generació d’aigua calenta es realitzarà mitjançant 4 plaques (3 per la Llar d’avis i una per al 
casal de joves) amb aquestes ja cobrim amb un 98,4% del subministrament d’aigua calenta 
sanitària necessària a l’edifici, per tant els termos només treballarien en ocasions molt 
concretes, ja que la instal·lació s’ha calculat sobradament per proveir d’aigua calenta totes les 





2.5.8. CONDICIONES MÍNIMES DE SUBMINISTRAMENT APARELLS 
 
S’utilitzen com a consums unitaris dels aparells sanitaris els següents cabals d’aigua i els 
diàmetres d’entrada a cada aparell: 
 
 






Diàmetre PP mínim 
aparell 
Dutxa  0.20 0.10 PP25 
WC 0.10 - PP22 
Lavabo 0.10 - PP20 
Rentador 0.20 - PP20 
Urinari 0.10 - PP20 


















2.5.9. SEPARACIÓ RESPECTE D’ALTRES INSTAL·LACIONS 
 
Com es pot veure als plànols de les diferents instal·lacions, en molts llocs les canonades o 
tubs de diferents tipus es creuen i per aquest motiu hem de tenir en compte la manera de fer 
aquests creuaments i les distàncies mínimes que hem de mantenir. 
 
Pel que fa a la instal·lació de canonades d’aigua es realitzarà de tal manera que no resultin 
afectades pels focus de calor i per tant discorren sempre separades de les canalitzacions 
d’aigua calenta (ACS) a una distància de 4cm, com a mínim. Quan les dues canonades 
estiguin en el mateix plànol vertical (quan vaguin a buscar l’element a abastir), la canonada 
d’aigua freda sempre ha d’anar per sota de la de l’aigua calenta. 
 
Així mateix, les canonades aniran per sota de qualsevol canalització o element que contingui 
dispositius elèctrics o electrònics, així com qualsevol xarxa de telecomunicacions, guardant 
una distància en paral·lel d’almenys 30cm.  
 
 
TAULA DE SEPARACIONS RESPECTE ALTRES INSTAL·LACIONS 
Instal·lació Fontaneria (ACS) Electricitat 
 Paral·lel (cm) Encreuament (cm) Paral·lel (cm) Encreuament (cm) 
Fontaneria (IFF) (1) 4 4 30 - 
Electricitat (2) 20 100 - - 
(1) Segons CTE HS4 











Per al bon funcionament de la instal·lació s’han realitzat els càlculs necessaris per saber quina 
es la millor opció tan per canonades com per a la projecció d’aquestes.  
 
Per tal de saber el l/s necessaris en cada cambra humida s’ha emprat la taula donada 
anteriorment (TAULA DE CONNEXIONS FONTANERIA SERVEIS MÉS USUALS) i una 
vegada tenim recollides totes les dades s’han cercat els coeficients de simultaneïtat per aquest 
tipus d’edifici i juntament totes aquestes dades s’han plasmat en una taula, mètode de càlcul 
emprat FULLES DE CÀLCUL, aquestes es troben a l’ANNEX 3 juntament amb les taules de 
coeficients, etc... emprades.  
 
Per tal de cercar la millor canonada en cada cas, s’ha extret d’un manual de “casa comercial” 





















DIAM. DIAM. EXT TIPUS TUB 
IFF 
A-B 0,4 0,68 1,2 0,272 1 75 17mm 25mm PN16 
B-C 0,9 0,57 31,33 0,513 0,8 35 27,5mm 50mm PN20 
C-D 1,2 0,49 46,03 0,588 1 48 29mm 40mm PN16 
D-E 2,1 0,42 46,03 0,882 0,8 25 34,5mm 50mm PN16 
E-F 3,2 0,37 46,03 1,184 1 33 37mm 50mm PN10 
F-G 3,4 0,35 46,03 1,19 1 34 37mm 50mm PN10 
 
 










DIAM. INT DIAM. EXT TIPUS TUB 
IFF 
A-B 0,2 1 1,2 0,2 0,8 68 16,5mm 25mm PN20 
B-C 0,7 0,54 31,33 0,378 1,1 80 21mm 32mm PN20 
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2.6. Instal·lació Sanejament          
 
 
2.6.1. OBJECTIU  
 
La instal·lació de sanejament tindrà per objecte dotar a l’edifici d’unes correctes condicions 
d’evacuació de les aigües residuals i pluvials. 
També es tindran en compte tots aquells aparells que necessitin evacuar, com són les 
màquines de clima interior, que aquestes també necessitarà també que projectem una 




2.6.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Donades les característiques constructives de l’edifici i a l’ús al que es destinarà, s’ha 
dissenyat una instal·lació de sanejament d’acord amb el funcionament de l’edifici. 
S’ha previst una xarxa separadora entre pluvials i fecals.  
 
 
2.6.3. EVACUACIÓ AIGÜES FECALS  
 
El present projecte contempla la evacuació del nuclis de lavabos de planta baixa i planta 
primera assenyalats als plànols, aquesta evacuació es farà per mitjà de canonades de PVC, 
de diàmetres segons indicacions als plànols i càlculs adjunts al projecte.  Tots els aparells 
estaran previstos de sifons. 
 
Per tal de poder calcular les dimensions de les canonades ens hem adreçat a la Taula 4.1/4.2 
















2.6.4. EVACUACIÓ DE CONDENSATS DE LES UNITAT DE CLIMATITZACIÓ 
 
A les zones on estan situades les unitats interior de climatització es realitzarà l’evacuació dels 
condensats mitjançant canonada de PVC, de diàmetre 32mm, tal i com ens especifica el 
fabricant, allà on hi hagi unions i sigui necessari aquest diàmetre s’haurà d’ampliar però 
complir amb el bon funcionament de la instal·lació.  
 
S’han d’evitar els sifons d’aire dins del tub, garantint una inclinació cap avall de la mànega de 
drenatge, segons indica el fabricant. 
 
La canonada de drenatge serà igual o superior a la del tub de connexió. Es realitzarà una 
pendent del 1% o més segons indica la UNE 100.030:2005 i es suportarà mitjançant mènsules 
amb un interval d’1 a 1.5 metres. 
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2.6.5. EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS PATI I COBERTA 
 
Pel que fa a l’evacuació d’aigües pluvials s’ha dissenyat de tal manera que es tinguessin en 
compte tots els elements que hi ha situats a la coberta de l’edifici, així també està realitzada la 
evacuació del pati interior de planta baixa, ja que aquest consta amb irregularitats 
constructives que fan que l’evacuació s’hagi de dissenyar correctament per tal de no tenir cap 
problema més endavant.  
 
Segons la normativa per al dimensionat de les canonades d’evacuació de aigües pluvials, hem 
de seguir una sèrie de passos, cercar el municipi i el seu índex pluviomètric, tenir en compte la 
superfície de coberta o pati.  
Una vegada aconseguim aquestes dades calculem amb diferents taules donades en la 
normativa HS Evacuació d’aigües, les secciones i la distribució de baixants i embornals que 
necessitarem per al nostre edifici.    
 
Taules utilitzades per al càlcul de embornals i baixants donades pel CTE (4.6 Número de 








 Coberta plana amb 918,92m² -> 918,92/150= 6,12 embornals ≈ 7 embornals que 
acaben discorrent fins a dos baixants de Ø160mm i Ø125mm. 
 
Les cobertes de la zona Nord tenen 58m² aproximadament cadascuna, aquestes necessiten 2 






Aquesta mateixa secció del CTE, ens ordena col·locar sobreeixidors en cobertes planes amb 
paraments verticals, tal i com es la nostra coberta haurem de disposar de sobreeixidors per tal 
de garantir el bon funcionament de la instal·lació, aquests sobreeixidors es troben marcats als 




2.3.6. JUSTIFICACIÓ DE CÀLCUL 
 
En aquest cas per a la realització de tots els càlculs necessaris s’han emprat FULLES de 
CÀLCUL que donades les dades del projecte sabem els diàmetres necessaris en cada casa i 
que compleixin amb totes les taules extretes de la normativa vigent. Els càlculs realitzats es 
troben recollits en l’ANNEX 4.  
 
Resum dels resultats obtinguts: 
 
 Càlcul aigües pluvials 
 
Intensitat pluviomètrica Sup. coberta Cabal desguàs  Ø Tub  Embornals 
110mm/h 450m2 13,75l/s 125mm 3unitats 
110mm/h 600m2 18,33l/s 160mm 4unitats 
 
 
 Càlcul aigües fecals 
 
Ramal Llar d’avis Cabal Cabal tub  Ø Tub  
Lavabo 1 i 2  (PB) 3,45l/s 13,59l/s 125mm 
Lavabo 2 i 3 (P1ª) 3,35l/s 9,48l/s 110mm 
 
Ramal Llar d’avis Cabal Cabal tub  Ø Tub  
Lavabo 1 i2  (PB) 2,86l/s 13,9l/s 125mm 
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L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació d’extinció 
d’incendis necessària pel condicionament de l’edifici. També exposar les condicions tècniques, 





La normativa vigent a complir en aquest cas es troba en el Codi Tècnic de l’edificació, DB SI 
Seguretat en cas d’incendi, en aquesta ens mana una sèrie de directrius a seguir per tal de 








Definim l’abastament d’aigual el conjunt de fonts d’aigua, equips d’impulsió i xarxa general 
d’incendis destinat a garantir, pe un o més sistemes específics de protecció, el cabal i pressió 
necessària durant el temps d’autonomia requerit. 
 
Segons la normativa aplicable necessitarem de un dipòsit de 12mᶟ de capacitat per tal de 
garantir l’abastament d’aigua durant un temps determinat. Aquest dipòsit s’ha col·locat al local 
destinat a l’aportació d’aigua a l’edifici (especificat als plànols de la instal·lació). 
 
En aquest cas, ens trobem davant un abastament senzill, doncs només s’alimenta la 





2.7.4. XARXA INTERIOR DE BOQUES D’INCENDI EQUIPADES 
 
2.7.4.1. BOQUES D’INCENDI EQUIPADES 
 
Les BIE’s col·locades en l’edifici son BIE-25 ja que per aquesta classe d’edifici es aquest tipus 
les que hem de subministrar. 
 
Les Bies aniran dins d’un armari de superfície a una alçada de 1,5m en relació al terra (que 
s’emportarà en les zones nobles amb marc embellidor), junt amb un extintor. Estan equipades 
de vàlvula de tall, mànega certificada de 20m, i estanca a una pressió de 20 bars, d’acord amb 






2.7.4.2. XARXA DE DISTRIBUCIÓ I EMPLAÇAMENT 
 
La distribució interior de l’edifici es realitzarà amb un tub  normalitzat d’acer galvanitzat DIN 
2240, UNE 1904, amb unions amb soldadura i pintat amb una cap d’imprimació i dues 
d’acabat. La distribució de la canonada ve assenyalada en el plànol de distribució d’extinció. 
 
 
Es distribuiran tenint en compte els següents criteris: 
 
Es situaran preferentment a prop de les portes i sortides, i a una distància màxima de 5 
metres, se instal·larà sempre una boca, sense que sigui un obstacle per la utilització de les 
portes. 
 
La distancia entre les Bies serà conforme amb el que estableix el Reglament d’Instal·lacions 
de Protecció Contra Incendis, no superant en cap cas els 50 m. 
 
Entre elles no es podrà recórrer més de 25 m. per aconseguir-les, cobrint tota la superfície de 
l’edifici. 
 
Es procurarà que les àrees que tenen una càrrega de foc especialment elevada, quedin 
cobertes per 2 BIE. 
 
Al voltant de cada BIE, amb un radi de 1’5m, ha de quedar una zona lliure d’obstacles, per 
permetre el seu accés i maniobra de manipulació. 
 
Sempre que un tub passi a través d’un forjat o paret, s’utilitzaran passa murs.  
 
En la xarxa de BIE, no es permet la existència de preses d’aigua per a cap altre utilització. 
En els punts en que la xarxa puguin ser previsibles esforços mecànics sobre les canonades 
per causes externes, aquestes s’hauran de protegir de forma eficaç per evitar efectes 
perjudicials. 
 
El sistema de BIE es sotmetrà abans de la posada en marxa una prova d’estanqueïtat i 
resistència mecànica, posant la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i com 





Es senyalitzaran les ubicacions de les Bies de tal manera que s’aconsegueixi la seva 
immediata visió, amb la finalitat de poder ser localitzades sense dificultat. Estaran d’acord amb 












2.7.5.1. CLASSIFICACIÓ  
 
Tenim 3 classes de foc a combatre, per tal d’escollir el millor agent en casa cas: 
 
CLASE “A”. Focs de materials sòlids generalment de tipus orgànic, i que la combustió està en 
forma de brases. (Extintors col·locats per la major part de l’edifici)  
 
CLASE “B”. Focs líquids o sòlids que per acció del calor, passen a estat líquid comportant-se 
com a tals i sòlids grassos. (Extintor col·locat a prop de la cuina/office de l’edifici). 
 
CLASE “C”. S’inclouen els focs de gasos. (Extintors col·locats al voltant de les sales amb 
ordinadors).  
 
TAULA DE CLASSIFICACIÓ EXTINTORS 
Agent Extintor 
Classe de foc (UNE-EN 3-7:2004) 
A (sòlids) B (líquids) C (Gasos) 
Aigua Pulveritzada 1 3  
Aigua a xorro 2   
Pols BC (convencional)  1 2 
Pols ABC (polivalent) 2 2 2 
Espuma física 2 2  
Anhídrid carbònic 3 3  
Hidrocarburs halogenats 3 2  
 




2.7.5.1. EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ 
 
Es col·locaran els extintors de pols seca que es marquin en els plànols. Es col·locaran en raó 
que des de qualsevol punt no es realitzin recorreguts superiors als 15 m. per arribar-hi. Seran 
de 6 Kg. y eficàcia 21A113 B. 
Els extintors de CO2 de 5 Kg i eficàcia 89B. aniran instal·lats a una altura d’1’7 m. en els punts 





Tots els elements d’incendi, així com les sortides, disposaran dels corresponents cartells de 
senyalització, així com a l’interior de cada habitació el corresponent plànol d’evacuació, segons 








2.8. JUSTIFICACIÓ DE CÀLCULS  
 
Per la resolució d’aquesta instal·lació, els càlculs necessaris han estat, el càlcul de Boques 
d’incendi equipades i les canonades necessàries per la seva alimentació i el seu bon 
funcionament. Segons ens marca la normativa per al nostre edifici hem de col·locar BIE’s 25 i 
per aconseguir un bon funcionament d’aquestes hem de mantenir un mínim de consum de 2 
BIE’s simultàniament, això ho aconseguirem amb el dipòsit de 12m3 situat a la sala on hi ha els 
comptadors d’aigua.  
 
Tots els càlculs relacionats amb la resolució de el diàmetre de les canonades necessàries es 
troben reflexes a l’ANNEX 5. 
 




 Part Llar d’avis 
 
BIES 25  
          
Tram Q D Material V L Pi Ah 
P en el 
punt 
P en el 
punt Compleix 
amb CTE   (l/s) (mm)   (m/s) (m) (m.c.a) (m) (m.c.a) (bars) 
  
       
  
  UNIONS 
       
  
  O - A 6,6 53,0 UNE 19040 2,99  68 45,00 3 35,59 3,49 ok 
A - B 6,6 41,8 UNE 19040 4,81  22,77 35,59 0 28,97 2,84 ok 
B - C 3,3 41,8 UNE 19040 2,40  30 28,97 0 26,38 2,59 ok 
B - D 3,3 36,0 UNE 19040 3,24  3,2 35,59 3 32,03 3,14 ok 
  
          DE UNIÓ A BIE               
  A - BIE 1 1,6 36,0 UNE 19040 1,57  1 28,97 -2 30,92 3,03 ok 
C - BIE 2 1,6 36,0 UNE 19040 1,57  12 26,38 -2 27,78 2,72 ok 





















 Part Casal de Joves 
 
BIES 25  
          
Tram Q D Material V L Pi Ah 
P en el 
punt 
P en el 
punt Compleix 
amb CTE   (l/s) (mm)   (m/s) (m) (m.c.a) (m) (m.c.a) (bars) 
  
       
  
  UNIONS 
       
  
  O - A' 6,6 53,0 UNE 19040 2,99  68 45,00 3 35,59 3,49 ok 
A' - B' 6,6 53,0 UNE 19040 2,99  22,77 35,59 0 33,45 3,28 ok 
B' - C' 6,6 53,0 UNE 19040 2,99  30 33,45 0 30,62 3,00 ok 
A' - D' 6,6 41,8 UNE 19040 4,81  9,15 30,62 0 27,96 2,74 ok 
B' - E' 6,6 41,8 UNE 19040 4,81  0,94 27,96 0 27,69 2,71 ok 
E' - F' 6,6 41,8 UNE 19040 4,81  2,8 27,96 3 24,15 2,37 ok 
F' - G' 6,6 41,8 UNE 19040 4,81  2,8 27,69 0 26,87 2,63 ok 
  
          DE UNIÓ A BIE               
  D' - BIE 1 1,6 36,0 UNE 19040 1,57  1 33,45 -2 35,40 3,47 ok 
D' - BIE 2 1,6 36,0 UNE 19040 1,57  12 30,62 -2 32,03 3,14 ok 
E' - BIE 3 1,6 36,0 UNE 19040 1,57  3 26,87 -2 28,73 2,82 ok 
F' - BIE 4 1,6 36,0 UNE 19040 1,57  3 24,15 -2 26,00 2,55 ok 
G' - BIE 5 1,6 36,0 UNE 19040 1,57  3 26,87 -2 28,73 2,82 ok 
G' - BIE 6 1,6 36,0 UNE 19040 1,57  3 26,87 -2 28,73 2,82 ok 
C' - BIE 7 1,6 36,0 UNE 19040 1,57  3 30,62 -2 32,48 3,18 ok 
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L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de sistemes 
de detecció necessària pel condicionament de l’edifici. 
 
 
2.8.2. DETECCIÓ D’INCEDIS 
 
Per la realització de la instal·lació de detecció s’ha plantejat un sistema general de detecció 
que compta amb sensors analògics de fums i polsadors direccionals.  
 
Aquests elements s’alimenten elèctricament des de el quadre general de cada planta. 
La instal·lació de cablejat es realitzarà per dintre de la safata preparada per a instal·lacions de 
senyals dèbils (queda relaxada al plànol) aquesta va independentment de les línies de 
il·luminació i força. 
 
S’utilitzaran en les derivacions caixes HMEL de 105x105 i la canalització a l’interior ha d’estar 
aïllada contra el foc.  
 
La instal·lació de detecció d’incendis està formada per:  
 
 Central d’incendis analògica d’un llaç 
 Sensors de fum Òptics Fotoelèctrics 
 Polsadors direccionals 





2.8.2.1 CENTRAL D’INCEDIS ANALÒGICA D’UN LLAÇ 
 
S’han col·locat dues centrals de detecció d’incendis, una central NOTIFIER ID 50 d’un llaç. 
Es col·locaran en l’entrada del Casal d’Avis i a l’entrada del Casal de Barri, i serà l’element del 
sistema a on es transmetran totes les incidències del sistema i elements de camp i prendrà les 
decisions d’activació de dispositius. La central serà analògica - direccional amb el seu propi 
microprocessador, memòria i bateries i serà capaç de tenir funcionament autònom. 
 
Cada central, superposarà cada detector i mòdul de llaç intel·ligent de forma individual de 
manera que les alarmes, pre alarmes i fallades són anunciats de manera individual per cada 
element del llaç intel·ligent. Serà capaç de tenir sortides comandades per operacions de relés, 
etc.  
 
Estarà guardat en el seu armari, tancat amb clau. Subministrarà alimentació a torts els 





2.8.2.2. SENSORS DE FUMS ÒPTICS FOTOELÈCTRICS 
 
Els detectors de fums òptics (fotoelèctrics) NOTIFIER SDX 751 - TEM són adequats per focs 
de desenvolupament lent amb poques flames i molt de fum. Es detecten en fums visibles. 
Es col·locaran a totes les sales, despatxos, sales de reunions, passadissos, lavabos, sales de 
control, sala de reunions i entrada. 
 
 
2.8.2.3. POLSADORS DIRECCIONALS 
 
Els polsadors M700 KAC permeten l’actuació manual i voluntària transmetent un senyal a la 
central de control i senyalització de tal manera que sigui fàcilment identificable el lloc en que 
s’ha activat el polsador.  
 
Els polsadors d’alarma es situaran de manera que, la distància màxima a recórrer des de 
qualsevol punt fins aconseguir un polsador, no superi els 25 metres, segons indica el 
Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. Al costat del polsador s’instal·la la 




2.8.2.4. MÒDUL DE CONTROL 
 
El mòdul de control NOTIFIER M701 proporcionarà una ordre de sortida a elements tal com 
sirenes. El mòdul de control actua sobre un relé de control en els casos assenyalats. 
 
L’actuació del mòdul de control per a circuits de senyalització es realitzarà mitjançant una font 






El circuit es connectarà mitjançant un llaç que unirà tots els punts de control i alarma, en un 
únic circuit, serà amb cable trenat de 2x1,5 mm² de longitud inferior a 1600 metres i de 2x2,5 




















































2.9. Instal·lació de Telecomunicacions       
 
 
2.9.1. OBJECTIU  
 
L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de 




2.9.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Es realitzarà una infraestructura informàtica amb cablejat UTP Cat.6 que permetrà la 
interconnexió de les diferents zones de treball amb el rack situat a Planta Baixa un en el costat 
de la Llar d’avis i un altre per al Casal de Joves.  
 
La instal·lació es realitzarà segons la distribució de cablejat que consten als plànols 
representats en planta.  
 
 
2.9.3. REQUERIMENTS TÈCNICS DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Cable UTP segons Normes definides en l’EIA/TIA 568 amb rosetes numerades de connexió de 
punts únics categoria 6 ( 4 parells per punt RJ 45) capaç de donar servei tan a terminals 
asincròniques en connexió RS232/RS422 com a una xarxa Ethernet 802.3 en 100 Base T a 
100Mb/sg. 
 
Normalització sota normes ISO/OSI i sense dependència a cap marca informàtica. 
 
Armari de comunicacions metàl·lic amb porta de vidre, dotat de ventilació i amb les dimensions 
indicades en el pressupost capaç de contenir el mòdem, el router, l’Hub de comunicació i el 
Rack de connexionat de preses. 
 
La previsió de punts wifi també es troben marcats als plànols i aquests punts seran elements 
repartits per les diferents zones de planta, es col·locaran mòdems CISCO Wireless, (Cisco 
WAP121 - Punt d’accés inalàmbric (WiFi, 2.4 GHz, 300 Mbit/s)) 
 
El Calbejat serà enterament conformat amb cable UTP Cat. 6 o equivalent. Totes les preses 
estaran previstes amb connectors RJ-45 Cat. 6A per encastar en caixes tipus CIMA. 
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2.10. Resum Pressupost           
 
 
2.10.1. OBJECTIU  
 
En el presenta apartat farem un petit resum del resultat donat en la realització de tots els 




2.10.2. RESUM PRESUPOST 
 




Part Llar d’avis: 
 
Baixa Tensió          67.808,66€ 
Telecomunicacions         14.586,45€ 
Contra incendis i detecció        17.036,55€ 
Climatització i Ventilació        247.291,55€ 
Fontaneria          31.142,67€ 
Sanejament          5.892,12€ 
Reg           737,38€ 
  




Part Casal de Joves 
 
Baixa Tensió          51.708,15€ 
Telecomunicacions         14.398,44€ 
Contra incendis i detecció        8.693,53€ 
Climatització i Ventilació        135.203,77€ 
Fontaneria          11.133,32€ 
Sanejament          6.001,99€ 
 





Total pressupost d’execució puja a la quantitat de:          
 
            616.634,58€ 
 














































Relació Pressupost - Instal·lació
Baixa Tensió 17,64% 67.808,66 €
Telecomunicacions 3,79% 14.586,45 €
Contra incendis i detecció 4,43% 17.036,55 €





Fontaneria 8,10% 31.142,67 €
Sanejament 1,53% 5.892,12 €




Contra incendis i detecció 
Climatització i Ventilació
100,00% 384.495,38 €





Part Casal de Joves
3%
Relació Pressupost - Instal·lació
Baixa Tensió 22,27% 51.708,15 €
Telecomunicacions 6,20% 14.398,44 €
Contra incendis i detecció 3,74% 8.693,53 €
Climatització i Ventilació 58,24% 135.203,77 €
22%
7% Baixa Tensió 
Telecomunicacions
Contra incendis i detecció Fontaneria 6,95% 16.133,32 €






Sup. Total = 835,21m² Relació €/m² 278 €/m² 58%
Sanejament
CONCLUSIONS GRÀFIQUES:
Com es pot observar als gràfics adjunts, la major part del pressupost s'en va en les instal·lacions de climatització i Baixa tensió.
Totes dues parts de l'edifici tracten els mateixos percentatges en les instal·lacions  que contenen, no hi ha grans diferencies entre totes dues parts. 
Però igualment aquestes difències són degudes als metres cuadrats que hi ha de diferència entre totes dues parts de l'edifici i l'ús de les seves sales,
tant es així que podem veure com hi ha una diferència de 6% en el pressupost de climatització, això es degut directament a la col·locació de 
quasi el doble de màquines exteriors i interiors per a la part de Llar d'avis, axí també succeeix amb la part de baixa tensió, en aquest cas la diferència del 4%
 es deguda la major part a la diferència de lluminàries utlitzades, segons les necessitats de cada sala i la  seva amplitud, que aquestes con majors en la part de la llar d'avis. 
Però pel que fa a la relació entre presupost i metres cuadrats veïem, la relació €/m² es major en la part de Casal de Joves que no pas en la Llar d'avis, això es degut a que la part de Casal de Joves 
té més exigències tant frigorífiques com lluminiques, encara sent la part més petita de l'edifici (menys m²).
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P.Baixa (Part Llar d'avis) / Lista de luminarias
50 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
166 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
43 Pieza SIMON 71050133-483 Downlight 710 WW WIDE FLOOD 1-10
N° de artículo: 71050133-483
Flujo luminoso (Luminaria): 1022 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1022 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  98  100  100  101
Lámpara: 1 x LED WW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
20 Pieza SIMON 71050133-483 Downlight 710 WW WIDE FLOOD 1-10 (Tipo 1) 
N° de artículo: 71050133-483
Flujo luminoso (Luminaria): 1300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1300 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  98  100  100  101
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Sala polivalent/escenari / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:173
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 291 29 620 0.099
Pisos (13) 20 273 9.96 453 /
Techo 70 45 25 63 0.546
Paredes (36) 50 70 21 533 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.25 W/m² = 2.49 W/m²/100 lx (Base: 113.04 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 39 SIMON 71050133-483 Downlight 710 WW WIDE FLOOD 1-10 (1.000) 1022 1022 21.0
Total: 39863 Total: 39858 819.0
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Sala polivalent/escenari / Lista de luminarias
39 Pieza SIMON 71050133-483 Downlight 710 WW WIDE FLOOD 1-10
N° de artículo: 71050133-483
Flujo luminoso (Luminaria): 1022 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1022 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  98  100  100  101
Lámpara: 1 x LED WW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Sala polivalent/escenari / Rendering (procesado) en 3D
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Sala polivalent/escenari / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 106
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-414.268 m, 25.630 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
291 29 620 0.099 0.046
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Camerinos 1/2 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:42
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 586 39 766 0.066
Suelo 20 458 57 654 0.124
Techo 70 97 66 322 0.682
Paredes (5) 50 183 23 411 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 25.11 W/m² = 4.28 W/m²/100 lx (Base: 14.69 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 9 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
Total: 12912 Total: 12960 369.0
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Camerinos 1/2 / Lista de luminarias
9 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Camerinos 1/2 / Rendering (procesado) en 3D
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Camerinos 1/2 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 33
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-411.976 m, 14.366 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
586 39 766 0.066 0.051
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Camerino 3 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:38
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 570 42 774 0.073
Suelo 20 345 38 456 0.109
Techo 70 98 63 326 0.649
Paredes (4) 50 202 20 493 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 34.34 W/m² = 6.02 W/m²/100 lx (Base: 3.58 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
Total: 4304 Total: 4320 123.0
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Camerino 3 / Lista de luminarias
3 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Camerino 3 / Rendering (procesado) en 3D
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Camerino 3 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 23
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-407.374 m, 13.996 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
570 42 774 0.073 0.054
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Vestibul i acces 2 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:152
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 651 240 947 0.369
Suelo 20 548 227 837 0.414
Techo 70 107 61 8249 0.571
Paredes (16) 50 211 68 494 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 28.18 W/m² = 4.33 W/m²/100 lx (Base: 45.11 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 31 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
Total: 44476 Total: 44640 1271.0
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Vestibul i acces 2 / Lista de luminarias
31 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Vestibul i acces 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Vestibul i acces 2 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 93
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-414.809 m, 12.282 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
651 240 947 0.369 0.254
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Magatzem 1 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:50
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 180 29 403 0.160
Suelo 20 156 35 230 0.222
Techo 70 25 18 28 0.720
Paredes (5) 50 46 17 88 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.82 W/m² = 2.67 W/m²/100 lx (Base: 17.44 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 SIMON 71050133-483 Downlight 710 WW WIDE FLOOD 1-10 (1.000) 1022 1022 21.0
Total: 4089 Total: 4088 84.0
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Magatzem 1 / Lista de luminarias
4 Pieza SIMON 71050133-483 Downlight 710 WW WIDE FLOOD 1-10
N° de artículo: 71050133-483
Flujo luminoso (Luminaria): 1022 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1022 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  98  100  100  101
Lámpara: 1 x LED WW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
Projecte d'instal·lacions: Llar d'avis i casal de joves Folch i Torres del Raval Página 24






Magatzem 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Magatzem 1 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 33
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-407.529 m, 3.746 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
180 29 403 0.160 0.071
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Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:32
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 219 72 326 0.329
Suelo 20 130 0.89 194 0.007
Techo 70 54 14 35589 0.263
Paredes (8) 50 66 1.31 291 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.56 W/m² = 3.45 W/m²/100 lx (Base: 5.29 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 2 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 1993 Total: 2000 40.0
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Neteja / Lista de luminarias
2 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Neteja / Rendering (procesado) en 3D
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Neteja / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 20
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-407.449 m, 5.438 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
219 72 326 0.329 0.221
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Sala Jocs/Menjador / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:118
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 206 3.14 591 0.015
Suelo 20 161 1.13 330 0.007
Techo 70 33 1.16 80 0.035
Paredes (6) 50 42 0.98 115 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 3.68 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Base: 114.05 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 20 SIMON 71050133-483 Downlight 710 WW WIDE FLOOD 1-10 (Tipo 1)* (1.000) 1300 1300 21.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 26003 Total: 26000 420.0
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Sala Jocs/Menjador / Lista de luminarias
20 Pieza SIMON 71050133-483 Downlight 710 WW WIDE FLOOD 1-10 (Tipo 1) 
N° de artículo: 71050133-483
Flujo luminoso (Luminaria): 1300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1300 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  98  100  100  101
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Sala Jocs/Menjador / Rendering (procesado) en 3D
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Sala Jocs/Menjador / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 96
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-404.610 m, 11.737 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
206 3.14 591 0.015 0.005
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Acces aparcament i llar d'avis / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:126
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 144 17 253 0.115
Suelo 20 113 40 137 0.355
Techo 70 21 13 558 0.623
Paredes (14) 50 45 11 108 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.19 W/m² = 2.91 W/m²/100 lx (Base: 33.44 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 7 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 6974 Total: 7000 140.0
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Acces aparcament i llar d'avis / Lista de luminarias
7 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Acces aparcament i llar d'avis / Rendering (procesado) en 3D
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Acces aparcament i llar d'avis / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 126
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-396.158 m, 1.734 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
144 17 253 0.115 0.065
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Vestibul 1 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:160
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 291 41 389 0.140
Suelo 20 256 32 346 0.125
Techo 70 52 35 6912 0.660
Paredes (9) 50 104 7.80 852 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.20 W/m² = 2.81 W/m²/100 lx (Base: 48.77 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 20 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 19926 Total: 20000 400.0
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Vestibul 1 / Lista de luminarias
20 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Vestibul 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Vestibul 1 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 98
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-395.988 m, 3.746 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
291 41 389 0.140 0.105
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Pasadís i garita conserge / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:111
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 313 85 421 0.271
Suelo 20 266 18 380 0.067
Techo 70 58 35 31920 0.607
Paredes (28) 50 102 21 280 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.48 W/m² = 2.71 W/m²/100 lx (Base: 73.11 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 31 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 30886 Total: 31000 620.0
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Pasadís i garita conserge / Lista de luminarias
31 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Pasadís i garita conserge / Rendering (procesado) en 3D
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Pasadís i garita conserge / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 100
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-413.901 m, -1.674 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
313 85 421 0.271 0.202
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Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:211
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 196 24 361 0.121
Suelo 20 156 15 304 0.094
Techo 70 38 18 70 0.459
Paredes (34) 50 72 19 530 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.22 W/m² = 2.66 W/m²/100 lx (Base: 153.22 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 40 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 39853 Total: 40000 800.0
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Menjador/Distribuidor1 / Lista de luminarias
40 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Menjador/Distribuidor1 / Rendering (procesado) en 3D
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Menjador/Distribuidor1 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 129
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-403.250 m, -7.548 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
196 24 361 0.121 0.066
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Acces 1 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:37
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 240 23 351 0.096
Suelo 20 191 25 259 0.132
Techo 70 38 19 195 0.507
Paredes (8) 50 71 12 205 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.09 W/m² = 2.96 W/m²/100 lx (Base: 11.29 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 3985 Total: 4000 80.0
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Acces 1 / Lista de luminarias
4 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Acces 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Acces 1 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 29
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-391.119 m, -17.346 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
240 23 351 0.096 0.065
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Aseo 1 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:30
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 219 69 334 0.314
Suelo 20 153 20 228 0.129
Techo 70 32 22 111 0.679
Paredes (8) 50 68 9.42 412 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.39 W/m² = 3.37 W/m²/100 lx (Base: 8.12 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 2989 Total: 3000 60.0
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Aseo 1 / Lista de luminarias
3 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Aseo 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Aseo 1 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 30
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-412.771 m, -4.652 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
219 69 334 0.314 0.206
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Sala 1 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:132
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 175 30 315 0.170
Suelo 20 143 60 238 0.416
Techo 70 28 16 57 0.576
Paredes (18) 50 66 18 259 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.43 W/m² = 3.10 W/m²/100 lx (Base: 40.53 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 11 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 10959 Total: 11000 220.0
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Sala 1 / Lista de luminarias
11 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Sala 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Sala 1 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 81
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-409.528 m, -2.902 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
175 30 315 0.170 0.094
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Sala 2 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:82
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 309 32 432 0.102
Suelo 20 268 38 363 0.144
Techo 70 74 28 238477 0.373
Paredes (14) 50 112 21 1206 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.89 W/m² = 2.88 W/m²/100 lx (Base: 24.74 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 11 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 10959 Total: 11000 220.0
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Sala 2 / Lista de luminarias
11 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Sala 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Sala 2 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 50
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-408.188 m, -4.191 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
309 32 432 0.102 0.073
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Sala 3 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:31
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 354 155 491 0.439
Suelo 20 269 165 327 0.613
Techo 70 57 37 111 0.653
Paredes (6) 50 125 43 1546 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12.45 W/m² = 3.52 W/m²/100 lx (Base: 6.42 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 3985 Total: 4000 80.0
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Sala 3 / Lista de luminarias
4 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Sala 3 / Rendering (procesado) en 3D
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Sala 3 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 21
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-412.571 m, -8.723 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
354 155 491 0.439 0.316
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Magatzem 2 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:61
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 208 31 290 0.151
Suelo 20 146 38 191 0.260
Techo 70 31 20 143 0.659
Paredes (4) 50 70 24 141 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.10 W/m² = 3.42 W/m²/100 lx (Base: 8.46 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 2989 Total: 3000 60.0
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Magatzem 2 / Lista de luminarias
3 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Magatzem 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Magatzem 2 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 37
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-388.354 m, -6.098 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
208 31 290 0.151 0.108
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Magatzem 3 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:41
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 172 31 354 0.181
Suelo 20 121 65 173 0.537
Techo 70 21 12 133 0.560
Paredes (6) 50 46 12 207 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.01 W/m² = 4.65 W/m²/100 lx (Base: 5.12 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
Total: 1435 Total: 1440 41.0
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Magatzem 3 / Lista de luminarias
1 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Magatzem 3 / Rendering (procesado) en 3D
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Magatzem 3 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 25
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-390.158 m, 1.839 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
172 31 354 0.181 0.088
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Magatzem 4 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:29
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 159 33 342 0.206
Suelo 20 115 67 163 0.582
Techo 70 18 13 50 0.722
Paredes (4) 50 41 14 97 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 16 16
Pared inferior 16 16
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.57 W/m² = 4.13 W/m²/100 lx (Base: 6.24 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
Total: 1435 Total: 1440 41.0
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Magatzem 4 / Lista de luminarias
1 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Magatzem 4 / Rendering (procesado) en 3D
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Magatzem 4 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 21
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-383.577 m, -1.336 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
159 33 342 0.206 0.096
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Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:75
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 329 88 457 0.268
Suelo 20 278 127 409 0.458
Techo 70 57 34 19300 0.592
Paredes (14) 50 112 37 537 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10.39 W/m² = 3.16 W/m²/100 lx (Base: 25.12 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 11 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
2 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 12394 Total: 12440 261.0
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Office/cuina / Lista de luminarias
11 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
1 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Office/cuina / Rendering (procesado) en 3D
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Office/cuina / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 47
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-390.158 m, 4.498 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
329 88 457 0.268 0.193
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Distribuidor 2 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:55
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 192 86 269 0.450
Suelo 20 146 90 177 0.614
Techo 70 28 21 67 0.747
Paredes (4) 50 61 22 114 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 15 15
Pared inferior 15 15
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.94 W/m² = 3.10 W/m²/100 lx (Base: 13.46 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 3985 Total: 4000 80.0
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Distribuidor 2 / Lista de luminarias
4 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Distribuidor 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Distribuidor 2 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 55
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-391.198 m, 6.374 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
192 86 269 0.450 0.321
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Lavabo 1 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:83
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 324 58 493 0.178
Suelo 20 234 43 338 0.184
Techo 70 57 37 2732 0.651
Paredes (16) 50 113 28 879 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10.83 W/m² = 3.35 W/m²/100 lx (Base: 12.92 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 7 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 6974 Total: 7000 140.0
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Lavabo 1 / Lista de luminarias
7 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Lavabo 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Lavabo 1 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 51
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-391.168 m, 12.902 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
324 58 493 0.178 0.117
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Lavabo 1.1 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:12
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 284 199 368 0.703
Suelo 20 128 24 166 0.191
Techo 70 55 39 136 0.709
Paredes (4) 50 111 11 380 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 15.24 W/m² = 5.37 W/m²/100 lx (Base: 1.31 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 996 Total: 1000 20.0
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Lavabo 1.1 / Lista de luminarias
1 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Lavabo 1.1 / Rendering (procesado) en 3D
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Lavabo 1.1 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 11
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-389.100 m, 10.836 m, 0.850 m) 
Trama: 16 x 16 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
284 199 368 0.703 0.542
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Lavabo 1.2 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:27
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 279 59 465 0.212
Suelo 20 157 26 215 0.166
Techo 70 40 28 73 0.715
Paredes (4) 50 83 14 212 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 13.49 W/m² = 4.83 W/m²/100 lx (Base: 3.04 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
Total: 1435 Total: 1440 41.0
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Lavabo 1.2 / Lista de luminarias
1 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Lavabo 1.2 / Rendering (procesado) en 3D
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Lavabo 1.2 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 17
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-389.100 m, 10.696 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
279 59 465 0.212 0.127
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Lavabo 1.3 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:27
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 213 15 471 0.071
Suelo 20 120 1.56 208 0.013
Techo 70 40 15 39600 0.371
Paredes (12) 50 60 7.23 707 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10.68 W/m² = 5.02 W/m²/100 lx (Base: 3.84 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
Total: 1435 Total: 1440 41.0
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Lavabo 1.3 / Lista de luminarias
1 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Lavabo 1.3 / Rendering (procesado) en 3D
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Lavabo 1.3 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 17
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-387.611 m, 8.509 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
213 15 471 0.071 0.032
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Lavabo 2.1 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:13
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 272 175 359 0.644
Suelo 20 128 24 165 0.188
Techo 70 48 33 82 0.686
Paredes (4) 50 102 8.88 332 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 13.42 W/m² = 4.94 W/m²/100 lx (Base: 1.49 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 996 Total: 1000 20.0
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Lavabo 2.1 / Lista de luminarias
1 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Lavabo 2.1 / Rendering (procesado) en 3D
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Lavabo 2.1 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 11
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-385.645 m, 12.841 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
272 175 359 0.644 0.487
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Lavabo 2.2 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:12
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 278 192 364 0.689
Suelo 20 127 26 165 0.202
Techo 70 52 36 132 0.697
Paredes (4) 50 107 9.85 356 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14.44 W/m² = 5.19 W/m²/100 lx (Base: 1.38 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 996 Total: 1000 20.0
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Lavabo 2.2 / Lista de luminarias
1 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Lavabo 2.2 / Rendering (procesado) en 3D
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Lavabo 2.2 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 11
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-387.150 m, 10.821 m, 0.850 m) 
Trama: 16 x 16 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
278 192 364 0.689 0.527
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Lavabo 2.3 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:27
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 272 75 465 0.276
Suelo 20 159 26 215 0.162
Techo 70 39 28 115 0.717
Paredes (4) 50 79 11 245 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 13.03 W/m² = 4.79 W/m²/100 lx (Base: 3.15 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
Total: 1435 Total: 1440 41.0
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Lavabo 2.3 / Lista de luminarias
1 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Lavabo 2.3 / Rendering (procesado) en 3D
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Lavabo 2.3 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 17
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-387.150 m, 8.620 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
272 75 465 0.276 0.161
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Lavabo 2.4 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:27
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 214 14 461 0.065
Suelo 20 126 1.20 208 0.010
Techo 70 29 15 2660 0.515
Paredes (8) 50 62 11 332 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10.39 W/m² = 4.85 W/m²/100 lx (Base: 3.95 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
Total: 1435 Total: 1440 41.0
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Lavabo 2.4 / Lista de luminarias
1 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Lavabo 2.4 / Rendering (procesado) en 3D
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Lavabo 2.4 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 16
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-387.150 m, 8.509 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
214 14 461 0.065 0.030
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Lavabo 2 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:85
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 285 49 404 0.171
Suelo 20 211 36 273 0.172
Techo 70 44 31 2283 0.706
Paredes (16) 50 81 26 272 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.52 W/m² = 2.99 W/m²/100 lx (Base: 11.74 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 5 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 4982 Total: 5000 100.0
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Lavabo 2 / Lista de luminarias
5 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Lavabo 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Lavabo 2 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 52
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-385.108 m, 12.856 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
285 49 404 0.171 0.121
Projecte d'instal·lacions: Llar d'avis i casal de joves Folch i Torres del Raval Página 126
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SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  98  100  100  101
SIMON 71050133-484. Downlight de interior IP 20 IK04. Semiempotrada. También instalable en superficie o 
suspendida mediante accesorios. Óptica WIDE FLOOD. Incorpora 16 x LED NW CRI>80. Equipo electrónico 
regulable 1-10V.. Acabado Aluminio
Emisión de luz 1: 
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SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
SIMON 62020033-784. Proyector empotrado de interior IP 20 IK04. Empotrable en techo. Distribución luminosa 
GENERAL. Incorpora 22 x LED NW CRI>80. Equipo electrónico. Acabado Aluminio
Emisión de luz 1: 
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Vestidor personal 1 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:40
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 328 116 523 0.353
Suelo 20 198 2.03 314 0.010
Techo 70 50 32 207 0.642
Paredes (10) 50 109 12 376 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.93 W/m² = 3.64 W/m²/100 lx (Base: 5.03 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 2989 Total: 3000 60.0
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Vestidor personal 1 / Lista de luminarias
3 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Vestidor personal 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Vestidor personal 1 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 24
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-64.503 m, -31.771 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
328 116 523 0.353 0.222
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Vestidor personal 2 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:42
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 316 107 494 0.338
Suelo 20 196 1.52 307 0.008
Techo 70 56 33 6956 0.591
Paredes (10) 50 106 9.35 357 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.20 W/m² = 3.54 W/m²/100 lx (Base: 5.36 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 2989 Total: 3000 60.0
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Vestidor personal 2 / Lista de luminarias
3 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Vestidor personal 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Vestidor personal 2 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-62.808 m, -31.896 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
316 107 494 0.338 0.217
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Distribuidor 2 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:86
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 290 158 362 0.545
Suelo 20 215 133 260 0.619
Techo 70 46 34 77 0.749
Paredes (6) 50 98 38 213 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.90 W/m² = 3.42 W/m²/100 lx (Base: 10.10 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 5 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 4982 Total: 5000 100.0
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Distribuidor 2 / Lista de luminarias
5 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Distribuidor 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Distribuidor 2 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 53
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-62.743 m, -35.112 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
290 158 362 0.545 0.436
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Distribuidor 1 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:24
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 169 25 351 0.147
Suelo 20 121 53 171 0.434
Techo 70 22 15 65 0.692
Paredes (4) 50 47 15 142 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.53 W/m² = 4.45 W/m²/100 lx (Base: 5.44 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
Total: 1435 Total: 1440 41.0
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Distribuidor 1 / Lista de luminarias
1 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Distribuidor 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Distribuidor 1 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 24
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-64.518 m, -35.207 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
169 25 351 0.147 0.071
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Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:75
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 275 18 532 0.066
Suelo 20 149 0.70 313 0.005
Techo 70 56 30 7522 0.539
Paredes (7) 50 95 11 529 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12.64 W/m² = 4.60 W/m²/100 lx (Base: 19.46 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 6 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
Total: 8608 Total: 8640 246.0
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Instal·lacions / Lista de luminarias
6 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Instal·lacions / Rendering (procesado) en 3D
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Instal·lacions / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 46
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-64.518 m, -42.903 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
275 18 532 0.066 0.034
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Lavabo 1 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:39
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 590 246 821 0.417
Suelo 20 420 136 601 0.323
Techo 70 107 64 786 0.598
Paredes (10) 50 204 52 494 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 20.44 W/m² = 3.46 W/m²/100 lx (Base: 7.83 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 8 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 7971 Total: 8000 160.0
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Lavabo 1 / Lista de luminarias
8 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Lavabo 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Lavabo 1 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 28
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-61.093 m, -31.771 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
590 246 821 0.417 0.300
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Lavabo 1.2 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:24
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 254 52 453 0.206
Suelo 20 148 26 208 0.179
Techo 70 34 24 117 0.701
Paredes (4) 50 71 12 153 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.26 W/m² = 4.43 W/m²/100 lx (Base: 3.64 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
Total: 1435 Total: 1440 41.0
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Lavabo 1.2 / Lista de luminarias
1 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Lavabo 1.2 / Rendering (procesado) en 3D
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Lavabo 1.2 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 15
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-59.248 m, -31.771 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
254 52 453 0.206 0.115
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Lavabo 2 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:42
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 319 124 484 0.389
Suelo 20 224 42 300 0.188
Techo 70 50 36 81 0.728
Paredes (4) 50 98 24 273 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.88 W/m² = 3.09 W/m²/100 lx (Base: 6.07 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 2989 Total: 3000 60.0
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Lavabo 2 / Lista de luminarias
3 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Lavabo 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Lavabo 2 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-61.118 m, -35.097 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
319 124 484 0.389 0.257
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Lavabo 2.1 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:22
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 279 49 461 0.174
Suelo 20 157 27 212 0.172
Techo 70 38 28 79 0.728
Paredes (4) 50 80 14 187 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 13.11 W/m² = 4.70 W/m²/100 lx (Base: 3.13 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
Total: 1435 Total: 1440 41.0
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Lavabo 2.1 / Lista de luminarias
1 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Lavabo 2.1 / Rendering (procesado) en 3D
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Lavabo 2.1 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 14
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-59.108 m, -33.611 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
279 49 461 0.174 0.106
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Lavabo 2.2 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:18
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 222 104 332 0.468
Suelo 20 121 21 155 0.172
Techo 70 31 21 45 0.687
Paredes (6) 50 71 6.09 179 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.51 W/m² = 3.84 W/m²/100 lx (Base: 2.35 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 996 Total: 1000 20.0
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Lavabo 2.2 / Lista de luminarias
1 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Lavabo 2.2 / Rendering (procesado) en 3D
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Lavabo 2.2 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 14
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-59.108 m, -34.787 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
222 104 332 0.468 0.312
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Aula Multimedia / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.505 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:84
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 294 12 568 0.042
Suelo 20 244 4.18 383 0.017
Techo 70 39 5.78 52 0.150
Paredes (10) 50 50 0.03 168 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.54 W/m² = 2.23 W/m²/100 lx (Base: 38.53 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 12 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10 (1.000) 1099 1099 21.0
Total: 13190 Total: 13188 252.0
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Aula Multimedia / Lista de luminarias
12 Pieza SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10
N° de artículo: 71050133-484
Flujo luminoso (Luminaria): 1099 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1099 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  98  100  100  101
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Aula Multimedia / Rendering (procesado) en 3D
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Aula Multimedia / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 52
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-56.974 m, -35.032 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
294 12 568 0.042 0.022
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Aula comunicacional / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.505 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:84
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 293 7.34 568 0.025
Suelo 20 245 4.02 384 0.016
Techo 70 40 5.17 52 0.129
Paredes (10) 50 53 0.88 169 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.52 W/m² = 2.23 W/m²/100 lx (Base: 38.67 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 12 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10 (1.000) 1099 1099 21.0
Total: 13190 Total: 13188 252.0
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Aula comunicacional / Lista de luminarias
12 Pieza SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10
N° de artículo: 71050133-484
Flujo luminoso (Luminaria): 1099 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1099 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  98  100  100  101
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Aula comunicacional / Rendering (procesado) en 3D
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Aula comunicacional / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 52
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-50.838 m, -35.032 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
293 7.34 568 0.025 0.013
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Espai de trobada / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:121
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 319 43 580 0.135
Suelo 20 278 92 458 0.331
Techo 70 50 26 318 0.511
Paredes (36) 50 81 26 1032 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.86 W/m² = 3.72 W/m²/100 lx (Base: 55.31 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 16 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
Total: 22955 Total: 23040 656.0
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Espai de trobada / Lista de luminarias
16 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Espai de trobada / Rendering (procesado) en 3D
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Espai de trobada / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 121
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-47.569 m, -39.482 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
319 43 580 0.135 0.074
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Talle1,2 / Vestíbul / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.505 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:287
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 172 10 493 0.058
Suelo 20 159 4.20 262 0.026
Techo 70 28 4.03 79 0.146
Paredes (98) 50 45 0.53 1106 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 3.96 W/m² = 2.31 W/m²/100 lx (Base: 254.64 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 48 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10 (1.000) 1099 1099 21.0
Total: 52759 Total: 52752 1008.0
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Talle1,2 / Vestíbul / Lista de luminarias
48 Pieza SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10
N° de artículo: 71050133-484
Flujo luminoso (Luminaria): 1099 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1099 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  98  100  100  101
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Talle1,2 / Vestíbul / Rendering (procesado) en 3D
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Talle1,2 / Vestíbul / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 175
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-60.672 m, -40.002 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
172 10 493 0.058 0.020
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Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.505 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:51
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 426 89 570 0.210
Suelo 20 343 38 464 0.111
Techo 70 76 35 246 0.455
Paredes (14) 50 154 25 841 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14.51 W/m² = 3.41 W/m²/100 lx (Base: 13.78 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 10 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 9963 Total: 10000 200.0
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Magatzem / Lista de luminarias
10 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Magatzem / Rendering (procesado) en 3D
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Magatzem / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 38
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-44.702 m, -35.112 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
426 89 570 0.210 0.157
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Informació/ Accès 1 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.505 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:61
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 301 26 403 0.086
Suelo 20 250 13 360 0.051
Techo 70 53 29 232 0.549
Paredes (14) 50 87 1.00 684 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.60 W/m² = 2.86 W/m²/100 lx (Base: 25.58 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 11 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 10959 Total: 11000 220.0
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Informació/ Accès 1 / Lista de luminarias
11 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Informació/ Accès 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Informació/ Accès 1 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 40
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-44.844 m, -39.937 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
301 26 403 0.086 0.064
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Accès 2 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.505 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:40
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 395 99 507 0.251
Suelo 20 319 141 416 0.443
Techo 70 68 42 242 0.616
Paredes (10) 50 119 45 821 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12.84 W/m² = 3.25 W/m²/100 lx (Base: 9.34 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 6 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 5978 Total: 6000 120.0
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Accès 2 / Lista de luminarias
6 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Accès 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Accès 2 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-48.463 m, -58.927 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
395 99 507 0.251 0.195
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P.F.G. (P.primera - Casal de joves) / Lista de luminarias
13 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
17 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
59 Pieza SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10
N° de artículo: 71050133-484
Flujo luminoso (Luminaria): 1099 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1099 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  98  100  100  101
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
Projecte d'instal·lacions: Llar d'avis i casal de joves Folch i Torres del Raval Página 4






Taller 1 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.505 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:83
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 212 31 517 0.145
Suelo 20 196 66 314 0.335
Techo 70 30 20 57 0.672
Paredes (14) 50 51 20 122 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.98 W/m² = 2.35 W/m²/100 lx (Base: 67.50 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 16 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10 (1.000) 1099 1099 21.0
Total: 17586 Total: 17584 336.0
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Taller 1 / Lista de luminarias
16 Pieza SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10
N° de artículo: 71050133-484
Flujo luminoso (Luminaria): 1099 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1099 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  98  100  100  101
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Taller 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Taller 1 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 76
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(34.465 m, 14.348 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
212 31 517 0.145 0.060
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Taller 2 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.505 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:122
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 222 33 519 0.149
Suelo 20 198 7.12 299 0.036
Techo 70 34 8.19 75 0.241
Paredes (12) 50 59 0.52 221 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.18 W/m² = 2.33 W/m²/100 lx (Base: 97.34 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 24 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10 (1.000) 1099 1099 21.0
Total: 26379 Total: 26376 504.0
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Taller 2 / Lista de luminarias
24 Pieza SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10
N° de artículo: 71050133-484
Flujo luminoso (Luminaria): 1099 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1099 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  98  100  100  101
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Taller 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Taller 2 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 75
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(34.638 m, 4.743 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
222 33 519 0.149 0.064
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Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.505 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:67
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 255 21 432 0.083
Suelo 20 128 2.52 271 0.020
Techo 70 41 22 290 0.546
Paredes (10) 50 63 4.07 158 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.35 W/m² = 4.44 W/m²/100 lx (Base: 10.84 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
Total: 4304 Total: 4320 123.0
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Instal·lacions / Lista de luminarias
3 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Instal·lacions / Rendering (procesado) en 3D
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Instal·lacions / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 41
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(45.212 m, 16.537 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
255 21 432 0.083 0.049
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Vestíbul 1, 2, 3 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:155
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 228 67 354 0.295
Suelo 20 191 99 261 0.516
Techo 70 38 26 5037 0.690
Paredes (18) 50 76 25 305 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.72 W/m² = 2.94 W/m²/100 lx (Base: 41.68 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 14 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 13948 Total: 14000 280.0
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Vestíbul 1, 2, 3 / Lista de luminarias
14 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Vestíbul 1, 2, 3 / Rendering (procesado) en 3D
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Vestíbul 1, 2, 3 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 95
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(47.506 m, 15.458 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
228 67 354 0.295 0.191
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Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:105
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 228 24 368 0.106
Suelo 20 180 31 226 0.172
Techo 70 29 20 67 0.665
Paredes (12) 50 64 16 140 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.31 W/m² = 4.08 W/m²/100 lx (Base: 17.62 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
Total: 5739 Total: 5760 164.0
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Magatzem / Lista de luminarias
4 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Magatzem / Rendering (procesado) en 3D
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Magatzem / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 64
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(45.212 m, 6.409 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
228 24 368 0.106 0.066
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Sala d'espera / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:50
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 257 56 466 0.216
Suelo 20 213 89 290 0.416
Techo 70 34 22 45 0.656
Paredes (8) 50 71 24 450 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.31 W/m² = 2.85 W/m²/100 lx (Base: 11.49 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10 (1.000) 1099 1099 21.0
Total: 4397 Total: 4396 84.0
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Sala d'espera / Lista de luminarias
4 Pieza SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10
N° de artículo: 71050133-484
Flujo luminoso (Luminaria): 1099 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1099 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  98  100  100  101
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Sala d'espera / Rendering (procesado) en 3D
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Sala d'espera / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 31
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(47.571 m, 4.743 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
257 56 466 0.216 0.119
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Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:24
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 250 75 453 0.299
Suelo 20 148 26 205 0.174
Techo 70 33 23 157 0.694
Paredes (4) 50 69 20 190 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10.97 W/m² = 4.39 W/m²/100 lx (Base: 3.74 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
Total: 1435 Total: 1440 41.0
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Aseo / Lista de luminarias
1 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Aseo / Rendering (procesado) en 3D
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Aseo / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 15
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(50.808 m, 8.775 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
250 75 453 0.299 0.165
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Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:42
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 575 228 777 0.396
Suelo 20 398 75 534 0.189
Techo 70 97 66 414 0.680
Paredes (6) 50 190 47 457 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 28.25 W/m² = 4.91 W/m²/100 lx (Base: 7.26 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 5 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (1.000) 1435 1440 41.0
Total: 7173 Total: 7200 205.0
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Lavabo / Lista de luminarias
5 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 1435 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1440 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Lavabo / Rendering (procesado) en 3D
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Lavabo / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 26
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(50.808 m, 10.742 m, 0.850 m) 
Trama: 64 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
575 228 777 0.396 0.293
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Lavabo 1 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:13
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 289 203 368 0.703
Suelo 20 128 25 168 0.194
Techo 70 54 38 67 0.708
Paredes (4) 50 113 12 317 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 15.29 W/m² = 5.29 W/m²/100 lx (Base: 1.31 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 996 Total: 1000 20.0
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Lavabo 1 / Lista de luminarias
1 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Lavabo 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Lavabo 1 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 10
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(54.494 m, 10.979 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
289 203 368 0.703 0.552
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Lavabo 2 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:13
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 289 203 368 0.703
Suelo 20 128 25 168 0.194
Techo 70 54 38 67 0.708
Paredes (4) 50 113 12 317 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 15.29 W/m² = 5.29 W/m²/100 lx (Base: 1.31 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 996 Total: 1000 20.0
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Lavabo 2 / Lista de luminarias
1 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Lavabo 2 / Rendering (procesado) en 3D
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Lavabo 2 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 10
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(54.494 m, 10.979 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
289 203 368 0.703 0.552
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Lavabo 3 / Resumen
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:13
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 289 203 368 0.703
Suelo 20 128 25 168 0.194
Techo 70 54 38 67 0.708
Paredes (4) 50 113 12 317 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 15.29 W/m² = 5.29 W/m²/100 lx (Base: 1.31 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1)* (1.000) 996 1000 20.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 996 Total: 1000 20.0
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Lavabo 3 / Lista de luminarias
1 Pieza SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado NW GENERAL (Tipo 1) 
N° de artículo: 62020033-784
Flujo luminoso (Luminaria): 996 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1000 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 82  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
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Lavabo 3 / Rendering (procesado) en 3D
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Lavabo 3 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 10
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(54.494 m, 10.979 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
289 203 368 0.703 0.552
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Treball intern / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.613 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:61
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 375 74 583 0.197
Suelo 20 335 102 458 0.305
Techo 70 59 35 172 0.601
Paredes (10) 50 110 38 999 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.74 W/m² = 2.60 W/m²/100 lx (Base: 32.34 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 15 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10 (1.000) 1099 1099 21.0
Total: 16487 Total: 16485 315.0
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Treball intern / Lista de luminarias
15 Pieza SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 1-10
N° de artículo: 71050133-484
Flujo luminoso (Luminaria): 1099 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1099 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  98  100  100  101
Lámpara: 1 x LED NW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).
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Treball intern / Rendering (procesado) en 3D
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Treball intern / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 61
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(50.808 m, 4.743 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
375 74 583 0.197 0.127
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Proyecto 1 / Lista de luminarias
4 Pieza SIMON 61030133-983 Proyector lineal 610 WW ELLIPTICAL 350 1-10 
(Tipo 1) 
N° de artículo: 61030133-983
Flujo luminoso (Luminaria): 300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 300 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 95  98  100  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
30 Pieza SIMON 61030133-983 Proyector lineal 610 WW ELLIPTICAL 350 1-10
N° de artículo: 61030133-983
Flujo luminoso (Luminaria): 773 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 773 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 95  98  100  100  100
Lámpara: 1 x LED WW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).







Escalera 1 / Resumen
Altura del local: 6.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:62
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 100 2.69 1819 0.027
Suelo 20 64 3.75 716 0.059
Techo 70 39 33 48 0.843
Paredes (20) 50 39 3.18 5881 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 19.48 W/m² = 19.48 W/m²/100 lx (Base: 11.86 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 SIMON 61030133-983 Proyector lineal 610 WW ELLIPTICAL 350 1-10 (Tipo 1)* (1.000) 300 300 21.0
2 7 SIMON 61030133-983 Proyector lineal 610 WW ELLIPTICAL 350 1-10 (1.000) 773 773 21.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 6611 Total: 6611 231.0







Escalera 1 / Lista de luminarias
4 Pieza SIMON 61030133-983 Proyector lineal 610 WW ELLIPTICAL 350 1-10 
(Tipo 1) 
N° de artículo: 61030133-983
Flujo luminoso (Luminaria): 300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 300 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 95  98  100  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
7 Pieza SIMON 61030133-983 Proyector lineal 610 WW ELLIPTICAL 350 1-10
N° de artículo: 61030133-983
Flujo luminoso (Luminaria): 773 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 773 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 95  98  100  100  100
Lámpara: 1 x LED WW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).







Escalera 1 / Rendering (procesado) en 3D







Escalera 1 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 38
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(2.955 m, 39.862 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
100 2.69 1819 0.027 0.001







Escalera 2 / Resumen
Altura del local: 6.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:66
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 179 1.66 7182 0.009
Suelo 20 56 2.42 2052 0.043
Techo 70 55 37 69 0.682
Paredes (8) 50 57 2.12 680 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 23.52 W/m² = 13.13 W/m²/100 lx (Base: 11.61 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 13 SIMON 61030133-983 Proyector lineal 610 WW ELLIPTICAL 350 1-10 (1.000) 773 773 21.0
Total: 10049 Total: 10049 273.0







Escalera 2 / Lista de luminarias
13 Pieza SIMON 61030133-983 Proyector lineal 610 WW ELLIPTICAL 350 1-10
N° de artículo: 61030133-983
Flujo luminoso (Luminaria): 773 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 773 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 95  98  100  100  100
Lámpara: 1 x LED WW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).







Escalera 2 / Rendering (procesado) en 3D







Escalera 2 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 40
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(20.611 m, 31.263 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
179 1.66 7182 0.009 0.000







Escalera 3 / Resumen
Altura del local: 6.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:64
Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 218 3.77 3384 0.017
Suelo 20 120 4.75 1645 0.040
Techo 70 39 34 47 0.882
Paredes (19) 50 43 3.87 1257 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 19.72 W/m² = 9.04 W/m²/100 lx (Base: 10.65 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]
1 10 SIMON 61030133-983 Proyector lineal 610 WW ELLIPTICAL 350 1-10 (1.000) 773 773 21.0
Total: 7730 Total: 7730 210.0







Escalera 3 / Lista de luminarias
10 Pieza SIMON 61030133-983 Proyector lineal 610 WW ELLIPTICAL 350 1-10
N° de artículo: 61030133-983
Flujo luminoso (Luminaria): 773 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 773 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 95  98  100  100  100
Lámpara: 1 x LED WW CRI>80 (Factor de corrección 1.000).







Escalera 3 / Rendering (procesado) en 3D







Escalera 3 / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 39
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(51.383 m, 32.277 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 64 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
218 3.77 3384 0.017 0.001
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1.- OBJETO DEL PROYECTO
Esquema de principi Electricitat Llar d'avis
2.- TITULAR
    Nombre: Yanina Civera
    Dirección: 
    C.I.F: 
3.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
Llar d'avis Folch i Torres
4.- LEGISLACIÓN APLICABLE
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:
RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias.
UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados.
UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.
UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para
tensiones de 1 a 30kV.
UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades.
UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de
protección.
UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial residual.
UNE-EN 60947-3: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión.
UNE-EN 60898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección
contra sobreintensidades.
 
5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en los
circuitos derivados.
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos contando,
al menos, con los siguientes dispositivos de protección:
Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra sobreintensidades.
Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.
Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados.
 
6.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN




Potencia total demandada 84.35
PFG Fecha: 18/03/15
Página 3
Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de
fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica:





















































































































Otros usos varios 1.000 46 46.00 46.00
 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
7.1.- Origen de la instalación
    El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito en cabecera de: 5 kA




7.2.- Cuadro general de distribución






LGA T 84.35 0.93 20.0 Interruptor General de Maniobra
Ie: 160 A; Ue: 750 V
IEC60269 gL/gG




RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 70 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 35 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 35 mm²
Subquadre Planta
baixa Llar d'avis
T 56.12 0.91 Puente EN60898 10kA Curva C
In: 100 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60269 gL/gG
In: 100 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG
H07V
H07V Cobre Flexible 3 x 70 mm²
N: H07V Cobre Flexible 70 mm²
P: H07V Cobre Flexible 70 mm²
L.1.PB M 2.26 1.00 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.2.PB M 2.27 1.00 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.3.PB M 1.83 1.00 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.PB Enllumenat
emergència
T 1.70 1.00 1.0 EN60898 10kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB.Alimentació
Termo 1
M 1.40 0.80 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 4 mm²
PFG Fecha: 18/03/15
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M 3.50 0.80 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB. Presses de
corrent Vestibuls
M 5.00 0.95 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB. Presses de
corrent Magatzems
M 5.00 0.95 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB. Presses de
corrent Aules
M 5.00 0.97 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB. Presses de
corrent Sales
M 5.00 0.97 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB. Presses de
corrent Lavabos
M 3.00 0.95 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
L.6.PB Enllumenat
Escales
M 0.50 1.00 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²




M 0.60 0.80 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
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M 0.50 0.80 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²




M 0.71 0.80 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²




M 0.60 0.80 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²




T 4.98 0.80 0.5 EN60898 10kA Curva C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: H07V Cobre Flexible 6 mm²




T 6.14 0.80 0.5 EN60898 10kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 3 x 25 mm²
N: H07V Cobre Flexible 25 mm²




T 6.14 0.80 0.5 EN60898 10kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 3 x 35 mm²
N: H07V Cobre Flexible 35 mm²
P: H07V Cobre Flexible 35 mm²
Subquadre Planta
primera Llar d'avis
T 28.23 0.97 Puente IEC60947-2 Instantáneos
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
EN60898 6kA Curva C
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 3 x 35 mm²
N: H07V Cobre Flexible 35 mm²
P: H07V Cobre Flexible 35 mm²
L.1.PP M 1.39 1.00 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
PFG Fecha: 18/03/15
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L.2.PP M 1.09 1.00 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.3.PP M 1.05 1.00 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.PP Enllumenat
emergència
T 1.70 1.00 1.0 EN60898 10kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB. Presses de
corrent Vestibuls
M 5.00 0.95 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB. Presses de
corrent Magatzems
M 5.00 0.95 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB. Presses de
corrent Aules
M 5.00 0.97 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB. Presses de
corrent Despatxos
M 5.00 0.97 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB. Presses de
corrent Lavabos
M 3.00 0.95 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²




La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del
presente proyecto.
Esquemas Tipo de instalación
LGA Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
Subquadre Planta baixa Llar d'avis Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
L.1.PB Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.2.PB Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.3.PB Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.4.PB Enllumenat emergència Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
L.5.PB.Alimentació Termo 1 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.5.PB.Alimentació Termo 2 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
L.5.PB. Presses de corrent Aules Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
L.5.PB. Presses de corrent Sales Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
L.6.PB Enllumenat Escales Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L..7.PB. Climatització (Zona A) Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L..7.PB. Climatització (Zona B) Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L..7.PB. Climatització (Zona C) Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L..7.PB. Climatització (Zona D) Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L..8.PB. Climatització Recuperador Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm
L..8.PB. Climatització U.Exterior Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm
L..8.PB. Climatització U.Exterior Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm
Subquadre Planta primera Llar d'avis Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada
L.1.PP Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.2.PP Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.3.PP Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.4.PP Enllumenat emergència Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
PFG Fecha: 18/03/15
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Esquemas Tipo de instalación
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
L.5.PB. Presses de corrent Aules Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
L.5.PB. Presses de corrent Despatxos Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
7.3.- Cuadros secundarios y composición
L.1.PB






L1.1 M 0.27 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.2 M 0.49 1.00 10.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.3 M 0.40 1.00 10.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.4 M 0.15 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.5 M 0.20 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.6 M 0.16 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.7 M 0.12 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
PFG Fecha: 18/03/15
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L1.8 M 0.27 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.9 M 0.20 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.2.PB






L2.1 M 0.27 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.2 M 0.44 1.00 10.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.3 M 0.12 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.4 M 0.15 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.5 M 0.26 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.6 M 0.25 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.7 M 0.14 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
PFG Fecha: 18/03/15
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L2.8 M 0.27 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.9 M 0.18 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.10 M 0.18 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.3.PB






L3.1 M 0.27 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.2 M 0.13 1.00 10.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.3 M 0.30 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.4 M 0.27 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.5 M 0.14 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.6 M 0.27 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
PFG Fecha: 18/03/15
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L3.7 M 0.18 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.8 M 0.28 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.PB Enllumenat emergència






L.4.1. Sala Polivalent M 0.10 1.00 5.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 4 mm²
P: H07V Cobre Flexible 4 mm²
L.4.2. Distribuïdors M 0.30 1.00 0.5 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.3. Magatzems/Neteja M 0.40 1.00 0.5 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.4. Sala de Jocs Menjador M 0.10 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.5. Sala 1 M 0.10 1.00 5.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.6. Sala 2 M 0.10 1.00 5.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.7. Sala 3 T 0.10 1.00 3.0 -
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
PFG Fecha: 18/03/15
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L.4.9. Cuina/Office T 0.10 1.00 10.0 -
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
L.5.8. Lavabos T 0.40 1.00 10.0 -
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
L.6.PB Enllumenat Escales






L6.1 M 0.23 1.00 20.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L6.2 M 0.27 1.00 20.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L..7.PB. Climatització (Zona A)






FANCOIL 1,2,3 M 0.42 0.80 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
FANCOIL 4,5 M 0.18 0.80 5.0 -
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L..7.PB. Climatització (Zona B)






FANCOIL 6,7 M 0.22 0.80 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
FANCOIL 8,9,10 M 0.28 0.80 12.0 -
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
PFG Fecha: 18/03/15
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FANCOIL 11,16 M 0.18 0.80 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
FANCOIL 12 M 0.11 0.80 5.0 -
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
FANCOIL 13,14,15 M 0.42 0.80 5.0 -
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L..7.PB. Climatització (Zona D)






FANCOIL 17,20,21 M 0.42 0.80 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
FANCOIL 18,19 M 0.18 0.80 12.0 -
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.1.PP






L1.1 M 0.15 1.00 20.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.2 M 0.13 1.00 20.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.3 M 0.17 1.00 20.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.4 M 0.13 1.00 20.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
PFG Fecha: 18/03/15
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L1.5 M 0.37 1.00 20.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.6 M 0.21 1.00 25.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.7 M 0.25 1.00 20.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.2.PP






L2.1 M 0.15 1.00 35.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.2 M 0.13 1.00 20.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.3 M 0.17 1.00 25.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.4 M 0.23 1.00 20.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.5 M 0.21 1.00 15.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.6 M 0.21 1.00 25.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²










L3.1 M 0.15 1.00 15.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.2 M 0.13 1.00 20.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.3 M 0.17 1.00 10.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.4 M 0.17 1.00 20.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.5 M 0.17 1.00 15.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.6 M 0.21 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.7 M 0.06 1.00 15.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.PP Enllumenat emergència






L.4.1. Taller 1/2 M 0.20 1.00 0.5 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 4 mm²
P: H07V Cobre Flexible 4 mm²
L.4.2. Distribuïdors M 0.40 1.00 0.5 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
PFG Fecha: 18/03/15
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L.4.3. Magatzems/Neteja M 0.40 1.00 0.5 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.4. Sala informatica M 0.10 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.5. Aula 1/2 M 0.20 1.00 0.5 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.6. Despatxos 1/2/3 M 0.10 1.00 15.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.5.8. Lavabos T 0.30 1.00 10.0 -
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del
presente proyecto.
L.1.PB
Esquemas Tipo de instalación
L1.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.6 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.7 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.8 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.9 Temperatura: 40 °C




Esquemas Tipo de instalación
L2.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.6 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.7 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.8 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.9 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.10 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.3.PB
Esquemas Tipo de instalación
L3.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.6 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.7 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.8 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.4.PB Enllumenat emergència
Esquemas Tipo de instalación
L.4.1. Sala Polivalent Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.2. Distribuïdors Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.3. Magatzems/Neteja Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.4. Sala de Jocs Menjador Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
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Esquemas Tipo de instalación
L.4.5. Sala 1 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.6. Sala 2 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.7. Sala 3 Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
L.4.9. Cuina/Office Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
L.5.8. Lavabos Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
L.6.PB Enllumenat Escales
Esquemas Tipo de instalación
L6.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L6.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L..7.PB. Climatització (Zona A)
Esquemas Tipo de instalación
FANCOIL 1,2,3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
FANCOIL 4,5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L..7.PB. Climatització (Zona B)
Esquemas Tipo de instalación
FANCOIL 6,7 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
FANCOIL 8,9,10 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L..7.PB. Climatització (Zona C)
Esquemas Tipo de instalación
FANCOIL 11,16 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
FANCOIL 12 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
FANCOIL 13,14,15 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L..7.PB. Climatització (Zona D)
Esquemas Tipo de instalación
FANCOIL 17,20,21 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
FANCOIL 18,19 Temperatura: 40 °C




Esquemas Tipo de instalación
L1.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.6 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.7 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.2.PP
Esquemas Tipo de instalación
L2.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.6 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.3.PP
Esquemas Tipo de instalación
L3.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.6 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.7 Temperatura: 40 °C




Esquemas Tipo de instalación
L.4.1. Taller 1/2 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.2. Distribuïdors Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.3. Magatzems/Neteja Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.4. Sala informatica Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.5. Aula 1/2 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.6. Despatxos 1/2/3 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.5.8. Lavabos Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
 
8.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente,
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18,
quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección.
Tipo de electrodo Geometría Resistividad del terreno
Conductor enterrado horizontal l = 20 m 50 Ohm·m
El conductor enterrado horizontal puede ser:
cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección,
pletina de cobre de 35 mm2 de sección y 2 mm de espesor,
pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de espesor,
cable de acero galvanizado de 95 mm2 de sección,
alambre de acero de 20 mm2 de sección, cubierto con una capa de cobre de 6 mm2 como mínimo.
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN
Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y
presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT.
9.- FÓRMULAS UTILIZADAS
9.1.- Intensidad máxima admisible
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a
las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo
de instalación y sus condiciones particulares.
1. Intensidad nominal en servicio monofásico:
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2. Intensidad nominal en servicio trifásico:
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
In: Intensidad nominal del circuito en A
P: Potencia en W
Uf: Tensión simple en V
Ul: Tensión compuesta en V
cos(phi): Factor de potencia
 
9.2.- Caída de tensión
Tipo de instalación: Instalación general.
Tipo de esquema: Desde acometida.
La caída de tensión no superará el siguiente valor:
Derivación individual: 1,5%
 
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión
nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la compensación de
caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no
se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de alumbrado y del 6,5% para el
resto de circuitos.
Las fórmulas empleadas serán las siguientes:
1. C.d.t. en servicio monofásico
Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de tensión viene dada por:
Siendo:
2. C.d.t en servicio trifásico




Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de 20°C.
Los conductores empleados serán de cobre o aluminio, siendo los coeficientes de variación con la temperatura





10.00393º          /
56C





10.00403º          /
35C
C mm mα ρ−= = Ω⋅
Se establecen tres criterios para la corrección de la resistencia de los conductores y por tanto del cálculo de la
caída de tensión, en función de la temperatura a considerar.
Los tres criterios son los siguientes:
a) Considerando la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de régimen permanente.
En este caso, para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura que soporta el
conductor en condiciones de régimen permanente.
Se aplicará la fórmula siguiente:
( )max 20º max· 1 20T CR R Tα= + −  
La temperatura 'Tmax' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor de 90°C para
conductores con aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC según tabla 2 de la ITC BT-07
(Reglamento electrotécnico de baja tensión).
b) Considerando la temperatura máxima prevista de servicio del cable.
Para calcular la temperatura máxima prevista de servicio se considerará que su incremento de temperatura
(T) respecto a la temperatura ambiente To (25 °C para cables enterrados y 40°C para cables al aire) es
proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad, por lo que:
( )
2
0 max 0 ·
n
z
IT T T T
I
  
 = + −  
   
En este caso la resistencia corregida a la temperatura máxima prevista de servicio será:
( )20º · 1 20T CR R Tα= + −  
c) Considerando la temperatura ambiente según el tipo de instalación.
En este caso, para calcular la resistencia del cable se considerará la temperatura ambiente To, que
corresponderá con 25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire, de acuerdo con la fórmula:
( )
0 20º 0· 1 20T CR R Tα= + −  
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En las tablas de resultados de cálculo se especifica el criterio empleado para las diferentes líneas.
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
In: Intensidad nominal del circuito en A
Iz: Intensidad admisible del cable en A.
P: Potencia en W
cos(phi): Factor de potencia
S: Sección en mm2
L: Longitud en m
ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m
alpha: Coeficiente de variación con la temperatura
 
9.3.- Intensidad de cortocircuito
Entre Fases:
Fase y Neutro:
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
Ul: Tensión compuesta en V
Uf: Tensión simple en V
Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm
Icc: Intensidad de cortocircuito en kA
 
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la reactancia
total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito:
Siendo:
Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito.
Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito.
 
Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de cortocircuito
prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura alcanzada por
los cables no supere la máxima permitida por el conductor.
Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe estar
por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición:
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para 0,01 <= 0,1 s, y donde:
I: Intensidad permanente de cortocircuito en A.
t: Tiempo de desconexión en s.
C: Constante que depende del tipo de material.
incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C.
S: Sección en mm2
 
Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase -
neutro y al final de la línea o circuito en estudio.
Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a cortocircuito,
ya que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad del disparador
electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección del cortocircuito, su intensidad de fusión debe
ser menor que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En todo
caso, este tiempo siempre será inferior a 5 seg.
10.- CÁLCULOS
10.1.- Sección de las líneas
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:
    - Caída de tensión
        - Circuitos interiores de la instalación:
          3% para circuitos de alumbrado.
          5% para el resto de circuitos.
    - Caída de tensión acumulada
        - Circuitos interiores de la instalación:
          4,5% para circuitos de alumbrado.
          6,5% para el resto de circuitos.
Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima admisible
(Iz).
 
Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas:
Cuadro general de distribución












LGA T 85.23 0.93 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 x 70 + 3G 35 210.0 131.9 0.36 0.36
Subquadre Planta
baixa Llar d'avis
T 57.00 0.91 Puente H07V 5 G 70 149.0 90.4 0.01 0.37
L.1.PB M 2.26 1.00 1.0 H07V 3 G 1.5 15.0 9.8 0.13 0.51
L.2.PB M 2.27 1.00 1.0 H07V 3 G 1.5 15.0 9.8 0.14 0.51
L.3.PB M 1.83 1.00 1.0 H07V 3 G 1.5 15.0 7.9 0.11 0.48
L.4.PB Enllumenat
emergència
T 1.70 1.00 1.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 44.0 2.5 0 0.37
L.5.PB.Alimentació
Termo 1
M 1.75 0.80 10.0 H07V 2 x 1.5 + 1 G 4 13.0 9.5 1.04 1.41
L.5.PB.Alimentació
Termo 2
M 4.38 0.80 10.0 H07V 3 G 6 30.0 23.7 0.65 1.02
L.5.PB. Presses de
corrent Vestibuls
M 5.00 0.95 10.0 H07V 3 G 6 30.0 22.8 0.74 1.11
L.5.PB. Presses de
corrent Magatzems
M 5.00 0.95 10.0 H07V 3 G 6 30.0 22.8 0.74 1.11
L.5.PB. Presses de
corrent Aules
M 5.00 0.97 10.0 H07V 3 G 6 30.0 22.4 0.74 1.11
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M 5.00 0.97 10.0 H07V 3 G 6 30.0 22.4 0.74 1.11
L.5.PB. Presses de
corrent Lavabos
M 3.00 0.95 10.0 H07V 3 G 6 30.0 13.7 0.44 0.81
L.6.PB Enllumenat
Escales




























T 6.65 0.80 0.5 H07V 5 G 35 96.0 12.0 0 0.37
Subquadre Planta
primera Llar d'avis
T 28.23 0.97 Puente H07V 5 G 35 96.0 42.0 0.01 0.37
L.1.PP M 1.39 1.00 1.0 H07V 3 G 1.5 15.0 6.0 0.08 0.45
L.2.PP M 1.09 1.00 1.0 H07V 3 G 1.5 15.0 4.7 0.07 0.44
L.3.PP M 1.05 1.00 1.0 H07V 3 G 1.5 15.0 4.5 0.06 0.43
L.4.PP Enllumenat
emergència
T 1.70 1.00 1.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 44.0 2.5 0 0.37
L.5.PB. Presses de
corrent Vestibuls
M 5.00 0.95 10.0 H07V 3 G 6 30.0 22.8 0.74 1.11
L.5.PB. Presses de
corrent Magatzems
M 5.00 0.95 10.0 H07V 3 G 6 30.0 22.8 0.74 1.11
L.5.PB. Presses de
corrent Aules
M 5.00 0.97 10.0 H07V 3 G 6 30.0 22.4 0.74 1.11
L.5.PB. Presses de
corrent Despatxos
M 5.00 0.97 10.0 H07V 3 G 6 30.0 22.4 0.74 1.11
L.5.PB. Presses de
corrent Lavabos
M 3.00 0.95 10.0 H07V 3 G 6 30.0 13.7 0.44 0.81
Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los
valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
LGA Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
1.00
Subquadre Planta baixa Llar d'avis Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
1.00
L.1.PB Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.2.PB Temperatura: 40 °C




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L.3.PB Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.4.PB Enllumenat emergència Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
1.00
L.5.PB.Alimentació Termo 1 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.5.PB.Alimentació Termo 2 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Aules Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Sales Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.6.PB Enllumenat Escales Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L..7.PB. Climatització (Zona A) Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L..7.PB. Climatització (Zona B) Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L..7.PB. Climatització (Zona C) Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L..7.PB. Climatització (Zona D) Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L..8.PB. Climatització Recuperador Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm
1.00
L..8.PB. Climatització U.Exterior Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm
1.00
L..8.PB. Climatització U.Exterior Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm
1.00
Subquadre Planta primera Llar d'avis Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada
1.00
L.1.PP Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.2.PP Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.3.PP Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.4.PP Enllumenat emergència Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Aules Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Despatxos Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
Cuadros secundarios y composición
L.1.PB












L1.1 M 0.27 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.2 0.16 0.67
L1.2 M 0.49 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.1 0.29 0.80
L1.3 M 0.40 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.7 0.24 0.74
L1.4 M 0.15 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.6 0.09 0.59
L1.5 M 0.20 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.9 0.12 0.62
L1.6 M 0.16 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.7 0.1 0.60
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L1.7 M 0.12 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.07 0.58
L1.8 M 0.27 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.2 0.16 0.66
L1.9 M 0.20 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.9 0.12 0.63
L.2.PB












L2.1 M 0.27 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.2 0.16 0.67
L2.2 M 0.44 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.9 0.26 0.77
L2.3 M 0.12 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.07 0.58
L2.4 M 0.15 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.6 0.09 0.59
L2.5 M 0.26 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.1 0.16 0.66
L2.6 M 0.25 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.1 0.15 0.66
L2.7 M 0.14 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.6 0.08 0.59
L2.8 M 0.27 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.2 0.16 0.66
L2.9 M 0.18 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.8 0.11 0.61
L2.10 M 0.18 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.8 0.11 0.61
L.3.PB












L3.1 M 0.27 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.2 0.16 0.64
L3.2 M 0.13 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.08 0.55
L3.3 M 0.30 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.3 0.18 0.66
L3.4 M 0.27 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.2 0.16 0.64
L3.5 M 0.14 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.6 0.08 0.56
L3.6 M 0.27 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.2 0.16 0.64
L3.7 M 0.18 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.8 0.11 0.59
L3.8 M 0.28 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.2 0.17 0.65
L.4.PB Enllumenat emergència












L.4.1. Sala Polivalent M 0.10 1.00 5.0 H07V 3 G 4 23.0 0.4 0.01 0.39
L.4.2. Distribuïdors M 0.30 1.00 0.5 H07V 3 G 1.5 13.0 1.3 0.01 0.38
L.4.3. Magatzems/Neteja M 0.40 1.00 0.5 H07V 3 G 1.5 13.0 1.7 0.01 0.39
L.4.4. Sala de Jocs Menjador M 0.10 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 13.0 0.4 0.06 0.43
L.4.5. Sala 1 M 0.10 1.00 5.0 H07V 3 G 1.5 13.0 0.4 0.03 0.40
L.4.6. Sala 2 M 0.10 1.00 5.0 H07V 3 G 1.5 13.0 0.4 0.03 0.40
L.4.7. Sala 3 T 0.10 1.00 3.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 44.0 0.1 0 0.38
L.4.9. Cuina/Office T 0.10 1.00 10.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 44.0 0.1 0 0.38
















L6.1 M 0.23 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.0 0.28 0.68
L6.2 M 0.27 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.2 0.33 0.73
L..7.PB. Climatització (Zona A)












FANCOIL 1,2,3 M 0.46 0.80 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.5 0.27 0.68
FANCOIL 4,5 M 0.20 0.80 5.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.1 0.06 0.47
L..7.PB. Climatització (Zona B)












FANCOIL 6,7 M 0.25 0.80 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.3 0.15 0.55
FANCOIL 8,9,10 M 0.32 0.80 12.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.7 0.23 0.63
L..7.PB. Climatització (Zona C)












FANCOIL 11,16 M 0.20 0.80 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.1 0.12 0.54
FANCOIL 12 M 0.14 0.80 5.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.7 0.04 0.46
FANCOIL 13,14,15 M 0.46 0.80 5.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.5 0.14 0.55
L..7.PB. Climatització (Zona D)












FANCOIL 17,20,21 M 0.46 0.80 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.5 0.27 0.68
FANCOIL 18,19 M 0.20 0.80 12.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.1 0.15 0.55
L.1.PP












L1.1 M 0.15 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.6 0.18 0.63
L1.2 M 0.13 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.15 0.60
L1.3 M 0.17 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.7 0.2 0.65
L1.4 M 0.13 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.15 0.60
L1.5 M 0.37 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.6 0.44 0.89
L1.6 M 0.21 1.00 25.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.9 0.31 0.77
















L2.1 M 0.15 1.00 35.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.6 0.31 0.74
L2.2 M 0.13 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.15 0.59
L2.3 M 0.17 1.00 25.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.7 0.25 0.69
L2.4 M 0.23 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.0 0.28 0.71
L2.5 M 0.21 1.00 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.9 0.19 0.62
L2.6 M 0.21 1.00 25.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.9 0.32 0.75
L.3.PP












L3.1 M 0.15 1.00 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.6 0.13 0.56
L3.2 M 0.13 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.15 0.58
L3.3 M 0.17 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.7 0.1 0.53
L3.4 M 0.17 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.7 0.2 0.63
L3.5 M 0.17 1.00 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.7 0.15 0.58
L3.6 M 0.21 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.9 0.13 0.56
L3.7 M 0.06 1.00 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.3 0.05 0.49
L.4.PP Enllumenat emergència












L.4.1. Taller 1/2 M 0.20 1.00 0.5 H07V 3 G 4 23.0 0.9 0 0.38
L.4.2. Distribuïdors M 0.40 1.00 0.5 H07V 3 G 1.5 13.0 1.7 0.01 0.39
L.4.3. Magatzems/Neteja M 0.40 1.00 0.5 H07V 3 G 1.5 13.0 1.7 0.01 0.39
L.4.4. Sala informatica M 0.10 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 13.0 0.4 0.06 0.43
L.4.5. Aula 1/2 M 0.20 1.00 0.5 H07V 3 G 1.5 13.0 0.9 0.01 0.38
L.4.6. Despatxos 1/2/3 M 0.10 1.00 15.0 H07V 3 G 1.5 13.0 0.4 0.09 0.46
L.5.8. Lavabos T 0.30 1.00 10.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 44.0 0.4 0.01 0.38
Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los
valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
L.1.PB
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L1.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.6 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.7 Temperatura: 40 °C




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L1.8 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.9 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.2.PB
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L2.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.6 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.7 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.8 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.9 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.10 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.3.PB
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L3.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.6 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.7 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.8 Temperatura: 40 °C





Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L.4.1. Sala Polivalent Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.2. Distribuïdors Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.3. Magatzems/Neteja Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.4. Sala de Jocs Menjador Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.5. Sala 1 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.6. Sala 2 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.7. Sala 3 Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
1.00
L.4.9. Cuina/Office Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
1.00
L.5.8. Lavabos Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
1.00
L.6.PB Enllumenat Escales
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L6.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L6.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L..7.PB. Climatització (Zona A)
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
FANCOIL 1,2,3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
FANCOIL 4,5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L..7.PB. Climatització (Zona B)
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
FANCOIL 6,7 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
FANCOIL 8,9,10 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L..7.PB. Climatització (Zona C)
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
FANCOIL 11,16 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
FANCOIL 12 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
FANCOIL 13,14,15 Temperatura: 40 °C




L..7.PB. Climatització (Zona D)
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
FANCOIL 17,20,21 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
FANCOIL 18,19 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.1.PP
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L1.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.6 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.7 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.2.PP
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L2.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.6 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.3.PP
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L3.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.6 Temperatura: 40 °C




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L3.7 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.4.PP Enllumenat emergència
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L.4.1. Taller 1/2 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.2. Distribuïdors Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.3. Magatzems/Neteja Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.4. Sala informatica Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.5. Aula 1/2 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.6. Despatxos 1/2/3 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.5.8. Lavabos Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
1.00
 
10.2.- Cálculo de las protecciones
Sobrecarga
Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las siguientes
condiciones:
Iuso <= In <= Iz cable
Itc <= 1.45 x Iz cable
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:
Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito.
In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico.
Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable.
Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional.
 
Otros datos de la tabla son:
P Calc = Potencia calculada.
Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica.
 
Cortocircuito
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor
de la intensidad máxima de cortocircuito:
Icu >= Icc máx
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos
del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del
cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:
Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx
Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín
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Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:
Icu = Intensidad de corte último del dispositivo.
Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones instaladas en
acometida del circuito.
Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito.
Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito.
 
El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen en
las siguientes tablas:












LGA 85.23 T 131.9 IEC60269 gL/gG




57.00 T 90.4 EN60898 10kA Curva C
In: 100 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
149.0 145.0 216.1
IEC60269 gL/gG
In: 100 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG
160.0
L.1.PB 2.26 M 9.8 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
15.0 14.5 21.8
L.2.PB 2.27 M 9.8 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
15.0 14.5 21.8
L.3.PB 1.83 M 7.9 EN60898 6kA Curva C




1.70 T 2.5 EN60898 10kA Curva C




1.75 M 9.5 EN60898 10kA Curva C




4.38 M 23.7 EN60898 10kA Curva C




5.00 M 22.8 EN60898 10kA Curva C




5.00 M 22.8 EN60898 10kA Curva C




5.00 M 22.4 EN60898 10kA Curva C




5.00 M 22.4 EN60898 10kA Curva C




3.00 M 13.7 EN60898 10kA Curva C




0.50 M 2.2 EN60898 6kA Curva C





0.64 M 3.4 EN60898 6kA Curva C





0.54 M 2.9 EN60898 6kA Curva C





0.75 M 4.0 EN60898 6kA Curva C





0.64 M 3.4 EN60898 6kA Curva C





5.41 T 9.8 EN60898 10kA Curva C





6.65 T 12.0 EN60898 10kA Curva C

















6.65 T 12.0 EN60898 10kA Curva C




28.23 T 42.0 EN60898 6kA Curva C
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
96.0 91.4 139.2
L.1.PP 1.39 M 6.0 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
15.0 14.5 21.8
L.2.PP 1.09 M 4.7 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
15.0 14.5 21.8
L.3.PP 1.05 M 4.5 EN60898 6kA Curva C




1.70 T 2.5 EN60898 10kA Curva C




5.00 M 22.8 EN60898 10kA Curva C




5.00 M 22.8 EN60898 10kA Curva C




5.00 M 22.4 EN60898 10kA Curva C




5.00 M 22.4 EN60898 10kA Curva C




3.00 M 13.7 EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
30.0 36.3 43.5
Cortocircuito
















LGA T IEC60269 gL/gG









T EN60898 10kA Curva C








In: 100 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG
100.0 100.0
L.1.PB M EN60898 6kA Curva C







L.2.PB M EN60898 6kA Curva C







L.3.PB M EN60898 6kA Curva C









T EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 6kA Curva C










M EN60898 6kA Curva C




























M EN60898 6kA Curva C










M EN60898 6kA Curva C










M EN60898 6kA Curva C










T EN60898 10kA Curva C










T EN60898 10kA Curva C










T EN60898 10kA Curva C









T EN60898 6kA Curva C







L.1.PP M EN60898 6kA Curva C







L.2.PP M EN60898 6kA Curva C







L.3.PP M EN60898 6kA Curva C









T EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C





















L1.1 0.27 M 1.2 - 15.0 - 21.8
L1.2 0.49 M 2.1 - 15.0 - 21.8
L1.3 0.40 M 1.7 - 15.0 - 21.8
L1.4 0.15 M 0.6 - 15.0 - 21.8
L1.5 0.20 M 0.9 - 15.0 - 21.8
L1.6 0.16 M 0.7 - 15.0 - 21.8
L1.7 0.12 M 0.5 - 15.0 - 21.8
L1.8 0.27 M 1.2 - 15.0 - 21.8






















































































L2.1 0.27 M 1.2 - 15.0 - 21.8
L2.2 0.44 M 1.9 - 15.0 - 21.8
L2.3 0.12 M 0.5 - 15.0 - 21.8
L2.4 0.15 M 0.6 - 15.0 - 21.8
L2.5 0.26 M 1.1 - 15.0 - 21.8
L2.6 0.25 M 1.1 - 15.0 - 21.8
L2.7 0.14 M 0.6 - 15.0 - 21.8
L2.8 0.27 M 1.2 - 15.0 - 21.8
L2.9 0.18 M 0.8 - 15.0 - 21.8
L2.10 0.18 M 0.8 - 15.0 - 21.8
Cortocircuito










































































































L3.1 0.27 M 1.2 - 15.0 - 21.8
L3.2 0.13 M 0.5 - 15.0 - 21.8
L3.3 0.30 M 1.3 - 15.0 - 21.8
L3.4 0.27 M 1.2 - 15.0 - 21.8
L3.5 0.14 M 0.6 - 15.0 - 21.8
L3.6 0.27 M 1.2 - 15.0 - 21.8
L3.7 0.18 M 0.8 - 15.0 - 21.8
L3.8 0.28 M 1.2 - 15.0 - 21.8
Cortocircuito














































































L.4.1. Sala Polivalent 0.10 M 0.4 - 23.0 - 33.4
L.4.2. Distribuïdors 0.30 M 1.3 - 13.0 - 18.9
L.4.3. Magatzems/Neteja 0.40 M 1.7 - 13.0 - 18.9
L.4.4. Sala de Jocs Menjador 0.10 M 0.4 - 13.0 - 18.9
L.4.5. Sala 1 0.10 M 0.4 - 13.0 - 18.9
L.4.6. Sala 2 0.10 M 0.4 - 13.0 - 18.9
L.4.7. Sala 3 0.10 T 0.1 - 44.0 - 63.8
L.4.9. Cuina/Office 0.10 T 0.1 - 44.0 - 63.8
L.5.8. Lavabos 0.40 T 0.6 - 44.0 - 63.8
Cortocircuito


















































































L6.1 0.23 M 1.0 - 15.0 - 21.8












































FANCOIL 1,2,3 0.46 M 2.5 - 15.0 - 21.8
FANCOIL 4,5 0.20 M 1.1 - 15.0 - 21.8
Cortocircuito








































FANCOIL 6,7 0.25 M 1.3 - 15.0 - 21.8
FANCOIL 8,9,10 0.32 M 1.7 - 15.0 - 21.8
Cortocircuito










































FANCOIL 11,16 0.20 M 1.1 - 15.0 - 21.8
FANCOIL 12 0.14 M 0.7 - 15.0 - 21.8
FANCOIL 13,14,15 0.46 M 2.5 - 15.0 - 21.8
Cortocircuito














































FANCOIL 17,20,21 0.46 M 2.5 - 15.0 - 21.8
FANCOIL 18,19 0.20 M 1.1 - 15.0 - 21.8
Cortocircuito








































L1.1 0.15 M 0.6 - 15.0 - 21.8
L1.2 0.13 M 0.5 - 15.0 - 21.8
L1.3 0.17 M 0.7 - 15.0 - 21.8
L1.4 0.13 M 0.5 - 15.0 - 21.8
L1.5 0.37 M 1.6 - 15.0 - 21.8
L1.6 0.21 M 0.9 - 15.0 - 21.8










































































L2.1 0.15 M 0.6 - 15.0 - 21.8
L2.2 0.13 M 0.5 - 15.0 - 21.8
L2.3 0.17 M 0.7 - 15.0 - 21.8
L2.4 0.23 M 1.0 - 15.0 - 21.8
L2.5 0.21 M 0.9 - 15.0 - 21.8
L2.6 0.21 M 0.9 - 15.0 - 21.8
Cortocircuito


































































L3.1 0.15 M 0.6 - 15.0 - 21.8
L3.2 0.13 M 0.5 - 15.0 - 21.8
L3.3 0.17 M 0.7 - 15.0 - 21.8
L3.4 0.17 M 0.7 - 15.0 - 21.8
L3.5 0.17 M 0.7 - 15.0 - 21.8
L3.6 0.21 M 0.9 - 15.0 - 21.8
L3.7 0.06 M 0.3 - 15.0 - 21.8
Cortocircuito






































































L.4.1. Taller 1/2 0.20 M 0.9 - 23.0 - 33.4
L.4.2. Distribuïdors 0.40 M 1.7 - 13.0 - 18.9
L.4.3. Magatzems/Neteja 0.40 M 1.7 - 13.0 - 18.9
L.4.4. Sala informatica 0.10 M 0.4 - 13.0 - 18.9
L.4.5. Aula 1/2 0.20 M 0.9 - 13.0 - 18.9
L.4.6. Despatxos 1/2/3 0.10 M 0.4 - 13.0 - 18.9































































Se relacionan a continuación las protecciones de sistema interno, tanto en cuadros principales como
secundarios, frente a las sobretensiones transitorias que se transmiten por las redes de distribución:
Esquemas Sobretensiones
Subquadre Planta baixa Llar d'avis Limitador de sobretensiones
Familia EN61643-11 tipo I (Clase B)
Int. imp./máx.:100 kA Nivel de protección:4 kV
Subquadre Planta primera Llar d'avis Limitador de sobretensiones
Familia EN61643-11 tipo I (Clase B)
Int. imp./máx.:100 kA Nivel de protección:4 kV
11.- CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA
11.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Se instalará un conductor de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de sección en anillo perimetral,
embebido en la cimentación del edificio, con una longitud(L) de 20 m, por lo que la resistencia de puesta a
tierra tendrá un valor de:
2·ro 2·50
R = ———— = ———— = 5 Ohm
L 20
El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá
comprobarse el valor real de la resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y proceder a las
correcciones necesarias para obtener un valor aceptable si fuera preciso.
 
11.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.




11.3.- Protección contra contactos indirectos
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el
funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.










L.1.PB M 9.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L.2.PB M 9.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L.3.PB M 7.9 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L.4.PB Enllumenat emergència T 2.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L.5.PB.Alimentació Termo 1 M 9.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L.5.PB.Alimentació Termo 2 M 23.7 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L.5.PB. Presses de corrent
Magatzems
M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L.5.PB. Presses de corrent Aules M 22.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L.5.PB. Presses de corrent Sales M 22.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L.6.PB Enllumenat Escales M 2.2 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L..7.PB. Climatització (Zona A) M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L..7.PB. Climatització (Zona B) M 2.9 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L..7.PB. Climatització (Zona C) M 4.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L..7.PB. Climatització (Zona D) M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L..8.PB. Climatització Recuperador T 9.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L..8.PB. Climatització U.Exterior T 12.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L..8.PB. Climatització U.Exterior T 12.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
Subquadre Planta primera Llar d'avis T 42.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
28.868 0.300
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos










L.5.PB. Presses de corrent
Magatzems
M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L.5.PB. Presses de corrent Aules M 22.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L.5.PB. Presses de corrent Despatxos M 22.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
siendo:
Tipo = (T)Trifásica, (M)Monofásica.
I = Intensidad de uso prevista en la línea.
Idef = Intensidad de defecto calculada.
Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la protección.
 
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a
las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor
superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no







L.1.PB M 9.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.002
L.2.PB M 9.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.002
L.3.PB M 7.9 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.002
L.4.PB Enllumenat emergència T 2.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.002
L.5.PB.Alimentació Termo 1 M 9.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
L.5.PB.Alimentació Termo 2 M 23.7 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
L.5.PB. Presses de corrent Aules M 22.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
L.5.PB. Presses de corrent Sales M 22.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
L.6.PB Enllumenat Escales M 2.2 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.001
L..7.PB. Climatització (Zona A) M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
L..7.PB. Climatització (Zona B) M 2.9 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
L..7.PB. Climatització (Zona C) M 4.0 IEC60947-2 Instantáneos










L..7.PB. Climatització (Zona D) M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
L..8.PB. Climatització Recuperador T 9.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
L..8.PB. Climatització U.Exterior T 12.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
L..8.PB. Climatització U.Exterior T 12.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
Subquadre Planta primera Llar d'avis T 42.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
0.150 0.018
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
L.5.PB. Presses de corrent Aules M 22.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
L.5.PB. Presses de corrent Despatxos M 22.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
 
12.- PLIEGO DE CONDICIONES
12.1.- Calidad de los materiales
12.1.1.- Generalidades
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características
especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las normas
UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación.
12.1.2.- Conductores eléctricos
Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares de cobre
aislados de 0,6/1 kV.
Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas por
conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R.
Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de 0,6/1 kV.
12.1.3.- Conductores de neutro
La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente continua,
será la que a continuación se especifica:
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las
corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del
neutro será como mínimo igual a la de las fases.
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán
las siguientes:
Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.
Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² para




12.1.4.- Conductores de protección
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a
través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no
conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio.
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico,
especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción.
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o
por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de
apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando
las conexiones sean entre metales diferentes.
12.1.5.- Identificación de los conductores
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:
Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares.
Azul claro para el conductor neutro.
Amarillo - verde para el conductor de protección.
Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.
 
12.1.6.- Tubos protectores
Clases de tubos a emplear
 
Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas:
60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.
70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado.
 
Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos
Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de
instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su
apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante.
12.2.- Normas de ejecución de las instalaciones
12.2.1.- Colocación de tubos
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21.
Prescripciones generales
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y
horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que
proporcionan a los conductores.
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el
empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca.
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los
radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 -2-2
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados
éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos
rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos
registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados
éstos.
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en
los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
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Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido durante
el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura
antioxidante.
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad
de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá
convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de
ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el
sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar.
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente
asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a
tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m.
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Tubos en montaje superficial
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes
prescripciones:
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y
sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de
una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas
en cajas o aparatos.
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los
accesorios necesarios.
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos
no será superior al 2%.
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre el
suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos,
quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose
posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm.
Tubos empotrados
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de
terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los
mismos aplicarse posteriormente.
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm
de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede
reducirse a 0.5 cm.
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tes"
apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada
la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o
techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de
utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm,
como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20
cm.
Tubos en montaje al aire
Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida
desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e cuenta las siguientes
prescripciones:
La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura inferior a
2 metros.
Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las conexiones, las




12.2.2.- Cajas de empalme y derivación
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si
son metálicas, protegidas contra la corrosión.
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y
su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un
mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior.
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse
prensaestopas adecuados.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los
mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o
constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de
conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación.
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los
alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su
cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio
de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no
queden sometidas a esfuerzos mecánicos.
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los
tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán
provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente
mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos
milímetros de su cubierta metálica.
12.2.3.- Aparatos de mando y maniobra
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante,
cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos
permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia.
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en
ninguna de ellas.
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión
nominales, que estarán marcadas en lugar visible.
12.2.4.- Aparatos de protección
Protección contra sobreintensidades
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra las
sobrecargas y contra los cortocircuitos.
Aplicación
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el
conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos).
Protección contra sobrecargas
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los
conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las
conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones.
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el
dispositivo de protección utilizado.
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características
de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte.
Protección contra cortocircuitos
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que esta
pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las
conexiones.
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad




Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético.
Situación y composición
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así
como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de
instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados.
Normas aplicables
Pequeños interruptores automáticos (PIA)
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores
automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A
y poder de corte nominal no superior a 25000 A.
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:
230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares.
230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.
400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares.
 
Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados.
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y
125 A.
El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A.
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva:
B, C o D.
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones:
La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo instantáneo
(B,C o D) por ejemplo B16.
Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las
unidades.
Clase de limitación de energía, si es aplicable.
 
Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N".
Interruptores automáticos de baja tensión
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente
continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo
previsto de los interruptores automáticos.
Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes
indicaciones:
Intensidad asignada (In).
Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.
Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean símbolos.
 
También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de
corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su




Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998.
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y que
tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de
corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos
de corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V.
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25,
32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos.
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades
residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente
continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas.
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A,
0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.
Características principales de los dispositivos de protección
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes:
Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el
grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación.
Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que no
puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin peligro
alguno.
Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su
funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del
circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando
los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de
apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte
estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación,
salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que sean de
características coordinadas con las del interruptor automático.
Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en
el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características
adecuadas.
 
Protección contra sobretensiones de origen atmosférico
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2:
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se
considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación.
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones
colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en
la instalación eléctrica del edificio.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que
su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales
que se prevé que se vayan a instalar.
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o
compensador y la tierra de la instalación.
Protección contra contactos directos e indirectos
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las
indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41.
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La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas
contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos.
Los medios a utilizar son los siguientes:
Protección por aislamiento de las partes activas.
Protección por medio de barreras o envolventes.
Protección por medio de obstáculos.
Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.
 
Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de fallo,
mediante el uso de interruptores diferenciales.
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un
tiempo no superior a 5 s.
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un
potencial superior, en valor eficaz, a:
24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados.
50 V en los demás casos.
 
Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra.
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales.





R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm).
Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos).
Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del cual
el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a
proteger).
 
12.2.5.- Instalaciones en cuartos de baño o aseo
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y
prescripciones:
VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin plato,
el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el suelo.
VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la
bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita al
volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha.
VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el plano
vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2,25 m
por encima del suelo.
VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo
situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo y una altura
de 2,25 m.
 




En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel
más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los
que se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como
calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su
norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial
de valor no superior a 30 mA.
En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel
más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante su
limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN
60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 1,
luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa
aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA.
En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan
producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo
de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA.
12.2.6.- Red equipotencial
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente,
desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos
conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure
esta protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros elementos
conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base
de metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de
protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar conectados entre sí.
La sección mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-19 para los
conductores de protección.
12.2.7.- Instalación de puesta a tierra
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de
protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18.
Naturaleza y secciones mínimas
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que:
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento
de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos
particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el
punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación
serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si no
disponen de ella.
Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la
Instrucción ITC-BT-18.
Tendido de los conductores
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo.
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de
protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos
mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico.
Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los electrodos
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y
masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse
por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la
conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto
de fusión. Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en
serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos
metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los
contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo
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destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas.
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, de
protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a
tierra funcional.
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra
Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer




Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con un
número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores
automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo.
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras
canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en
huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos.
Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales:
Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más, los
locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y cubiertos para
más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas
generales del edificio.
Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en sala
oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y cualquier
otro local donde puedan producirse aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación
natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación
mínima de 1 lux.




Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas para
transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de las lámparas o
tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase.
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a
considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de
descarga.
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la caída
máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado,
será menor o igual que 3%.
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para
cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del
receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, como
mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de
descarga.
En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas deberá ser tal que el
corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas
instaladas en dicho local.
12.3.- Pruebas reglamentarias
12.3.1.- Comprobación de la puesta a tierra
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la
instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición de
la puesta a tierra.
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12.3.2.- Resistencia de aislamiento
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo
menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de
250.000 ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la
aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión
comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios.
12.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores
de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa
instaladora.
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente,
según corresponda.
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen.
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos por
los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la
indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así como a la delegación
correspondiente del Ministerio de Industria y Energía.
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el terreno
esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.
12.5.- Certificados y documentación
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el
Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional
correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado.
12.6.- Libro de órdenes
La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente, que
deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y



















RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible, 70 mm². Tetrapolar 20.0
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible, 35 mm². Unipolar 40.0
H07V Cobre Flexible, 70 mm². Unipolar 2.5
H07V Cobre Flexible, 1.5 mm². Unipolar 2532.5
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible, 6 mm². Tripolar 35.0
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible, 6 mm². Unipolar 70.0
H07V Cobre Flexible, 4 mm². Unipolar 26.5
H07V Cobre Flexible, 6 mm². Unipolar 332.5
H07V Cobre Flexible, 25 mm². Unipolar 2.5




Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 12 mm 1
Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 16 mm 790
Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 20 mm 63
Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 32 mm 110
Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 25 mm 0.5




In: 160 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG
3
IEC60269 gL/gG
In: 100 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG
3
Magnetotérmicos Cantidad
EN60898 10kA Curva C
In: 100 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
Tripolar
1
EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
Unipolar
6
EN60898 10kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
Tripolar
2
EN60898 10kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
Bipolar
1
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
Bipolar
11
EN60898 6kA Curva C






EN60898 10kA Curva C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
Tripolar
1
EN60898 10kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
Tripolar
2
EN60898 6kA Curva C

















Interruptor General de Maniobra












Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
Bipolar
12





Familia EN61643-11 tipo I (Clase B)







T. Tierra masas de baja tensión:
    - Resistencia:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4
Máximo: 80 Ohm
Calculado: 5 Ohm Cumple
LGA
Línea RZ1 0.6/1 kV 3 x 70 + 3G 35:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 210 A
Calculado: 131.85 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.36
%):
      Reglamento ITC-BT-15, Apartado 3
Máximo: 1.5 %
Calculado: 0.36 % Cumple
    - Sección 70 mm² - Instalación en galería:
      Reglamento ITC-BT-07, Apartado 3 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de neutro:
      Reglamento ITC-BT-07, Apartado 1
Mínimo: 35 mm²
Calculado: 70 mm² Cumple
    - Debe tener línea principal de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 Tiene tierra Cumple
    - La tierra va junto con los conductores activos:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 Misma canalización Cumple
    - La línea principal y derivaciones de tierra son de cobre:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 Tierra: Cobre Cumple
    - Sección línea principal de tierra: Calculado: 35 mm²
Mínimo: 35 mm² Cumple
Mínimo: 0.03 mm² Cumple
LGA
Interruptor E-2 Ie: 160 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 750 V >= 400 V = U Cumple
LGA
Protección E-4 In: 160 A:
    - El fusible debe ser de tipo gG/gL:
      IEC 60269-1 (UNE 21-103-91/ EN 60 269-1) Apartado 5.7.1 Fusible tipo
gG para protección de líneas y Apartado 5.6.3 Tabla 3. Tipo gL/gG Cumple
    - El calibre del fusible está normalizado:
      IEC 60269-1 (UNE 21-103-91 / EN 60 269-1) Apartado 5.3.1 y 5.6.3 In = 160.0 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 400 V >= 400 V = U Cumple
LGA
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 400 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 5 kA
Calculado: 100 kA Cumple
LGA
Prot./Lín.: E-2 Ie: 160 A / RZ1 0.6/1 kV 3 x 70 + 3G 35:
    - Intensidad <= I asignada interruptor:
      La intensidad asignada de empleo máxima del interruptor-seccionador
debe ser mayor que la que circula por la línea. Ib = 131.85 A <= 160.00 A = Ie Cumple
LGA
Calibre Protección E-2 Ie: 160 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 160 A
Calculado: 100 A Cumple
LGA
Calibre Protección E-4 In: 160 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 160 A
Calculado: 100 A Cumple
LGA
Prot./Lín.: E-4 In: 160 A / RZ1 0.6/1 kV 3 x 70 + 3G 35:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 131.85 A <= 160.00 A = In Cumple




Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 3 x 70 + 3G 35:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 256.00 A <= 304.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 5.0 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 4.01s > 0.02s = td Cumple
    - Icc,mín. = 2.2 kA: 5s > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable mayor que 5s, 5s >
tproteccion 5s > 0.19s = td Cumple
Subquadre Planta baixa Llar d'avis (01)
Línea H07V 5 G 70:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 149 A
Calculado: 90.41 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.01
%):
      Reglamento ITC-BT-15, Apartado 3
Máximo: 1.5 %
Calculado: 0.37 % Cumple
    - Sección 70 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de neutro:
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Mínimo: 70 mm²
Calculado: 70 mm² Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 35 mm²
Calculado: 70 mm² Cumple
Subquadre Planta baixa Llar d'avis (01)
Protección E-2 In: 100 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 415 V >= 400 V = U Cumple
Subquadre Planta baixa Llar d'avis (01)
Protección E-4 In: 100 A:
    - El fusible debe ser de tipo gG/gL:
      IEC 60269-1 (UNE 21-103-91/ EN 60 269-1) Apartado 5.7.1 Fusible tipo
gG para protección de líneas y Apartado 5.6.3 Tabla 3. Tipo gL/gG Cumple
    - El calibre del fusible está normalizado:
      IEC 60269-1 (UNE 21-103-91 / EN 60 269-1) Apartado 5.3.1 y 5.6.3 In = 100.0 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 400 V >= 400 V = U Cumple
Subquadre Planta baixa Llar d'avis (01)
Protecciones a cortocircuito:
UNE 20-460, Apartado 434.3.1 Mínimo: 4.367 kA
Poder corte suficiente a Un = 400 V:
Calculado: 7.5 kA Cumple
Calculado: 100 kA Cumple
Subquadre Planta baixa Llar d'avis (01)
Calibre Protección E-2 In: 100 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 100 A
Calculado: 40 A Cumple
Subquadre Planta baixa Llar d'avis (01)
Calibre Protección E-4 In: 100 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 100 A
Calculado: 40 A Cumple
Subquadre Planta baixa Llar d'avis (01)
Prot./Lín.: E-2 In: 100 A / H07V 5 G 70:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 90.41 A <= 100.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 100.00 A <= 149.00 A = Iz Cumple
Subquadre Planta baixa Llar d'avis (01)
Prot./Lín.: E-4 In: 100 A / H07V 5 G 70:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 90.41 A <= 100.00 A = In Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 100.00 A <= 149.00 A = Iz Cumple
Subquadre Planta baixa Llar d'avis (01)
Prots./Lín.: H07V 5 G 70:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 145.00 A <= 216.05 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.4 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 3.40s > 0.02s = td Cumple
    - Icc,mín. = 2.2 kA: 5s > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable mayor que 5s, 5s >
tproteccion 5s > 0.02s = td Cumple
L.1.PB (0101)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 9.77 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.13
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.51 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L.1.PB (0101)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.1.PB (0101)
Protección E-2 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.1.PB (0101)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L.1.PB (0101)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 9.77 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.002 A = If Cumple
L.1.PB (0101)
Calibre Protección E-1 In: 10 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 10 A
Calculado: 0 A Cumple
L.1.PB (0101)
Calibre Protección E-2 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.1.PB (0101)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 9.77 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L.1.PB (0101)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L1.1 (010101)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.18 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.16
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.67 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.1 (010101)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L1.1 (010101)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.1 (010101)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.18 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.1 (010101)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L1.2 (010102)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 2.13 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.29
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.8 % Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.2 (010102)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L1.2 (010102)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.2 (010102)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 2.13 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.2 (010102)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L1.3 (010103)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.71 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.24
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.74 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.3 (010103)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L1.3 (010103)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.3 (010103)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.71 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.3 (010103)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L1.4 (010104)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.64 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.09
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.59 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.4 (010104)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L1.4 (010104)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.4 (010104)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.64 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.4 (010104)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L1.5 (010105)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.87 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.12
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.62 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.5 (010105)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L1.5 (010105)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.5 (010105)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.87 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.5 (010105)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L1.6 (010106)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.69 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.10
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.6 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.6 (010106)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L1.6 (010106)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.6 (010106)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.69 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.6 (010106)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L1.7 (010107)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.52 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.07
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.58 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.7 (010107)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L1.7 (010107)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.7 (010107)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.52 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.7 (010107)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L1.8 (010108)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.16 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.16
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.66 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.8 (010108)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la





    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.8 (010108)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.16 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.8 (010108)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L1.9 (010109)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.88 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.12
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.63 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.9 (010109)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L1.9 (010109)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.9 (010109)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.88 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.9 (010109)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.2.PB (0102)
Línea H07V 3 G 1.5:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 9.82 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.14
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.51 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L.2.PB (0102)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.2.PB (0102)
Protección E-2 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.2.PB (0102)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L.2.PB (0102)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 9.82 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.002 A = If Cumple
L.2.PB (0102)
Calibre Protección E-1 In: 10 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 10 A
Calculado: 0 A Cumple
L.2.PB (0102)
Calibre Protección E-2 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.2.PB (0102)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 9.82 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L.2.PB (0102)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L2.1 (010201)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.18 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.16
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.67 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.1 (010201)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L2.1 (010201)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.1 (010201)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.18 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.1 (010201)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L2.2 (010202)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.9 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.26
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.77 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.2 (010202)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la





    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.2 (010202)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.90 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.2 (010202)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L2.3 (010203)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.54 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.07
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.58 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.3 (010203)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L2.3 (010203)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.3 (010203)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.54 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.3 (010203)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L2.4 (010204)
Línea H07V 3 G 1.5:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.64 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.09
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.59 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.4 (010204)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L2.4 (010204)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.4 (010204)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.64 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.4 (010204)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L2.5 (010205)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.13 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.16
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.66 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.5 (010205)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L2.5 (010205)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.5 (010205)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.13 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.5 (010205)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L2.6 (010206)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.09 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.15
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.66 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.6 (010206)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L2.6 (010206)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.6 (010206)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.09 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.6 (010206)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L2.7 (010207)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.61 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.08
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.59 % Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.7 (010207)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L2.7 (010207)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.7 (010207)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.61 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.7 (010207)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L2.8 (010208)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.16 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.16
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.66 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.8 (010208)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L2.8 (010208)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.8 (010208)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.16 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.8 (010208)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L2.9 (010209)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.79 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.11
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.61 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.9 (010209)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L2.9 (010209)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.9 (010209)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.79 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.9 (010209)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L2.10 (010210)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.79 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.11
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.61 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.10 (010210)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L2.10 (010210)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.10 (010210)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.79 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.10 (010210)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.3.PB (0103)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 7.93 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.11
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.48 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L.3.PB (0103)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.3.PB (0103)
Protección E-2 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.3.PB (0103)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L.3.PB (0103)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 7.93 A <= 25.00 A = In Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.002 A = If Cumple
L.3.PB (0103)
Calibre Protección E-1 In: 10 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 10 A
Calculado: 0 A Cumple
L.3.PB (0103)
Calibre Protección E-2 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.3.PB (0103)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 7.93 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L.3.PB (0103)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L3.1 (010301)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.18 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.16
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.64 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.1 (010301)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L3.1 (010301)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.1 (010301)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.18 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.1 (010301)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L3.2 (010302)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.55 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.08
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.55 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.2 (010302)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L3.2 (010302)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.2 (010302)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.55 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.2 (010302)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L3.3 (010303)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.3 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.18
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.66 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.3 (010303)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L3.3 (010303)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.3 (010303)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.30 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.3 (010303)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L3.4 (010304)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.16 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.16
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.64 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.4 (010304)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L3.4 (010304)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.4 (010304)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.16 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.4 (010304)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L3.5 (010305)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.61 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.08
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.56 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.5 (010305)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L3.5 (010305)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.5 (010305)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.61 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.5 (010305)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L3.6 (010306)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.16 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.16
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.64 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.6 (010306)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la





    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.6 (010306)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.16 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.6 (010306)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L3.7 (010307)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.77 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.11
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.59 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.7 (010307)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L3.7 (010307)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.7 (010307)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.77 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.7 (010307)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L3.8 (010308)
Línea H07V 3 G 1.5:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.21 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.17
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.65 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.8 (010308)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L3.8 (010308)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.8 (010308)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.21 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.8 (010308)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.4.PB Enllumenat emergència (0104)
Línea RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 44 A
Calculado: 2.45 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.00
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.37 % Cumple
    - Sección 6 mm² - Instalación en galería:
      Reglamento ITC-BT-07, Apartado 3 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de neutro:
      Reglamento ITC-BT-07, Apartado 1
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
L.4.PB Enllumenat emergència (0104)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 415 V >= 400 V = U Cumple
L.4.PB Enllumenat emergència (0104)
Protección E-2 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 400 V >= 400 V = U Cumple
L.4.PB Enllumenat emergència (0104)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 400 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 4.353 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.PB Enllumenat emergència (0104)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 2.45 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.002 A = If Cumple
L.4.PB Enllumenat emergència (0104)
Calibre Protección E-1 In: 6 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 6 A
Calculado: 0 A Cumple
L.4.PB Enllumenat emergència (0104)
Calibre Protección E-2 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.4.PB Enllumenat emergència (0104)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 2.45 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 44.00 A = Iz Cumple
L.4.PB Enllumenat emergència (0104)
Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 63.80 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.4 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 736164 > 84000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 2.0 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.18s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.4.1. Sala Polivalent (010401)
Línea H07V 3 G 4:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 23 A
Calculado: 0.43 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.01
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.39 % Cumple
    - Sección 4 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 4 mm²
Calculado: 4 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 20 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.4.1. Sala Polivalent (010401)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
L.4.1. Sala Polivalent (010401)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.04 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.1. Sala Polivalent (010401)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 4:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.43 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 23.00 A = Iz Cumple
L.4.1. Sala Polivalent (010401)
Prots./Lín.: H07V 3 G 4:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 33.35 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 211600 > 84000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.3 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.4.2. Distribuïdors (010402)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 1.3 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.01
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.38 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.4.2. Distribuïdors (010402)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.4.2. Distribuïdors (010402)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.04 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.2. Distribuïdors (010402)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.30 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 13.00 A = Iz Cumple
L.4.2. Distribuïdors (010402)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.8 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.8 kA Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.4.3. Magatzems/Neteja (010403)
Línea H07V 3 G 1.5:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 1.73 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.01
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.39 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.4.3. Magatzems/Neteja (010403)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.4.3. Magatzems/Neteja (010403)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.04 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.3. Magatzems/Neteja (010403)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.73 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 13.00 A = Iz Cumple
L.4.3. Magatzems/Neteja (010403)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.8 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.8 kA Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.4.4. Sala de Jocs Menjador (010404)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 0.43 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.06
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.43 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.4.4. Sala de Jocs Menjador (010404)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.4.4. Sala de Jocs Menjador (010404)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.04 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.4. Sala de Jocs Menjador (010404)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.43 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 13.00 A = Iz Cumple
L.4.4. Sala de Jocs Menjador (010404)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.11s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.4.5. Sala 1 (010405)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 0.43 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.03
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.4 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.4.5. Sala 1 (010405)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.4.5. Sala 1 (010405)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.04 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.5. Sala 1 (010405)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.43 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 13.00 A = Iz Cumple
L.4.5. Sala 1 (010405)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.8 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 0.8 kA Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.4.6. Sala 2 (010406)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 0.43 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.03
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.4 % Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.4.6. Sala 2 (010406)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.4.6. Sala 2 (010406)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.04 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.6. Sala 2 (010406)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.43 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 13.00 A = Iz Cumple
L.4.6. Sala 2 (010406)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.8 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 0.8 kA Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.4.7. Sala 3 (010407)
Línea RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 44 A
Calculado: 0.14 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.00
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.38 % Cumple
    - Sección 6 mm² - Instalación en galería:
      Reglamento ITC-BT-07, Apartado 3 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de neutro:
      Reglamento ITC-BT-07, Apartado 1
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
L.4.7. Sala 3 (010407)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 415 V >= 400 V = U Cumple
L.4.7. Sala 3 (010407)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 400 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 4.058 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.7. Sala 3 (010407)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.14 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 44.00 A = Iz Cumple
L.4.7. Sala 3 (010407)
Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 63.80 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.1 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 736164 > 84000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.26s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.4.9. Cuina/Office (010408)
Línea RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 44 A
Calculado: 0.14 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.00
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.38 % Cumple
    - Sección 6 mm² - Instalación en galería:
      Reglamento ITC-BT-07, Apartado 3 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de neutro:
      Reglamento ITC-BT-07, Apartado 1
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
L.4.9. Cuina/Office (010408)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 415 V >= 400 V = U Cumple
L.4.9. Cuina/Office (010408)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 400 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 4.058 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.9. Cuina/Office (010408)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.14 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 44.00 A = Iz Cumple
L.4.9. Cuina/Office (010408)
Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 63.80 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.1 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 736164 > 84000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.50s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.5.8. Lavabos (010409)
Línea RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 44 A
Calculado: 0.58 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.01
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.38 % Cumple
    - Sección 6 mm² - Instalación en galería:
      Reglamento ITC-BT-07, Apartado 3 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de neutro:
      Reglamento ITC-BT-07, Apartado 1
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
L.5.8. Lavabos (010409)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 415 V >= 400 V = U Cumple
L.5.8. Lavabos (010409)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 400 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 4.058 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.8. Lavabos (010409)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.58 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 44.00 A = Iz Cumple
L.5.8. Lavabos (010409)
Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 63.80 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.1 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 736164 > 84000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.50s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.5.PB.Alimentació Termo 1 (0105)
Línea H07V 2 x 1.5 + 1 G 4:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 9.47 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 1.04
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.41 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 4 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.5.PB.Alimentació Termo 1 (0105)
Protección E-1 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB.Alimentació Termo 1 (0105)
Protección E-2 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB.Alimentació Termo 1 (0105)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.PB.Alimentació Termo 1 (0105)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30 mA / H07V 2 x 1.5 + 1 G 4:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 9.47 A <= 25.00 A = In Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L.5.PB.Alimentació Termo 1 (0105)
Calibre Protección E-1 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB.Alimentació Termo 1 (0105)
Calibre Protección E-2 In: 10 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 10 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB.Alimentació Termo 1 (0105)
Prot./Lín.: E-2 In: 10 A / H07V 2 x 1.5 + 1 G 4:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 9.47 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 13.00 A = Iz Cumple
L.5.PB.Alimentació Termo 1 (0105)
Prots./Lín.: H07V 2 x 1.5 + 1 G 4:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.11s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.5.PB.Alimentació Termo 2 (0106)
Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 23.68 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.65
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.02 % Cumple
    - Sección 6 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 32 mm Cumple
L.5.PB.Alimentació Termo 2 (0106)
Protección E-1 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB.Alimentació Termo 2 (0106)
Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB.Alimentació Termo 2 (0106)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
L.5.PB.Alimentació Termo 2 (0106)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30 mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 23.68 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L.5.PB.Alimentació Termo 2 (0106)
Calibre Protección E-1 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB.Alimentació Termo 2 (0106)
Calibre Protección E-2 In: 25 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB.Alimentació Termo 2 (0106)
Prot./Lín.: E-2 In: 25 A / H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 23.68 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz Cumple
L.5.PB.Alimentació Termo 2 (0106)
Prots./Lín.: H07V 3 G 6:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 476100 > 110000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls (0107)
Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 22.79 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.74
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.11 % Cumple
    - Sección 6 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 32 mm Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls (0107)
Protección E-1 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls (0107)
Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls (0107)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls (0107)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30 mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 22.79 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls (0107)
Calibre Protección E-1 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls (0107)
Calibre Protección E-2 In: 25 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls (0107)
Prot./Lín.: E-2 In: 25 A / H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 22.79 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls (0107)
Prots./Lín.: H07V 3 G 6:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 476100 > 110000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems (0108)
Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 22.79 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.74
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.11 % Cumple
    - Sección 6 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 32 mm Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems (0108)
Protección E-1 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems (0108)
Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems (0108)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems (0108)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30 mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 22.79 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems (0108)
Calibre Protección E-1 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems (0108)
Calibre Protección E-2 In: 25 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems (0108)
Prot./Lín.: E-2 In: 25 A / H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 22.79 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems (0108)
Prots./Lín.: H07V 3 G 6:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 476100 > 110000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Aules (0109)
Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 22.39 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.74
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.11 % Cumple
    - Sección 6 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 32 mm Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Aules (0109)
Protección E-1 Id: 30 mA:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Aules (0109)
Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Aules (0109)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Aules (0109)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30 mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 22.39 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Aules (0109)
Calibre Protección E-1 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Aules (0109)
Calibre Protección E-2 In: 25 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Aules (0109)
Prot./Lín.: E-2 In: 25 A / H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 22.39 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Aules (0109)
Prots./Lín.: H07V 3 G 6:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 476100 > 110000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Sales (0110)
Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 22.39 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.74
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.11 % Cumple
    - Sección 6 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 32 mm Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Sales (0110)
Protección E-1 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Sales (0110)
Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Sales (0110)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Sales (0110)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30 mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 22.39 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Sales (0110)
Calibre Protección E-1 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Sales (0110)
Calibre Protección E-2 In: 25 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Sales (0110)
Prot./Lín.: E-2 In: 25 A / H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 22.39 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Sales (0110)
Prots./Lín.: H07V 3 G 6:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 476100 > 110000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos (0111)
Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 13.67 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.44
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.81 % Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sección 6 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 32 mm Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos (0111)
Protección E-1 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos (0111)
Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos (0111)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos (0111)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30 mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 13.67 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos (0111)
Calibre Protección E-1 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos (0111)
Calibre Protección E-2 In: 25 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos (0111)
Prot./Lín.: E-2 In: 25 A / H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 13.67 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos (0111)
Prots./Lín.: H07V 3 G 6:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 476100 > 110000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.6.PB Enllumenat Escales (0112)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 2.18 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.03
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.4 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L.6.PB Enllumenat Escales (0112)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.6.PB Enllumenat Escales (0112)
Protección E-2 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.6.PB Enllumenat Escales (0112)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L.6.PB Enllumenat Escales (0112)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 2.18 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.001 A = If Cumple
L.6.PB Enllumenat Escales (0112)
Calibre Protección E-1 In: 6 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 6 A
Calculado: 0 A Cumple
L.6.PB Enllumenat Escales (0112)
Calibre Protección E-2 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.6.PB Enllumenat Escales (0112)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 2.18 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L.6.PB Enllumenat Escales (0112)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:




Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.28
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.68 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L6.1 (011201)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L6.1 (011201)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L6.1 (011201)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.00 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L6.1 (011201)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L6.2 (011202)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.18 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.33
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.73 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L6.2 (011202)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L6.2 (011202)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA




Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.18 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L6.2 (011202)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona A) (0113)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 3.44 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.04
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.41 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona A) (0113)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona A) (0113)
Protección E-2 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona A) (0113)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona A) (0113)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 3.44 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona A) (0113)
Calibre Protección E-1 In: 6 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 6 A
Calculado: 0 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
L..7.PB. Climatització (Zona A) (0113)
Calibre Protección E-2 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona A) (0113)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 3.44 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona A) (0113)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
FANCOIL 1,2,3 (011301)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 2.46 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.27
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.68 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
FANCOIL 1,2,3 (011301)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
FANCOIL 1,2,3 (011301)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
FANCOIL 1,2,3 (011301)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 2.46 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
FANCOIL 1,2,3 (011301)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:




Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.1 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.06
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.47 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
FANCOIL 4,5 (011302)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
FANCOIL 4,5 (011302)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
FANCOIL 4,5 (011302)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.10 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
FANCOIL 4,5 (011302)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.8 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 0.8 kA Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona B) (0114)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 2.9 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.03
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.4 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona B) (0114)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona B) (0114)
Protección E-2 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona B) (0114)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona B) (0114)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 2.90 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona B) (0114)
Calibre Protección E-1 In: 6 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 6 A
Calculado: 0 A Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona B) (0114)
Calibre Protección E-2 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona B) (0114)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 2.90 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona B) (0114)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
FANCOIL 6,7 (011401)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.34 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.15
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.55 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
FANCOIL 6,7 (011401)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la





    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
FANCOIL 6,7 (011401)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.34 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
FANCOIL 6,7 (011401)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
FANCOIL 8,9,10 (011402)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.7 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.23
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.63 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
FANCOIL 8,9,10 (011402)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
FANCOIL 8,9,10 (011402)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
FANCOIL 8,9,10 (011402)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.70 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
FANCOIL 8,9,10 (011402)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.4 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.16s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona C) (0115)
Línea H07V 3 G 1.5:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 4.03 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.05
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.42 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona C) (0115)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona C) (0115)
Protección E-2 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona C) (0115)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona C) (0115)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 4.03 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona C) (0115)
Calibre Protección E-1 In: 6 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 6 A
Calculado: 0 A Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona C) (0115)
Calibre Protección E-2 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona C) (0115)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 4.03 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona C) (0115)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
FANCOIL 11,16 (011501)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.1 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.12
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.54 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
FANCOIL 11,16 (011501)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
FANCOIL 11,16 (011501)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
FANCOIL 11,16 (011501)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.10 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
FANCOIL 11,16 (011501)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
FANCOIL 12 (011502)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.74 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.04
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.46 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
FANCOIL 12 (011502)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la





    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
FANCOIL 12 (011502)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.74 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
FANCOIL 12 (011502)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.8 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 0.8 kA Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
FANCOIL 13,14,15 (011503)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 2.46 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.14
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.55 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
FANCOIL 13,14,15 (011503)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
FANCOIL 13,14,15 (011503)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
FANCOIL 13,14,15 (011503)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 2.46 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
FANCOIL 13,14,15 (011503)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.8 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 0.8 kA Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona D) (0116)
Línea H07V 3 G 1.5:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 3.44 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.04
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.41 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona D) (0116)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona D) (0116)
Protección E-2 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona D) (0116)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona D) (0116)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 3.44 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona D) (0116)
Calibre Protección E-1 In: 6 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 6 A
Calculado: 0 A Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona D) (0116)
Calibre Protección E-2 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona D) (0116)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 3.44 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L..7.PB. Climatització (Zona D) (0116)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
FANCOIL 17,20,21 (011601)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 2.46 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.27
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.68 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
FANCOIL 17,20,21 (011601)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
FANCOIL 17,20,21 (011601)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
FANCOIL 17,20,21 (011601)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 2.46 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
FANCOIL 17,20,21 (011601)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
FANCOIL 18,19 (011602)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.1 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.15
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.55 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
FANCOIL 18,19 (011602)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la





    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
FANCOIL 18,19 (011602)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.10 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
FANCOIL 18,19 (011602)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.4 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.16s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L..8.PB. Climatització Recuperador (0117)
Línea H07V 5 G 6:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 32 A
Calculado: 9.75 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.01
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.38 % Cumple
    - Sección 6 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de neutro:
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 25 mm Cumple
L..8.PB. Climatització Recuperador (0117)
Protección E-1 In: 20 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 415 V >= 400 V = U Cumple
L..8.PB. Climatització Recuperador (0117)
Protección E-2 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 400 V >= 400 V = U Cumple
L..8.PB. Climatització Recuperador (0117)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 400 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 4.353 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L..8.PB. Climatització Recuperador (0117)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07V 5 G 6:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 9.75 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L..8.PB. Climatització Recuperador (0117)
Calibre Protección E-1 In: 20 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 20 A
Calculado: 0 A Cumple
L..8.PB. Climatització Recuperador (0117)
Calibre Protección E-2 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L..8.PB. Climatització Recuperador (0117)
Prot./Lín.: E-1 In: 20 A / H07V 5 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 9.75 A <= 20.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 20.00 A <= 32.00 A = Iz Cumple
L..8.PB. Climatització Recuperador (0117)
Prots./Lín.: H07V 5 G 6:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 29.00 A <= 46.40 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.4 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 476100 > 110000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 2.1 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.11s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L..8.PB. Climatització U.Exterior (0118)
Línea H07V 5 G 25:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 77 A
Calculado: 11.99 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.00
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.37 % Cumple
    - Sección 25 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de neutro:
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Mínimo: 25 mm²
Calculado: 25 mm² Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 16 mm²
Calculado: 25 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 50 mm
Calculado: 50 mm Cumple
L..8.PB. Climatització U.Exterior (0118)
Protección E-1 In: 40 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 415 V >= 400 V = U Cumple
L..8.PB. Climatització U.Exterior (0118)
Protección E-2 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 400 V >= 400 V = U Cumple
L..8.PB. Climatització U.Exterior (0118)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 400 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 4.353 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
L..8.PB. Climatització U.Exterior (0118)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07V 5 G 25:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 11.99 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L..8.PB. Climatització U.Exterior (0118)
Calibre Protección E-1 In: 40 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 40 A
Calculado: 0 A Cumple
L..8.PB. Climatització U.Exterior (0118)
Calibre Protección E-2 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L..8.PB. Climatització U.Exterior (0118)
Prot./Lín.: E-1 In: 40 A / H07V 5 G 25:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 11.99 A <= 40.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 40.00 A <= 77.00 A = Iz Cumple
L..8.PB. Climatització U.Exterior (0118)
Prots./Lín.: H07V 5 G 25:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 58.00 A <= 111.65 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.4 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.44s > 0.10s = td Cumple
    - Icc,mín. = 2.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 1.76s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L..8.PB. Climatització U.Exterior (0119)
Línea H07V 5 G 35:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 96 A
Calculado: 11.99 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.00
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.37 % Cumple
    - Sección 35 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de neutro:
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Mínimo: 35 mm²
Calculado: 35 mm² Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 16 mm²
Calculado: 35 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 50 mm
Calculado: 50 mm Cumple
L..8.PB. Climatització U.Exterior (0119)
Protección E-1 In: 40 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 415 V >= 400 V = U Cumple
L..8.PB. Climatització U.Exterior (0119)
Protección E-2 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 400 V >= 400 V = U Cumple
L..8.PB. Climatització U.Exterior (0119)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 400 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 4.353 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L..8.PB. Climatització U.Exterior (0119)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07V 5 G 35:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 11.99 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L..8.PB. Climatització U.Exterior (0119)
Calibre Protección E-1 In: 40 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 40 A
Calculado: 0 A Cumple
L..8.PB. Climatització U.Exterior (0119)
Calibre Protección E-2 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L..8.PB. Climatització U.Exterior (0119)
Prot./Lín.: E-1 In: 40 A / H07V 5 G 35:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 11.99 A <= 40.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 40.00 A <= 96.00 A = Iz Cumple
L..8.PB. Climatització U.Exterior (0119)
Prots./Lín.: H07V 5 G 35:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 58.00 A <= 139.20 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.4 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.86s > 0.10s = td Cumple
    - Icc,mín. = 2.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 3.43s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
Subquadre Planta primera Llar d'avis (02)
Línea H07V 5 G 35:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 96 A
Calculado: 41.95 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.01
%):
      Reglamento ITC-BT-15, Apartado 3
Máximo: 1.5 %
Calculado: 0.37 % Cumple
    - Sección 35 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de neutro:
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Mínimo: 35 mm²
Calculado: 35 mm² Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 16 mm²
Calculado: 35 mm² Cumple
Subquadre Planta primera Llar d'avis (02)
Protección E-1 Id: 300 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 63 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 400 V >= 400 V = U Cumple
Subquadre Planta primera Llar d'avis (02)
Protección E-2 In: 63 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 415 V >= 400 V = U Cumple
Subquadre Planta primera Llar d'avis (02)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 400 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 4.367 kA
Calculado: 6 kA Cumple
Subquadre Planta primera Llar d'avis (02)
Prot./Lín.: E-1 Id: 300 mA / H07V 5 G 35:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 41.95 A <= 63.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.300 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.150 A > 0.018 A = If Cumple
Subquadre Planta primera Llar d'avis (02)
Calibre Protección E-1 Id: 300 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 63 A
Calculado: 25 A Cumple
Subquadre Planta primera Llar d'avis (02)
Calibre Protección E-2 In: 63 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 63 A
Calculado: 25 A Cumple
Subquadre Planta primera Llar d'avis (02)
Prot./Lín.: E-2 In: 63 A / H07V 5 G 35:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 41.95 A <= 63.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 63.00 A <= 96.00 A = Iz Cumple
Subquadre Planta primera Llar d'avis (02)
Prots./Lín.: H07V 5 G 35:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 91.35 A <= 139.20 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.4 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.85s > 0.10s = td Cumple
    - Icc,mín. = 2.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 3.40s > 0.10s = td Cumple
L.1.PP (0201)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 6.03 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.08
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.45 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm




Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.1.PP (0201)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.181 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L.1.PP (0201)
Calibre Protección E-1 In: 10 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 10 A
Calculado: 0 A Cumple
L.1.PP (0201)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 6.03 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L.1.PP (0201)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L1.1 (020101)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.64 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.18
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.63 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.1 (020101)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L1.1 (020101)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.1 (020101)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.64 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.1 (020101)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L1.2 (020102)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.55 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.15
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.6 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.2 (020102)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L1.2 (020102)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.2 (020102)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.55 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.2 (020102)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L1.3 (020103)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.73 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.20
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.65 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm




Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L1.3 (020103)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.3 (020103)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.73 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.3 (020103)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L1.4 (020104)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.55 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.15
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.6 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.4 (020104)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L1.4 (020104)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.4 (020104)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.55 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.4 (020104)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L1.5 (020105)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.6 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.44
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.89 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.5 (020105)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L1.5 (020105)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.5 (020105)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.60 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.5 (020105)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L1.6 (020106)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.91 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.31
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.77 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.6 (020106)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la





    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.6 (020106)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.91 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.6 (020106)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.53s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L1.7 (020107)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.07 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.29
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.75 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.7 (020107)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L1.7 (020107)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.7 (020107)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.07 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.7 (020107)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.2.PP (0202)
Línea H07V 3 G 1.5:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 4.74 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.07
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.44 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L.2.PP (0202)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.2.PP (0202)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.181 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L.2.PP (0202)
Calibre Protección E-1 In: 10 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 10 A
Calculado: 0 A Cumple
L.2.PP (0202)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 4.74 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L.2.PP (0202)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L2.1 (020201)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.64 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.31
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.74 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.1 (020201)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la





    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.1 (020201)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.64 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.1 (020201)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.95s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L2.2 (020202)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.55 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.15
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.59 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.2 (020202)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L2.2 (020202)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.2 (020202)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.55 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.2 (020202)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L2.3 (020203)
Línea H07V 3 G 1.5:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.73 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.25
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.69 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.3 (020203)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L2.3 (020203)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.3 (020203)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.73 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.3 (020203)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.53s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L2.4 (020204)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.28
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.71 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.4 (020204)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L2.4 (020204)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.4 (020204)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.00 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.4 (020204)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L2.5 (020205)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.91 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.19
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.62 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.5 (020205)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L2.5 (020205)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.5 (020205)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.91 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.5 (020205)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.4 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.23s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L2.6 (020206)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.92 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.32
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.75 % Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.6 (020206)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L2.6 (020206)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.6 (020206)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.92 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.6 (020206)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.53s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.3.PP (0203)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 4.54 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.06
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.43 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L.3.PP (0203)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.3.PP (0203)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.181 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L.3.PP (0203)
Calibre Protección E-1 In: 10 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 10 A
Calculado: 0 A Cumple
L.3.PP (0203)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 4.54 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L.3.PP (0203)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L3.1 (020301)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.64 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.13
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.56 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.1 (020301)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L3.1 (020301)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.1 (020301)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.64 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.1 (020301)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.4 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.23s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L3.2 (020302)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.55 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.15
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.58 % Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.2 (020302)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L3.2 (020302)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.2 (020302)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.55 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.2 (020302)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L3.3 (020303)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.73 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.10
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.53 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.3 (020303)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L3.3 (020303)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.3 (020303)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.73 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.3 (020303)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L3.4 (020304)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.73 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.20
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.63 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.4 (020304)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L3.4 (020304)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.4 (020304)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.73 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.4 (020304)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L3.5 (020305)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.73 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.15
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.58 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.5 (020305)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L3.5 (020305)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.5 (020305)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.73 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.5 (020305)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.4 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.23s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L3.6 (020306)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.91 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.13
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.56 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.6 (020306)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L3.6 (020306)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.6 (020306)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.91 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.6 (020306)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L3.7 (020307)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.26 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.05
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.49 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.7 (020307)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L3.7 (020307)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.7 (020307)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.26 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.7 (020307)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.4 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.23s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.4.PP Enllumenat emergència (0204)
Línea RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 44 A
Calculado: 2.45 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.00
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.37 % Cumple
    - Sección 6 mm² - Instalación en galería:
      Reglamento ITC-BT-07, Apartado 3 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de neutro:
      Reglamento ITC-BT-07, Apartado 1
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
L.4.PP Enllumenat emergència (0204)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 415 V >= 400 V = U Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
L.4.PP Enllumenat emergència (0204)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 400 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 4.338 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.PP Enllumenat emergència (0204)
Calibre Protección E-1 In: 6 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 6 A
Calculado: 0 A Cumple
L.4.PP Enllumenat emergència (0204)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 2.45 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 44.00 A = Iz Cumple
L.4.PP Enllumenat emergència (0204)
Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 63.80 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.3 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 736164 > 84000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 2.0 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.18s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.4.1. Taller 1/2 (020401)
Línea H07V 3 G 4:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 23 A
Calculado: 0.87 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.00
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.38 % Cumple
    - Sección 4 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 4 mm²
Calculado: 4 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 20 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.4.1. Taller 1/2 (020401)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.4.1. Taller 1/2 (020401)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.033 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.1. Taller 1/2 (020401)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 4:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.87 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 23.00 A = Iz Cumple
L.4.1. Taller 1/2 (020401)
Prots./Lín.: H07V 3 G 4:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 33.35 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 211600 > 84000 = I²t (A²s) Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,mín. = 1.9 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 211600 > 84000 = I²t (A²s) Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.4.2. Distribuïdors (020402)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 1.73 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.01
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.39 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.4.2. Distribuïdors (020402)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.4.2. Distribuïdors (020402)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.033 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.2. Distribuïdors (020402)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.73 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 13.00 A = Iz Cumple
L.4.2. Distribuïdors (020402)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.8 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.8 kA Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.4.3. Magatzems/Neteja (020403)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 1.73 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.01
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.39 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.4.3. Magatzems/Neteja (020403)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la





    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.033 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.3. Magatzems/Neteja (020403)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 1.73 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 13.00 A = Iz Cumple
L.4.3. Magatzems/Neteja (020403)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.8 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.8 kA Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.4.4. Sala informatica  (020404)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 0.43 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.06
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.43 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.4.4. Sala informatica  (020404)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.4.4. Sala informatica  (020404)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.033 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.4. Sala informatica  (020404)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.43 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 13.00 A = Iz Cumple
L.4.4. Sala informatica  (020404)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.11s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.4.5. Aula 1/2 (020405)
Línea H07V 3 G 1.5:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 0.87 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.01
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.38 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.4.5. Aula 1/2 (020405)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.4.5. Aula 1/2 (020405)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.033 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.5. Aula 1/2 (020405)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.87 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 13.00 A = Iz Cumple
L.4.5. Aula 1/2 (020405)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.8 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.8 kA Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.4.6. Despatxos 1/2/3 (020406)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 0.43 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.09
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.46 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.4.6. Despatxos 1/2/3 (020406)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.4.6. Despatxos 1/2/3 (020406)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.033 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.6. Despatxos 1/2/3 (020406)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.43 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 13.00 A = Iz Cumple
L.4.6. Despatxos 1/2/3 (020406)
Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.4 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.21s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.5.8. Lavabos (020407)
Línea RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 44 A
Calculado: 0.43 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.01
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.38 % Cumple
    - Sección 6 mm² - Instalación en galería:
      Reglamento ITC-BT-07, Apartado 3 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de neutro:
      Reglamento ITC-BT-07, Apartado 1
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
L.5.8. Lavabos (020407)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 415 V >= 400 V = U Cumple
L.5.8. Lavabos (020407)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 400 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 4.046 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.8. Lavabos (020407)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A / RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 0.43 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 6.00 A <= 44.00 A = Iz Cumple
L.5.8. Lavabos (020407)
Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 8.70 A <= 63.80 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.0 kA: k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 736164 > 84000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.50s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls (0205)
Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 22.79 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.74
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.11 % Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sección 6 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 32 mm Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls (0205)
Protección E-1 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls (0205)
Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls (0205)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.181 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls (0205)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30 mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 22.79 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls (0205)
Calibre Protección E-1 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls (0205)
Calibre Protección E-2 In: 25 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls (0205)
Prot./Lín.: E-2 In: 25 A / H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 22.79 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls (0205)
Prots./Lín.: H07V 3 G 6:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.10s > 0.10s = td Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems (0206)
Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 22.79 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.74
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.11 % Cumple
    - Sección 6 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 32 mm Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems (0206)
Protección E-1 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems (0206)
Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems (0206)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.181 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems (0206)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30 mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 22.79 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems (0206)
Calibre Protección E-1 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems (0206)
Calibre Protección E-2 In: 25 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems (0206)
Prot./Lín.: E-2 In: 25 A / H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 22.79 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems (0206)
Prots./Lín.: H07V 3 G 6:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.10s > 0.10s = td Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
L.5.PB. Presses de corrent Aules (0207)
Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 22.39 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.74
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.11 % Cumple
    - Sección 6 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 32 mm Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Aules (0207)
Protección E-1 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Aules (0207)
Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Aules (0207)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.181 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Aules (0207)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30 mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 22.39 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Aules (0207)
Calibre Protección E-1 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Aules (0207)
Calibre Protección E-2 In: 25 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Aules (0207)
Prot./Lín.: E-2 In: 25 A / H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 22.39 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Aules (0207)
Prots./Lín.: H07V 3 G 6:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.10s > 0.10s = td Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Despatxos (0208)
Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 22.39 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.74
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.11 % Cumple
    - Sección 6 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 32 mm Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Despatxos (0208)
Protección E-1 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Despatxos (0208)
Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Despatxos (0208)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.181 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Despatxos (0208)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30 mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 22.39 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Despatxos (0208)
Calibre Protección E-1 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Despatxos (0208)
Calibre Protección E-2 In: 25 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Despatxos (0208)
Prot./Lín.: E-2 In: 25 A / H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 22.39 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Despatxos (0208)
Prots./Lín.: H07V 3 G 6:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.10s > 0.10s = td Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos (0209)
Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad admisible:
      Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 13.67 A Cumple
    - Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.44
%):
      Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.81 % Cumple
    - Sección 6 mm² - Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo tubo:
      Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 32 mm Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos (0209)
Protección E-1 Id: 30 mA:
    - El calibre del diferencial es valor comercial:
      Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos (0209)
Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso válida:
      La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos (0209)
Protecciones a cortocircuito:
    - Poder corte suficiente a Un = 230 V:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.1
Mínimo: 2.181 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos (0209)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30 mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I nominal protección:
      La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por
la línea. Ib = 13.67 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto > sensibilidad diferencial:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea:
      Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los
cables no deben hacer saltar el diferencial. Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos (0209)
Calibre Protección E-1 Id: 30 mA:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos (0209)
Calibre Protección E-2 In: 25 A:
    - I nominal protección >= I nominal protección posterior:
      La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la intensidad
de las protecciones existentes aguas abajo de la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos (0209)
Prot./Lín.: E-2 In: 25 A / H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I nominal protección: Ib = 13.67 A <= 25.00 A = In Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - I nominal protección <= I admisible cable: In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz Cumple
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos (0209)
Prots./Lín.: H07V 3 G 6:
    - I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
      UNE 20-460, Apartado 433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.10s > 0.10s = td Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t admisible cable > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple
    - Protegida con diferenciales contra contactos indirectos:
      Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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1.- OBJETO DEL PROYECTO
Esquema de principi Electricitat Casal de Joves
2.- TITULAR
    Nombre: Yanina Civera
    Dirección: 
    C.I.F: 
3.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
Casal de Joves Folch i Torres
4.- LEGISLACIÓN APLICABLE
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes
normas y reglamentos:
Esquema unifilar part Casal de Joves Fecha: 19/03/15
Página 3
RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e
Instrucciones técnicas complementarias.
UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los
cables y conductores aislados.
UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.
UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados
con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30kV.
UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios.
Protección contra las sobreintensidades.
UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios.
Puesta a tierra y conductores de protección.
UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores
automáticos.
Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada
por intensidad diferencial residual.
UNE-EN 60947-3: Aparamenta de baja tensión. Interruptores,
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión.
UNE-EN 60898: Interruptores automáticos para instalaciones
domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
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5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una
protección general y protecciones en los circuitos derivados.
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar
correspondiente, en el documento de planos contando, al menos, con
los siguientes dispositivos de protección:
Un interruptor automático magnetotérmico general y para la
protección contra sobreintensidades.
Interruptores diferenciales para la protección contra contactos
indirectos.
Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de
los circuitos derivados.
 
6.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA
INSTALACIÓN




Potencia total demandada 70.45
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Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene
la siguiente relación de receptores de fuerza, alumbrado y otros usos
con indicación de su potencia eléctrica:

















































































Otros usos varios 1.000 46 46.00 46.00
 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
7.1.- Origen de la instalación
    El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de
cortocircuito en cabecera de: 5 kA
    El tipo de línea de alimentación será: RZ1 0.6/1 kV 3 x 70 + 3G 35
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7.2.- Cuadro general de distribución






LGA T 70.45 0.94 20.0 Interruptor General de Maniobra
Ie: 160 A; Ue: 750 V
IEC60269 gL/gG




RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 70 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 35 mm²




T 43.73 0.92 Puente EN60898 10kA Curva C
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60269 gL/gG
In: 100 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG
H07V
H07V Cobre Flexible 3 x 70 mm²
N: H07V Cobre Flexible 70 mm²
P: H07V Cobre Flexible 70 mm²
L.1.PB M 1.30 1.00 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.2.PB M 1.30 1.00 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.3.PB M 1.18 1.00 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.PB Enllumenat
emergència
T 1.70 1.00 1.0 EN60898 10kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB.Alimentació
Termo 1
M 1.40 0.80 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 4 mm²
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M 5.00 0.95 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB. Presses de
corrent Magatzems
M 5.00 0.95 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB. Presses de
corrent Aules
M 5.00 0.97 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB. Presses de
corrent Sales
M 5.00 0.97 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB. Presses de
corrent Lavabos
M 3.00 0.95 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
L.6.PB Enllumenat
Escales
M 0.27 1.00 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²




M 0.56 0.80 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²




M 0.49 0.80 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
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T 1.70 0.80 0.5 EN60898 10kA Curva C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: H07V Cobre Flexible 6 mm²




T 9.54 0.80 0.5 EN60898 10kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 3 x 25 mm²
N: H07V Cobre Flexible 25 mm²




M 0.74 0.80 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²




M 0.56 0.80 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²




T 26.72 0.97 Puente IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
EN60898 6kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 3 x 35 mm²
N: H07V Cobre Flexible 35 mm²
P: H07V Cobre Flexible 35 mm²
L.1.PP M 0.74 1.00 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.2.PP M 0.69 1.00 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.3.PP M 0.69 1.00 1.0 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
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T 1.60 1.00 1.0 EN60898 10kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB. Presses de
corrent Vestibuls
M 5.00 0.95 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB. Presses de
corrent Magatzems
M 5.00 0.95 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB. Presses de
corrent Aules
M 5.00 0.97 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²




M 5.00 0.97 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
L.5.PB. Presses de
corrent Lavabos
M 3.00 0.95 10.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: H07V Cobre Flexible 6 mm²
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Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo
con lo expresado en los documentos del presente proyecto.
Esquemas Tipo de instalación
LGA Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
Subquadre Planta Baixa Casal de Joves Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
L.1.PB Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.2.PB Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.3.PB Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.4.PB Enllumenat emergència Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
L.5.PB.Alimentació Termo 1 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
L.5.PB. Presses de corrent Aules Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
L.5.PB. Presses de corrent Sales Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
L.6.PB Enllumenat Escales Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L..7.PB. Climatització (Zona F) Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L..7.PB. Climatització (Zona E) Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L..8.PB. Climatització Recuperador Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm
L..8.PB. Climatització U.Exterior Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm
L..7.PB. Climatització (Zona G) Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L..7.PB. Climatització (Zona G) Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Subquadre Planta primera Casal de Joves Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada
L.1.PP Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.2.PP Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.3.PP Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.4.PP Enllumenat emergència Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
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Esquemas Tipo de instalación
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
L.5.PB. Presses de corrent Aules Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
L.5.PB. Presses de corrent Treball intern Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
7.3.- Cuadros secundarios y composición
L.1.PB






L1.1 M 0.34 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.2 M 0.25 1.00 10.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.3 M 0.21 1.00 10.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.4 M 0.25 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.5 M 0.27 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
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L.2.PB






L2.1 M 0.34 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.2 M 0.13 1.00 10.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.3 M 0.25 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.4 M 0.22 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.5 M 0.20 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.6 M 0.17 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
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L.3.PB






L3.1 M 0.34 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.2 M 0.11 1.00 10.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.3 M 0.25 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.4 M 0.20 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.5 M 0.12 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.6 M 0.17 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
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L.4.PB Enllumenat emergència






L.4.1. Taller 1/2 M 0.10 1.00 15.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 4 mm²
P: H07V Cobre Flexible 4 mm²
L.4.2. Acces +
Vestidors
M 0.30 1.00 0.5 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.3.
Magatzems/Neteja
M 0.40 1.00 0.5 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.4. Espai de
trobada 
M 0.10 1.00 20.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.5. Aula
Multmèdia
M 0.10 1.00 15.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.6. Aula
Comunicacional
M 0.10 1.00 17.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.7. Sala 3 T 0.10 1.00 20.0 -
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
L.4.9. Cuina/Office T 0.10 1.00 12.0 -
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
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L.5.8. Lavabos T 0.40 1.00 10.0 -
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
L.6.PB Enllumenat Escales






L6.2 M 0.27 1.00 20.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L..7.PB. Climatització (Zona F)








M 0.56 0.80 20.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L..7.PB. Climatització (Zona E)








M 0.14 0.80 22.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
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M 0.28 0.80 25.0 -
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
FANCOIL
44
M 0.07 0.80 20.0 -
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L..7.PB. Climatització (Zona G)








M 0.56 0.80 22.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
FANCOIL 48 M 0.11 0.80 25.0 -
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
FANCOIL 49 M 0.07 0.80 20.0 -
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
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L..7.PB. Climatització (Zona G)








M 0.56 0.80 22.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.1.PP






L1.1 M 0.11 1.00 20.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.2 M 0.17 1.00 20.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.3 M 0.36 1.00 20.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L1.4 M 0.11 1.00 20.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
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L.2.PP






L2.1 M 0.11 1.00 35.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.2 M 0.17 1.00 20.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.3 M 0.31 1.00 25.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L2.4 M 0.11 1.00 20.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.3.PP






L3.1 M 0.13 1.00 15.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.2 M 0.17 1.00 20.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
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L3.3 M 0.29 1.00 10.0 ICP
Ie: 3 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L3.4 M 0.11 1.00 20.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 400 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.PP Enllumenat emergència






L.4.1. Taller 1/2 M 0.20 1.00 0.5 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 4 mm²
P: H07V Cobre Flexible 4 mm²
L.4.2. Distribuïdors M 0.40 1.00 0.5 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.3.
Magatzems/Neteja
M 0.40 1.00 0.5 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.4. Treball intern M 0.10 1.00 10.0 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
L.4.5. Sala d'espera M 0.20 1.00 0.5 ICP
Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
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L.4.6. Lavabos T 0.30 1.00 10.0 -
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo
con lo expresado en los documentos del presente proyecto.
L.1.PB
Esquemas Tipo de instalación
L1.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.2.PB
Esquemas Tipo de instalación
L2.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
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Esquemas Tipo de instalación
L2.5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.6 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.3.PB
Esquemas Tipo de instalación
L3.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.6 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.4.PB Enllumenat emergència
Esquemas Tipo de instalación
L.4.1. Taller 1/2 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.2. Acces + Vestidors Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.3. Magatzems/Neteja Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.4. Espai de trobada Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.5. Aula Multmèdia Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.6. Aula Comunicacional Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.7. Sala 3 Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
L.4.9. Cuina/Office Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
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Esquemas Tipo de instalación
L.5.8. Lavabos Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
L.6.PB Enllumenat Escales
Esquemas Tipo de instalación
L6.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L..7.PB. Climatització (Zona F)
Esquemas Tipo de instalación
FANCOIL 37,38,39,40 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L..7.PB. Climatització (Zona E)
Esquemas Tipo de instalación
FANCOIL 41 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
FANCOIL 42,43 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
FANCOIL 44 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L..7.PB. Climatització (Zona G)
Esquemas Tipo de instalación
FANCOIL 45,46,47,50 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
FANCOIL 48 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
FANCOIL 49 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
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L..7.PB. Climatització (Zona G)
Esquemas Tipo de instalación
FANCOIL 51,52,53,54 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.1.PP
Esquemas Tipo de instalación
L1.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L1.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.2.PP
Esquemas Tipo de instalación
L2.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L2.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
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L.3.PP
Esquemas Tipo de instalación
L3.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L3.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
L.4.PP Enllumenat emergència
Esquemas Tipo de instalación
L.4.1. Taller 1/2 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.2. Distribuïdors Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.3. Magatzems/Neteja Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.4. Treball intern Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.5. Sala d'espera Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
L.4.6. Lavabos Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
 
8.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con
la reglamentación vigente, concretamente lo especificado en el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18,
quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de
protección.
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Tipo de electrodo Geometría Resistividad del terreno
Conductor enterrado horizontal l = 20 m 50 Ohm·m
El conductor enterrado horizontal puede ser:
cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección,
pletina de cobre de 35 mm2 de sección y 2 mm de espesor,
pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3
mm de espesor,
cable de acero galvanizado de 95 mm2 de sección,
alambre de acero de 20 mm2 de sección, cubierto con una capa
de cobre de 6 mm2 como mínimo.
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN
Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización
sus correspondientes circuitos y presentarán las secciones exigidas por
la Instrucción ITC-BT 18 del REBT.
9.- FÓRMULAS UTILIZADAS
9.1.- Intensidad máxima admisible
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades
máximas de las líneas son inferiores a las admitidas por el Reglamento
de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el
tipo de instalación y sus condiciones particulares.
1. Intensidad nominal en servicio monofásico:
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2. Intensidad nominal en servicio trifásico:
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
In: Intensidad nominal del circuito en A
P: Potencia en W
Uf: Tensión simple en V
Ul: Tensión compuesta en V
cos(phi): Factor de potencia
 
9.2.- Caída de tensión
Tipo de instalación: Instalación general.
Tipo de esquema: Desde acometida.
La caída de tensión no superará el siguiente valor:
Derivación individual: 1,5%
 
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará
un porcentaje del 3% de la tensión nominal para circuitos de
alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la
compensación de caída de tensión junto con las correspondientes
derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no se supere
un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de
alumbrado y del 6,5% para el resto de circuitos.
Las fórmulas empleadas serán las siguientes:
1. C.d.t. en servicio monofásico
Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X,
la caída de tensión viene dada por:
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Siendo:
2. C.d.t en servicio trifásico
Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída
de tensión viene dada por:
Siendo:
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Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos
a una temperatura de 20°C.
Los conductores empleados serán de cobre o aluminio, siendo los






10.00393º          /
56C





10.00403º          /
35C
C mm mα ρ−= = Ω⋅
Se establecen tres criterios para la corrección de la resistencia de los
conductores y por tanto del cálculo de la caída de tensión, en función
de la temperatura a considerar.
Los tres criterios son los siguientes:
a) Considerando la máxima temperatura que soporta el conductor en
condiciones de régimen permanente.
En este caso, para calcular la resistencia real del cable se considerará
la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de
régimen permanente.
Se aplicará la fórmula siguiente:
( )max 20º max· 1 20T CR R Tα= + −  
La temperatura 'Tmax' depende de los materiales aislantes y
corresponderá con un valor de 90°C para conductores con aislamiento
XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC según tabla 2 de la ITC
BT-07 (Reglamento electrotécnico de baja tensión).
b) Considerando la temperatura máxima prevista de servicio del cable.
Para calcular la temperatura máxima prevista de servicio se
considerará que su incremento de temperatura (T) respecto a la
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temperatura ambiente To (25 °C para cables enterrados y 40°C para
cables al aire) es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la
intensidad, por lo que:
( )
2
0 max 0 ·
n
z
IT T T T
I
  
 = + −  
   
En este caso la resistencia corregida a la temperatura máxima prevista
de servicio será:
( )20º · 1 20T CR R Tα= + −  
c) Considerando la temperatura ambiente según el tipo de instalación.
En este caso, para calcular la resistencia del cable se considerará la
temperatura ambiente To, que corresponderá con 25°C para cables
enterrados y 40°C para cables al aire, de acuerdo con la fórmula:
( )
0 20º 0· 1 20T CR R Tα= + −  
En las tablas de resultados de cálculo se especifica el criterio empleado
para las diferentes líneas.
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
In: Intensidad nominal del circuito en A
Iz: Intensidad admisible del cable en A.
P: Potencia en W
cos(phi): Factor de potencia
S: Sección en mm2
L: Longitud en m
ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m
alpha: Coeficiente de variación con la temperatura
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9.3.- Intensidad de cortocircuito
Entre Fases:
Fase y Neutro:
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
Ul: Tensión compuesta en V
Uf: Tensión simple en V
Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm
Icc: Intensidad de cortocircuito en kA
 
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de
la resistencia total y de la reactancia total de los elementos de la red
hasta el punto de cortocircuito:
Siendo:
Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de
cortocircuito.
Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de
cortocircuito.
 
Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor
o igual a la intensidad de cortocircuito prevista en el punto de su
instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura
alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el
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conductor.
Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los
interruptores automáticos debe estar por debajo de la curva térmica
del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición:
para 0,01 <= 0,1 s, y donde:
I: Intensidad permanente de cortocircuito en A.
t: Tiempo de desconexión en s.
C: Constante que depende del tipo de material.
incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C.
S: Sección en mm2
 
Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito
determinada por un cortocircuito fase - neutro y al final de la línea o
circuito en estudio.
Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda
protegido en toda su longitud a cortocircuito, ya que es condición
imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la
intensidad del disparador electromagnético. En el caso de usar fusibles
para la protección del cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser
menor que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el
tiempo que tarde en saltar. En todo caso, este tiempo siempre será
inferior a 5 seg.
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10.- CÁLCULOS
10.1.- Sección de las líneas
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes
factores:
    - Caída de tensión
        - Circuitos interiores de la instalación:
          3% para circuitos de alumbrado.
          5% para el resto de circuitos.
    - Caída de tensión acumulada
        - Circuitos interiores de la instalación:
          4,5% para circuitos de alumbrado.
          6,5% para el resto de circuitos.
Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el
valor de intensidad máxima admisible (Iz).
 
Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las
siguientes tablas:
Cuadro general de distribución
















T 44.58 0.92 Puente H07V 5 G 70 149.0 69.8 0 0.31
L.1.PB M 1.30 1.00 1.0 H07V 3 G 1.5 15.0 5.6 0.08 0.39
L.2.PB M 1.30 1.00 1.0 H07V 3 G 1.5 15.0 5.6 0.08 0.39
L.3.PB M 1.18 1.00 1.0 H07V 3 G 1.5 15.0 5.1 0.07 0.38
L.4.PB Enllumenat
emergència
T 1.70 1.00 1.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 44.0 2.5 0 0.31
L.5.PB.Alimentació
Termo 1
M 1.75 0.80 10.0 H07V 2 x 1.5 + 1 G 4 13.0 9.5 1.04 1.35
L.5.PB. Presses de
corrent Vestibuls
M 5.00 0.95 10.0 H07V 3 G 6 30.0 22.8 0.74 1.05
L.5.PB. Presses de
corrent Magatzems
M 5.00 0.95 10.0 H07V 3 G 6 30.0 22.8 0.74 1.05
L.5.PB. Presses de
corrent Aules
M 5.00 0.97 10.0 H07V 3 G 6 30.0 22.4 0.74 1.05
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M 5.00 0.97 10.0 H07V 3 G 6 30.0 22.4 0.74 1.05
L.5.PB. Presses de
corrent Lavabos
M 3.00 0.95 10.0 H07V 3 G 6 30.0 13.7 0.44 0.75
L.6.PB Enllumenat
Escales




























T 26.72 0.97 Puente H07V 5 G 35 96.0 39.8 0.01 0.31
L.1.PP M 0.74 1.00 1.0 H07V 3 G 1.5 15.0 3.2 0.04 0.35
L.2.PP M 0.69 1.00 1.0 H07V 3 G 1.5 15.0 3.0 0.04 0.35
L.3.PP M 0.69 1.00 1.0 H07V 3 G 1.5 15.0 3.0 0.04 0.35
L.4.PP Enllumenat
emergència
T 1.60 1.00 1.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 44.0 2.3 0 0.31
L.5.PB. Presses de
corrent Vestibuls
M 5.00 0.95 10.0 H07V 3 G 6 30.0 22.8 0.74 1.05
L.5.PB. Presses de
corrent Magatzems
M 5.00 0.95 10.0 H07V 3 G 6 30.0 22.8 0.74 1.05
L.5.PB. Presses de
corrent Aules




M 5.00 0.97 10.0 H07V 3 G 6 30.0 22.4 0.74 1.05
L.5.PB. Presses de
corrent Lavabos
M 3.00 0.95 10.0 H07V 3 G 6 30.0 13.7 0.44 0.75
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Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de
instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima
admisible (Iz) de la tabla anterior.
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
LGA Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
1.00
Subquadre Planta Baixa Casal de Joves Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
1.00
L.1.PB Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.2.PB Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.3.PB Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.4.PB Enllumenat emergència Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
1.00
L.5.PB.Alimentació Termo 1 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Aules Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Sales Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.6.PB Enllumenat Escales Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L..7.PB. Climatització (Zona F) Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L..7.PB. Climatització (Zona E) Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L..8.PB. Climatització Recuperador Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm
1.00
L..8.PB. Climatització U.Exterior Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm
1.00
L..7.PB. Climatització (Zona G) Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L..7.PB. Climatització (Zona G) Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
Subquadre Planta primera Casal de Joves Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada
1.00
L.1.PP Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.2.PP Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.3.PP Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.4.PP Enllumenat emergència Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Vestibuls Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Magatzems Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Aules Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Treball intern Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
L.5.PB. Presses de corrent Lavabos Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 32 mm
1.00
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Cuadros secundarios y composición
L.1.PB












L1.1 M 0.34 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.5 0.2 0.59
L1.2 M 0.25 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.1 0.15 0.53
L1.3 M 0.21 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.9 0.12 0.51
L1.4 M 0.25 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.1 0.15 0.53
L1.5 M 0.27 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.2 0.16 0.55
L.2.PB












L2.1 M 0.34 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.5 0.2 0.59
L2.2 M 0.13 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.08 0.46
L2.3 M 0.25 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.1 0.15 0.53
L2.4 M 0.22 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.0 0.13 0.52
L2.5 M 0.20 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.9 0.12 0.51
L2.6 M 0.17 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.7 0.1 0.49
L.3.PB












L3.1 M 0.34 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.5 0.2 0.58
L3.2 M 0.11 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.06 0.44
L3.3 M 0.25 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.1 0.15 0.53
L3.4 M 0.20 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.9 0.12 0.50
L3.5 M 0.12 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.07 0.45
L3.6 M 0.17 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.7 0.1 0.48
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L.4.PB Enllumenat emergència












L.4.1. Taller 1/2 M 0.10 1.00 15.0 H07V 3 G 4 23.0 0.4 0.03 0.35
L.4.2. Acces +
Vestidors
M 0.30 1.00 0.5 H07V 3 G 1.5 13.0 1.3 0.01 0.32
L.4.3.
Magatzems/Neteja
M 0.40 1.00 0.5 H07V 3 G 1.5 13.0 1.7 0.01 0.33
L.4.4. Espai de
trobada 
M 0.10 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 13.0 0.4 0.12 0.43
L.4.5. Aula
Multmèdia
M 0.10 1.00 15.0 H07V 3 G 1.5 13.0 0.4 0.09 0.40
L.4.6. Aula
Comunicacional
M 0.10 1.00 17.0 H07V 3 G 1.5 13.0 0.4 0.1 0.42
L.4.7. Sala 3 T 0.10 1.00 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 44.0 0.1 0 0.32
L.4.9. Cuina/Office T 0.10 1.00 12.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 44.0 0.1 0 0.32
L.5.8. Lavabos T 0.40 1.00 10.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 44.0 0.6 0.01 0.32
L.6.PB Enllumenat Escales












L6.2 M 0.27 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.2 0.33 0.65
L..7.PB. Climatització (Zona F)














M 0.60 0.80 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 3.2 0.71 1.06
L..7.PB. Climatització (Zona E)














M 0.18 0.80 22.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.9 0.23 0.57
FANCOIL
42,43
M 0.32 0.80 25.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.7 0.47 0.81
FANCOIL
44
M 0.09 0.80 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.1 0.45
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L..7.PB. Climatització (Zona G)














M 0.60 0.80 22.0 H07V 3 G 1.5 15.0 3.2 0.78 1.14
FANCOIL 48 M 0.14 0.80 25.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.7 0.21 0.56
FANCOIL 49 M 0.09 0.80 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.1 0.46
L..7.PB. Climatització (Zona G)














M 0.60 0.80 22.0 H07V 3 G 1.5 15.0 3.2 0.78 1.13
L.1.PP












L1.1 M 0.11 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.13 0.48
L1.2 M 0.17 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.7 0.2 0.56
L1.3 M 0.36 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.6 0.43 0.79
L1.4 M 0.11 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.13 0.48
L.2.PP












L2.1 M 0.11 1.00 35.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.22 0.57
L2.2 M 0.17 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.7 0.2 0.55
L2.3 M 0.31 1.00 25.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.3 0.46 0.81
L2.4 M 0.11 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.13 0.48
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L.3.PP












L3.1 M 0.13 1.00 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.11 0.46
L3.2 M 0.17 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.7 0.2 0.55
L3.3 M 0.29 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.2 0.17 0.52
L3.4 M 0.11 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.13 0.48
L.4.PP Enllumenat emergència












L.4.1. Taller 1/2 M 0.20 1.00 0.5 H07V 3 G 4 23.0 0.9 0 0.32
L.4.2. Distribuïdors M 0.40 1.00 0.5 H07V 3 G 1.5 13.0 1.7 0.01 0.33
L.4.3.
Magatzems/Neteja
M 0.40 1.00 0.5 H07V 3 G 1.5 13.0 1.7 0.01 0.33
L.4.4. Treball intern M 0.10 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 13.0 0.4 0.06 0.37
L.4.5. Sala d'espera M 0.20 1.00 0.5 H07V 3 G 1.5 13.0 0.9 0.01 0.32
L.4.6. Lavabos T 0.30 1.00 10.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 44.0 0.4 0.01 0.32
Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de
instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima
admisible (Iz) de la tabla anterior.
L.1.PB
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L1.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
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L.2.PB
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L2.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.6 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.3.PB
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L3.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.6 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.4.PB Enllumenat emergència
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L.4.1. Taller 1/2 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.2. Acces + Vestidors Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.3. Magatzems/Neteja Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.4. Espai de trobada Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.5. Aula Multmèdia Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.6. Aula Comunicacional Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.7. Sala 3 Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
1.00
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Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L.4.9. Cuina/Office Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
1.00
L.5.8. Lavabos Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
1.00
L.6.PB Enllumenat Escales
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L6.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L..7.PB. Climatització (Zona F)
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
FANCOIL 37,38,39,40 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L..7.PB. Climatització (Zona E)
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
FANCOIL 41 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
FANCOIL 42,43 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
FANCOIL 44 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L..7.PB. Climatització (Zona G)
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
FANCOIL 45,46,47,50 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
FANCOIL 48 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
FANCOIL 49 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
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L..7.PB. Climatització (Zona G)
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
FANCOIL 51,52,53,54 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.1.PP
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L1.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L1.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.2.PP
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L2.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L2.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L.3.PP
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L3.1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
L3.4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
1.00
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L.4.PP Enllumenat emergència
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
L.4.1. Taller 1/2 Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.2. Distribuïdors Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.3. Magatzems/Neteja Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.4. Treball intern Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.5. Sala d'espera Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm
1.00
L.4.6. Lavabos Instalación al aire - Tª: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
1.00
 
10.2.- Cálculo de las protecciones
Sobrecarga
Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe
cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:
Iuso <= In <= Iz cable
Itc <= 1.45 x Iz cable
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente
manera:
Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito.
In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico.
Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable.
Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional.
 
Otros datos de la tabla son:
P Calc = Potencia calculada.
Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica.
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Cortocircuito
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de
la protección debe ser mayor al valor de la intensidad máxima de
cortocircuito:
Icu >= Icc máx
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor
al tiempo que tardan los aislamientos del conductor en dañarse por la
elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del
cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:
Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx
Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente
manera:
Icu = Intensidad de corte último del dispositivo.
Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere
la Icc en protecciones instaladas en acometida del circuito.
Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de
cortocircuito.
Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable
a la intensidad de cortocircuito.
 
El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y
cortocircuito de la instalación se resumen en las siguientes tablas:
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LGA 71.30 T 109.4 IEC60269 gL/gG





44.58 T 69.8 EN60898 10kA Curva C
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
149.0 116.0 216.1
IEC60269 gL/gG
In: 100 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG
160.0
L.1.PB 1.30 M 5.6 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
15.0 14.5 21.8
L.2.PB 1.30 M 5.6 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
15.0 14.5 21.8
L.3.PB 1.18 M 5.1 EN60898 6kA Curva C




1.70 T 2.5 EN60898 10kA Curva C




1.75 M 9.5 EN60898 10kA Curva C




5.00 M 22.8 EN60898 10kA Curva C




5.00 M 22.8 EN60898 10kA Curva C




5.00 M 22.4 EN60898 10kA Curva C




5.00 M 22.4 EN60898 10kA Curva C




3.00 M 13.7 EN60898 10kA Curva C




0.27 M 1.2 EN60898 6kA Curva C





0.60 M 3.2 EN60898 6kA Curva C





0.53 M 2.8 EN60898 6kA Curva C





2.13 T 3.8 EN60898 10kA Curva C





10.39 T 18.7 EN60898 10kA Curva C





0.78 M 4.2 EN60898 6kA Curva C





0.60 M 3.2 EN60898 6kA Curva C





26.72 T 39.8 EN60898 6kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
96.0 58.0 139.2
L.1.PP 0.74 M 3.2 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
15.0 14.5 21.8
L.2.PP 0.69 M 3.0 EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
15.0 14.5 21.8
L.3.PP 0.69 M 3.0 EN60898 6kA Curva C




1.60 T 2.3 EN60898 10kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
44.0 8.7 63.8














5.00 M 22.8 EN60898 10kA Curva C




5.00 M 22.8 EN60898 10kA Curva C




5.00 M 22.4 EN60898 10kA Curva C





5.00 M 22.4 EN60898 10kA Curva C




3.00 M 13.7 EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
30.0 36.3 43.5
Cortocircuito
















LGA T IEC60269 gL/gG










T EN60898 10kA Curva C








In: 100 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG
100.0 100.0
L.1.PB M EN60898 6kA Curva C







L.2.PB M EN60898 6kA Curva C







L.3.PB M EN60898 6kA Curva C









T EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 6kA Curva C










M EN60898 6kA Curva C










M EN60898 6kA Curva C










T EN60898 10kA Curva C










T EN60898 10kA Curva C










M EN60898 6kA Curva C
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M EN60898 6kA Curva C










T EN60898 6kA Curva C







L.1.PP M EN60898 6kA Curva C







L.2.PP M EN60898 6kA Curva C







L.3.PP M EN60898 6kA Curva C









T EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C










M EN60898 10kA Curva C









M EN60898 10kA Curva C





















L1.1 0.34 M 1.5 - 15.0 - 21.8
L1.2 0.25 M 1.1 - 15.0 - 21.8
L1.3 0.21 M 0.9 - 15.0 - 21.8
L1.4 0.25 M 1.1 - 15.0 - 21.8
L1.5 0.27 M 1.2 - 15.0 - 21.8
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Cortocircuito


























































L2.1 0.34 M 1.5 - 15.0 - 21.8
L2.2 0.13 M 0.5 - 15.0 - 21.8
L2.3 0.25 M 1.1 - 15.0 - 21.8
L2.4 0.22 M 1.0 - 15.0 - 21.8
L2.5 0.20 M 0.9 - 15.0 - 21.8
L2.6 0.17 M 0.7 - 15.0 - 21.8
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Cortocircuito
































































L3.1 0.34 M 1.5 - 15.0 - 21.8
L3.2 0.11 M 0.5 - 15.0 - 21.8
L3.3 0.25 M 1.1 - 15.0 - 21.8
L3.4 0.20 M 0.9 - 15.0 - 21.8
L3.5 0.12 M 0.5 - 15.0 - 21.8
L3.6 0.17 M 0.7 - 15.0 - 21.8
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Cortocircuito
































































L.4.1. Taller 1/2 0.10 M 0.4 - 23.0 - 33.4
L.4.2. Acces +
Vestidors
0.30 M 1.3 - 13.0 - 18.9
L.4.3.
Magatzems/Neteja
0.40 M 1.7 - 13.0 - 18.9
L.4.4. Espai de
trobada 
0.10 M 0.4 - 13.0 - 18.9
L.4.5. Aula
Multmèdia
0.10 M 0.4 - 13.0 - 18.9
L.4.6. Aula
Comunicacional
0.10 M 0.4 - 13.0 - 18.9
L.4.7. Sala 3 0.10 T 0.1 - 44.0 - 63.8












L.4.9. Cuina/Office 0.10 T 0.1 - 44.0 - 63.8
L.5.8. Lavabos 0.40 T 0.6 - 44.0 - 63.8
Cortocircuito






























































































L6.2 0.27 M 1.2 - 15.0 - 21.8
Cortocircuito




































0.60 M 3.2 - 15.0 - 21.8
Cortocircuito
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FANCOIL 41 0.18 M 0.9 - 15.0 - 21.8
FANCOIL 42,43 0.32 M 1.7 - 15.0 - 21.8
FANCOIL 44 0.09 M 0.5 - 15.0 - 21.8
Cortocircuito
















































0.60 M 3.2 - 15.0 - 21.8
FANCOIL 48 0.14 M 0.7 - 15.0 - 21.8
FANCOIL 49 0.09 M 0.5 - 15.0 - 21.8
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Cortocircuito


















































0.60 M 3.2 - 15.0 - 21.8
Cortocircuito






































L1.1 0.11 M 0.5 - 15.0 - 21.8
L1.2 0.17 M 0.7 - 15.0 - 21.8
L1.3 0.36 M 1.6 - 15.0 - 21.8
L1.4 0.11 M 0.5 - 15.0 - 21.8
Cortocircuito




















































L2.1 0.11 M 0.5 - 15.0 - 21.8
L2.2 0.17 M 0.7 - 15.0 - 21.8
L2.3 0.31 M 1.3 - 15.0 - 21.8
L2.4 0.11 M 0.5 - 15.0 - 21.8
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Cortocircuito




















































L3.1 0.13 M 0.5 - 15.0 - 21.8
L3.2 0.17 M 0.7 - 15.0 - 21.8
L3.3 0.29 M 1.2 - 15.0 - 21.8
L3.4 0.11 M 0.5 - 15.0 - 21.8
Cortocircuito
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L.4.1. Taller 1/2 0.20 M 0.9 - 23.0 - 33.4
L.4.2. Distribuïdors 0.40 M 1.7 - 13.0 - 18.9
L.4.3.
Magatzems/Neteja
0.40 M 1.7 - 13.0 - 18.9
L.4.4. Treball intern 0.10 M 0.4 - 13.0 - 18.9
L.4.5. Sala d'espera 0.20 M 0.9 - 13.0 - 18.9
L.4.6. Lavabos 0.30 T 0.4 - 44.0 - 63.8
Cortocircuito
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Se relacionan a continuación las protecciones de sistema interno, tanto
en cuadros principales como secundarios, frente a las sobretensiones
transitorias que se transmiten por las redes de distribución:
Esquemas Sobretensiones
Subquadre Planta Baixa Casal de Joves Limitador de sobretensiones
Familia EN61643-11 tipo I (Clase B)
Int. imp./máx.:75 kA Nivel de protección:4 kV
Subquadre Planta primera Casal de Joves Limitador de sobretensiones
Familia EN61643-11 tipo I (Clase B)
Int. imp./máx.:100 kA Nivel de protección:4 kV
11.- CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA
11.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza
según la Instrucción 18 de Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión.
Se instalará un conductor de cobre desnudo de 35 milímetros
cuadrados de sección en anillo perimetral, embebido en la cimentación
del edificio, con una longitud(L) de 20 m, por lo que la resistencia de
puesta a tierra tendrá un valor de:
2·ro 2·50
R = ———— = ———— = 5 Ohm
L 20
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El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es
estimativo y no homogéneo. Deberá comprobarse el valor real de la
resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y
proceder a las correcciones necesarias para obtener un valor aceptable
si fuera preciso.
 
11.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza
según la Instrucción 18 de Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión.
La resistencia de puesta a tierra es de: 3.00 Ohm
 
11.3.- Protección contra contactos indirectos
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales
debe ser tal que garantice el funcionamiento del dispositivo para la
intensidad de defecto del esquema eléctrico.
La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de












L.1.PB M 5.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L.2.PB M 5.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
L.3.PB M 5.1 IEC60947-2 Instantáneos




T 2.5 IEC60947-2 Instantáneos




M 9.5 IEC60947-2 Instantáneos




M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos




M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos




M 22.4 IEC60947-2 Instantáneos




M 22.4 IEC60947-2 Instantáneos




M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos




M 1.2 IEC60947-2 Instantáneos





M 3.2 IEC60947-2 Instantáneos





M 2.8 IEC60947-2 Instantáneos





T 3.8 IEC60947-2 Instantáneos





T 18.7 IEC60947-2 Instantáneos





M 4.2 IEC60947-2 Instantáneos





M 3.2 IEC60947-2 Instantáneos





T 39.8 IEC60947-2 Instantáneos




M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030










M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos




M 22.4 IEC60947-2 Instantáneos





M 22.4 IEC60947-2 Instantáneos




M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
siendo:
Tipo = (T)Trifásica, (M)Monofásica.
I = Intensidad de uso prevista en la línea.
Idef = Intensidad de defecto calculada.
Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la protección.
 
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la
intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas
de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener
un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La








L.1.PB M 5.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.001
L.2.PB M 5.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.001
L.3.PB M 5.1 IEC60947-2 Instantáneos




T 2.5 IEC60947-2 Instantáneos




M 9.5 IEC60947-2 Instantáneos




M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos




M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000










M 22.4 IEC60947-2 Instantáneos




M 22.4 IEC60947-2 Instantáneos




M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos




M 1.2 IEC60947-2 Instantáneos





M 3.2 IEC60947-2 Instantáneos





M 2.8 IEC60947-2 Instantáneos





T 3.8 IEC60947-2 Instantáneos





T 18.7 IEC60947-2 Instantáneos





M 4.2 IEC60947-2 Instantáneos





M 3.2 IEC60947-2 Instantáneos





T 39.8 IEC60947-2 Instantáneos




M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos




M 22.8 IEC60947-2 Instantáneos




M 22.4 IEC60947-2 Instantáneos





M 22.4 IEC60947-2 Instantáneos




M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.000
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12.- PLIEGO DE CONDICIONES
12.1.- Calidad de los materiales
12.1.1.- Generalidades
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación
tendrán, como mínimo, las características especificadas en este Pliego
de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según
las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de
aplicación.
12.1.2.- Conductores eléctricos
Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán
constituidas por conductores unipolares de cobre aislados de 0,6/1 kV.
Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de
otros usos estarán constituidas por conductores de cobre unipolares
aislados del tipo H07V-R.
Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por
conductores de cobre aislados de 0,6/1 kV.
12.1.3.- Conductores de neutro
La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones
monofásicas, trifásicas y de corriente continua, será la que a
continuación se especifica:
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones
interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a
cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor
del neutro será como mínimo igual a la de las fases.
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja
tensión, las secciones a considerar serán las siguientes:
Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.
Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de
fase, con un mínimo de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para
aluminio.
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12.1.4.- Conductores de protección
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con
elementos combustibles. En los pasos a través de paredes o techos
estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será,
además, no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese
partes combustibles del edificio.
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos
contra el deterioro mecánico y químico, especialmente en los pasos a
través de elementos de la construcción.
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de
empalmes soldados sin empleo de ácido, o por piezas de conexión de
apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los
tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su
desapriete.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro
causado por efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre
metales diferentes.
12.1.5.- Identificación de los conductores
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su
aislamiento:
Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares.
Azul claro para el conductor neutro.
Amarillo - verde para el conductor de protección.
Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.
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12.1.6.- Tubos protectores
Clases de tubos a emplear
 
Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las
siguientes temperaturas:
60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo
o polietileno.
70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel
impregnado.
 
Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos
Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para
los tubos en función del tipo de instalación y del número y sección de
los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su
apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser
declarado por el fabricante.
12.2.- Normas de ejecución de las instalaciones
12.2.1.- Colocación de tubos
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y
como indica la ITC BT 21.
Prescripciones generales
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente
líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local
dónde se efectúa la instalación.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase
que aseguren la continuidad que proporcionan a los conductores.
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser
ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola
especial cuando se desee una unión estanca.
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán
reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura
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para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086
-2-2
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los
tubos después de colocados y fijados éstos y sus accesorios,
disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y
que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El
número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros
consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en
los tubos después de colocados éstos.
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la
introducción y retirada de los conductores en los tubos, o servir al
mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de
oxidación, y cuando hayan recibido durante el curso de su montaje
algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas
pintura antioxidante.
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento
interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan
condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se
elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la
evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera
necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los
tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el
empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar.
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad
eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar
tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos
puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m.
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de
protección o de neutro.
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Tubos en montaje superficial
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en
cuenta además las siguientes prescripciones:
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o
abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La
distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán
fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o
aparatos.
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se
instalan, curvándolos o usando los accesorios necesarios.
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a
la línea que une los puntos extremos no será superior al 2%.
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible,
a una altura mínima de 2.5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos
de eventuales daños mecánicos.
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio
deberán interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo
separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose
posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una
longitud mínima de 20 cm.
Tubos empotrados
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta,
además, las siguientes prescripciones:
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta
en obra se efectúe después de terminados los trabajos de construcción
y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los
mismos aplicarse posteriormente.
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos
queden recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo,
del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor
puede reducirse a 0.5 cm.
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente
curvados, o bien provistos de codos o "tes" apropiados, pero en este
último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
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Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán
accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y
cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento
de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un
alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar
tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los
recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los
verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20
cm.
Tubos en montaje al aire
Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o
elementos de movilidad restringida desde canalizaciones prefabricadas
y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e cuenta las
siguientes prescripciones:
La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4
metros y no empezará a una altura inferior a 2 metros.
Se prestará especial atención para que se conserven en todo el
sistema, especialmente en las conexiones, las características mínimas
para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la
instrucción ITC BT 21.
12.2.2.- Cajas de empalme y derivación
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas
apropiadas de material aislante o, si son metálicas, protegidas contra
la corrosión.
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos
los conductores que deban contener, y su profundidad equivaldrá,
cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo,
con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el
diámetro o lado interior.
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las
cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede
permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones
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deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de
derivación.
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la
corriente se reparta por todos los alambres componentes, y si el
sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica
bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección
superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales
adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier
sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos.
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por
su roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos,
cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato,
estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos
equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de
tubos metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos
milímetros de su cubierta metálica.
12.2.3.- Aparatos de mando y maniobra
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores)
serán de tipo cerrado y material aislante, cortarán la corriente máxima
del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de
arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia.
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la
temperatura no pueda exceder de 65°C en ninguna de ellas.
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y
cierre a la intensidad y tensión nominales, que estarán marcadas en
lugar visible.
12.2.4.- Aparatos de protección
Protección contra sobreintensidades
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios
dispositivos de corte automático contra las sobrecargas y contra los
cortocircuitos.
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Aplicación
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que
forman parte de un circuito, incluido el conductor neutro, estarán
protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos).
Protección contra sobrecargas
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir
toda corriente de sobrecarga en los conductores del circuito antes de
que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las
conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las
canalizaciones.
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de
quedar en todo caso garantizado por el dispositivo de protección
utilizado.
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los
fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas o
los interruptores automáticos con curva térmica de corte.
Protección contra cortocircuitos
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda
corriente de cortocircuito antes de que esta pueda resultar peligrosa
debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los
conductores y en las conexiones.
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección
contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la
intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su
instalación.
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los
fusibles de características de funcionamiento adecuadas y los
interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético.
Situación y composición
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos
se instalarán en el origen de éstos, así como en los puntos en que la
intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección,
condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores
utilizados.
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Normas aplicables
Pequeños interruptores automáticos (PIA)
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades se ajustarán a la
norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores
automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre
fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no
superior a 25000 A.
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:
230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares.
230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.
400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y
tetrapolares.
 
Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también
valores normalizados.
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10,
13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A.
El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por
encima 15000, 20000 y 25000 A.
La característica de disparo instantáneo de los interruptores
automáticos vendrá determinada por su curva: B, C o D.
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes
indicaciones:
La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la
característica de disparo instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16.
Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin
indicación del símbolo de las unidades.
Clase de limitación de energía, si es aplicable.
 
Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados
con la letra "N".
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Interruptores automáticos de baja tensión
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma
UNE-EN 60-947-2: 1996.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos
principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión
asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en
corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades
asignadas, los métodos de fabricación y el empleo previsto de los
interruptores automáticos.
Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en
lugar visible con las siguientes indicaciones:
Intensidad asignada (In).
Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.
Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre
respectivamente por O y | si se emplean símbolos.
 
También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de
montaje, el símbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de
emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión,
o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión.
Fusibles
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN
60-269-1:1998.
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores
de corriente, de fusión encerrada y que tengan un poder de corte igual
o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de
corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada
no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión
asignada no sobrepase los 1500 V.
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios
deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125,
160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo
para las que han sido construidos.
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Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial
residual
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos
reaccionantes bajo el efecto de intensidades residuales se ajustarán al
anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos
principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión
asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en
corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades
asignadas.
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de
funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A,
1A, 3A, 10A, 30A.
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Características principales de los dispositivos de protección
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales
siguientes:
Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a
que estén sometidos, presentando el grado de protección que les
corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación.
Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y
estarán construidos de forma que no puedan proyectar metal al
fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin
peligro alguno.
Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos
a proteger, respondiendo en su funcionamiento a las curvas
intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente
máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos,
sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las
correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen
para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte
estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda
presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan
asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y
que sean de características coordinadas con las del interruptor
automático.
Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de
cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su
instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles
de características adecuadas.
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Protección contra sobretensiones de origen atmosférico
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2:
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con
conductores desnudos o aislados, se considera necesaria una
protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de
la instalación.
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de
protección contra las sobretensiones colocados en las líneas aéreas
(siempre que estén suficientemente próximos al origen de la
instalación) o en la instalación eléctrica del edificio.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen
atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección
sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los
equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los
conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la
instalación.
Protección contra contactos directos e indirectos
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en
instalación se ejecutarán siguiendo las indicaciones detalladas en la
Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41.
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas
destinadas a proteger las personas contra los peligros que pueden
derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales
eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes:
Protección por aislamiento de las partes activas.
Protección por medio de barreras o envolventes.
Protección por medio de obstáculos.
Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
Protección complementaria por dispositivos de corriente
diferencial residual.
 
Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por
corte de la alimentación en caso de fallo, mediante el uso de
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interruptores diferenciales.
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer
actuar el dispositivo de corte en un tiempo no superior a 5 s.
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de
tierra eléctricamente distinta, a un potencial superior, en valor eficaz,
a:
24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados.
50 V en los demás casos.
 
Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la
misma toma de tierra.
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los
interruptores diferenciales.





R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm).
Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V
en los demás casos).
Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la
corriente de defecto, en A, a partir del cual el interruptor
diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo
conveniente, la instalación a proteger).
 
12.2.5.- Instalaciones en cuartos de baño o aseo
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC
BT 27.
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Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta
los siguientes volúmenes y prescripciones:
VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un
lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está
delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por
encima el suelo.
VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al
volumen 0, es decir, por encima de la bañera, y el plano horizontal
situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que
limita al volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o
ducha.
VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los
bordes exteriores de la bañera y el plano vertical paralelo situado
a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal
situado a 2,25 m por encima del suelo.
VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del
volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de
éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo
y una altura de 2,25 m.
 
Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no
está permitida la instalación de mecanismos.
En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará
el grado IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5
en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los
que se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán
ser instalados aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de
ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con
su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente
con un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30
mA.
En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará
el grado IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5
en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante
su limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de
afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5.
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Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el
volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles
de hidromasaje que cumplan con su normativa aplicable, y que además
estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA.
En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los
baños comunes cuando se puedan producir chorros de agua durante su
limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por
dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA.
12.2.6.- Red equipotencial
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones
metálicas existentes (agua fría, caliente, desagüe, calefacción, gas,
etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los
demás elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos
de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta protección
deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros
elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por
collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no
férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura.
Los conductores de protección de puesta a tierra, cuando existan, y de
conexión equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección
mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la
Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección.
12.2.7.- Instalación de puesta a tierra
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne
principal de tierra y conductores de protección. Se llevarán a cabo
según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18.
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Naturaleza y secciones mínimas
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que:
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las
normas de protección y de funcionamiento de la instalación, teniendo
en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los
requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada
instalación.
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan
circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de
solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
En todos los casos los conductores de protección que no formen parte
de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección al
menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si
no disponen de ella.
Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores
de tierra están definidas en la Instrucción ITC-BT-18.
Tendido de los conductores
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera
que forman parte del electrodo.
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus
derivaciones y los conductores de protección, será lo más corto posible
y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos
mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste
mecánico.
Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes
metálicas y masas y con los electrodos
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto
eléctrico tanto con las partes metálicas y masas que se desea poner a
tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán
efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando
las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por
medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de
alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto
de fusión tales como estaño, plata, etc.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente
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continua en la que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos
metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los
elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre
por medio del borne de puesta a tierra. Los contactos deben
disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la
acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones
efectuadas.
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que
irán unidos los conductores de tierra, de protección, de unión
equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los
de puesta a tierra funcional.
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra
Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o
interruptores. Sólo se permite disponer un dispositivo de corte en los
puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de
la toma de tierra.
12.2.8.- Alumbrado
Alumbrados especiales
Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al
menos, dos líneas diferentes, con un número máximo de 12 puntos de
luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores
automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo.
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se
dispondrán a 5 cm como mínimo de otras canalizaciones eléctricas
cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se
instalen en huecos de la construcción estarán separadas de ésta por
tabiques incombustibles no metálicos.
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Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales:
Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan
albergar a 100 personas o más, los locales de espectáculos y los
establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y
cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y
escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales
del edificio.
Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos
subterráneos de vehículos, teatros y cines en sala oscura, grandes
establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos
sanitarios y cualquier otro local donde puedan producirse
aglomeraciones de público en horas o lugares en que la
iluminación natural de luz solar no sea suficiente para
proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación
mínima de 1 lux.
Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura
y unidades de vigilancia intensiva de establecimientos sanitarios.
 
Alumbrado general
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de
descarga deberán estar previstas para transportar una carga en
voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de las
lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro
tendrá la misma sección que los de fase.
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de
incandescencia, la potencia a considerar en voltamperios será la de las
lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de
descarga.
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un
valor mayor o igual a 0.90, y la caída máxima de tensión entre el
origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de
alumbrado, será menor o igual que 3%.
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados
por interruptores previstos para cargas inductivas, o en su defecto,
tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del
receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia,
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su capacidad de corte será, como mínimo, la correspondiente a la
intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de
descarga.
En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el
número de líneas deberá ser tal que el corte de corriente en una
cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de
lámparas instaladas en dicho local.
12.3.- Pruebas reglamentarias
12.3.1.- Comprobación de la puesta a tierra
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios
oficiales en el momento de dar de alta la instalación. Se dispondrá de
al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la
medición de la puesta a tierra.
12.3.2.- Resistencia de aislamiento
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de
aislamiento, expresada en ohmios, por lo menos igual a 1000xU,
siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un
mínimo de 250.000 ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra
y entre conductores, mediante la aplicación de una tensión continua
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión
comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga
externa de 100.000 ohmios.
12.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y
seguridad
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos
del montaje de la instalación, valores de la resistencia a tierra
obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la
empresa instaladora.
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador
Autorizado o Técnico Competente, según corresponda.
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra
cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus
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intensidades nominales en relación con la sección de los conductores
que protegen.
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por
instaladores autorizados libremente elegidos por los propietarios o
usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de
reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al
propietario de la instalación, así como a la delegación correspondiente
del Ministerio de Industria y Energía.
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma
de tierra en la época en que el terreno esté más seco, reparando
inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.
12.5.- Certificados y documentación
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de
Industria correspondiente el Certificado de Fin de Obra firmado por un
técnico competente y visado por el Colegio profesional
correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación
firmados por un Instalador Autorizado.
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12.6.- Libro de órdenes
La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada
a cabo por un técnico competente, que deberá cumplimentar el Libro
de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y




















RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible, 70 mm². Tetrapolar 20.0
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible, 35 mm². Unipolar 40.0
H07V Cobre Flexible, 70 mm². Unipolar 2.5
H07V Cobre Flexible, 1.5 mm². Unipolar 2079.5
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible, 6 mm². Tripolar 54.0
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible, 6 mm². Unipolar 108.0
H07V Cobre Flexible, 4 mm². Unipolar 56.5
H07V Cobre Flexible, 6 mm². Unipolar 302.5
H07V Cobre Flexible, 25 mm². Unipolar 2.5




Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 12 mm 1
Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 16 mm 622
Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 20 mm 90
Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 32 mm 100
Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 25 mm 0.5




In: 125 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG
3
IEC60269 gL/gG
In: 100 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG
3
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Magnetotérmicos Cantidad
EN60898 10kA Curva C
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
Tripolar
1
EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
Unipolar
6
EN60898 10kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
Tripolar
2
EN60898 10kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
Bipolar
1
EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
Bipolar
10
EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
Unipolar
5
EN60898 10kA Curva C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
Tripolar
1
EN60898 10kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
Tripolar
1
EN60898 6kA Curva C









In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
Tripolar-Tetrapolar
3








Interruptor General de Maniobra












Ie: 1.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA
Bipolar
11





Familia EN61643-11 tipo I (Clase B)
Modo común; Int. imp./máx.:75 kA; Nivel de protección:4 kV
1
Familia EN61643-11 tipo I (Clase B)
Modo común; Int. imp./máx.:100 kA; Nivel de protección:4 kV
1
 




T. Tierra masas de baja
tensión:
    - Resistencia:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4
Máximo: 80 Ohm
Calculado: 5 Ohm Cumple
LGA
Línea RZ1 0.6/1 kV 3 x
70 + 3G 35:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 210 A
Calculado: 109.38 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-15,
Apartado 3
Máximo: 1.5 %
Calculado: 0.31 % Cumple
    - Sección 70 mm² -
Instalación en
galería:
      Reglamento ITC-BT-07,
Apartado 3 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
neutro:
      Reglamento ITC-BT-07,
Apartado 1
Mínimo: 35 mm²
Calculado: 70 mm² Cumple
    - Debe tener línea
principal de tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3 Tiene tierra Cumple
    - La tierra va junto
con los conductores
activos:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3 Misma canalización Cumple
    - La línea principal y
derivaciones de
tierra son de cobre:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3 Tierra: Cobre Cumple
    - Sección línea
principal de tierra: Calculado: 35 mm²
Mínimo: 35 mm² Cumple




Interruptor E-2 Ie: 160
A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 750 V >= 400 V = U Cumple
LGA
Protección E-4 In: 125
A:
    - El fusible debe ser
de tipo gG/gL:
      IEC 60269-1 (UNE
21-103-91/ EN 60 269-1)
Apartado 5.7.1 Fusible
tipo gG para protección
de líneas y Apartado
5.6.3 Tabla 3. Tipo gL/gG Cumple
    - El calibre del fusible
está normalizado:
      IEC 60269-1 (UNE
21-103-91 / EN 60
269-1) Apartado 5.3.1 y
5.6.3 In = 125.0 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
400 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 5 kA




Prot./Lín.: E-2 Ie: 160 A
/ RZ1 0.6/1 kV 3 x 70 +
3G 35:
    - Intensidad <= I
asignada
interruptor:
      La intensidad asignada de
empleo máxima del
interruptor-seccionador
debe ser mayor que la








      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 160 A








      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 125 A
Calculado: 100 A Cumple
LGA
Prot./Lín.: E-4 In: 125 A
/ RZ1 0.6/1 kV 3 x 70 +
3G 35:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 109.38 A <= 125.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I





kV 3 x 70 + 3G 35:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 200.00 A <= 304.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 5.0 kA:
t admisible cable >
t disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 4.01s > 0.02s = td Cumple
    - Icc,mín. = 2.2 kA:
5s > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable
mayor que 5s, 5s >
tproteccion 5s > 0.02s = td Cumple
Subquadre Planta Baixa
Casal de Joves (01)
Línea H07V 5 G 70:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 149 A
Calculado: 69.82 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-15,
Apartado 3
Máximo: 1.5 %
Calculado: 0.31 % Cumple
    - Sección 70 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
neutro:
      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Mínimo: 70 mm²
Calculado: 70 mm² Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 35 mm²




Casal de Joves (01)
Protección E-2 In: 80 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 415 V >= 400 V = U Cumple
Subquadre Planta Baixa
Casal de Joves (01)
Protección E-4 In: 100
A:
    - El fusible debe ser
de tipo gG/gL:
      IEC 60269-1 (UNE
21-103-91/ EN 60 269-1)
Apartado 5.7.1 Fusible
tipo gG para protección
de líneas y Apartado
5.6.3 Tabla 3. Tipo gL/gG Cumple
    - El calibre del fusible
está normalizado:
      IEC 60269-1 (UNE
21-103-91 / EN 60
269-1) Apartado 5.3.1 y
5.6.3 In = 100.0 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 400 V >= 400 V = U Cumple
Subquadre Planta Baixa
Casal de Joves (01)
Protecciones a
cortocircuito:
UNE 20-460, Apartado 434.3.1 Mínimo: 4.367 kA
Poder corte suficiente a
Un = 400 V:
Calculado: 7.5 kA Cumple




Casal de Joves (01)
Calibre Protección E-2
In: 80 A:




      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 80 A
Calculado: 40 A Cumple
Subquadre Planta Baixa
Casal de Joves (01)
Calibre Protección E-4
In: 100 A:




      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 100 A
Calculado: 40 A Cumple
Subquadre Planta Baixa
Casal de Joves (01)
Prot./Lín.: E-2 In: 80 A
/ H07V 5 G 70:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 69.82 A <= 80.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 80.00 A <= 149.00 A = Iz Cumple
Subquadre Planta Baixa
Casal de Joves (01)
Prot./Lín.: E-4 In: 100 A
/ H07V 5 G 70:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 69.82 A <= 100.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I




Casal de Joves (01)
Prots./Lín.: H07V 5 G
70:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 116.00 A <= 216.05 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.4 kA:
t admisible cable >
t disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 3.40s > 0.02s = td Cumple
    - Icc,mín. = 2.2 kA:
5s > t disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable
mayor que 5s, 5s >
tproteccion 5s > 0.02s = td Cumple
L.1.PB (0101)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 5.63 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.39 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm




Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.1.PB (0101)
Protección E-2 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L.1.PB (0101)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30
mA / H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 5.63 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer








      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 10 A








      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.1.PB (0101)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 5.63 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L.1.PB (0101)








      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L1.1 (010101)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.45 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.59 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm




Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.1 (010101)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 1.45 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.1 (010101)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L1.2 (010102)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.07 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.53 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.2 (010102)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA




Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 1.07 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.2 (010102)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L1.3 (010103)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.89 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.51 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.3 (010103)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.3 (010103)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.89 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.3 (010103)








      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L1.4 (010104)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.07 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.53 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm




Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.4 (010104)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 1.07 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.4 (010104)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L1.5 (010105)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.16 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.55 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.5 (010105)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA




Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 1.16 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.5 (010105)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L.2.PB (0102)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 5.62 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.39 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L.2.PB (0102)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.2.PB (0102)
Protección E-2 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.189 kA




Prot./Lín.: E-2 Id: 30
mA / H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 5.62 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer








      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 10 A








      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A




Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 5.62 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L.2.PB (0102)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L2.1 (010201)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.45 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.59 % Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.1 (010201)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.1 (010201)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 1.45 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.1 (010201)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L2.2 (010202)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.55 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.46 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm




Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.2 (010202)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.55 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.2 (010202)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L2.3 (010203)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.07 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.53 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.3 (010203)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA




Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 1.07 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.3 (010203)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L2.4 (010204)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.95 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.52 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.4 (010204)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.4 (010204)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.95 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.4 (010204)








      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L2.5 (010205)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.87 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.51 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm




Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.5 (010205)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.87 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.5 (010205)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L2.6 (010206)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.73 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.49 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.6 (010206)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA




Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.73 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.6 (010206)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L.3.PB (0103)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 5.09 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.38 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L.3.PB (0103)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.3.PB (0103)
Protección E-2 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.189 kA




Prot./Lín.: E-2 Id: 30
mA / H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 5.09 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer








      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 10 A








      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A




Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 5.09 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L.3.PB (0103)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L3.1 (010301)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.45 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.58 % Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.1 (010301)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.1 (010301)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 1.45 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.1 (010301)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L3.2 (010302)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.45 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.44 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm




Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.2 (010302)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.45 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.2 (010302)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L3.3 (010303)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.07 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.53 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.3 (010303)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA




Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 1.07 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.3 (010303)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L3.4 (010304)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.87 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.5 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.4 (010304)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.4 (010304)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.87 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.4 (010304)








      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L3.5 (010305)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.52 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.45 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm




Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.5 (010305)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.52 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.5 (010305)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L3.6 (010306)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.73 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.48 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.6 (010306)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA




Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.73 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.6 (010306)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple








Línea RZ1 0.6/1 kV 5 G
6:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 44 A
Calculado: 2.45 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.31 % Cumple
    - Sección 6 mm² -
Instalación en
galería:
      Reglamento ITC-BT-07,
Apartado 3 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
neutro:
      Reglamento ITC-BT-07,
Apartado 1
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
L.4.PB Enllumenat
emergència (0104)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 415 V >= 400 V = U Cumple
L.4.PB Enllumenat
emergència (0104)
Protección E-2 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la







    - Poder corte
suficiente a Un =
400 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 4.353 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.PB Enllumenat
emergència (0104)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30
mA / RZ1 0.6/1 kV 5 G
6:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 2.45 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 6 A











      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.4.PB Enllumenat
emergència (0104)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 2.45 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I




kV 5 G 6:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 63.80 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.4 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 736164 > 84000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 2.0 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.18s > 0.10s = td Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado








Línea H07V 3 G 4:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 23 A
Calculado: 0.43 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.35 % Cumple
    - Sección 4 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 4 mm²
Calculado: 4 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 20 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.4.1. Taller 1/2
(010401)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.04 kA





Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 4:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.43 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 23.00 A = Iz Cumple
L.4.1. Taller 1/2
(010401)
Prots./Lín.: H07V 3 G 4:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 33.35 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 211600 > 84000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 0.8 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.35s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L.4.2. Acces + Vestidors
(010402)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 1.3 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.32 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.4.2. Acces + Vestidors
(010402)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.04 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.2. Acces + Vestidors
(010402)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 1.30 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 13.00 A = Iz Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
L.4.2. Acces + Vestidors
(010402)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.8 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.8 kA Cumple









Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 1.73 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.33 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm




Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la






    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.04 kA




Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 1.73 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I












      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.8 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.8 kA Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L.4.4. Espai de trobada
(010404)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 0.43 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.43 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 20 mm Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
L.4.4. Espai de trobada
(010404)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.04 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.4. Espai de trobada
(010404)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.43 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 13.00 A = Iz Cumple
L.4.4. Espai de trobada
(010404)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.34s > 0.10s = td Cumple








Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 0.43 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.4 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.4.5. Aula Multmèdia
(010405)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la







    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.04 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.5. Aula Multmèdia
(010405)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.43 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 13.00 A = Iz Cumple
L.4.5. Aula Multmèdia
(010405)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.4 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.21s > 0.10s = td Cumple











Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 0.43 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.42 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm




Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la






    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.04 kA






Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.43 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I




Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.26s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L.4.7. Sala 3 (010407)
Línea RZ1 0.6/1 kV 5 G
6:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 44 A
Calculado: 0.14 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.32 % Cumple
    - Sección 6 mm² -
Instalación en
galería:
      Reglamento ITC-BT-07,
Apartado 3 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
neutro:
      Reglamento ITC-BT-07,
Apartado 1
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
L.4.7. Sala 3 (010407)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 415 V >= 400 V = U Cumple
L.4.7. Sala 3 (010407)
Protecciones a
cortocircuito:
    - Poder corte
suficiente a Un =
400 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 4.058 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.7. Sala 3 (010407)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.14 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 44.00 A = Iz Cumple
L.4.7. Sala 3 (010407)
Prots./Lín.: RZ1 0.6/1
kV 5 G 6:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 63.80 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.1 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 736164 > 84000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 0.9 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.99s > 0.10s = td Cumple








Línea RZ1 0.6/1 kV 5 G
6:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 44 A
Calculado: 0.14 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.32 % Cumple
    - Sección 6 mm² -
Instalación en
galería:
      Reglamento ITC-BT-07,
Apartado 3 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
neutro:
      Reglamento ITC-BT-07,
Apartado 1
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
L.4.9. Cuina/Office
(010408)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
400 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 4.058 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.9. Cuina/Office
(010408)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.14 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I




kV 5 G 6:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 63.80 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.1 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 736164 > 84000 = I²t (A²s) Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,mín. = 1.1 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.58s > 0.10s = td Cumple








Línea RZ1 0.6/1 kV 5 G
6:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 44 A
Calculado: 0.58 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.32 % Cumple
    - Sección 6 mm² -
Instalación en
galería:
      Reglamento ITC-BT-07,
Apartado 3 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
neutro:
      Reglamento ITC-BT-07,
Apartado 1
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
L.5.8. Lavabos
(010409)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la







    - Poder corte
suficiente a Un =
400 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 4.058 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.8. Lavabos
(010409)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.58 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I




kV 5 G 6:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 63.80 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.1 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 736164 > 84000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.50s > 0.10s = td Cumple










Línea H07V 2 x 1.5 + 1
G 4:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 9.47 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.35 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 4 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.5.PB.Alimentació
Termo 1 (0105)
Protección E-1 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





Protección E-2 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.PB.Alimentació
Termo 1 (0105)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30
mA / H07V 2 x 1.5 + 1
G 4:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 9.47 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer











      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 10 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB.Alimentació
Termo 1 (0105)
Prot./Lín.: E-2 In: 10 A
/ H07V 2 x 1.5 + 1 G 4:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 9.47 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 13.00 A = Iz Cumple
L.5.PB.Alimentació
Termo 1 (0105)
Prots./Lín.: H07V 2 x
1.5 + 1 G 4:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.11s > 0.10s = td Cumple








Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 22.79 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.05 % Cumple
    - Sección 6 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 32 mm Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Vestibuls (0106)




    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Vestibuls (0106)
Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Vestibuls (0106)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30
mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 22.79 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Vestibuls (0106)
Prot./Lín.: E-2 In: 25 A
/ H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 22.79 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Vestibuls (0106)
Prots./Lín.: H07V 3 G 6:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 476100 > 110000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple









Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 22.79 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.05 % Cumple
    - Sección 6 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm




Protección E-1 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la






    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.189 kA




Prot./Lín.: E-1 Id: 30
mA / H07V 3 G 6:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 22.79 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer










      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A










      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A






Prot./Lín.: E-2 In: 25 A
/ H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 22.79 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I




Prots./Lín.: H07V 3 G 6:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 476100 > 110000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple








Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 22.39 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.05 % Cumple
    - Sección 6 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 32 mm Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Aules (0108)
Protección E-1 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Aules (0108)
Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la







    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Aules (0108)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30
mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 22.39 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A











      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Aules (0108)
Prot./Lín.: E-2 In: 25 A
/ H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 22.39 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Aules (0108)
Prots./Lín.: H07V 3 G 6:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 476100 > 110000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado








Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 22.39 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.05 % Cumple
    - Sección 6 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 32 mm Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Sales (0109)
Protección E-1 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Sales (0109)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30
mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 22.39 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer











      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Sales (0109)
Prot./Lín.: E-2 In: 25 A
/ H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 22.39 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Sales (0109)
Prots./Lín.: H07V 3 G 6:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 476100 > 110000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple








Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 13.67 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.75 % Cumple
    - Sección 6 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 32 mm Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Lavabos (0110)




    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Lavabos (0110)
Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Lavabos (0110)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30
mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 13.67 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Lavabos (0110)
Prot./Lín.: E-2 In: 25 A
/ H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 13.67 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Lavabos (0110)
Prots./Lín.: H07V 3 G 6:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 476100 > 110000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple








Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.18 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.33 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm





Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L.6.PB Enllumenat
Escales (0111)
Protección E-2 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L.6.PB Enllumenat
Escales (0111)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30
mA / H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 1.18 A <= 25.00 A = In Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 6 A









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.6.PB Enllumenat
Escales (0111)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 1.18 A <= 6.00 A = In Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L.6.PB Enllumenat
Escales (0111)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L6.2 (011101)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.18 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.65 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L6.2 (011101)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L6.2 (011101)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 1.18 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L6.2 (011101)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple








Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 3.22 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.35 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L..7.PB. Climatització
(Zona F) (0112)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





Protección E-2 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L..7.PB. Climatització
(Zona F) (0112)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30
mA / H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 3.22 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer











      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 6 A









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L..7.PB. Climatització
(Zona F) (0112)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 3.22 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L..7.PB. Climatització
(Zona F) (0112)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple








Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 3.22 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.06 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm





Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
FANCOIL 37,38,39,40
(011201)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 3.22 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
FANCOIL 37,38,39,40
(011201)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple








Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 2.84 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.34 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L..7.PB. Climatització
(Zona E) (0113)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





Protección E-2 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L..7.PB. Climatització
(Zona E) (0113)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30
mA / H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 2.84 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer











      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 6 A









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L..7.PB. Climatització
(Zona E) (0113)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 2.84 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L..7.PB. Climatització
(Zona E) (0113)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
FANCOIL 41 (011301)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.95 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.57 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
FANCOIL 41 (011301)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la






    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
FANCOIL 41 (011301)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.95 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
FANCOIL 41 (011301)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.42s > 0.10s = td Cumple








Línea H07V 3 G 1.5:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.7 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.81 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
FANCOIL 42,43
(011302)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
FANCOIL 42,43
(011302)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 1.70 A <= 6.00 A = In Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
FANCOIL 42,43
(011302)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.2 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.52s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
FANCOIL 44 (011303)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.47 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.45 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
FANCOIL 44 (011303)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
FANCOIL 44 (011303)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.47 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
FANCOIL 44 (011303)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple








Línea H07V 5 G 6:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 32 A
Calculado: 3.83 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.31 % Cumple
    - Sección 6 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
neutro:
      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm





Protección E-1 In: 20 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 415 V >= 400 V = U Cumple
L..8.PB. Climatització
Recuperador (0114)
Protección E-2 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
400 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 4.353 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L..8.PB. Climatització
Recuperador (0114)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30
mA / H07V 5 G 6:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 3.83 A <= 25.00 A = In Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 20 A









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L..8.PB. Climatització
Recuperador (0114)
Prot./Lín.: E-1 In: 20 A
/ H07V 5 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 3.83 A <= 20.00 A = In Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 20.00 A <= 32.00 A = Iz Cumple
L..8.PB. Climatització
Recuperador (0114)
Prots./Lín.: H07V 5 G 6:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 29.00 A <= 46.40 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.4 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 476100 > 110000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 2.1 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.11s > 0.10s = td Cumple








Línea H07V 5 G 25:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 77 A
Calculado: 18.74 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.31 % Cumple
    - Sección 25 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sección mínima de
neutro:
      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Mínimo: 25 mm²
Calculado: 25 mm² Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 16 mm²
Calculado: 25 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 50 mm
Calculado: 50 mm Cumple
L..8.PB. Climatització
U.Exterior (0115)
Protección E-1 In: 40 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 415 V >= 400 V = U Cumple
L..8.PB. Climatització
U.Exterior (0115)
Protección E-2 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
400 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 4.353 kA





Prot./Lín.: E-2 Id: 30
mA / H07V 5 G 25:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 18.74 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 40 A









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A





Prot./Lín.: E-1 In: 40 A
/ H07V 5 G 25:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 18.74 A <= 40.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 40.00 A <= 77.00 A = Iz Cumple
L..8.PB. Climatització
U.Exterior (0115)
Prots./Lín.: H07V 5 G
25:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 58.00 A <= 111.65 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.4 kA:
t admisible cable >
t disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.44s > 0.10s = td Cumple
    - Icc,mín. = 2.2 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 1.76s > 0.10s = td Cumple








Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 4.19 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.36 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L..7.PB. Climatització
(Zona G) (0116)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L..7.PB. Climatització
(Zona G) (0116)
Protección E-2 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la







    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L..7.PB. Climatització
(Zona G) (0116)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30
mA / H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 4.19 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 6 A











      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L..7.PB. Climatització
(Zona G) (0116)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 4.19 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L..7.PB. Climatització
(Zona G) (0116)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado








Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 3.22 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.14 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
FANCOIL 45,46,47,50
(011601)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA





Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 3.22 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
FANCOIL 45,46,47,50
(011601)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.42s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
FANCOIL 48 (011602)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.74 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.56 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
FANCOIL 48 (011602)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
FANCOIL 48 (011602)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.74 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
FANCOIL 48 (011602)








      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.2 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.52s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
FANCOIL 49 (011603)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.47 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.46 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm




Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
FANCOIL 49 (011603)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.47 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
FANCOIL 49 (011603)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado








Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 3.22 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.35 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L..7.PB. Climatització
(Zona G) (0117)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 240 V >= 230 V = U Cumple
L..7.PB. Climatització
(Zona G) (0117)




    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.189 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L..7.PB. Climatització
(Zona G) (0117)
Prot./Lín.: E-2 Id: 30
mA / H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 3.22 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer











      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 6 A









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L..7.PB. Climatització
(Zona G) (0117)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 3.22 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L..7.PB. Climatització
(Zona G) (0117)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple








Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 3.22 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.13 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm





Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.664 kA
Calculado: 6 kA Cumple
FANCOIL 51,52,53,54
(011701)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 3.22 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
FANCOIL 51,52,53,54
(011701)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.42s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
Subquadre Planta
primera Casal de Joves
(02)
Línea H07V 5 G 35:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 96 A
Calculado: 39.83 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-15,
Apartado 3
Máximo: 1.5 %
Calculado: 0.31 % Cumple
    - Sección 35 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
neutro:
      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Mínimo: 35 mm²
Calculado: 35 mm² Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 16 mm²
Calculado: 35 mm² Cumple
Subquadre Planta
primera Casal de Joves
(02)




    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 40 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 400 V >= 400 V = U Cumple
Subquadre Planta
primera Casal de Joves
(02)
Protección E-2 In: 40 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 415 V >= 400 V = U Cumple
Subquadre Planta




    - Poder corte
suficiente a Un =
400 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 4.367 kA
Calculado: 6 kA Cumple
Subquadre Planta
primera Casal de Joves
(02)
Prot./Lín.: E-1 Id: 300
mA / H07V 5 G 35:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 39.83 A <= 40.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.300 A = Id Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer
saltar el diferencial. Id/2 = 0.150 A > 0.012 A = If Cumple
Subquadre Planta








      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 40 A
Calculado: 25 A Cumple
Subquadre Planta








      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 40 A
Calculado: 25 A Cumple
Subquadre Planta
primera Casal de Joves
(02)
Prot./Lín.: E-2 In: 40 A
/ H07V 5 G 35:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 39.83 A <= 40.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I




primera Casal de Joves
(02)
Prots./Lín.: H07V 5 G
35:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 58.00 A <= 139.20 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.4 kA:
t admisible cable >
t disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.85s > 0.10s = td Cumple
    - Icc,mín. = 2.2 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 3.40s > 0.10s = td Cumple
L.1.PP (0201)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 3.22 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.35 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm




Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.181 kA








      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 10 A
Calculado: 0 A Cumple
L.1.PP (0201)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 3.22 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L.1.PP (0201)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L1.1 (020101)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.45 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.48 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.1 (020101)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la






    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.1 (020101)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.45 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.1 (020101)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L1.2 (020102)
Línea H07V 3 G 1.5:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.74 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.56 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.2 (020102)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.2 (020102)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.74 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I




Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L1.3 (020103)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.58 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.79 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.3 (020103)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.3 (020103)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 1.58 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.3 (020103)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L1.4 (020104)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.45 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.48 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L1.4 (020104)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la






    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L1.4 (020104)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.45 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L1.4 (020104)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L.2.PP (0202)
Línea H07V 3 G 1.5:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 2.97 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.35 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L.2.PP (0202)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.181 kA










      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 10 A
Calculado: 0 A Cumple
L.2.PP (0202)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 2.97 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L.2.PP (0202)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple









Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.45 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.57 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.1 (020201)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.1 (020201)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.45 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I




Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.2 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.95s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L2.2 (020202)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.74 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.55 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.2 (020202)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.2 (020202)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.74 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.2 (020202)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L2.3 (020203)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.33 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.81 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.3 (020203)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la






    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.3 (020203)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 1.33 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L2.3 (020203)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.2 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.53s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L2.4 (020204)
Línea H07V 3 G 1.5:
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.45 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.48 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L2.4 (020204)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L2.4 (020204)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.45 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I




Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L.3.PP (0203)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 2.98 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.35 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L.3.PP (0203)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.181 kA








      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 10 A
Calculado: 0 A Cumple
L.3.PP (0203)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 2.98 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L.3.PP (0203)








      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.2 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L3.1 (020301)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.55 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.46 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm




Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.1 (020301)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.55 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.1 (020301)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.4 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.23s > 0.10s = td Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L3.2 (020302)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.74 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.55 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.2 (020302)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.66 kA




Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.74 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.2 (020302)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L3.3 (020303)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 1.24 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.52 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 16 mm Cumple
L3.3 (020303)
Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.3 (020303)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 1.24 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.3 (020303)








      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.12s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
L3.4 (020304)
Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 15 A
Calculado: 0.45 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.48 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm




Protección E-1 In: 10 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 1.66 kA
Calculado: 6 kA Cumple
L3.4 (020304)
Prot./Lín.: E-1 In: 10 A
/ H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.45 A <= 10.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz Cumple
L3.4 (020304)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 1.7 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.7 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.3 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.36s > 0.10s = td Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado








Línea RZ1 0.6/1 kV 5 G
6:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 44 A
Calculado: 2.31 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.31 % Cumple
    - Sección 6 mm² -
Instalación en
galería:
      Reglamento ITC-BT-07,
Apartado 3 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
neutro:
      Reglamento ITC-BT-07,
Apartado 1
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
L.4.PP Enllumenat
emergència (0204)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la







    - Poder corte
suficiente a Un =
400 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 4.338 kA









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 6 A
Calculado: 0 A Cumple
L.4.PP Enllumenat
emergència (0204)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 2.31 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I




kV 5 G 6:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 63.80 A = 1.45 x Iz Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,máx. = 4.3 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 736164 > 84000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 2.0 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.18s > 0.10s = td Cumple








Línea H07V 3 G 4:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 23 A
Calculado: 0.87 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.32 % Cumple
    - Sección 4 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 4 mm²
Calculado: 4 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 20 mm





Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.033 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.1. Taller 1/2
(020401)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 4:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.87 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 23.00 A = Iz Cumple
L.4.1. Taller 1/2
(020401)
Prots./Lín.: H07V 3 G 4:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 33.35 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 211600 > 84000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.9 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 211600 > 84000 = I²t (A²s) Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado








Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 1.73 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.33 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.4.2. Distribuïdors
(020402)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.033 kA





Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 1.73 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 13.00 A = Iz Cumple
L.4.2. Distribuïdors
(020402)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.8 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.8 kA Cumple









Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 1.73 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.33 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm




Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la






    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.033 kA




Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 1.73 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I






Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
    - Icc,mín. = 1.8 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.8 kA Cumple








Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 0.43 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.37 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm
Calculado: 20 mm Cumple
L.4.4. Treball intern
(020404)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.033 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.4. Treball intern
(020404)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.43 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 13.00 A = Iz Cumple
L.4.4. Treball intern
(020404)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,máx. = 2.0 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
    - Icc,mín. = 0.5 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.11s > 0.10s = td Cumple








Línea H07V 3 G 1.5:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 13 A
Calculado: 0.87 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.32 % Cumple
    - Sección 1.5 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 1.5 mm²
Calculado: 1.5 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 16 mm





Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.033 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.5. Sala d'espera
(020405)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
H07V 3 G 1.5:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.87 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 6.00 A <= 13.00 A = Iz Cumple
L.4.5. Sala d'espera
(020405)
Prots./Lín.: H07V 3 G
1.5:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.0 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 2.0 kA Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,mín. = 1.8 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección 29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.8 kA Cumple








Línea RZ1 0.6/1 kV 5 G
6:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 44 A
Calculado: 0.43 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 3 %
Calculado: 0.32 % Cumple
    - Sección 6 mm² -
Instalación en
galería:
      Reglamento ITC-BT-07,
Apartado 3 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
neutro:
      Reglamento ITC-BT-07,
Apartado 1
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
L.4.6. Lavabos
(020406)
Protección E-1 In: 6 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la







    - Poder corte
suficiente a Un =
400 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 4.046 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.4.6. Lavabos
(020406)
Prot./Lín.: E-1 In: 6 A /
RZ1 0.6/1 kV 5 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 0.43 A <= 6.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I




kV 5 G 6:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 8.70 A <= 63.80 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 4.0 kA:
k²S² > I²t:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable <
0.1s, k²S² del cable > I²t
de la protección k²S² = 736164 > 84000 = I²t (A²s) Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.50s > 0.10s = td Cumple










Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 22.79 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.05 % Cumple
    - Sección 6 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 32 mm Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Vestibuls (0205)
Protección E-1 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.181 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Vestibuls (0205)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30
mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 22.79 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer











      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Vestibuls (0205)
Prot./Lín.: E-2 In: 25 A
/ H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 22.79 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Vestibuls (0205)
Prots./Lín.: H07V 3 G 6:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
t admisible cable >
t disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.10s > 0.10s = td Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple









Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 22.79 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.05 % Cumple
    - Sección 6 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm






Protección E-1 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la






    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.181 kA




Prot./Lín.: E-1 Id: 30
mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 22.79 A <= 25.00 A = In Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer










      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A










      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A




Prot./Lín.: E-2 In: 25 A
/ H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 22.79 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I




Prots./Lín.: H07V 3 G 6:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
t admisible cable >
t disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.10s > 0.10s = td Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple








Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 22.39 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.05 % Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Sección 6 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 32 mm Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Aules (0207)
Protección E-1 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Aules (0207)
Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.181 kA





Prot./Lín.: E-1 Id: 30
mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 22.39 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A





Prot./Lín.: E-2 In: 25 A
/ H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 22.39 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Aules (0207)
Prots./Lín.: H07V 3 G 6:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
t admisible cable >
t disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.10s > 0.10s = td Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple









Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 22.39 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 1.05 % Cumple
    - Sección 6 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm




Protección E-1 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la




Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la








    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.181 kA




Prot./Lín.: E-1 Id: 30
mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 22.39 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer










      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A












      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A




Prot./Lín.: E-2 In: 25 A
/ H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 22.39 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I




Prots./Lín.: H07V 3 G 6:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
t admisible cable >
t disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.10s > 0.10s = td Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple








Línea H07V 3 G 6:
    - Intensidad
admisible:
      Reglamento ITC-BT-06,
ITC-BT-07, ITC-BT-19
Máximo: 30 A
Calculado: 13.67 A Cumple




      Reglamento ITC-BT-19,
Apartado 2.2.2
Máximo: 5 %
Calculado: 0.75 % Cumple
    - Sección 6 mm² -
Instalación interior:
      UNE 20-460, Parte 5-523 Sección normalizada y definida Cumple
    - Sección mínima de
tierra:
      Reglamento ITC-BT-18,
Apartado 3
Mínimo: 6 mm²
Calculado: 6 mm² Cumple
    - Diámetro mínimo
tubo:
      Reglamento ITC-BT-21,
Apartado 1.2
Mínimo: 25 mm
Calculado: 32 mm Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Lavabos (0209)
Protección E-1 Id: 30
mA:
    - El calibre del
diferencial es valor
comercial:
      Es conveniente usar
diferenciales con valores
de intensidad nominal
comercial. In = 25 A Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la
instalación. Un = 230 V >= 230 V = U Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Lavabos (0209)
Protección E-2 In: 25 A:
    - Tensión de uso
válida:
      La tensión nominal de la
protección debe ser
mayor o igual a la de la





    - Poder corte
suficiente a Un =
230 V:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.1
Mínimo: 2.181 kA
Calculado: 7.5 kA Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Lavabos (0209)
Prot./Lín.: E-1 Id: 30
mA / H07V 3 G 6:
    - Intensidad <= I
nominal protección:
      La intensidad nominal del
diferencial debe ser
mayor a la que circula por
la línea. Ib = 13.67 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I defecto >
sensibilidad
diferencial:
      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Idef = 28.868 A > 0.030 A = Id Cumple
    - Sensibilidad
diferencial/2 > I
fugas línea:
      Las corrientes de fugas
estimadas por las
capacidades parásitas de
los cables no deben hacer











      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A









      La intensidad nominal de
la protección deberá ser
mayor que la intensidad
de las protecciones
existentes aguas abajo de
la misma.
Máximo: 25 A
Calculado: 0 A Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Lavabos (0209)
Prot./Lín.: E-2 In: 25 A
/ H07V 3 G 6:
UNE 20-460, Apartado 433.2
    - Intensidad <= I
nominal protección: Ib = 13.67 A <= 25.00 A = In Cumple
    - I nominal
protección <= I
admisible cable: In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz Cumple
L.5.PB. Presses de
corrent Lavabos (0209)
Prots./Lín.: H07V 3 G 6:




      UNE 20-460, Apartado
433.2 I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz Cumple
Referencia: E-1
Comprobación Valores Estado
    - Icc,máx. = 2.2 kA:
t admisible cable >
t disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.10s > 0.10s = td Cumple
    - Icc,mín. = 1.2 kA: t
admisible cable > t
disparo:
      UNE 20-460, Apartado
434.3.2, para tcable entre
0.1s y 5s, tcable >
tproteccion tadm = 0.32s > 0.10s = td Cumple




      Reglamento ITC BT 24,
Apartado 4.1 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones





















































ANNEX 2.  CLIMATITZACIÓ 
 

Part Llar d'avis Planta baja
CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO) TOTAL P.BAJA (LLAR D'AVIS) 67275,26 frig/h.
78,23 KW
Condiciones interiores Condiciones exteriores
temp. Seca 26 temp. Seca 29 frigorias *0,23m3/h 15473,3101 m3/h
hum. Relativa 50 hum. Relativa 72
VERANO VERANO
CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO) CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO)
Planta baja Sala Polivalent 3 Planta baja Vestibul i accès 2 3
6 8 10 12 6 8 10 12
Ventanas Simple 0 36 48 60 72 Ventanas Simple 0 36 48 60 72
Doble 27,1 21 28 35 42 Doble 8,45 21 28 35 42
Muro ext. Sombra 50,65 9 12 15 18 Muro ext. Sombra 7,375 9 12 15 18
Sol 0 12 16 20 24 Sol 0 12 16 20 24
Tabique Pared interior 39,45 6 8 10 12 Tabique Pared interior 100,55 6 8 10 12
Puerta interior 5,4 12 16 20 24 Puerta interior 10,8 12 16 20 24
Cristal interior 0 33 44 55 66 Cristal interior 0 33 44 55 66
Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36 Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36
2'' aislamiento 120,59 8 9 10 11 2'' aislamiento 46,4 8 9 10 11
4''aislamiento 0 5 6 6 8 4''aislamiento 0 5 6 6 8
sin camara sin aislar 0 41 42 44 48 sin camara sin aislar 0 41 42 44 48
3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24 3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24
1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17 1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17
3'' aislamiento 0 10 10 11 12 3'' aislamiento 0 10 10 11 12
Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15 Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15
sobre sotano 120,59 6 8 10 12 sobre sotano 46,4 6 8 10 12
sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0 sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0
Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext. Radiación sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext.
Nordeste 24,25 258 122 122 41 Nordeste 0 258 122 122 41
Este 0 448 190 204 82 Este 0 448 190 204 82
Sureste 0 393 163 149 55 Sureste 7,375 393 163 149 55
Sur 0 244 95 122 41 Sur 0 244 95 122 41
Suroeste 0 393 163 204 82 Suroeste 0 393 163 204 82
Oeste 0 448 190 258 109 Oeste 0 448 190 258 109
Noroeste 25,375 258 122 176 68 Noroeste 8,45 258 122 176 68
Luces, Motores y aparatos electrónicos Luces, Motores y aparatos electrónicos
Potencia en Watts 819 x 0,86 Potencia en Watts 635,5 x 0,86
Potencia en CV 0 x 632 Potencia en CV 0 x 632
Personas (ocupación) 15 Personas (ocupación) 5
Latente Sensible Latente Sensible 
Sentadas o en movimieto lento 63 50 Sentadas o en movimieto lento 63 50
Trabajando, bailando o similar 150 63 Trabajando, bailando o similar 150 63
Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 945 Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 315
Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 750 Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 250
Aire exterior Aire exterior
En función del nº ocupantes En función del nº ocupantes
ocupantes caudal (m³/h) Total ocupantes caudal (m³/h) Total
15 13 195 Total general 195 5 13 65 Total general 65
En función del volumen de la sala En función del volumen de la sala 
Vol. Sala= 301,475 Vol. Sala= 116
Total general 301,475 Total general 116
Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico
Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg
Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg
Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg
Vol. Aire renovación               V= 301,48 Vol. Aire renovación               V= 116,00
Peso Aire renovación   G=Vx1,2 361,77 Peso Aire renovación   G=Vx1,2 139,20
Calor total                      Qt= Gxdi 1996,97 Calor total                      Qt= Gxdi 768,38
Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 260,47 Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 100,22
Calor latente                  Ql=Qt-Qs 1736,50 Calor latente                  Ql=Qt-Qs 668,16
5109,15 983,16





bajo habitación no acondicionada
0










Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h
K x dt =Kcal/m²/h
10783,77 2681,50










Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h









CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO) CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO)
Planta baja Sala de jocs/Mejador 3 Planta baja Accès aparcament 3
6 8 10 12 6 8 10 12
Ventanas Simple 0 36 48 60 72 Ventanas Simple 0 36 48 60 72
Doble 10,525 21 28 35 42 Doble 0 21 28 35 42
Muro ext. Sombra 15,525 9 12 15 18 Muro ext. Sombra 5 9 12 15 18
Sol 0 12 16 20 24 Sol 0 12 16 20 24
Tabique Pared interior 77,7 6 8 10 12 Tabique Pared interior 89 6 8 10 12
Puerta interior 9 12 16 20 24 Puerta interior 5,4 12 16 20 24
Cristal interior 0 33 44 55 66 Cristal interior 0 33 44 55 66
Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36 Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36
2'' aislamiento 114,25 8 9 10 11 2'' aislamiento 32,97 8 9 10 11
4''aislamiento 0 5 6 6 8 4''aislamiento 0 5 6 6 8
sin camara sin aislar 0 41 42 44 48 sin camara sin aislar 0 41 42 44 48
3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24 3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24
1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17 1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17
3'' aislamiento 0 10 10 11 12 3'' aislamiento 0 10 10 11 12
Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15 Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15
sobre sotano 114,25 6 8 10 12 sobre sotano 32,97 6 8 10 12
sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0 sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0
Radiación sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext. Radiación sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext.
Nordeste 10,525 258 122 122 41 Nordeste 1,8 258 122 122 41
Este 0 448 190 204 82 Este 0 448 190 204 82
Sureste 0 393 163 149 55 Sureste 0 393 163 149 55
Sur 0 244 95 122 41 Sur 0 244 95 122 41
Suroeste 0 393 163 204 82 Suroeste 0 393 163 204 82
Oeste 0 448 190 258 109 Oeste 0 448 190 258 109
Noroeste 0 258 122 176 68 Noroeste 0 258 122 176 68
Luces, Motores y aparatos electrónicos Luces, Motores y aparatos electrónicos
Potencia en Watts 420 x 0,86 Potencia en Watts 140 x 0,86
Potencia en CV 0 x 632 Potencia en CV 0 x 632
Personas (ocupación) 25 Personas (ocupación) 2
Latente Sensible Latente Sensible 
Sentadas o en movimieto lento 63 50 Sentadas o en movimieto lento 63 50
Trabajando, bailando o similar 150 63 Trabajando, bailando o similar 150 63
Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 3750 Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 126
Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 1575 Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 100
Aire exterior Aire exterior
En función del nº ocupantes En función del nº ocupantes
ocupantes caudal (m³/h) Total ocupantes caudal (m³/h) Total
25 13 325 Total general 325 2 13 26 Total general 26
En función del volumen de la sala En función del volumen de la sala 
Vol. Sala= 285,625 Vol. Sala= 82,425
Total general 285,625 Total general 82,425
Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico
Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg
Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg
Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg
Vol. Aire renovación               V= 325 Vol. Aire renovación               V= 82,425
Peso Aire renovación   G=Vx1,2 390,00 Peso Aire renovación   G=Vx1,2 98,91
Calor total                      Qt= Gxdi 2152,80 Calor total                      Qt= Gxdi 545,98
Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 280,80 Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 71,22
Calor latente                  Ql=Qt-Qs 1872,00 Calor latente                  Ql=Qt-Qs 474,77
1082,60 600,77
CARGA TOTAL= Carga latente + Carga sensible 1683,36 frig/h
1,96 Kw13,56 Kw
6035,50 5622,00





bajo habitación no acondicionada
0
7 9 12 15bajo habitación no acondicionada
0
























Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h




Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h
  
CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO) CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO)
Planta baja Vestibul 1 3 Planta baja Pasadís i garita conserge 3
6 8 10 12 6 8 10 12
Ventanas Simple 0 36 48 60 72 Ventanas Simple 0 36 48 60 72
Doble 0 21 28 35 42 Doble 0 21 28 35 42
Muro ext. Sombra 0 9 12 15 18 Muro ext. Sombra 0 9 12 15 18
Sol 0 12 16 20 24 Sol 6,7 12 16 20 24
Tabique Pared interior 81,875 6 8 10 12 Tabique Pared interior 121,95 6 8 10 12
Puerta interior 9 12 16 20 24 Puerta interior 3,6 12 16 20 24
Cristal interior 0 33 44 55 66 Cristal interior 0 33 44 55 66
Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36 Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36
2'' aislamiento 48,73 8 9 10 11 2'' aislamiento 74,92 8 9 10 11
4''aislamiento 0 5 6 6 8 4''aislamiento 0 5 6 6 8
sin camara sin aislar 0 41 42 44 48 sin camara sin aislar 0 41 42 44 48
3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24 3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24
1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17 1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17
3'' aislamiento 0 10 10 11 12 3'' aislamiento 0 10 10 11 12
Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15 Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15
sobre sotano 48,73 6 8 10 12 sobre sotano 74,92 6 8 10 12
sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0 sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0
Radiación sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext. Radiación sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext.
Nordeste 0 258 122 122 41 Nordeste 0 258 122 122 41
Este 0 448 190 204 82 Este 0 448 190 204 82
Sureste 0 393 163 149 55 Sureste 0 393 163 149 55
Sur 0 244 95 122 41 Sur 0 244 95 122 41
Suroeste 0 393 163 204 82 Suroeste 0 393 163 204 82
Oeste 0 448 190 258 109 Oeste 0 448 190 258 109
Noroeste 0 258 122 176 68 Noroeste 6,7 258 122 176 68
Luces, Motores y aparatos electrónicos Luces, Motores y aparatos electrónicos
Potencia en Watts 400 x 0,86 Potencia en Watts 620 x 0,86
Potencia en CV 0 x 632 Potencia en CV 0 x 632
Personas (ocupación) 5 Personas (ocupación) 4
Latente Sensible Latente Sensible 
Sentadas o en movimieto lento 63 50 Sentadas o en movimieto lento 63 50
Trabajando, bailando o similar 150 63 Trabajando, bailando o similar 150 63
Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 315 Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 252
Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 250 Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 200
Aire exterior Aire exterior
En función del nº ocupantes En función del nº ocupantes
ocupantes caudal (m³/h) Total ocupantes caudal (m³/h) Total
5 13 65 Total general 65 4 13 52 Total general 52
En función del volumen de la sala En función del volumen de la sala 
Vol. Sala= 121,825 Vol. Sala= 187,3
Total general 121,825 Total general 187,3
Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico
Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg
Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg
Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg
Vol. Aire renovación               V= 121,825 Vol. Aire renovación               V= 187,3
Peso Aire renovación   G=Vx1,2 146,19 Peso Aire renovación   G=Vx1,2 224,76
Calor total                      Qt= Gxdi 806,97 Calor total                      Qt= Gxdi 1240,68
Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 105,26 Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 161,83
Calor latente                  Ql=Qt-Qs 701,71 Calor latente                  Ql=Qt-Qs 1078,85
3616,61 1330,85
CARGA TOTAL= Carga latente + Carga sensible 4947,46 frig/h
5,75 Kw3,49 Kw
1980,73 1016,71





bajo habitación no acondicionada
0
7 9 12 15bajo habitación no acondicionada
0























Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h




Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h
K x dt =Kcal/m²/h
  
CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO) CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO)
Planta baja Menjador/Distribuidor 1 3 Planta baja Accès 1 3
6 8 10 12 6 8 10 12
Ventanas Simple 0 36 48 60 72 Ventanas Simple 0 36 48 60 72
Doble 25,45 21 28 35 42 Doble 10,2 21 28 35 42
Muro ext. Sombra 0 9 12 15 18 Muro ext. Sombra 0 9 12 15 18
Sol 0 12 16 20 24 Sol 6,225 12 16 20 24
Tabique Pared interior 138,3 6 8 10 12 Tabique Pared interior 12,525 6 8 10 12
Puerta interior 5,4 12 16 20 24 Puerta interior 3,6 12 16 20 24
Cristal interior 0 33 44 55 66 Cristal interior 0 33 44 55 66
Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36 Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36
2'' aislamiento 155,73 8 9 10 11 2'' aislamiento 10,27 8 9 10 11
4''aislamiento 0 5 6 6 8 4''aislamiento 0 5 6 6 8
sin camara sin aislar 0 41 42 44 48 sin camara sin aislar 0 41 42 44 48
3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24 3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24
1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17 1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17
3'' aislamiento 0 10 10 11 12 3'' aislamiento 0 10 10 11 12
Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15 Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15
sobre sotano 155,73 6 8 10 12 sobre sotano 10,27 6 8 10 12
sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0 sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0
Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext. Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext.
Nordeste 0 258 122 122 41 Nordeste 0 258 122 122 41
Este 0 448 190 204 82 Este 0 448 190 204 82
Sureste 0 393 163 149 55 Sureste 0 393 163 149 55
Sur 0 244 95 122 41 Sur 0 244 95 122 41
Suroeste 25,45 393 163 204 82 Suroeste 10,2 393 163 204 82
Oeste 0 448 190 258 109 Oeste 0 448 190 258 109
Noroeste 0 258 122 176 68 Noroeste 0 258 122 176 68
Luces, Motores y aparatos electrónicos Luces, Motores y aparatos electrónicos
Potencia en Watts 800 x 0,86 Potencia en Watts 80 x 0,86
Potencia en CV 0 x 632 Potencia en CV 0 x 632
Personas (ocupación) 30 Personas (ocupación) 2
Latente Sensible Latente Sensible 
Sentadas o en movimieto lento 63 50 Sentadas o en movimieto lento 63 50
Trabajando, bailando o similar 150 63 Trabajando, bailando o similar 150 63
Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 1890 Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 126
Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 1500 Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 100
Aire exterior Aire exterior
En función del nº ocupantes En función del nº ocupantes
ocupantes caudal (m³/h) Total ocupantes caudal (m³/h) Total
30 13 390 Total general 390 2 13 26 Total general 26
En función del volumen de la sala En función del volumen de la sala 
Vol. Sala= 389,325 Vol. Sala= 25,675
Total general 389,325 Total general 25,675
Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico
Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg
Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg
Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg
Vol. Aire renovación               V= 390,00 Vol. Aire renovación               V= 26,00
Peso Aire renovación   G=Vx1,2 468,00 Peso Aire renovación   G=Vx1,2 31,20
Calor total                      Qt= Gxdi 2583,36 Calor total                      Qt= Gxdi 172,22
Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 336,96 Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 22,46
Calor latente                  Ql=Qt-Qs 2246,40 Calor latente                  Ql=Qt-Qs 149,76
10282,58 4136,40






bajo habitación no acondicionada
0











Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h
K x dt =Kcal/m²/h
Superfície  
en m²
Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h






bajo habitación no acondicionada
0








CARGA TOTAL= Carga latente + Carga sensible 2680,65 frig/h
3,12 Kw
  
CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO) CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO)
Planta baja Sala 1 3 Planta baja Sala 2 3
6 8 10 12 6 8 10 12
Ventanas Simple 0 36 48 60 72 Ventanas Simple 0 36 48 60 72
Doble 0 21 28 35 42 Doble 0 21 28 35 42
Muro ext. Sombra 0 9 12 15 18 Muro ext. Sombra 0 9 12 15 18
Sol 0 12 16 20 24 Sol 0 12 16 20 24
Tabique Pared interior 62,325 6 8 10 12 Tabique Pared interior 57,25 6 8 10 12
Puerta interior 1,8 12 16 20 24 Puerta interior 1,8 12 16 20 24
Cristal interior 0 33 44 55 66 Cristal interior 0 33 44 55 66
Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36 Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36
2'' aislamiento 29,9 8 9 10 11 2'' aislamiento 24,83 8 9 10 11
4''aislamiento 0 5 6 6 8 4''aislamiento 0 5 6 6 8
sin camara sin aislar 0 41 42 44 48 sin camara sin aislar 0 41 42 44 48
3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24 3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24
1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17 1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17
3'' aislamiento 0 10 10 11 12 3'' aislamiento 0 10 10 11 12
Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15 Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15
sobre sotano 29,9 6 8 10 12 sobre sotano 24,83 6 8 10 12
sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0 sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0
Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext. Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext.
Nordeste 0 258 122 122 41 Nordeste 0 258 122 122 41
Este 0 448 190 204 82 Este 0 448 190 204 82
Sureste 0 393 163 149 55 Sureste 0 393 163 149 55
Sur 0 244 95 122 41 Sur 0 244 95 122 41
Suroeste 0 393 163 204 82 Suroeste 0 393 163 204 82
Oeste 0 448 190 258 109 Oeste 0 448 190 258 109
Noroeste 0 258 122 176 68 Noroeste 0 258 122 176 68
Luces, Motores y aparatos electrónicos Luces, Motores y aparatos electrónicos
Potencia en Watts 1748 x 0,86 Potencia en Watts 220 x 0,86
Potencia en CV 0 x 632 Potencia en CV 0 x 632
Personas (ocupación) 5 Personas (ocupación) 5
Latente Sensible Latente Sensible 
Sentadas o en movimieto lento 63 50 Sentadas o en movimieto lento 63 50
Trabajando, bailando o similar 150 63 Trabajando, bailando o similar 150 63
Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 315 Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 315
Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 250 Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 250
Aire exterior Aire exterior
En función del nº ocupantes En función del nº ocupantes
ocupantes caudal (m³/h) Total ocupantes caudal (m³/h) Total
5 13 65 Total general 65 5 13 65 Total general 65
En función del volumen de la sala En función del volumen de la sala 
Vol. Sala= 74,75 Vol. Sala= 62,075
Total general 74,75 Total general 62,075
Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico
Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg
Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg
Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg
Vol. Aire renovación               V= 74,75 Vol. Aire renovación               V= 65,00
Peso Aire renovación   G=Vx1,2 89,70 Peso Aire renovación   G=Vx1,2 78,00
Calor total                      Qt= Gxdi 495,14 Calor total                      Qt= Gxdi 430,56
Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 64,58 Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 56,16




Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h
K x dt =Kcal/m²/h
Calor latente frig/hCalor sensible frig/h
K x dt =Kcal/m²/h
0












bajo habitación no acondicionada
0






















CARGA TOTAL= Carga latente + Carga sensible 1897,48 frig/h
Kw
  
CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO) CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO)
Planta baja Sala 3 3 Planta baja Office/Cuina 3
6 8 10 12 6 8 10 12
Ventanas Simple 0 36 48 60 72 Ventanas Simple 0 36 48 60 72
Doble 0,08 21 28 35 42 Doble 0 21 28 35 42
Muro ext. Sombra 0 9 12 15 18 Muro ext. Sombra 0 9 12 15 18
Sol 0 12 16 20 24 Sol 0 12 16 20 24
Tabique Pared interior 24,375 6 8 10 12 Tabique Pared interior 59,575 6 8 10 12
Puerta interior 1,8 12 16 20 24 Puerta interior 9 12 16 20 24
Cristal interior 0 33 44 55 66 Cristal interior 0 33 44 55 66
Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36 Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36
2'' aislamiento 6,42 8 9 10 11 2'' aislamiento 25,26 8 9 10 11
4''aislamiento 0 5 6 6 8 4''aislamiento 0 5 6 6 8
sin camara sin aislar 0 41 42 44 48 sin camara sin aislar 0 41 42 44 48
3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24 3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24
1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17 1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17
3'' aislamiento 0 10 10 11 12 3'' aislamiento 0 10 10 11 12
Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15 Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15
sobre sotano 6,42 6 8 10 12 sobre sotano 25,26 6 8 10 12
sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0 sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0
Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext. Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext.
Nordeste 0 258 122 122 41 Nordeste 0 258 122 122 41
Este 0 448 190 204 82 Este 0 448 190 204 82
Sureste 0 393 163 149 55 Sureste 0 393 163 149 55
Sur 0 244 95 122 41 Sur 0 244 95 122 41
Suroeste 0 393 163 204 82 Suroeste 0 393 163 204 82
Oeste 0 448 190 258 109 Oeste 0 448 190 258 109
Noroeste 0 258 122 176 68 Noroeste 0 258 122 176 68
Luces, Motores y aparatos electrónicos Luces, Motores y aparatos electrónicos
Potencia en Watts 80 x 0,86 Potencia en Watts 261 x 0,86
Potencia en CV 0 x 632 Potencia en CV 0 x 632
Personas (ocupación) 2 Personas (ocupación) 5
Latente Sensible Latente Sensible 
Sentadas o en movimieto lento 63 50 Sentadas o en movimieto lento 63 50
Trabajando, bailando o similar 150 63 Trabajando, bailando o similar 150 63
Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 126 Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 750
Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 100 Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 315
Aire exterior Aire exterior
En función del nº ocupantes En función del nº ocupantes
ocupantes caudal (m³/h) Total ocupantes caudal (m³/h) Total
2 13 26 Total general 26 5 13 65 Total general 65
En función del volumen de la sala En función del volumen de la sala 
Vol. Sala= 16,05 Vol. Sala= 25,26
Total general 16,05 Total general 25,26
Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico
Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg
Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg
Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg
Vol. Aire renovación               V= 26,00 Vol. Aire renovación               V= 65,00
Peso Aire renovación   G=Vx1,2 31,20 Peso Aire renovación   G=Vx1,2 78,00
Calor total                      Qt= Gxdi 172,22 Calor total                      Qt= Gxdi 430,56
Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 22,46 Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 56,16








Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h
K x dt =Kcal/m²/h
Calor latente frig/hDenominación 
Superfície  
en m²
Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h
K x dt =Kcal/m²/h
bajo habitación no acondicionada
0






















bajo habitación no acondicionada
1124,40
CARGA TOTAL= Carga latente + Carga sensible 2539,11 frig/h
2,95 Kw




CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO) CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO)
Planta baja Distribuidor 3 Planta baja Vestidors 0
6 8 10 12 6 8 10 12
Ventanas Simple 0 36 48 60 72 Ventanas Simple 0 36 48 60 72
Doble 0 21 28 35 42 Doble 0 21 28 35 42
Muro ext. Sombra 0 9 12 15 18 Muro ext. Sombra 0 9 12 15 18
Sol 0 12 16 20 24 Sol 0 12 16 20 24
Tabique Pared interior 39,725 6 8 10 12 Tabique Pared interior 37,75 6 8 10 12
Puerta interior 7,2 12 16 20 24 Puerta interior 7,2 12 16 20 24
Cristal interior 0 33 44 55 66 Cristal interior 0 33 44 55 66
Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36 Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36
2'' aislamiento 13,46 8 9 10 11 2'' aislamiento 0 8 9 10 11
4''aislamiento 0 5 6 6 8 4''aislamiento 18,55 5 6 6 8
sin camara sin aislar 0 41 42 44 48 sin camara sin aislar 0 41 42 44 48
3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24 3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24
1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17 1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17
3'' aislamiento 0 10 10 11 12 3'' aislamiento 0 10 10 11 12
Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15 Suelos sobre habitación refrigerada 18,55 7 9 12 15
sobre sotano 13,46 6 8 10 12 sobre sotano 0 6 8 10 12
sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0 sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0
Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext. Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext.
Nordeste 0 258 122 122 41 Nordeste 0 258 122 122 41
Este 0 448 190 204 82 Este 0 448 190 204 82
Sureste 0 393 163 149 55 Sureste 0 393 163 149 55
Sur 0 244 95 122 41 Sur 0 244 95 122 41
Suroeste 0 393 163 204 82 Suroeste 0 393 163 204 82
Oeste 0 448 190 258 109 Oeste 0 448 190 258 109
Noroeste 0 258 122 176 68 Noroeste 0 258 122 176 68
Luces, Motores y aparatos electrónicos Luces, Motores y aparatos electrónicos
Potencia en Watts 80 x 0,86 Potencia en Watts 492 x 0,86
Potencia en CV 0 x 632 Potencia en CV 0 x 632
Personas (ocupación) 2 Personas (ocupación) 4
Latente Sensible Latente Sensible 
Sentadas o en movimieto lento 63 50 Sentadas o en movimieto lento 63 50
Trabajando, bailando o similar 150 63 Trabajando, bailando o similar 150 63
Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 126 Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 252
Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 100 Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 200
Aire exterior Aire exterior
En función del nº ocupantes En función del nº ocupantes
ocupantes caudal (m³/h) Total ocupantes caudal (m³/h) Total
2 13 26 Total general 26 4 13 52 Total general 52
En función del volumen de la sala En función del volumen de la sala 
Vol. Sala= 33,65 Vol. Sala= 463,75
Total general 33,65 Total general 463,75
Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico
Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg
Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg
Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg
Vol. Aire renovación               V= 33,65 Vol. Aire renovación               V= 463,75
Peso Aire renovación   G=Vx1,2 40,38 Peso Aire renovación   G=Vx1,2 556,50
Calor total                      Qt= Gxdi 222,90 Calor total                      Qt= Gxdi 3071,88
Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 29,07 Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 0,00
Calor latente                  Ql=Qt-Qs 193,82 Calor latente                  Ql=Qt-Qs 3071,88





Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h

















Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h





bajo habitación no acondicionada
0
7 9 12 15 0
80,76
0







Part Casal de joves Planta baja
CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO) TOTAL P.BAJA (CASAL DE JOVES) 37380,20 frig/h.
43,47 KW
Condiciones interiores Condiciones exteriores
temp. Seca 26 temp. Seca 29 frigorias *0,23m3/h 8597,44545 m3/h
hum. Relativa 50 hum. Relativa 72
VERANO VERANO
CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO) CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO)
Planta baja Vestidor personal 1 3 Planta baja Vestidor personal 2 3
6 8 10 12 6 8 10 12
Ventanas Simple 0 36 48 60 72 Ventanas Simple 0 36 48 60 72
Doble 0 21 28 35 42 Doble 0 21 28 35 42
Muro ext. Sombra 0 9 12 15 18 Muro ext. Sombra 0 9 12 15 18
Sol 0 12 16 20 24 Sol 0 12 16 20 24
Tabique Pared interior 22,65 6 8 10 12 Tabique Pared interior 22,65 6 8 10 12
Puerta interior 1,8 12 16 20 24 Puerta interior 1,8 12 16 20 24
Cristal interior 0 33 44 55 66 Cristal interior 0 33 44 55 66
Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36 Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36
2'' aislamiento 5,48 8 9 10 11 2'' aislamiento 5,48 8 9 10 11
4''aislamiento 0 5 6 6 8 4''aislamiento 0 5 6 6 8
sin camara sin aislar 0 41 42 44 48 sin camara sin aislar 0 41 42 44 48
3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24 3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24
1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17 1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17
3'' aislamiento 0 10 10 11 12 3'' aislamiento 0 10 10 11 12
Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15 Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15
sobre sotano 5,48 6 8 10 12 sobre sotano 5,48 6 8 10 12
sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0 sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0
Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext. Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext.
Nordeste 0 258 122 122 41 Nordeste 0 258 122 122 41
Este 0 448 190 204 82 Este 0 448 190 204 82
Sureste 0 393 163 149 55 Sureste 0 393 163 149 55
Sur 0 244 95 122 41 Sur 0 244 95 122 41
Suroeste 0 393 163 204 82 Suroeste 0 393 163 204 82
Oeste 0 448 190 258 109 Oeste 0 448 190 258 109
Noroeste 0 258 122 176 68 Noroeste 0 258 122 176 68
Luces, Motores y aparatos electrónicos Luces, Motores y aparatos electrónicos
Potencia en Watts 60 x 0,86 Potencia en Watts 60 x 0,86
Potencia en CV 0 x 632 Potencia en CV 0 x 632
Personas (ocupación) 1 Personas (ocupación) 1
Latente Sensible Latente Sensible 
Sentadas o en movimieto lento 63 50 Sentadas o en movimieto lento 63 50
Trabajando, bailando o similar 150 63 Trabajando, bailando o similar 150 63
Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 63 Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 63
Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 50 Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 50
Aire exterior Aire exterior
En función del nº ocupantes En función del nº ocupantes
ocupantes caudal (m³/h) Total ocupantes caudal (m³/h) Total
1 13 13 Total general 13 1 13 13 Total general 13
En función del volumen de la sala En función del volumen de la sala 
Vol. Sala= 13,7 Vol. Sala= 13,7
Total general 13,7 Total general 13,7
Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico
Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg
Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg
Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg
Vol. Aire renovación               V= 13,70 Vol. Aire renovación               V= 13,70
Peso Aire renovación   G=Vx1,2 16,44 Peso Aire renovación   G=Vx1,2 16,44
Calor total                      Qt= Gxdi 90,75 Calor total                      Qt= Gxdi 90,75
Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 11,84 Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 11,84




Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h











Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h
K x dt =Kcal/m²/h
347,66 141,91



















CARGA TOTAL= Carga latente + Carga sensible 489,57 frig/h
0,57 Kw0,57 Kw
CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO) CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO)
Planta baja Distribuidor 1 3 Planta baja Distribuidor 2 3
6 8 10 12 6 8 10 12
Ventanas Simple 0 36 48 60 72 Ventanas Simple 0 36 48 60 72
Doble 0 21 28 35 42 Doble 0 21 28 35 42
Muro ext. Sombra 0 9 12 15 18 Muro ext. Sombra 3,75 9 12 15 18
Sol 0 12 16 20 24 Sol 0 12 16 20 24
Tabique Pared interior 20,4 6 8 10 12 Tabique Pared interior 25,025 6 8 10 12
Puerta interior 3,6 12 16 20 24 Puerta interior 10,8 12 16 20 24
Cristal interior 0 33 44 55 66 Cristal interior 0 33 44 55 66
Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36 Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36
2'' aislamiento 5,29 8 9 10 11 2'' aislamiento 9,69 8 9 10 11
4''aislamiento 0 5 6 6 8 4''aislamiento 0 5 6 6 8
sin camara sin aislar 0 41 42 44 48 sin camara sin aislar 0 41 42 44 48
3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24 3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24
1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17 1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17
3'' aislamiento 0 10 10 11 12 3'' aislamiento 0 10 10 11 12
Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15 Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15
sobre sotano 5,29 6 8 10 12 sobre sotano 9,69 6 8 10 12
sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0 sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0
Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext. Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext.
Nordeste 0 258 122 122 41 Nordeste 3,75 258 122 122 41
Este 0 448 190 204 82 Este 0 448 190 204 82
Sureste 0 393 163 149 55 Sureste 0 393 163 149 55
Sur 0 244 95 122 41 Sur 0 244 95 122 41
Suroeste 0 393 163 204 82 Suroeste 0 393 163 204 82
Oeste 0 448 190 258 109 Oeste 0 448 190 258 109
Noroeste 0 258 122 176 68 Noroeste 0 258 122 176 68
Luces, Motores y aparatos electrónicos Luces, Motores y aparatos electrónicos
Potencia en Watts 41 x 0,86 Potencia en Watts 100 x 0,86
Potencia en CV 0 x 632 Potencia en CV 0 x 632
Personas (ocupación) 2 Personas (ocupación) 2
Latente Sensible Latente Sensible 
Sentadas o en movimieto lento 63 50 Sentadas o en movimieto lento 63 50
Trabajando, bailando o similar 150 63 Trabajando, bailando o similar 150 63
Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 300 Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 126
Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 126 Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 100
Aire exterior Aire exterior
En función del nº ocupantes En función del nº ocupantes
ocupantes caudal (m³/h) Total ocupantes caudal (m³/h) Total
2 13 26 Total general 26 2 13 26 Total general 26
En función del volumen de la sala En función del volumen de la sala 
Vol. Sala= 13,225 Vol. Sala= 24,225
Total general 13,225 Total general 24,225
Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico
Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg
Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg
Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg
Vol. Aire renovación               V= 26 Vol. Aire renovación               V= 26
Peso Aire renovación   G=Vx1,2 31,20 Peso Aire renovación   G=Vx1,2 31,20
Calor total                      Qt= Gxdi 172,22 Calor total                      Qt= Gxdi 172,22
Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 22,46 Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 22,46




Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h




Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h

























bajo habitación no acondicionada 0 7 9 12 15
1115,12 275,76
CARGA TOTAL= Carga latente + Carga sensible 1390,88 frig/h
1,62 Kw1,02 Kw
423,38 449,76
CARGA TOTAL= Carga latente + Carga sensible
  
CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO) CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO)
Planta baja Aula multimedia 3 Planta baja Aula comunicacional 3
6 8 10 12 6 8 10 12
Ventanas Simple 0 36 48 60 72 Ventanas Simple 0 36 48 60 72
Doble 10,548 21 28 35 42 Doble 10,548 21 28 35 42
Muro ext. Sombra 4,102 9 12 15 18 Muro ext. Sombra 4,102 9 12 15 18
Sol 0 12 16 20 24 Sol 0 12 16 20 24
Tabique Pared interior 44,325 6 8 10 12 Tabique Pared interior 44,325 6 8 10 12
Puerta interior 3,6 12 16 20 24 Puerta interior 3,6 12 16 20 24
Cristal interior 0 33 44 55 66 Cristal interior 0 33 44 55 66
Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36 Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36
2'' aislamiento 39,07 8 9 10 11 2'' aislamiento 39,07 8 9 10 11
4''aislamiento 0 5 6 6 8 4''aislamiento 0 5 6 6 8
sin camara sin aislar 0 41 42 44 48 sin camara sin aislar 0 41 42 44 48
3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24 3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24
1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17 1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17
3'' aislamiento 0 10 10 11 12 3'' aislamiento 0 10 10 11 12
Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15 Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15
sobre sotano 39,07 6 8 10 12 sobre sotano 39,07 6 8 10 12
sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0 sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0
Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext. Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext.
Nordeste 6,446 258 122 122 41 Nordeste 6,446 258 122 122 41
Este 0 448 190 204 82 Este 0 448 190 204 82
Sureste 0 393 163 149 55 Sureste 0 393 163 149 55
Sur 0 244 95 122 41 Sur 0 244 95 122 41
Suroeste 0 393 163 204 82 Suroeste 0 393 163 204 82
Oeste 0 448 190 258 109 Oeste 0 448 190 258 109
Noroeste 0 258 122 176 68 Noroeste 0 258 122 176 68
Luces, Motores y aparatos electrónicos Luces, Motores y aparatos electrónicos
Potencia en Watts 252 x 0,86 Potencia en Watts 252 x 0,86
Potencia en CV 0 x 632 Potencia en CV 0 x 632
Personas (ocupación) 15 Personas (ocupación) 10
Latente Sensible Latente Sensible 
Sentadas o en movimieto lento 63 50 Sentadas o en movimieto lento 63 50
Trabajando, bailando o similar 150 63 Trabajando, bailando o similar 150 63
Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 945 Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 1500
Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 750 Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 630
Aire exterior Aire exterior
En función del nº ocupantes En función del nº ocupantes
ocupantes caudal (m³/h) Total ocupantes caudal (m³/h) Total
15 13 195 Total general 195 10 13 130 Total general 130
En función del volumen de la sala En función del volumen de la sala 
Vol. Sala= 97,675 Vol. Sala= 97,675
Total general 97,675 Total general 97,675
Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico
Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg
Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg
Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg
Vol. Aire renovación               V= 195 Vol. Aire renovación               V= 130
Peso Aire renovación   G=Vx1,2 234,00 Peso Aire renovación   G=Vx1,2 156,00
Calor total                      Qt= Gxdi 1291,68 Calor total                      Qt= Gxdi 861,12
Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 168,48 Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 112,32




Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h




Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h

























bajo habitación no acondicionada 0 7 9 12 15
2860,01 2248,80
CARGA TOTAL= Carga latente + Carga sensible 5108,81 frig/h
5,94 Kw5,94 Kw
3036,17 2068,20
CARGA TOTAL= Carga latente + Carga sensible 5104,37
  
CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO) CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO)
Planta baja Espai de trobada 3 Planta baja Taller 1,2 i vestibul 3
6 8 10 12 6 8 10 12
Ventanas Simple 0 36 48 60 72 Ventanas Simple 0 36 48 60 72
Doble 0 21 28 35 42 Doble 30 21 28 35 42
Muro ext. Sombra 0 9 12 15 18 Muro ext. Sombra 0 9 12 15 18
Sol 0 12 16 20 24 Sol 0 12 16 20 24
Tabique Pared interior 103,275 6 8 10 12 Tabique Pared interior 239 6 8 10 12
Puerta interior 16,1 12 16 20 24 Puerta interior 11,5 12 16 20 24
Cristal interior 0 33 44 55 66 Cristal interior 0 33 44 55 66
Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36 Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36
2'' aislamiento 56,47 8 9 10 11 2'' aislamiento 252,61 8 9 10 11
4''aislamiento 0 5 6 6 8 4''aislamiento 0 5 6 6 8
sin camara sin aislar 0 41 42 44 48 sin camara sin aislar 0 41 42 44 48
3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24 3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24
1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17 1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17
3'' aislamiento 0 10 10 11 12 3'' aislamiento 0 10 10 11 12
Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15 Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15
sobre sotano 56,47 6 8 10 12 sobre sotano 252,61 6 8 10 12
sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0 sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0
Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext. Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext.
Nordeste 0 258 122 122 41 Nordeste 0 258 122 122 41
Este 0 448 190 204 82 Este 0 448 190 204 82
Sureste 0 393 163 149 55 Sureste 0 393 163 149 55
Sur 0 244 95 122 41 Sur 0 244 95 122 41
Suroeste 0 393 163 204 82 Suroeste 30 393 163 204 82
Oeste 0 448 190 258 109 Oeste 0 448 190 258 109
Noroeste 0 258 122 176 68 Noroeste 0 258 122 176 68
Luces, Motores y aparatos electrónicos Luces, Motores y aparatos electrónicos
Potencia en Watts 656 x 0,86 Potencia en Watts 1008 x 0,86
Potencia en CV 0 x 632 Potencia en CV 0 x 632
Personas (ocupación) 7 Personas (ocupación) 30
Latente Sensible Latente Sensible 
Sentadas o en movimieto lento 63 50 Sentadas o en movimieto lento 63 50
Trabajando, bailando o similar 150 63 Trabajando, bailando o similar 150 63
Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 441 Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 4500
Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 350 Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 1890
Aire exterior Aire exterior
En función del nº ocupantes En función del nº ocupantes
ocupantes caudal (m³/h) Total ocupantes caudal (m³/h) Total
7 13 91 Total general 91 30 13 390 Total general 390
En función del volumen de la sala En función del volumen de la sala 
Vol. Sala= 141,175 Vol. Sala= 631,525
Total general 141,175 Total general 631,525
Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico
Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg
Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg
Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg
Vol. Aire renovación               V= 141,18 Vol. Aire renovación               V= 631,53
Peso Aire renovación   G=Vx1,2 169,41 Peso Aire renovación   G=Vx1,2 757,83
Calor total                      Qt= Gxdi 935,14 Calor total                      Qt= Gxdi 4183,22
Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 121,98 Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 545,64
Calor latente                  Ql=Qt-Qs 813,17 Calor latente                  Ql=Qt-Qs 3637,58

















Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h
K x dt =Kcal/m²/h
Superfície  
en m²
Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h
K x dt =Kcal/m²/h
















CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO) CALCULO CARGAS FRIGORÍFICAS (VERANO)
Planta baja Acces 2 3 Planta baja Informació i Acces 1 3
6 8 10 12 6 8 10 12
Ventanas Simple 0 36 48 60 72 Ventanas Simple 0 36 48 60 72
Doble 6,9 21 28 35 42 Doble 3,75 21 28 35 42
Muro ext. Sombra 0 9 12 15 18 Muro ext. Sombra 0 9 12 15 18
Sol 0 12 16 20 24 Sol 0 12 16 20 24
Tabique Pared interior 20,925 6 8 10 12 Tabique Pared interior 41,875 6 8 10 12
Puerta interior 3,6 12 16 20 24 Puerta interior 7,1 12 16 20 24
Cristal interior 0 33 44 55 66 Cristal interior 0 33 44 55 66
Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36 Techo con camara sin aislar 0 27 29 32 36
2'' aislamiento 9,71 8 9 10 11 2'' aislamiento 27,62 8 9 10 11
4''aislamiento 0 5 6 6 8 4''aislamiento 0 5 6 6 8
sin camara sin aislar 0 41 42 44 48 sin camara sin aislar 0 41 42 44 48
3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24 3/4'' aislamiento 0 21 22 22 24
1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17 1 1/2''aislamiento 0 14 15 15 17
3'' aislamiento 0 10 10 11 12 3'' aislamiento 0 10 10 11 12
Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15 Suelos sobre habitación refrigerada 0 7 9 12 15
sobre sotano 9,71 6 8 10 12 sobre sotano 27,62 6 8 10 12
sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0 sobre tierra o cimiento 0 0 0 0 0
Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext. Radiación 0 sin sombra cristal doble sombra int. sombra ext.
Nordeste 0 258 122 122 41 Nordeste 0 258 122 122 41
Este 0 448 190 204 82 Este 0 448 190 204 82
Sureste 0 393 163 149 55 Sureste 3,75 393 163 149 55
Sur 0 244 95 122 41 Sur 0 244 95 122 41
Suroeste 0 393 163 204 82 Suroeste 0 393 163 204 82
Oeste 0 448 190 258 109 Oeste 0 448 190 258 109
Noroeste 0 258 122 176 68 Noroeste 0 258 122 176 68
Luces, Motores y aparatos electrónicos Luces, Motores y aparatos electrónicos
Potencia en Watts 120 x 0,86 Potencia en Watts 220 x 0,86
Potencia en CV 0 x 632 Potencia en CV 0 x 632
Personas (ocupación) 2 Personas (ocupación) 4
Latente Sensible Latente Sensible 
Sentadas o en movimieto lento 63 50 Sentadas o en movimieto lento 63 50
Trabajando, bailando o similar 150 63 Trabajando, bailando o similar 150 63
Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 126 Calor latente total = Nº personas x frigorias/h = 252
Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 100 Calor sensible total = Nº personas x frigorias/h = 200
Aire exterior Aire exterior
En función del nº ocupantes En función del nº ocupantes
ocupantes caudal (m³/h) Total ocupantes caudal (m³/h) Total
2 13 26 Total general 26 4 13 52 Total general 52
En función del volumen de la sala En función del volumen de la sala 
Vol. Sala= 24,275 Vol. Sala= 69,05
Total general 24,275 Total general 69,05
Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico Cálculo de las aportaciones de aire de renovación, según diagrama sicrometrico
Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg Entalpia de aire exterior:      I= 18,24 Kcal/Kg
Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg Entalpia de aire interior:      i= 12,72 Kcal/Kg
Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg Diferencia de entalpias       di= 5,52 Kcal/Kg
Vol. Aire renovación               V= 26,00 Vol. Aire renovación               V= 69,05
Peso Aire renovación   G=Vx1,2 31,20 Peso Aire renovación   G=Vx1,2 82,86
Calor total                      Qt= Gxdi 172,22 Calor total                      Qt= Gxdi 457,39
Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 22,46 Calor sensible   Qs= Gx0,24x(te-ti) 59,66
Calor latente                  Ql=Qt-Qs 149,76 Calor latente                  Ql=Qt-Qs 397,73




















bajo habitación no acondicionada 0 7
1250,74 649,73
0
















Diferencia de temperatura seca ºC
Calor sensible frig/h Calor latente frig/h
K x dt =Kcal/m²/h
Calor latente frig/hCalor sensible frig/h
K x dt =Kcal/m²/h
CLIMATITZACIÓ: LLAR D'AVIS
Nº FANCOIL
15,66 3 PEFY-WP50VMA F.C.1/2/3 - P50
6,41 2 PEFY-WP25VMA F.C.4/5 - P25
7,08 2 PEFY-WP32VMA F.C.6/7 - P32
13,56 3 PEFY-WP40VMA F.C.8/9/10 - P40
2,95 1 PEFY-WP25VMA F.C.11 - P25
3,49 1 PEFY-WP32VMA F.C.12 - P32
16,77 3 PEFY-WP50VMA F.C.13/14/15- P50
3,12 1 PEFY-WP25VMA F.C.16 - P25
5,75 1 PEFY-WP50VMA F.C.17 - P50
2,21 1 PEFY-WP25VMA F.C.18 - P25
2,21 1 PEFY-WP25VMA F.C.19 - P25
3,65 1 PEFY-WP40VMA F.C.20 - P40
3,65 1 PEFY-WP40VMA F.C.21 - P40
6,41 1 PEFY-WP50VMA F.C.22 - P50
6,34 1 PEFY-WP50VMA F.C.23 - P50
5,75 1 PEFY-WP50VMA F.C.24 - P50
ZONA J 18,92 18,92 PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 4 PEFY-WP40VMA F.C.25/26/27/28 - P40
5,6 1 PEFY-WP20VMA F.C.29 - P20
3,5 1 PEFY-WP20VMA F.C.30 - P20
1,62 1 PEFY-WP20VMA F.C.31 - P20
1,98 1 PEFY-WP20VMA F.C.32 - P20
1,82 1 PEFY-WP20VMA F.C. 33 - P20
0,9
0,84
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CMB-WP108V-G

































































4,53 1 PEFY-WP40VMA F.C.41 - P40
5,94 1 PEFY-WP50VMA F.C.42 - P50
5,94 1 PEFY-WP50VMA F.C.43 - P50
2,21 1 PEFY-WP20VMA F.C.44 - P20
15 3 PEFY-WP50VMA F.C.45/46/47 - P50
3,53 1 PEFY-WP32VMA F.C.48 - P32
2,06 1 PEFY-WP20VMA F.C.49 - P20
4,24 1 PEFY-WP40VMA F.C.50 - P40
8,93 2 PEFY-WP40VMA F.C.51/52 - P40




























CASAL DE JOVES NECESITAT FRIGORÍFICA TOTAL (KW) = 77,43KW








































UNITATS INTERIOR CLIMATITZACIÓ: PART LLAR D'AVIS 1KW=0,86frig/h frig/h*0,23=m³/h
Nº FANCOIL nº Ø NOM
F.C.1 - P50 967,68 3 400mm R/400L (40dB)
F.C.2  - P50 967,68 4 400mm R/400L (35dB)
F.C.3  - P50 967,68 3 400mm R/400L (40dB)
F.C.4 - P25 594,14 3 400mm R/400L (30dB)
F.C.5 - P25 594,14 2 400mm R/400L (35dB)
F.C.6 - P32 656,25 5 400mm R/400L (30dB)
F.C.7 - P32 656,25 5 400mm R/400L (30dB)
F.C.8 - P40 837,92 4 400mm R/400L (30dB)
F.C.9 - P40 837,92 4 400mm R/400L (30dB)
F.C.10 - P40 837,92 4 400mm R/400L (30dB)
2,95 F.C.11 - P25 1 PEFY-WP25VMA 2377,70 546,87 3 400mm R/400L (30dB)
3,49 F.C.12 - P32 1 PEFY-WP32VMA 2812,94 646,98 5 400mm R/400L (30dB)
F.C.13 - P50 1036,27 4 400mm R/400L (35dB)
F.C.14 - P50 1036,27 4 400mm R/400L (35dB)
F.C.15 - P50 1036,27 4 400mm R/400L (35dB)
3,12 F.C.16 - P25 1 PEFY-WP25VMA 2514,72 578,39 2 400mm R/400L (35dB)
5,75 F.C.17 - P50 1 PEFY-WP50VMA 4634,50 1065,94 5 400mm R/400L (30dB)
2,21 F.C.18 - P25 1 PEFY-WP25VMA 1781,26 409,69 2 400mm R/400L (30dB)
2,21 F.C.19 - P25 1 PEFY-WP25VMA 1781,26 409,69 2 400mm R/400L (30dB)
3,65 F.C.20 - P40 1 PEFY-WP40VMA 2941,90 676,64 3 400mm R/400L (30dB)
3,65 F.C.21 - P40 1 PEFY-WP40VMA 2941,90 676,64 3 400mm R/400L (30dB)
6,41 F.C.22 - P50 1 PEFY-WP50VMA 5512,60 1267,90 5 400mm R/400L (35dB)
6,34 F.C.23 - P50 1 PEFY-WP50VMA 5452,40 1254,05 6 400mm R/400L (30dB)
SALA INFORMÀTICA 5,75 F.C.24 - P50 1 PEFY-WP50VMA 4945,00 1137,35 4 400mm R/400L (35dB)
F.C.25 - P40 935,59 4 400mm R/400L (30dB)
F.C.26 - P40 935,59 4 400mm R/400L (30dB)
F.C.27 - P40 935,59 4 400mm R/400L (30dB)
F.C.28 - P40 935,59 4 400mm R/400L (30dB)
5,6 F.C.29 - P20 1 PEFY-WP20VMA 4816,00 1107,68 5 400mm R/400L (30dB)
3,5 F.C.30 - P20 1 PEFY-WP20VMA 3010,00 692,30 4 400mm R/400L (30dB)
1,62 F.C.31 - P20 1 PEFY-WP20VMA 1393,20 320,44 2 400mm R/400L (30dB)
1,98 F.C.32 - P20 1 PEFY-WP20VMA 1702,80 391,64 2 400mm R/400L (30dB)
1,82 F.C. 33 - P20 1 PEFY-WP20VMA 1565,20 360,00 2 400mm R/400L (30dB)
0,9 774,00 178,02 1 400mm R/400L (30dB)
0,84 722,40 166,15 1 400mm R/400L (30dB)
F.C.35 - P40 436,15 2 400mm R/400L (30dB)

























































F.C.34 - P20 1 PEFY-WP20VMA
16,77 3 PEFY-WP50VMA
4,41VESTÍBUL GRAN 
UNITATS INTERIOR CLIMATITZACIÓ: PART CASAL DE JOVES 1KW=0,86frig/h frig/h*0,23=m³/h
Nº FANCOIL nº NOM
F.C.37 - P50 1042,90 5 R/400L (30dB)
F.C.38 - P50 1042,90 5 R/400L (30dB)
F.C.39 - P50 1042,90 5 R/400L (30dB)
F.C.40 - P50 1042,90 5 R/400L (30dB)
4,53 F.C.41 - P40 1 PEFY-WP40VMA 3895,80 896,03 5 R/400L (30dB)
5,94 F.C.42 - P50 1 PEFY-WP50VMA 5108,40 1174,93 5 R/400L (30dB)
5,94 F.C.43 - P50 1 PEFY-WP50VMA 5108,40 1174,93 5 R/400L (30dB)
2,21 F.C.44 - P20 1 PEFY-WP20VMA 1900,60 437,14 2 R/400L (30dB)
F.C.45 - P50 989,00 4 R/400L (35dB)
F.C.46 - P50 989,00 4 R/400L (30dB)
F.C. 47 - P50 989,00 4 R/400L (30dB)
3,53 F.C.48 - P32 1 PEFY-WP32VMA 3035,80 698,23 3 R/400L (30dB)
2,06 F.C.49 - P20 1 PEFY-WP20VMA 1771,60 407,47 2 R/400L (30dB)
4,24 F.C.50 - P40 1 PEFY-WP40VMA 3646,40 838,67 4 R/400L (30dB)
F.C.51 - P40 883,18 4 R/400L (30dB)
F.C.52 - P40 883,18 4 R/400L (30dB)
F.C.53 - P50 1120,54 6 R/400L (30dB)
F.C.54 - P50 1120,54 6 R/400L (30dB)
2 PEFY-WP50VMA 9743,80





























15,00 3 PEFY-WP50VMA 12900,00
8,93 PEFY-WP40VMA2 7679,80
11,33
UNITATS INTERIOR CLIMATITZACIÓ: PART LLAR D'AVIS 1KW=0,86frig/h frig/h*0,23=m³/h IDA 2 45 m³/h
Nº FANCOIL nº MESURES REIXES nº pers. CABAL m³/h nº REIXES EXTRACCIÓ
F.C.1 - P50 967,68 2 300x300 26 1170 3 300x150
F.C.2  - P50 967,68 2 300x300 26 1170 3 300x150
F.C.3  - P50 967,68 2 300x300 26 1170 3 300x150
F.C.4 - P25 594,14 1 250x250 2 90 1 200x150
F.C.5 - P25 594,14 1 250x250 2 90 1 200x150
F.C.6 - P32 656,25 2 250x250 3 135 1 200x150
F.C.7 - P32 656,25 2 250x250 3 135 1 200x150
F.C.8 - P40 837,92 2 300x250 26 1170 3 300x150
F.C.9 - P40 837,92 2 300x250 26 1170 3 300x150
F.C.10 - P40 837,92 2 300x250 26 1170 3 300x150
2,95 F.C.11 - P25 1 PEFY-WP25VMA 2377,70 546,87 1 250x250 10 450 1 300x150
3,49 F.C.12 - P32 1 PEFY-WP32VMA 2812,94 646,98 2 250x250 10 450 1 300x150
F.C.13 - P50 1036,27 3 350x350 26 1170 3 300x150
F.C.14 - P50 1036,27 3 350x350 26 1170 3 300x150
F.C.15 - P50 1036,27 3 350x350 26 1170 3 300x150
3,12 F.C.16 - P25 1 PEFY-WP25VMA 2514,72 578,39 1 250x250 5 225 1 300x150
5,75 F.C.17 - P50 1 PEFY-WP50VMA 4634,50 1065,94 3 350x350 5 225 1 300x150
2,21 F.C.18 - P25 1 PEFY-WP25VMA 1781,26 409,69 1 250x250 2 90 1 200x150
2,21 F.C.19 - P25 1 PEFY-WP25VMA 1781,26 409,69 1 250x250 2 90 1 200x150
3,65 F.C.20 - P40 1 PEFY-WP40VMA 2941,90 676,64 2 250x250 4 180 1 300x150
3,65 F.C.21 - P40 1 PEFY-WP40VMA 2941,90 676,64 2 250x250 4 180 1 300x150
6,41 F.C.22 - P50 1 PEFY-WP50VMA 5512,60 1267,90 4 250x250 10 450 1 300x150
6,34 F.C.23 - P50 1 PEFY-WP50VMA 5452,40 1254,05 4 250x250 8 360 1 300x150
SALA INFORMÀTICA 5,75 F.C.24 - P50 1 PEFY-WP50VMA 4945,00 1137,35 4 250x250 15 675 2 300x150
F.C.25 - P40 935,59 2 300x300 3 135 1 200x150
F.C.26 - P40 935,59 2 300x300 3 135 1 200x150
F.C.27 - P40 935,59 2 300x300 3 135 1 200x150
F.C.28 - P40 935,59 2 300x300 3 135 1 200x150
5,6 F.C.29 - P20 1 PEFY-WP20VMA 4816,00 1107,68 3 350x350 15 675 2 300x150
3,5 F.C.30 - P20 1 PEFY-WP20VMA 3010,00 692,30 2 250x250 6 270 1 300x150
1,62 F.C.31 - P20 1 PEFY-WP20VMA 1393,20 320,44 1 250x250 4 180 1 300x150
1,98 F.C.32 - P20 1 PEFY-WP20VMA 1702,80 391,64 1 250x250 3 135 1 200x150
1,82 F.C. 33 - P20 1 PEFY-WP20VMA 1565,20 360,00 1 250x250 4 180 1 300x150
0,9 774,00 178,02 1 200x150 2 90 1 200x150
0,84 722,40 166,15 1 200x150 2 90 1 200x150
F.C.35 - P40 436,15 1 250x250 6 270 1 300x150




F.C.34 - P20 1 PEFY-WP20VMA
DISTRIBUÏDOR 
VESTÍBUL GRAN 4,41 2 PEFY-WP40VMA







ZONA J 18,92 DISTRIBUÏDOR GENERAL








































UNITATS INTERIOR CLIMATITZACIÓ: PART CASAL DE JOVES 1KW=0,86frig/h frig/h*0,23=m³/h IDA 2 (m³/h)= 45
Nº FANCOIL nº MESURES REIXES nº pers. CABAL m³/h nº REIXES EXTRACCIÓ
F.C.37 - P50 1042,90 3 350x350 20 900 3 300X150
F.C.38 - P50 1042,90 3 350x350 20 900 3 300X150
F.C.39 - P50 1042,90 3 350x350 18 810 2 300X150
F.C.40 - P50 1042,90 3 350x350 2 90 1 200X150
4,53 F.C.41 - P40 1 PEFY-WP40VMA 3895,80 896,03 2 300x300 5 225 1 300X150
5,94 F.C.42 - P50 1 PEFY-WP50VMA 5108,40 1174,93 3 350x200 25 1125 3 300X150
5,94 F.C.43 - P50 1 PEFY-WP50VMA 5108,40 1174,93 3 350x200 25 1125 3 300X150
2,21 F.C.44 - P20 1 PEFY-WP20VMA 1900,60 437,14 1 350X200 5 225 1 300X150
F.C.45 - P50 989,00 2 300x300 6 270 1 300X150
F.C.46 - P50 989,00 2 300x300 6 270 1 300X150
F.C. 47 - P50 989,00 2 300x300 6 270 1 300X150
3,53 F.C.48 - P32 1 PEFY-WP32VMA 3035,80 698,23 2 250x250 5 225 1 300X150
2,06 F.C.49 - P20 1 PEFY-WP20VMA 1771,60 407,47 1 250x250 5 225 1 300X150
4,24 F.C.50 - P40 1 PEFY-WP40VMA 3646,40 838,67 2 300x250 10 450 1 300X150
F.C.51 - P40 883,18 2 300x250 7 315 1 300X150
F.C.52 - P40 883,18 2 300x250 7 315 1 300X150
F.C.53 - P50 1120,54 3 350x350 10 450 1 300X150
























































































































ANNEX 3.  FONTANERIA 
 
PART CASAL DE JOVES
nº APARELLS CABAL CABAL TOTAL k1 CABAL
IFF
Aseo 1 W.C. 0,1 l/s A-B 0,2 1 1,2 0,2 0,8 68 16,5mm 25mm PN20
1 RENTAMANS 0,1 l/s 0,2 l/s 2 1 B-C 0,7 0,54 31,33 0,378 1,1 80 21mm 32mm PN20
C-D 2,4 0,38 46,03 0,912 0,8 25 37mm 50mm PN20
Lavabo 3 3 W.C. 0,1 l/s
2 RENTAMANS 0,1 l/s 0,5 l/s 7 0,54
velocidad entre 0,5 y 1,5
3 W.C. 0,1 l/s
6 RENTAMANS 0,1 l/s
2 DUTXA 0,3 l/s
2 URINARIS 0,1 l/s 1,7 l/s 20 0,38
20 CABAL TOTAL CASAL DE JOVES 2,4 l/s
K1 segons taula 
PART LLAR D'AVIS
nº APARELLS CABAL CABAL TOTAL k1 CABAL
IFF
Lavabo 3 2 W.C. 0,2 l/s A-B 0,4 0,68 1,2 0,272 1 75 17mm 25mm PN16
2 RENTAMANS 0,2 l/s 0,4 l/s 4 0,68 B-C 0,9 0,57 31,33 0,513 0,8 35 27,5mm 50mm PN20
C-D 1,2 0,49 46,03 0,588 1 48 29mm 40mm PN16
Lavabo 2 1 W.C. 0,1 l/s D-E 2,1 0,42 46,03 0,882 0,8 25 34,5mm 50mm PN16
1 RENTAMANS 0,1 l/s 0,5 l/s 6 0,57 E-F 3,2 0,37 46,03 1,184 1 33 37mm 50mm PN10
F-G 3,4 0,35 46,03 1,19 1 34 37mm 50mm PN10
Pati 3 PRESES D'AIGUA 0,1 l/s 0,3 l/s 9 0,49
Lavabo 2 3 W.C. 0,1 l/s
3 RENTAMANS 0,1 l/s
1 DUTXA 0,3 l/s 0,9 l/s 16 0,42
Lavabo 1 2 W.C. 0,1 l/s
4 RENTAMANS 0,1 l/s
1 DUTXA 0,3 l/s
2 URINARIS 0,1 l/s 1,1 l/s 25 0,37
Office 1 Fregadero 0,2 l/s 0,2 l/s 26 0,35
26
CABAL TOTAL CASAL DE JOVES 3,1 l/s
K1 segons taula 
K1= 1/√n-1 = 1/√18 = 0,235







TRAM K LONG. (m) CABAL (l/s) V (m/s) PERD. (mmca)
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ANNEX 4.  SANEJAMENT 
 
Càlcul Ramal: Lavabo 1 i 2 Planta Baixa Llar d'avis
Elements conectats a la mateixa baixant
► Número de pisos en el inmueble 1 Aparato UD/aparato (l/s) Nº aparat./piso
Lavabo 0,35 8 2,8
Bañera 0,60 0
► Simultaneidad de uso (K ) 1 Bidé 0,35 0
Ducha 0,50 2 1
Fregadero 0,60 0
Inodoro depósito 1,50 5 7,5
Inodoro fluxor 1,80 0
Urinario 0,30 2 0,6
Urinario fluxor 0,50 0
Lavadora 0,60 0
Lavavajillas doméstico 0,60 0
Sumidero suelo DN50 0,90 0
Sumidero suelo DN70 0,90 0
Sumidero suelo DN100 1,20 0
0
◙ Caudal a evacuar (l/s) 3,45           ► r 0,29 0
► D. Ext. Tubo (mm) 125 Suma 11,9
◙ Caudal que desagua el tubo (l/s) 13,59
               Recomendado: 0,29
Diámetro correcto
Càlcul Ramal: Lavabo 1 i 2 Planta baixa Casal de Joves
Elements conectats a la mateixa baixant
► Número de pisos en el inmueble 1 Aparato UD/aparato (l/s) Nº aparat./piso
Lavabo 0,35 6 2,1
Bañera 0,60 0
► Simultaneidad de uso (K ) 1 Bidé 0,35 0
Ducha 0,50 2 1
Fregadero 0,60 0
Inodoro depósito 1,50 3 4,5
Inodoro fluxor 1,80 0
Urinario 0,30 2 0,6
Urinario fluxor 0,50 0
Lavadora 0,60 0
Lavavajillas doméstico 0,60 0
Sumidero suelo DN50 0,90 0
Sumidero suelo DN70 0,90 0
Sumidero suelo DN100 1,20 0
0
◙ Caudal a evacuar (l/s) 2,86           ► r 0,29 0
               Recomendado: 0,29
► D. Ext. Tubo (mm) 125 Diámetro correcto Suma 8,2
◙ Caudal que desagua el tubo (l/s) 13,59
Càlcul Ramal: Lavabo 2 i 3 Planta Primera Llar d'avis
Elements conectats a la mateixa baixant
► Número de pisos en el inmueble 2 Aparato UD/aparato (l/s) Nº aparat./piso
Lavabo 0,35 3 1,1
Bañera 0,60 0
► Simultaneidad de uso (K ) 1 Bidé 0,35 0
Ducha 0,50 0 0
Fregadero 0,60 0
Inodoro depósito 1,50 3 4,5
Inodoro fluxor 1,80 0
Urinario 0,30 0 0
Urinario fluxor 0,50 0
Lavadora 0,60 0
Lavavajillas doméstico 0,60 0
Sumidero suelo DN50 0,90 0
Sumidero suelo DN70 0,90 0
Sumidero suelo DN100 1,20 0
0
◙ Caudal a evacuar (l/s) 3,35           ► r 0,29 0
► D. Ext. Tubo (mm) 110 Suma 5,6
◙ Caudal que desagua el tubo (l/s) 9,48
               Recomendado: 0,29
Diámetro correcto
Càlcul Ramal: Lavabo 3 i Aseo Planta primera Casal de Joves
Elements conectats a la mateixa baixant
► Número de pisos en el inmueble 2 Aparato UD/aparato (l/s) Nº aparat./piso
Lavabo 0,35 3 1,1
Bañera 0,60 0
► Simultaneidad de uso (K ) 1 Bidé 0,35 0
Ducha 0,50 0 0
Fregadero 0,60 0
Inodoro depósito 1,50 4 6
Inodoro fluxor 1,80 0
Urinario 0,30 0 0
Urinario fluxor 0,50 0
Lavadora 0,60 0
Lavavajillas doméstico 0,60 0
Sumidero suelo DN50 0,90 0
Sumidero suelo DN70 0,90 0
Sumidero suelo DN100 1,20 0
0
◙ Caudal a evacuar (l/s) 3,77           ► r 0,29 0
               Recomendado: 0,29
► D. Ext. Tubo (mm) 110 Diámetro correcto Suma 7,1
◙ Caudal que desagua el tubo (l/s) 9,48
ACLARIMENTS SOBRE LES FULLES DE CÀLCUL
Con la aplicación ACEV pueden calcularse y dimensionarse:
* (1) Los tubos bajantes adequa para aguas residuales
La aplicación ACEV se basa en la norma de cálculo UNE-EN 12056 "Sistemas de desagüe por gravedad 
en el interior de edificios", estando en consonancia con el Código Técnico de la Edificación (C.T.E.)
Bajantes r es la relación entre la superficie transversal de la lámina de agua y la superficie transversal de la tubería. Las relaciones que 
Residuales normalmente se usan son: 0'25, 0'29 y 0'33, si bien es conveniente que para el cálculo de bajantes sea igual o inferior al valor 0'29
Càlcul Baixants Pluvials: Coberta
MAPA PLUVIOMÈTRIC
Superfície total en projecció horitzontal: 1007m² (Repartits en 7 embornals, 1 per cada 150m² de coberta)
►Intensidad pluviométrica real (mm/h) 110      ► Superficie de cubierta (m2) 450 *
     Ver hoja (2b) Pluviometría, tabla B.1 *450m² = 3embornals
     ◙ Caudal a desaguar (l/s) 13,75
► D. Ext. Tubo (mm) 125
◙ Caudal que desagua el tubo (l/s) 16,90
►Intensidad pluviométrica real (mm/h) 110      ► Superficie de cubierta (m2) 600
     Ver hoja (2b) Pluviometría, tabla B.1 *600m² = 4embornals
     ◙ Caudal a desaguar (l/s) 18,33
► D. Ext. Tubo (mm) 160
◙ Caudal que desagua el tubo (l/s) 33,60
ACLARIMENTS SOBRE LES FULLES DE CÀLCUL
Con la aplicación ACEV pueden calcularse y dimensionarse:
* (2) Los tubos bajantes adequa para aguas pluviales
La aplicación ACEV se basa en la norma de cálculo UNE-EN 12056 "Sistemas de desagüe por gravedad 
en el interior de edificios", estando en consonancia con el Código Técnico de la Edificación (C.T.E.)
Hoja (2) para el cálculo de la pluviometría se utilizará el mapa pluviométrico
Bajantes y la tabla que le acompaña en la hoja 2b. Este documento
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.1  OBJETO 
 
El objeto de este estudio es el cálculo de consumo y posterior dimensionamiento de una Instalación de Energía 
Solar Térmica para la producción de Agua Caliente Sanitaria en Administrativos 
Para el desarrollo del mismo se tendrán en cuenta toda la normativa que sea de aplicación a una instalación de 
esta naturaleza, véase, el “Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios” (RITE) y el “Código Técnico de 
la Edificación” (CTE), así como otros reglamentos de orden autonómico y municipal. 
 
1.2 DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN 
 
La instalación se proyecta mediante conjunto de colectores, intercambiador, depósito de acumulación 
centralizado de producción solar, depósito de ACS de cabecera y apoyo centralizado mediante  Apoyo con 
termo eléctrico. 
La instalación de colectores solares se proyecta implantarla en la cubierta del edificio. 
El campo de colectores se dispone orientado al sur, 0 º, y con una inclinación del plano del captador de 45 º. Se 
disponen en varias filas separadas un espacio        e ≥ D, que se puede obtener mediante la expresión 
 
L) - (61 tg
h




h altura total del colector inclinado, más el incremento de cota producida por la estructura de sujeción. 
L latitud del lugar. 
 
El sistema dispondrá de un circuito primario de captación solar, un secundario en el que se acumulará la energía 









En el circuito primario los colectores a instalar se conectarán en paralelo, equilibrados hidráulicamente mediante 
retorno invertido o válvulas de equilibrado. El circulador proporcionará el caudal y la presión necesarios para 
hacer efectivo la circulación forzada para obtener el flujo de cálculo y vencer la pérdida de carga.  
 
Para la producción del ACS, se proyecta efectuar el intercambio de calor del circuito primario al secundario 
mediante un intercambiador de placas. La energía producida por los captadores servirá para elevar el agua de la 
red hasta el mayor nivel térmico posible almacenándose en el acumulador solar. El agua calentada en este 
depósito servirá como agua precalentada para el acumulador de cabecera, sobre el que trabajará el equipo 
complementario para elevar su temperatura, si fuera necesario hasta la temperatura de consumo prefijada. 
 
Entre el depósito solar y el acumulador de cabecera está prevista la instalación de una bomba de trasvase, la 
función de esta bomba será: 
 
- Trasvasar el agua caliente precalentada desde el acumulador solar hasta el acumulador de cabecera 
cuando la temperatura en el acumulador solar sea superior a la del acumulador de ACS. De esta forma 
en la medida de lo posible, se evitará que sea el equipo complementario el que reponga las pérdidas de 
disposición del acumulador de ACS.  
- Posibilitar la realización periódica de un choque térmico contra la legionela. Se podrá realizar un choque 
térmico en el sistema de acumulación (solar y ACS), si puntualmente se eleva la consigna de 
acumulación en el depósito de ACS hasta los 70ºC y simultáneamente se activa la bomba de trasvase, 
de esta forma el equipo complementario elevará la temperatura de ambos depósitos hasta los 70ºC. 
 
Para garantizar el suministro de ACS a la temperatura operativa, el sistema dispondrá de un equipo 
complementario  Apoyo con termo eléctrico que, si fuera necesario terminará de preparar el agua pre-calentada 
por el campo de captadores hasta el nivel térmico de confort. 
 
Como fluido caloportador en el circuito primario se utilizará agua con propilenglicol como anticongelante para 
proteger a la instalación hasta una temperatura de -28 ºC (45% glicol). 
 
El circuito secundario debe ser totalmente independiente de modo que el diseño y la ejecución impidan cualquier 
tipo de mezcla de los distintos fluidos, el del primario (captadores) y el de ACS del acumulador solar y de ACS 
 
La instalación de los captadores solares se proyecta con circulación forzada mediante grupo de bombeo en el 
circuito primario.  
 
Dado que el fluido primario sobrepasará fácilmente los 60ºC, y que el secundario se proyecta para impedir que 
el agua caliente sanitaria sobrepase una temperatura de 60ºC conforme a normativa vigente, este nivel térmico 
impide el uso de tuberías de acero galvanizado en toda la instalación. Así mismo, es obligatorio el calorifugado 
de todo el trazado de tuberías, válvulas, accesorios y acumuladores (RITE - IT 1.2.4.2). 
 
Dado el cambio de temperaturas que se producen en estas instalaciones, el circuito primario solar estará 
protegido mediante la instalación de vaso de expansión cerrado y válvula de seguridad. 
 
Todo el circuito hidráulico se realizará en tubería metálica, las válvulas de corte y de regulación, purgadores y 
otros accesorios serán de cobre, latón o bronce. No se admitirá la presencia de componentes de acero 
galvanizado. Se deberán instalar manguitos electrolíticos entre  los elementos de diferentes metales para evitar 
el par galvánico. 
 
La regulación del circuito primario estará gestionada por un control diferencial de temperatura que procederá a 
la activación de la bomba cuando el salto térmico entre captadores y la parte fría del circuito de distribución 
permita una transferencia energética superior al consumo eléctrico de la bomba. Marcándose un diferencial de 
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1.3 DATOS DE PARTIDA 
 
Datos de Consumo de Agua Caliente Sanitaria. 
 
El edificio está compuesto por  96 personas. 
 
Se considerará un consumo diario de  3 litros por personas y día a una temperatura de  60 ºC. 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR MESES (litros/día)  
             
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
CONSUMO TOTAL ACS: 8928 8064 8928 8640 8928 8640 8928 8928 8640 8928 8640 8928 
Temperatura media agua de 
red (ºC): 
8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 
 
Datos de Condiciones Climáticas 
Los datos de radiación solar global incidente, así como la temperatura ambiente media para cada mes se han 
tomado del Programa de Cálculo de Instalaciones de Energía Solar de SAUNIER DUVAL CALSOLAR 2, los 
cuales proceden de la base de datos meteorológicos del IDAE o en su defecto de datos locales admitidos 
oficialmente. 
 
Ciudad Barcelona (Prov)  
Latitud 41,28 
Zona climática III 
. 
Radiación horizontal media diaria: 3,7 kWh/m2 día  
Radiación en el captador media diaria 4,2 kWh/m2 día  
Temperatura media diurna anual: 18,5 ºC  
Temperatura mínima histórica: -7 ºC  
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Radiación global horizontal (kWh/m2dia): 1,8 2,6 3,6 4,5 5,2 5,6 6,0 5,0 4,1 3,0 2,0 1,6 
Radiación en el plano de captador (kWh/m2dia): 3,2 3,9 4,3 4,4 4,5 4,7 5,1 4,7 4,5 4,1 3,4 3,0 
Temperatura ambiente media diaria (ºC): 11 12 14 17 20 24 26 26 24 20 16 12 
Temperatura media agua de red (ºC): 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 
 
Los datos de Radiación media en el plano de captadores es la radiación referida a una inclinación de  45 º con 
respecto a la horizontal y una desviación de  0 º con respecto a la orientación sur 
 
1.4 CARGA DE CONSUMO 
 
Los datos que se presentan a continuación han sido obtenidos, a partir de las condiciones de partida 
presentadas en el apartado anterior, utilizando el Programa de Cálculo de Instalaciones de Energía Solar de 
SAUNIER DUVAL CALSOLAR 2. 
 
Se establece un consumo  3 l/ personas y día a una temperatura de uso de  60ºC, según CTE o en su defecto 
ordenanzas locales y autonómicas. El consumo Diario de Agua Total en litros es de: 288  l/día  
 
Se presentan a continuación los resultados de necesidades energéticas para cada instalación. 
 
1.5 SUPERFICIE DE CAPTACIÓN Y VOLUMEN DE ACUMULACIÓN 
 
La superficie de captación se dimensiona de manera que el aporte solar anual mínimo sea superior al  50% de 
la demanda energética, según se indica en el “Código Técnico de la Edificación” (CTE) sin perjuicio de la 
normativa local o autonómica aplicable para el término municipal de Barcelona (Prov)  
El número de captadores se ajusta de forma que se obtenga una configuración homogénea y equilibrada del 
campo de los mismos, lo más cercana posible en número a la superficie que cubra el requisito de demanda 
solar. 
Para el edificio se establece una instalación de 4 captadores de 2,352 m2 de superficie útil, resultando una 
superficie total de captación de  9,408 m2. 
 
El grado de cobertura conseguido por la instalación de los captadores es del 98,4 %. 
 
La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación solar se realizará mediante sistema de 
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El C.T.E., en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4, Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria establece que para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se 





A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 
 
Este volumen de acumulación supone una relación de 117,56  litros por metro cuadrado de captadores. 
 
A continuación se presentan los datos de aporte solares mensuales de Agua Caliente, así como una gráfica en 
la que se representa la necesidad mensual de energía y el aporte solar. 
 
ANÁLISIS DEMANDA-APORTE SOLAR DETALLADO POR MESES (KWh) 
 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
Demanda de energía (Total): 539,96 478,32 508,80 472,29 477,65 452,20 456,89 467,27 462,24 488,04 492,39 539,96 5836,0 
 
Aporte solar A.C.S.: 423,20 443,90 506,40 488,90 508,60 499,90 530,60 523,40 499,00 489,60 420,00 407,00 5740,5 





1.6 FLUIDO CALOPORTADOR 
 
En el circuito primario se prevé la utilización de una mezcla anticongelante compuesta por      1,2- propilen glicol, 
agua e inhibidores de la corrosión. 
La protección antihielo de la mezcla (propilen glicol al 45%), es de hasta -28 ºC, superior a la temperatura 
mínima histórica de la zona. La densidad aproximada de esta disolución 1,032 – 1,035 g/cm3 a 20 ºC. 
A fin de garantizar siempre la misma concentración de anticongelante en el circuito primario, se puede instalar 
un sistema de rellenado automático, formado por un depósito plástico, con mezcla de agua y anticongelante, 
una electroválvula y una bomba, comandadas ambas por una sonda de presión en el circuito primario. 
 
Cuando no haga falta rellenado con anticongelante se podrá instalar una válvula de llenado tarada a la presión 
del circuito de forma que, cuando esta presión disminuya por alguna razón, se produzca el llenado automático 
del circuito hasta la presión de trabajo. 
 
1.7 CAMPO DE CAPTADORES 
 
La instalación se ha dimensionado para 4 captadores, marca SAUNIER DUVAL, modelo SRH 2.3 
 
η 0,801 
K1 (W/m2K) 3,320 
K2 (W/m2K2) 0,023 
Superficie Total (m2) 2,51 
Superficie Neta (m2) 2,352 
 
Los captadores se colocarán en la cubierta del edificio, quedando orientados con una desviación de  0 º con 
respecto al Sur y con una inclinación de 45 º con respecto a la horizontal. 
Se instalarán válvulas de corte a la entrada y salida de cada batería, a fin de poder aislarla del resto para 
posibles mantenimientos o reparaciones. Se prevén también purgadores, válvulas de seguridad y válvulas para 
llenado y vaciado del circuito. 
La estructura soporte de los captadores se compone de perfiles prefabricados de aluminio, dimensionados por el 
fabricante. 
1.8 PÉRDIDAS POR SOMBRAS, ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 
 
1.8.1 PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 
 
La inclinación de diseño del campo de captadores es de β = 45 º. El azimut de los colectores es α = 0 º.  
 
Teniendo en cuenta la inclinación, la orientación del campo de captadores y la latitud de la instalación, las 
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1.8.2 PÉRDIDAS POR SOMBRAS 
 
Según la carta cilíndrica de la trayectoria solar (Diagrama de trayectorias del sol), una vez introducidos todos los 
puntos de los perfiles de los obstáculos que están situados en torno al campo de colectores,  estos producirán 




Las sombras producen unas pérdidas por sombreado a lo largo de todo el año del  0 % 
 
1.8.3 PÉRDIDAS TOTALES 
 
 SOMBRAS ORIENTACION E 
INCLINACIÓN 
TOTAL 
Límite máximo 10 10 % 15 % 
Calculadas 0 % 1,13 % 1,13 % 
 
Según el tipo de instalación de captadores, el sumario de pérdidas por sombreado y orientación e inclinación, la 
instalación  cumple  con lo establecido en la tabla 2.4 del apartado 2.1.8 del CTE. 
1.9 ACUMULACIÓN DEL CALOR SOLAR 
 
La acumulación solar se lleva a cabo, mediante la instalación de un sistema de acumulación central común a 
todo el edificio con un volumen de acumulación total de 1106 litros de capacidad, compuesto por depósitos 
marca SAUNIER DUVAL, modelo(s):  
 
2 ud(s) - FE 500 S 
Depósito interacumulador horizontal de acero vitrificado. 
Aislamiento térmico de PU de 50 mm (libre de CFC) 
Capacidad ACS  (l)      496 
Superficie serpentín (m2)      2,1 
Peso en vacío (kg)      165 
Temperatura máx. ACS (ºC)      85 
Presión máx. ACS (bar)      10 
Temperatura máx. Serpentín (ºC)      110 
Presión máx. Serpentín (bar)      10 
Volumen serpentín (l)      14,2 
 
 
1 ud(s) - FE 120 S 
Depósito interacumulador horizontal de acero vitrificado. 
Aislamiento térmico de PU de 50 mm (libre de CFC) 
Capacidad ACS  (l)      114 
Superficie serpentín (m2)      0,80 
Peso en vacío (kg)      62 
Temperatura máx. ACS (ºC)      85 
Presión máx. ACS (bar)      10 
Temperatura máx. Serpentín (ºC)      110 
Presión máx. Serpentín (bar)      10 
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1.10 SISTEMA DE INTERCAMBIO 
 
Para realizar el intercambio de la energía absorbida por el líquido caloportador en los captadores solares al 
Agua Caliente Sanitaria acumulada en el depósito, se hace uso de un intercambiador de placas de de alta 
eficiencia. 
Las condiciones nominales de diseño serán: 
- Potencia:  6585,60 W 
- Eficacia:  67,98 % 
 
 Circuito Primario Circuito Secundario 
Caudal 376 l/h 376, l/h 
Fluido de trabajo Agua AGUA 
Temperatura de entrada 42,04 ºC 29,79 ºC 
Temperatura de salida 27 ºC 32,04 ºC 
  
1.11 CIRCUITOS HIDRÁULICOS 
 
Para hacer la interconexión entre todos los sistemas que se han descrito, se debe prever el trazado 
correspondiente de tuberías entre los mismos así como todos los elementos auxiliares de una instalación 
hidráulica, véase, bombas de circulación, vaso de expansión, purgadores, valvulería y accesorios. 
La configuración del sistema elegido es una instalación en la que el sistema de captación y acumulación de 
agua calentada mediante aportes solar y la preparación del ACS es centralizado mediante Apoyo con termo 
eléctrico. 
Se encuentran por tanto 4 circuitos: 
- Circuito primario: Entre campo de captadores y el intercambiador. 
- Circuito secundario: Entre el intercambiador y el depósito de acumulación solar. 
- Circuito de acumulación de ACS: Entre el depósito de acumulación ACS y el equipo complementario 
centralizado. 
- Circuito de distribución: Entre el depósito de disposición de ACS y los puntos de consumo. 
Para las instalaciones objeto del estudio, la unión entre el circuito primario y secundario se llevará a cabo 
mediante un Grupo Hidráulico que integrará los elementos de intercambio, bombeo y regulación solar. Entre el 
acumulador solar y el acumulador de ACS se intercalará una bomba de trasvase. 
Circuito Primario 
 
El trazado de tuberías del circuito primario va desde los colectores solares ubicados en la cubierta del edificio, 
hasta el intercambiador de placas, ubicado junto al depósito acumulador, en un local destinado a tal fin, donde 
se ubican los distintos elementos de la instalación (bomba, vaso de expansión, regulador, …). 
 
El dimensionado de los componentes del circuito primario se realiza para un caudal unitario de diseño de 40 l/h 
y metro cuadrado de superficie de captación, lo que significa un caudal total de 376 l/hora, con la configuración 
de captadores en paralelo propuesta. 
 
Para ese caudal y con la premisa de tener una pérdida de carga inferior a 20 mmca/m en las tuberías que 
circulan por el interior del edificio. Se propone un diámetro exterior de tubería de 12x0,8 mm. 
 
Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. En la unión de 
materiales distintos, para evitar la corrosión, se instalarán manguitos antielectrolíticos (mediante accesorios de 
PPR u otros materiales).  
 
El aislamiento de las tuberías que discurren por el exterior se realizará con coquilla de lana de vidrio de 40 mm 
de espesor, recubierto con chapa de aluminio, para evitar su degradación, debido a la exposición a los agentes 
exteriores. En las tuberías no expuestas a la intemperie, el aislamiento será de caucho microporoso (Armaflex 
HT o similar) de 27 mm, apto para el funcionamiento a altas temperaturas. 
Se debe instalar un Vaso de Expansión cerrado, adecuado para el uso con mezcla anticongelante de las 
siguientes características. 
- Capacidad: 28 l 
- Presión máxima 6,0 bar 
- Presión del gas 1,50 bar 
- Presión de llenado 2,00 bar 
Para proteger la membrana de temperaturas excesivas así como de la entrada de fluido caloportador en fase 
vapor se debe de instalar un vaso amortiguador de temperatura en serie con el vaso de expansión. 
- Capacidad 18 l 
 
 
Se debe hacer uso además de válvula de seguridad tarada a 6 bares, purgador en el punto más alto de la 
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Circuito Secundario 
El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas con el depósito de 
acumulación. 
Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. Siempre que haya 
que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán instalar manguitos electrolíticos, al 
objeto de evitar la corrosión. 
Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm de espesor en 
las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor en aquellas con un diámetro 
exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un acabado con protección a la intemperie ya que 
discurrirán por el interior del edificio. 
La bomba del circuito secundario será la integrada en el Grupo Hidráulico. 
 
Circuito de acumulación de ACS 
 
El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas de ACS de el equipo 
complementario con el depósito de acumulación. 
Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. Siempre que haya 
que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán instalar manguitos electrolíticos, al 
objeto de evitar la corrosión. 
Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm de espesor en 
las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor en aquellas con un diámetro 
exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un acabado con protección a la intemperie ya que 
discurrirán por el interior del edificio. 
En este circuito, se instalará un vaso de expansión con suficiente volumen para absorber la dilatación del agua 
desde su temperatura de llenado hasta su temperatura máxima.  
 
1.12 SISTEMA DE ENERGÍA CONVENCIONAL 
 
Se prevé la utilización del sistema de energía convencional, para complementar a la instalación solar en los 
periodos de baja radiación solar o de alto consumo. El sistema auxiliar está compuesto por Apoyo con termo 
eléctrico que calentará el ACS a través de un intercambiador de placas, siendo almacenada esta energía en 
depósito(s) acumulador(es) Saunier Duval. 
 
La conexión hidráulica se realizará de forma que tanto el agua de consumo sea calentada y/o almacenada en el 
acumulador solar, pasando al sistema de energía convencional para alcanzar la temperatura de uso, cuando 
sea necesario. 
 
Se debe disponer un by-pass hidráulico del agua de red al sistema convencional para garantizar el 
abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria, en caso de una eventual desconexión de la instalación solar, por 
avería, reparación o mantenimiento. A la salida del depósito ACS, se instalará una válvula termostática, con el 
fin de evitar sobretemperaturas en la instalación. 
 
El equipo complementario conectado mediante un intercambiador de placas al depósito solar, solamente 
aportará al agua procedente de dicho depósito, la cantidad de  energía necesaria para llegar a la temperatura de 
confort.  
 
Según CTE 3.3.6 el equipo complementario deberá disponer de un equipo de energía convencional 
complementario que debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
 
1) No se podrá conectar el quipo complementario en el circuito primario de captadores. 
2) Se deberá dimensionar como si no se dispusiera del sistema solar.  
3) Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo 
máximo posible la energía extraída del campo de captación  
4) Debe disponer de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones 
normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la 
prevención y control de la legionelosis 
5) En el caso de que el sistema de energía convencional complementario sea instantáneo, el equipo será 
modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera 
permanente con independencia de cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo 
6) En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se dispondrá una 
sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad 
dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor.La temperatura 
de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima de 
impulsión  
 
1.13  REGULACIÓN SOLAR Y SISTEMA ELÉCTRICO 
 
El funcionamiento de la instalación vendrá controlado por la centralita de control que comparará las sondas de 
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La centralita comandará la instalación mediante un control diferencial que actuará poniendo en funcionamiento 
las bombas de circulación cuando el salto de temperatura entre la salida del campo de captadores y la sonda de 
menor temperatura sea superior a  5ºC.  
 
Hay que asegurarse que las sondas de temperatura en la parte baja de los acumuladores y en el circuito estén 
afectadas por el calentamiento. Para ello la ubicación de las sondas se realizará de forma que se detecten 
exactamente las temperaturas que se desean, instalándose los sensores en el interior de vainas, que se 
ubicarán en la dirección de circulación del fluido y en sentido contrario (a contracorriente). 
 
La precisión del sistema de control, asegurará que las bombas estén en marcha con saltos de temperatura 
superiores a 7ºC y paradas con diferencias de temperatura menores de 2ºC.  
El sistema de control asegurará, mediante la parada de las bombas, que en ningún caso se alcancen 
temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales y componentes. 
 
La instalación dispondrá de un contador de agua caliente solar situado en el circuito primario que cuantifique 
la energía producida por la instalación solar. Este contador estará constituido por los siguientes elementos: 
• Contador de agua. 
• Dos sondas de temperatura. 
• Un microprocesador electrónico (en algunos casos irá conectado a la propia centralita). 
 
El contador de agua y una de las sondas se situarán en la entrada del campo de captadores. La otra sonda se 
situará en la salida del mismo (agua caliente). El microprocesador electrónico podrá estar situado en la parte 
superior del contador o por separado (incluido en la centralita). 
 
El cuadro eléctrico dispondrá de selectores para controlar el funcionamiento de las bombas con conmutación 
automática y manual de parada y marcha. Se colocarán elementos de señalización para visualizar el estado de 
funcionamiento de las bombas y protecciones eléctricas (interruptores magnetotérmicos y diferenciales) 
adecuadas a cada elemento de la instalación. 




NOTA: este es un esquema orientativo simplificado en el que algunos elementos necesarios no se han representado. Para realizar un 







FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 



























LOCALIZACIÓN: Barcelona (Prov)  (Barcelona ) 
 
PROPIEDAD:  Yanina Civera 
 
  



















































































1.1 Ámbito de aplicación 
 1.1.1 Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 
 1.1.2 Disminución de la contribución solar mínima: 
 
 
a) Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías 
renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de 
recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. 
 
b) El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo que marca la 
legislación de carácter básico aplicable. 
 c) El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo. 
 
d) Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración 
previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable. 
 
e) Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibilitan de 
forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria. 
 f) Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia de protección histórico-artística. 
 1.2 Procedimiento de verificación 
 
 a) Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1. 
 
 b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3. 
 



















































































































 2.1 Contribución solar mínima 
 Caso general Tabla 2.1 (zona climática III) 50 % 
 Efecto Joule No procede 
 Medidas de reducción de contribución solar No procede 
 Pérdidas por orientación e inclinación del sistema generador  0 
 Orientación del sistema generador Sur 
 Inclinación del sistema generador:  28 º 
 Evaluación de las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación S/ apartados 3.5 y 3.6 
 Contribución solar mínima anual piscinas cubiertas No procede 
 Ocupación parcial de instalaciones de uso residencial turísticos, criterios de dimensionado No procede 
 Medidas a adoptar en caso de que la contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda 

















a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos 
específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario). 
 
b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del 
calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes 
térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el 
captador). 
 
c) pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de 
características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del 
contrato de mantenimiento; 
 
d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 
 
   
 Pérdidas máximas por orientación e inclinación del sist, generador Orientación e inclinación Sombras Total 
     
 General  10% 10% 15% 
 Superposición  20% 15% 30% 
 Integración arquitectónica  40% 20% 50% 
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 3.1 Datos previos 
 Temperatura elegida en el acumulador final 60º 
 Demanda de referencia a 60º, Criterio de demanda: Viviendas multifamiliares 22 l/p persona 
 Nº real de personas (nº mínimo según tabla CTE= 77) 81 
 Cálculo de la demanda real 1.782 l/d 
 
Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la 
contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. No 
obstante, la demanda a considerar a efectos de cálculo, según la temperatura elegida, será la que se obtenga a 









Radiación Solar Global 
  
 Zona climática MJ/m2 KWh/m2 
 III H ≥ 18,0 H ≥ 5,0 
    
 3.2 Condiciones generales de la instalación 
 
La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.2 del Documento Básico HE, Ahorro de 
Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: Apartado 
 
Condiciones generales de la instalación 3.2.2 
 
Fluido de trabajo 3.2.2.1 
  
Protección contra heladas No procede 
 
Protección contra sobrecalentamientos 3.2.2.3.1 
 
Protección contra quemaduras 3.2.2.3.2 
 
Protección de materiales contra altas temperaturas 3.2.2.3.3 
 
Resistencia a presión 3.2.2.3.4 
 
Prevención de flujo inverso 3.2.2.3.4 
 
  
 3.3 Criterios generales de cálculo 
 1 Dimensionado básico: método de cálculo 
 
 Valores medios diarios  
 
 demanda de energía valor 
 
 contribución solar valor 
 2 Prestaciones globales anuales  
 
 Demanda de energía térmica valor 
 
 Energía solar térmica aportada valor 
 
 Fracciones solares mensual y anual valor 
 
 Rendimiento medio anual valor 
 3 Meses del año en los que la energía producida supera la demanda de la ocupación real valor 
 
 Periodo de tiempo en el cual puedan darse condiciones de sobrecalentamiento valor 
 
   
 
 Medidas adoptadas para la protección de la instalación campo descriptivo 
    
 4 Sistemas de captación 
 
 
El captador seleccionado posee la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo regulado en el RD 
891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se 
aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación 
o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 
 
 Los captadores que integran la instalación son del mismo modelo. 
 5 Conexionado 
 
 
La instalación se ha proyectado de manera que los captadores se dispongan en filas constituidas por el mismo número de 
elementos.  
 
 Conexión de las filas de captadores En serie   En paralelo  En serie paralelo   
 
 Instalación de válvulas de cierre en las baterías de 
captadores Entrada   Salida  Entre bombas        
 
 
   Instalación de válvula de seguridad                                                                                                                         
 
























































































 6 Estructura de soporte 
 




 Previsiones de cálculo y construcción para evitar transferencias de cargas que puedan afectar a la integridad de los 
captadores o al circuito hidráulico por dilataciones térmicas. 
 
 Estructura portante Campo descriptivo 
 
 Sistema de fijación de captadores Campo descriptivo 
 
 Flexión máxima del captador permitida por el fabricante Valor 
 
 Número de puntos de sujeción de captadores Valor 
 
 Area de apoyo Valor 
 
 Posición de los puntos de apoyo Descripción 
 
 Se ha previsto que los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojen sombra sobre los 
captadores 
 
 Instalación integrada en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la  estanqueidad 
entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del  Código Técnico de la 
Edificación y demás normativa de aplicación. 
 7 Sistema de acumulación solar 
 
 Volumen del depósito de acumulación solar (litros) Valor litros 
 
 
Justificación del volumen del depósito de acumulación solar (Considerando que el diseño de la 
instalación solar térmica debe tener en cuenta que la demanda no es simultánea con la generación), 
 
A= dato      Suma de las áreas de los captadores (m2) 
V= dato      Volumen del depósito de acumulación solar (litros) 
FÓRMULA 
 





50 < valor < 180 
 
 Nº de depósitos del sistema de acumulación solar Valor 
 
 Configuración del depósito de acumulación solar Vertical             Horizontal         
 
 Zona de ubicación Exterior             Interior              
 
 Fraccionamiento del volumen de acumulación en depósitos: nº de depósitos  
 
 Disposición de los depósitos en el 
ciclo de consumo    En serie invertida 
  En paralelo, con los circuitos primarios y 
secundarios equilibrados 
 
 Prevención de la legionelosis: medidas adoptadas 
 
 nivel térmico necesario mediante el no uso de la instalación Instalaciones prefabricadas 
 
 conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar éste último 
con el auxiliar (resto de instalaciones 
 
 Instalación de termómetro 
 
 
Corte de flujos al exterior del depósito no intencionados 
en caso de daños del sistema (en el caso de volumen 
mayor de 2 m3) 
Válvulas de corte  Otro sistema  (Especificar)               
 8 Situación de las conexiones 
 
 Depósitos verticales 
 
 Altura de la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los 
captadores al intercambiador  
Valor 
 
 La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la 
parte inferior de éste 
 
 La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte inferior 
 
 la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior 
 
 Depósitos horizontales: las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente 
opuestos. 
 
 Desconexión individual de los acumuladores sin interrumpir el funcionamiento de la instalación 
 9 Sistema de intercambio 
 
 
Intercambiador independiente: la potencia P se determina para las condiciones 
de trabajo en las horas centrales suponiendo una radiación solar de 1.000 w/m2 
y un rendimiento de la conversión de energía solar del  50% 
Fórmula P ≥ 500 *A 
 
 P = Valor 
Resultado= Valor ≥ 500 *A 
 
 Intercambiador incorporado al acumulador: relación entre superficie útil de 
intercambio (SUi) y la superficie total de captación (STc) SUi ≥ 0,15 STc 
 
 Instalación de válvula de cierre en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor 
 10 Circuito hidráulico 
 
 Equilibrio del circuito hidráulico 
 
 Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo 
 
 Se ha dispuesto un control de flujo mediante válvulas de equilibrado 
 








             


























































































El caudal del fluido portador se ha determinado de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En 
su defecto, valor estará comprendido entre 1,2l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de 
captadores 
40  (l/h·m²) 
 
Se cumple que  1,2 ≤ Valor ≤  2 
c/ 100 m2 de red de captadores 
 
 Captadores conectados en serie Valor / nº de captadores 
 11 Tuberías 
 
 El sistema de tuberías y sus materiales se ha proyectado de manera que no exista posibilidad de  formación de 
obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 
 
 Con objeto de evitar pérdidas térmicas, se ha tenido en cuenta que la longitud de tuberías del sistema sea lo más 
corta posible, y se ha evitado al máximo los codos y pérdidas de carga en general.  
 
 Pendiente mínima de los tramos horizontales en el sentido de la circulación 1% 
 
 Material de revestimiento para el aislamiento de las tuberías de intemperie con el objeto de proporcionar una 
protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas  
 
 Tipo de material Descripción del producto 
 
 Pintura asfáltica Campo descriptivo 
 
 Poliéster reforzado con fibra de vidrio  
 
 Pintura acrílica  
 12 Bombas 
 
 Caída máxima de presión en el circuito Valor 
 
 Se ha diseñado el circuito de manera que las bombas en línea se monten en las zonas más frías del mismo, 
teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición 
horizontal. 
 
 Instalaciones superiores a 50 m2 de superficie: se han instalado dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de 
reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario, previéndose el funcionamiento alternativo de las 
mismas, de forma manual o automática. 
 
 Piscinas cubiertas: 
Disposición de elementos 
Colocación del filtro  Entre la bomba y los captadores. 
 
 Sentido de la corriente  bomba-filtro-captadores 
Impulsión del agua caliente  Por la parte inferior de la piscina. 
 
 Impulsión de agua filtrada En superficie 
 13 Vasos de expansión 
 
 Se ha previsto su conexión en la aspiración de la bomba. 
 
 Altura en la que se sitúan los vasos de expansión Valor 
 14 Purga de aire 
 
 En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde 
pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y 
purgador manual o automático. 
 
 Volumen útil del botellín  Valor > 100 cm3 
 
 Volumen útil del botellín si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador 
un desaireador con purgador automático. Valor 
 
 Por utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la purga manual. 
 15 Drenajes 
 
 Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no puedan 
congelarse. 
 16 Sistema de energía convencional adicional 
 
 Se ha dispuesto de un Sistema convencional adicional  para asegurar el abastecimiento de la demanda térmica. 
 
 
El sistema convencional auxiliar se diseñado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará 
en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída 
del campo de captación. 
 
 
Sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea: dispone de un 
termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de 
funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la 





Sistema de energía convencional auxiliar sin acumulación, es decir es una fuente instantánea: El equipo es modulante, es 
decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de 
cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. 
 
 
Climatización de piscinas: para el control de la temperatura del agua se dispone de una sonda de 
temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado 
de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor. a temperatura de 




































































































 17 Sistema de Control 
 
 Tipos de sistema 
 
 De circulación forzada, supone un control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de tipo diferencial. 
 
 
Con depósito de acumulación solar: el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito deberá actuar en 
función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito 
de acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la 
diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de 
temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC. 
 
 Colocación de las sondas de temperatura para el 
control diferencial  en la parte superior de los captadores  
 
 Colocación del sensor de temperatura de la 
acumulación.  
en la parte inferior en una zona no influenciada por la 
circulación del circuito secundario o por el calentamiento del 
intercambiador  
 
 Temperatura máxima a la que debe estar ajustado el sistema de control 
(de manera que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas 




 Temperatura mínima a la que debe ajustarse el sistema de control  
(de manera que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de 
una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido). 
 
5ºC 
 18 Sistemas de medida 
 
 Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, para el caso de 
instalaciones mayores de 20 m2 se deberá  disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro 
de datos que indique como mínimo las siguientes variables: 
 
 temperatura de entrada agua fría de red Valor 
 temperatura de salida acumulador solar Valor 
 Caudal de agua fría de red.  Valor 
 
   
 3.4 Componentes 
 La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.4 del Documento Básico HE, 
Ahorro de Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: apartado 
 Captadores solares 3.4.1 
 Acumuladores 3.4.2 
 Intercambiador de calor 3.4.3 
 Bombas de circulación 3.4.4 
 Tuberías 3.4.5 
 Válvulas 3.4.6 
 Vasos de expansión 
 Cerrados 3.4.7.1 
 Abiertos 3.4.7.2 
 Purgadores 3.4.8 
 Sistema de llenado 3.4.9 
 Sistema eléctrico y de control 3.4.10 
 
  
 3.5 Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 
 1 Introducción 
 
 Ángulo de acimut  α= Valor 
 
 Angulo de inclinación β=Valor 
 
 Latitud Φ=Valor 
 
 Valor de inclinación máxima Valor 
 
 Valor de inclinación mínima Valor 
 
 Corrección de los límites de inclinación aceptables 
 
 Inclinación máxima Valor 
 
 Inclinación mínima Valor 
 
   
 3.6 Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 






































































ANNEX 6. CONTRA INCENDIS 
 
Projecte : Llar d'avis i casal de joves Folch i Torres 







inc. mm inc. mm
Formula de Flamand 1/4" 8,8 1 1/2" 41,8





.F 0'00023 per l'acer galvanitzat 3/4" 21,6 2 1/2" 68,8
0'00032 per a tub de ferro 1" 27,2 3" 80,8
0'00056 per un tub de coure 1 1/4" 36,0 4" 100,0
0'00054 per un tub de PVC
* Part Casal de Joves 1 bar 10 m.c.a
BIES 25 
Tram Q D Material V J L Leq. Lt Jt Pi Pi-Jt Ah P en el punt P en el punt
(l/s) (mm) (m/s) (m.c.a/ml) (m) (m) (m) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a) (m) (m.c.a) (bars)
UNIONS
O - A 6,6 53,0 UNE 19040 2,99 0,086 68 6,8 74,8 6,41 45,00 38,59 3 35,59 3,49 ok
A - B 6,6 41,8 UNE 19040 4,81 0,264 22,77 2,3 25,0 6,62 35,59 28,97 0 28,97 2,84 ok
B - C 3,3 41,8 UNE 19040 2,40 0,079 30 3,0 33,0 2,59 28,97 26,38 0 26,38 2,59 ok
B - D 3,3 36,0 UNE 19040 3,24 0,160 3,2 0,3 3,5 0,56 35,59 35,03 3 32,03 3,14 ok
DE UNIÓ A BIE
A - BIE 1 1,6 36,0 UNE 19040 1,57 0,045 1 0,1 1,1 0,05 28,97 28,92 -2 30,92 3,03 ok
C - BIE 2 1,6 36,0 UNE 19040 1,57 0,045 12 1,2 13,2 0,59 26,38 25,78 -2 27,78 2,72 ok
D - BIE 3 1,6 36,0 UNE 19040 1,57 0,045 3 0,3 3,3 0,15 26,38 26,23 -2 28,23 2,77 ok
* Part llar d'avis 1 bar 10 m.c.a
BIES 25 
Tram Q D Material V J L Leq. Lt Jt Pi Pi-Jt Ah P en el punt P en el punt
(l/s) (mm) (m/s) (m.c.a/ml) (m) (m) (m) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a) (m) (m.c.a) (bars)
UNIONS
O - A' 6,6 53,0 UNE 19040 2,99 0,086 68 6,8 74,8 6,41 45,00 38,59 3 35,59 3,49 ok
A' - B' 6,6 53,0 UNE 19040 2,99 0,086 22,77 2,3 25,0 2,14 35,59 33,45 0 33,45 3,28 ok
B' - C' 6,6 53,0 UNE 19040 2,99 0,086 30 3,0 33,0 2,83 33,45 30,62 0 30,62 3,00 ok
A' - D' 6,6 41,8 UNE 19040 4,81 0,264 9,15 0,9 10,1 2,66 30,62 27,96 0 27,96 2,74 ok
B' - E' 6,6 41,8 UNE 19040 4,81 0,264 0,94 0,1 1,0 0,27 27,96 27,69 0 27,69 2,71 ok
E' - F' 6,6 41,8 UNE 19040 4,81 0,264 2,8 0,3 3,1 0,81 27,96 27,15 3 24,15 2,37 ok
F' - G' 6,6 41,8 UNE 19040 4,81 0,264 2,8 0,3 3,1 0,81 27,69 26,87 0 26,87 2,63 ok
DE UNIÓ A BIE
D' - BIE 1 1,6 36,0 UNE 19040 1,57 0,045 1 0,1 1,1 0,05 33,45 33,40 -2 35,40 3,47 ok
D' - BIE 2 1,6 36,0 UNE 19040 1,57 0,045 12 1,2 13,2 0,59 30,62 30,03 -2 32,03 3,14 ok
E' - BIE 3 1,6 36,0 UNE 19040 1,57 0,045 3 0,3 3,3 0,15 26,87 26,73 -2 28,73 2,82 ok
F' - BIE 4 1,6 36,0 UNE 19040 1,57 0,045 3 0,3 3,3 0,15 24,15 24,00 -2 26,00 2,55 ok
G' - BIE 5 1,6 36,0 UNE 19040 1,57 0,045 3 0,3 3,3 0,15 26,87 26,73 -2 28,73 2,82 ok
G' - BIE 6 1,6 36,0 UNE 19040 1,57 0,045 3 0,3 3,3 0,15 26,87 26,73 -2 28,73 2,82 ok
C' - BIE 7 1,6 36,0 UNE 19040 1,57 0,045 3 0,3 3,3 0,15 30,62 30,48 -2 32,48 3,18 ok






Càlcul de dos B.I.E. de 25 mm simultàniament amb un cabal de 100l/min  
La pressió mínima de càlcul en la boca o llança serà de 2 bars, admetent 1'5 bars de pèrdua 








































































































































Com s’ha pogut contemplar en el projecte s’han redactat i projectat totes les instal·lacions necessàries 
per a que un edifici amb aquestes característiques funcioni de  la millor manera possible o això es el 
que s’ha intentat plantejar. Així mateix comptar amb una gran majoria d’avenços tecnològics pel que fa 
a les instal·lacions i les seves millores, tant econòmiques com mediambientals.   
 
Una vegada projectades totes les instal·lacions es podria preveure una bona manutenció de cada una 
de les instal·lacions i parts de l’edifici per aconseguir un alt rendiment de totes elles, portant a terme 
totes les revisions i canvis necessàries que es requereixin i en el moment que es necessitin. 
 
Pel que fa a instal·lacions com baixa tensió, climatització i fontaneria s’ha cercat les millors opcions per 
tal d’aconseguir una igualtat entre qualitat / preu de totes les parts de les mateixes. Com pot ser la 
utilització de lluminàries LED o un sistema revolucionari en la part de climatització que s’acobla  a les 












































































- Consideracions generals: 
 
CTE. Codi tècnic de la edificació 
 
 









AENOR: Norma UNE-EN 12464-1:2012 
 
























































DB HS 4. Subministrament d’aigua  del Codi Tècnic 
 













DB  HS 1. Protecció enfront la humitat del Codi Tècnic 
 
DB HS 2. Recollida i evacuació de residus del Codi Tècnic 
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1. Descriptive Report           
1.1. BASIC CONCEPTS 
1.1.1. OBJECTIVE OF THE PROJECT 
 
In the present project realises the study of the building and next creates the project of 
installations.  
This Building consists of two floors, rooms, dispatches and other departments divided up in two 
floors.  
This building it is divide in two parts, separated for middle wall, one part it’s home for the elderly 




Both venues located low floor and first floor, over a private property parking, they share the 
accesses with the building.  
The building it’s located in front of Plaça Folch I Torres of the neighbourhood Raval in 
Barcelona.  




1.1.3. AREA OF INTERVENTION  
 
Useful area of the building:  Part of home for the elderly 
 
USE FLOOR PLACE TOTAL USEFUL AREA 





POLYVALENT ROOM 87,25m² 
STAGE 25,65m² 
ZONE DRESSING ROOM 
     DRESSING ROOM 1 i 2 5,36m² 
     DRESSING ROOM 3  3,36m² 




INFORMATION DESK 6,49m² 
DINNING ROOM 117,59m² 
BATHROOM 
     TOILET 1 14,54m² 
     TOILET 2 14,14m² 
     CHANGING ROOM 1 7,03m² 
     CHANGING ROOM 2 7,07m² 
ACCESS 
     ACCÉSS 1  9,35m² 
     ACCÉSS 2 9,23m² 
     LOBBY 1 47,31m² 
     LOBBY 2 35,72m² 
     HALL 1 19,28m² 
     HALL 2 13,32m² 
     HALL 3 8,49m² 
WAREHOUSE AND BROOM CLOSET 
     WAREHOUSE 1 9,41m² 
     WAREHOUSE 2 8,25m² 
     WAREHOUSE 3 5,43m² 
     WAREHOUSE 4 6,24m² 
 
      WAREHOUSE GENERAL  6,10m² 
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     BROOM CLOSET 4,73m² 
PATIO 
     PATIO 1   10,14m² 
     PATIO 2  8,34m² 
TOTAL GROUND FLOOR HOME OF ELDERLY 629,56m² 
 
 
USE FLOOR PLACE TOTAL USEFUL AREA 




STUDIO 1 62,14m² 
STUDIO 2 24,35m² 
COMPUTER ROOM 35.84m²  
CLASSROOM 1 52,05m² 
CLASSROOM 2 33,37m² 
DISPATCH 1 12,13m² 
DISPATCH 2  10m² 
DISPATCH 3 15,79m² 
BATHROOM  
     TOILET 2 3,78m² 
     TOILET 3 7,22m² 
     DRESSING ROOM 1 3,76m² 
     DRESSING ROOM 2 3,75m² 
ACCESS  
     LOBBY 1 105m² 
     LOBBY 2 12,99m²  
     LOBBY 3 28,46m² 
     HALL 1 23,41m² 
     HALL 2 25,95m² 
     HALL 3 7,62m² 
WAREHOUSE I  
     WAREHOUSE 1 11,89m²  
     WAREHOUSE 2 5,74m² 











TOTAL FIRST FLOOR HOME OF ELDERLY 1008,33m² 
 




Useful area of the building:  Part of cultural centre of youngsters. 
 







INFORMATION DESK 11,82m² 
HALL 62,57m² 
ROOM COMUNICATION 38,04m² 
ROOM MULTIMÈDIA 37,86m² 
STUDIO 1 104,79m² 
STUDIO 2 125,44m² 
BATHROOM  
     TOILET 1 11,09m² 
     TOILET 2 11,48m² 
     DRESSING ROOM 1 5,03m² 
     DRESSING ROOM 2 5,25m² 
ACCESS  
     ACCÉSS 1   
     ACCÉSS 2 4,25m² 
     HALL  10,12m² 
     LOBBY 1 5,36m² 
     LOBBY 2 9,58m²  
WAREHOUSE AND INSTALLATIONS  
     WAREHOUSE  13,60m² 
     INSTALLATIONS  19,34m² 
PATIO  
     PATIO   39,62m² 
TOTAL GROUND FLOOR CENTRE OF YOUGNGSTERS 539,35m² 









 WAITING ROOM 12,49m² 
 
 HALL 32,44² 
 
 STUDIO 1 67,48m² 
 
 STUDIO 2 100,48m² 
 
 BATHROOM  
 
      TOILET  14,70m² 
 
 ACCESS  
 
      HALL 1   15,27m² 
 
      HALL 2  14,56m² 
 
      HALL 3 11,97m² 
 
 WAREHOUSE AND INSTALLATIONS  
 
      WAREHOUSE 15,67m²  
 
 
     INSTALLATIONS 10,80m² 
TOTAL FIRST FLOOR CENTRE OF YOUNGSTERS 295.86m² 
 







































































2.2.  Installation Low Voltatge          
 
2.2.1. OBJECTIVE  
The aim of this section is define the parts that make up the low voltage installation, for a good 
fitting of the building. This section establishes and justifies the technical and economic 
conditions of execution of the installation, standard features the end of which is to supply 
electrical energy in low tension in all the facilities.  
2.2.2. GROUND CIRCUIT  
 
The sunsets on earth are established with the aim mainly to limit the voltage with respect to 
earth may submit, at any time, the metallic masses, ensure the performance of the protections 
and eliminate the risk of a breakdown in the material used. 
  
The term "grounding" includes all metal Union directly without fuse or another protection, of 
enough section, between certain elements or part of an installation and an electrode, or group 
of electrodes, buried in the ground, with the object of achieving that in the set of installations, 
buildings and surface close to the ground potential differences exist not dangerous and that at 
the same time, enable the step on the ground of the currents or lack of atmospheric source 
download. 
  
The network of land will be fulfilled with the ICT-BT-18. 
  
The minimum sections of the main earth connections and its derivations will be sized in such a 
way that the maximum current of missing may not cause problems or the wires or connections.  
 
 
Type of electrode Geometry Soil resistivity 




2.2.3 ARCHITECTURE ELECTRICAL IN LOW VOLTAGE 
 
 
2.2.3.1. THE SUPLLY OF ELECTRICAL ENERGY 
 
The supply of electrical energy will be carried out since of the centralization of counters on the 
ground floor (one for each building). This centralization will be located in the meter panel. 
  
Installation of  conduction earth that complies with the values specified in the regulations.  
  
The tension of service legislative by 400/230V and power required will be in accordance with 
supporting calculations in each case. 
  
  
Will consider hiring a power of 84, 35kW. For home of elderly 
Will consider hiring a power of 70, 45kW. For cultural centre of youngsters 
  
  
Each part of the building will be provided with your own accountant and from this point will the 
lines towards the two low-voltage junction boxes (one placed on the ground floor and another 
on the first floor). 
  
The distribution system in use will be through cable named in the annexes, on tray for junction 
boxes, the weather and everything that is specified, and under all those false ceiling tube 




2.2.4. GENERAL DISTRIBUTION BOXES 
 
We have designed two distribution boxes on the ground floor and the other on the first 
floor (one for each part of the building, home of elderly and cultural centre of youngsters).  
  
All exits will be connected with terminals and will be conveniently sign, likewise, all protection 
elements will have the values indicated in the diagrams, which ensure the protection of cables 
and of the people.  
  
At the doors of the cabinets will be installed a picture to put the outlines of the picture. These 
same cabinets shall be connected to earth. The situation of these is reflected in the plans, and 
in the one-line diagram schemes of distribution is reflects connections.  
  
The installation of the same will be in accordance with the instruction ITC-BT 17. 
 
 
2.2.5. DISTRIBUTION OF POWERS  
 
The power can be broken down into lines properly limited, by a magneto thermal switch and 
short circuit protection.  
 
POWER TO INSTALL IN HOME OF ELDERLY 
TO INSTALL 
                                             84,35Kw 
TO HIRE 
                                                  85kW 
 
POWER TO INTALL IN CULTURAL CENTRE OF YOUNGSTERS 
TO INSTALL 
                                             70,45Kw 
TO HIRE 
                                                  71kW 
 
The composition of each circuit, wiring and protection is shown in the one-line diagram 











2.2.6. LIST OF PANELS AND SUB CONTROL PANEL  
 





The relationship you empower in each painting are described in a summary table in the 




2.2.7. ELECTRICAL CONDUITS  
 
 
For the general distribution of lines installed metal trays, preferably of type grid, of GRISDUR in 
Interior and metal tube threaded in and areas that require it. section suitable for cabling to 
distribute and with space for possible extensions or modifications of the installation, and the 
distribution of lines to specific points of the installation will be carried out under the tube. 
  
The pipes made with tube, will be settled in accordance with the recommendations of the 
Instruction ITC-BT-21. 
 
All electrical conduits pass through independent fire sectors must be made so that you don't 
decrease the RF element crossed. 
 




The installation has been designed to separate facilities according to the following rules: 
  
  
Force lines distribution tray: This tray will come out from the QGD, where there will be a 
distribution on the perimeter with tray with separator. The trays will be perforated type with 
cover. The plans will be performed in color red and blue. 
  
Weak signals distribution tray: This tray will come out of the Rack, take a look at the ring. 
The section will be according to the plans. The trays will be type rack with lid galvanized 
CABLOFIL, your journey will be parallel to the tray described in the previous point. The plans 
will be performed in green. 
  
  
The entire distribution and dimensions of the trays will be in accordance with specified in plans  
  
All the trays that by necessity have to carry different types of wiring, these will divide by 
separator and pipe the wiring under tension. 
  
Will take into account the supports unification, which will take the necessary measures to be 




2.2.7.2. PIPES UNDER TUBE 
 
The pipes under tube is made from the general  distribution tray at each point of specific 
consumption (Lights, sockets, etc.). 
  
These pipes will be with insulating tube, complying with the norm (EN/UNE 50086) the 
diameters of these tubes will be in accordance with the number of drivers who will go to stay in 




The pipes made with tube also must be regulated and determined in accordance with the 
recommendations of the instruction ITC-BT-21. 
  




2.2.8. WIRING  
 
The wiring will be done with copper cable type flexible Copper tubes and pipes in the H07V 
type RZ1 0.6/1kV flexible Copper in the routes to a metal tray.  
  
By 750v wire colors will be used for each function, being: 
  
Black, Brown, grey to the phases 
Blue for neutral  
Bicolor green/Yellow for the sunset on the ground 
  
Do not allow the composition of other colors. The neutral conductor will be in the same section 
that the phases. 
  
To set the corresponding protection against indirect contacts, all derivatives circuit will have a 
driver of protection of copper that will be connected to the network on the ground. 
For the entire route of the electric tray will install a driver naked, as described in the chapter 
land network.  
  












2.2.9. INSTALLATION OF LIGHTING 
 
  
The design criteria of the installation of interior lighting will be: 
  
1.Uniform light intensity. 
2. Get the level with the lowest power available. 
3. Use natural light whenever possible. 
4. The light intensity is considered in the calculations has been adjusted to the 
regulations in force established: UNE-EN 12464-1 Lighting of work places. 
  
  
The ignition is carried out according to schemas and single-wire makes it possible to govern 
the installation by means of centralized control. The supply has been distributed by zones, 
equivalent to the inflamed, as indicated on the plans. 
  
As indicated by the CTE HE3 energy savings. Energy efficiency of lighting installations, control 
and regulation systems have been considered to comply with the conditions set out in the 
aforementioned regulations. So we have also planned the installation of motion sensors, in 
places of passage (corridors and distributors) and toilets, in order to achieve greater energy 
savings.  
  
The power supply is single-phase, with derivation in a box for each phase of branch channel 
sectors. 
  
The distribution of the luminaires, is indicated on the attached plans. 
  
The luminosity level are: 
 
Space Luxuries according to 
rules (min.) 
Lounges 150lux 
Classrooms and offices 300lux 
Services and hall 200lux 
Stairs 150-75lux 








For the entertainment or games room, dining room and other rooms are planned the placement 
of light:  
  




Located in such a way that they meet the lighting requirements of plants. 
 
 





In the offices and small meeting rooms where there is a lot of personal employment, they have 
planned the placement of  light:  
  





Placed in such a way that they meet the lighting requirements of plants. 
 






2.2.9.3. LIGHTING STAIRS 
 
 
The three stairs containing the building are raised the same way, ensuring the illumination of 
this in the best way possible, which is why we have placed lights: 
  








2.2.10. FORCE INTALLATION 
 
 
The interior of each room will depend on the use of each one and will be executed in the 
manner indicated in the plans and adjoining schemes. 
  
Installed device boxes of 3 modules, with 4 bases of plug type Shucko and 2 power point for 
RJ-45 connectors of structured cabling. 
  
Be taken into account: ITC 016 017 018 019 BT, 020, 021, 022, 023, 024,, and. 
  
All devices of Sockets Schuko-type will be, the wires will be endowed with terminals on your 
connection to register; not being admissible in bare cables. 
  
Will be taken from LIGHTECH BTICINO type in general, and will be placed in boxes 
maintenance COMA formed by 2 bases of plug type Shucko plus 2-pole CETAC type 32 bases, 
in the places indicated in the plans. 
  
Installed ignition switches BTICINO type LIGHTECH in all the halls and rooms except for the 




2.2.11. JUSTIFICATION CALCULATIONS  
 
In order to guarantee the correct functioning of the building, all necessary calculations have 
been made taking into account the regulations which we mark the needs in each case.  
Thus, with regard to the low-voltage installation priorities have been the distribution of 
luminaires in order to achieve a uniform luminosity and that complies with the regulations and a 
good projection of the entire wiring installation. 
  
The light intensity is considered in the calculations has been adjusted to the regulations in force 
established: UNE-EN 12464-1 Lighting of work places. Where the regulations we brand 
luminosity parameters according to the use of the room in each case 
 
 
Space Luxuries according to 
rules (min.) 
Lounges 150lux 
Classrooms and offices 300lux 
Services and hall 200lux 
Stairs 150-75lux 
Areas of circulation and step 100-50lux 
 
 
Once established this parameters with the help of the lighting calculation program DIALUX, has 
made the distribution of the lights in all the rooms. The result of this report can be found in 
ANNEX 1. Below is a summary table of the luminaires chosen in each room. 
  
• LIGHTS STAIRS: 
  
FLOOR PLACE Num. TYPES OF LIGHTS 
BUILDING 
STAIR  1 11 SIMON 61030133-983 Proyector lineal 610 WW ELLIPTICAL 350 
STAIR 2 13 SIMON 61030133-983 Proyector lineal 610 WW ELLIPTICAL 350 




Summary Lights Stairs: 
  












• LIGHTS HOME OF ELDERLY  
 




Hall/Escenari 39 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Dressing rooms 
1,2 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Dressing room 3 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Lobby and 
access 2 31 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Warehouse 1 4 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 




20 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Parking access 7 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Hall 1 20 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Hall and 
Gatehouse  31 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Living 
Room/Distributor 40 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Access 1 4 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Toilet 1 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Room 1 11 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Room 2 11 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Room 3 4 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Warehouse 2 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Warehouse 3 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Store 4 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Office/kitchen 12 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Dealer 2 4 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Sink 1 7 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Toilet 1.1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
1.2 toilet 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Toilet 1.3 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
2.1 Loo 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Washbasin 2.2 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Toilet 2.3 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
2.4 toilet 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 














Warehouse 1 6 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Workshop 1 19 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Workshop 2 9 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Warehouse 2 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Warehouse 3 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Computer room 9 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Distributor 
1.2/1.2 Lobby 25 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Classroom 1 15 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Classroom 2 9 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Facilities 12 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Office 1  6 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Distributor 3 4 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Office 2 3 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Office 3 8 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Dressing room 1 1 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Dressing room 2 1 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Toilet 2 2 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Toilet 3.1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
3.2 toilet 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Toilet 3 2 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Hall 1 30 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 

















Summary Lights home of elderly: 
 
 59 units: SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
110 units: SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
 





• LIGHT CENTRE OF YOUNGSTERS: 
 




room 1 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Personal dressing 
room 2 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Dealer 2 5 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Distributor 1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Facilities 6 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Sink 1 8 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
1.2 toilet 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Toilet 2 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
2.1 Loo 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Washbasin 2.2 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Multimedia 
Classroom 12 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Communicative 
classroom 12 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Meeting space 16 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
1.2 
workshop/Lobby 48 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Warehouse 10 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Information/Access 
1 11 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Access 2 6 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
 




Workshop 1 10 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Workshop 2 24 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Facilities 3 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Foyer 1,2,3 14 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Warehouse 4 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Waiting room 4 SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
Toilet 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Toilet 5 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Sink 1 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Toilet 2 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
Toilet 3 1 SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 






Summary lights centre of youngsters: 
 
 105 units: SIMON 62020033-784 Proyector 620 empotrado 
125 units: SIMON 71050133-484 Downlight 710 NW WIDE FLOOD 
 
With regard to the calculation of the entire electrical grid has been carried out with the help of 
the program of calculationCYPELEC. The results in this report can be seen in the section 
ANNEX 1, then will show a summary of the results. 
  
 





RZ1 0,6/1 Kv Coure Flexible, 70mm2. Tetrapolar 20m 
RZ1 0,6/1 Kv Coure Flexible, 35mm2. Unipolar 40m 
H07V Coure Flexible, 70mm2. Unipolar 2,5m 
H07V Coure Flexible, 1,5mm2. Unipolar 2532,5m 
RZ1 0,6/1 Kv Coure Flexible, 6mm2. Unipolar 35m 
RZ1 0,6/1 Kv Coure Flexible, 6mm2. Unipolar 70m 
H07V Coure Flexible, 4mm2. Unipolar 26,5m 
H07V Coure Flexible, 6mm2. Unipolar 332,5m 
H07V Coure Flexible, 25mm2. Unipolar 2,5m 
H07V Coure Flexible, 35mm2. Unipolar 5,0m 
 
MEASURING OF PIPES: 
 
MATERIAL LENGHT 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 12mm 1m 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 16mm 790m 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 20mm 63m 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 32mm 110m 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 25mm 0,5m 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 50mm 1m 
 




In: 160A; Un: 400V; Icu: 100kA; Tipus gL/gG 3 
IEC602069 gL/gG 
In: 100A; Un: 400V; Icu: 100kA; Tipus gL/gG 3 
BREAKERS AMOUNT 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 100A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 1 




EN60898 6Ka Corba c 
In: 10A; Un: 240/415V; Icu: 6kA; Tipus C; Categoria 3. Unipolar 6 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 6A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 2 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 10A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Bipolar 1 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 25A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Bipolar 11 
EN60898 6Ka Corba c 
In: 6A; Un: 240/415V; Icu: 6kA; Tipus C; Categoria 3. Unipolar 5 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 20A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 1 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 40A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 2 
EN60898 6Ka Corba c 
In: 63A; Un: 240/415V; Icu: 6kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 1 
DIFFERENTIALS AMOUNT 
IEC60947-2 Instantanis  
In: 25A; Un: 230V; Id: 30mA; (I) Bipolar 20 
IEC60947-2 Instantanis  
In: 25A; Un: 400V; Id: 30mA; (I) Tripolar-Tetrapolar 4 
IEC60947-2 Instantanis  
In: 63A; Un: 400V; Id: 300mA; (I) Tripolar-Tetrapolar 1 
SWITCHES AMOUNT 
Interruptor general de maniobra 
Ie: 160A; Ue: 750V   Tripolar 1 
Interruptor general de maniobra 
Ie: 1,5A; Ue: 400V; Icm: 6kA   Unipolar 42 
Interruptor general de maniobra 
Ie: 3A; Ue: 400V; Icm: 6kA   Unipolar 11 
Interruptor general de maniobra 
Ie: 1,5A; Ue: 230V; Icm: 6kA   Bipolar 12 
MEASURING DEVICES QUANTITAT 
Comptadors, Comptador de activa 1 
SURGE QUANTITAT 
Família EN61643-11 Tipus I (Classe B) 










RZ1 0,6/1 Kv Coure Flexible, 70mm2. Tetrapolar 20m 
RZ1 0,6/1 Kv Coure Flexible, 35mm2. Unipolar 40m 
H07V Coure Flexible, 70mm2. Unipolar 2,5m 
H07V Coure Flexible, 1,5mm2. Unipolar 2079,5m 
RZ1 0,6/1 Kv Coure Flexible, 6mm2. Unipolar 54m 
RZ1 0,6/1 Kv Coure Flexible, 6mm2. Unipolar 108m 
H07V Coure Flexible, 4mm2. Unipolar 56,5m 
H07V Coure Flexible, 6mm2. Unipolar 302,5m 
H07V Coure Flexible, 25mm2. Unipolar 2,5m 







Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 12mm 1m 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 16mm 622m 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 20mm 90m 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 32mm 100m 
Tub aïllant canalització empotrada (EN/UNE 50086). DN: 25mm 0,5m 









In: 125A; Un: 400V; Icu: 100kA; Tipus gL/gG 3 
IEC602069 gL/gG 
In: 100A; Un: 400V; Icu: 100kA; Tipus gL/gG 3 
BREAKERS AMOUNT 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 80A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 1 
EN60898 6Ka Corba c 
In: 10A; Un: 240/415V; Icu: 6kA; Tipus C; Categoria 3. Unipolar 6 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 6A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 2 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 10A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Bipolar 1 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 25A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Bipolar 10 
EN60898 6Ka Corba c 
In: 6A; Un: 240/415V; Icu: 6kA; Tipus C; Categoria 3. Unipolar 5 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 20A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 1 
EN60898 10Ka Corba c 
In: 40A; Un: 240/415V; Icu: 10kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 1 
EN60898 6Ka Corba c 1 




In: 40A; Un: 240/415V; Icu: 6kA; Tipus C; Categoria 3. Tripolar 
DIFERENTIALS AMOUNT 
IEC60947-2 Instantanis  
In: 25A; Un: 230V; Id: 30mA; (I) Bipolar 19 
IEC60947-2 Instantanis  
In: 25A; Un: 400V; Id: 30mA; (I) Tripolar-Tetrapolar 3 
IEC60947-2 Instantanis  
In: 40A; Un: 400V; Id: 30mA; (I) Tripolar-Tetrapolar 1 
SWITCHES AMOUNT 
Interruptor general de maniobra 
Ie: 160A; Ue: 750V   Tripolar 1 
Interruptor general de maniobra 
Ie: 1,5A; Ue: 400V; Icm: 6kA   Unipolar 23 
Interruptor general de maniobra 
Ie: 3A; Ue: 400V; Icm: 6kA   Unipolar 11 
Interruptor general de maniobra 
Ie: 1,5A; Ue: 230V; Icm: 6kA   Bipolar 11 
MEASURING DEVICES AMOUNT 
Comptadors, Comptador de activa 1 
SURGE AMOUNT 
Família EN61643-11 Tipus I (Classe B) 
Mode comú; Int. Imp./màx.:75kA; Nivell de protecció: 4kV 1 
Família EN61643-11 Tipus I (Classe B) 




Tots els càlculs, normatives i material emprat per realitzar la instal·lació de baixa tensió es 














































































The aim of this project is to specify the parts that compose the installation of air conditioning 
needed for the conditioning of the building. Will also exhibit technical and economic conditions, 
making all the calculations that justify the adopted solutions. 
 
2.3.2. JUSTIFICATIONS CALCULATIONS  
 
Attachments are included in the section "ANNEX 2" calculations of loads of all heated areas, as 
well as the sizing of pipes and machinery. 
  
Also included in the calculations as to the planes of the installation the models of equipment 
chosen and its powers. 
  
 
2.3.3 CONDITIONS OF TEMPERATURE 
 
According to the UNE-EN 13779: 2008 the interior temperature was considered between 24 ° C 
and 18 ° c.  
In the present project will consider the following comfort temperatures depending on the area 
treated: 
 
TABLE OF TEMPERATURE CONDITIONS 
  SUMMER WINTER 
Home of elderly  25 ° C +/-1 ° C 20 ° C +/-1 ° C 
Centre of youngsters 25 ° C +/-1 ° C 20 ° C +/-1 ° C 
 
 
The outside temperature is 0 ° C considered calculation and in the summer of 29 ° C, according 
to the statistics obtained from Barcelona. 
  
According to the calculations made thermal needs found that are displayed in the calculations 
"frigorie air conditioning".  
  
Furthermore, to maintain the level of vibration under an acceptable level, the teams and the 
pipes are properly insulated and comply with applicable regulations.  
 
2.3.4. GENERAL DESCRIPTION OF THE SYSTEM OF AIR CONDITIONING 
 
Given the constructive characteristics of the building and the use that will be used, it has 
designed an installation in accordance with the operation of each room and that offer the 
greatest advantages of thermal comfort, energy savings and flexibility at the level of production 
of cold and heat in each room, according to his lawsuit.  
  
He has planned the following air conditioning system  
   
Home of elderly and the centre of youngsters is climate by a pioneering system in the market 
(Hybrid City Multi) which uses gas refrigerant and water as a carrier fluid of heat or cold, this 
system is possible thanks to the development of the HBC (Hydro BC Controller). 
  
This system is perfect for these types of building since according to the demand and the 




Advantages of this system and this is a good solution for the building: 
  
1. HEAT RECOVERY: The City Multi Hybrid system also is in charge of the recovery and 
heat exchange by using the item inside HBC, this works with 2 water pipes (hot and 
cold) these allow energy savings due to the ability to provide heating and cooling at the 
same time, this provides more heat recovery that a system of everyday life.  
  
2. SIMULTANEOUS HEATING and COOLING: Is capable of providing ideal comfort 
according to the demand of each room and individually to each indoor unit (Fancoil) 
  








2.3.5. SYSTEM DESCRIPTION HYBRID CITY MULTI 
 
 
According to the calculations of thermal loads that are reflected in the 
spreadsheet, the installation will be designed with a system that consists of: 






- Outdoor unit 
 
- Refrigeration pipes 
 
- Indoor units (HBC) 
 
- Internal installation (Fan 
Coils) 
 
- Control command 
 
 




Description of the elements of the system employed are as follows: 
 
 
2.3.5.1. OUTDOOR UNIT 
 
The Hybrid system is headed by a City Multi inverter compressor that can provide heating 
and cooling at the same time. In our installation because you empower wings necessary for 
the whole building, we have two types of outdoor machines, located on the ground floor 
covered, screened the following external units: 
  
  
BUILDING AREA OUTDOOR UNIT MODEL (Mitsubishi) 
PURY-WP200YJMA PURY-WP250YJMA 
Home of elderly  6 units 1 unit 












These external drives have been designed in such a way that they are sufficient to cover the 
needs in each area as reflected in the attached spreadsheet. 
Have been prepared and placed in the roof in two different areas for building area (an area with 
the machines of the home of elderly and another area for the machines of the center of 
youngsters) as indicated in the plans of the installation.  
 
In order to be more accessible for its maintenance will be in anticipation a space around the 
equipment to be able to manipulate the unit properly. These space already comes specified by 




2.2.5.2. HBC DRIVER 
 
This is the inner element in charge of carrying out the exchange of heat between the refrigerant 
(R410A) and water. These drivers are distributed by the building into 4 areas for facilities and 




BUILDING AREA INDOOR UNIT MODEL HBC 
CMB-WP108V-G 
Home of elderly  Ground floor 4 units  
The first floor  3 units 
Centre of 
youngsters 
Ground floor 2 units  
The first floor 2 units 
 
 







Each item consists of 8 outputs for water pipes both return as impulse, this means that you can 
connect up to 8 indoor units (Fan coil) from a same element.  
 
The dimensions of the water pipes do not vary, these are 20 mm in diameter. 
 
The dimensions of the pipes that connect with the outdoor machines, transport the refrigerant 
R410A in pipes of diameter 18, 88mm or 19, 05mm, according to the outdoor unit on which to 
feed.  
 
2.2.5.3. REFRIGERATIONS PIPES 
 
The dimensions and the route of all refrigeration piping will be reflected in the plans of 
distribution pipes and Fan coils.  
The installation of air conditioning refrigerant R-410A type will be made by. 
The facilities of the circuits is insulated with special material of at least 19 mm, depending on 
the pipe in each case.  
All the pipes run through the interior of the building, and for common areas (Distributors) 
 
2.2.5.4. INDOOR UNITS (FAN COIL) 
 
The dimensions and the route of all refrigeration piping will be reflected in the plans of 
distribution pipes and Fan coils.  
The installation of air conditioning refrigerant R-410A type will be made by. 
The facilities of the circuits is aïllaran with a elastomèric material of at least 19 mm, depending 
on the pipe in each case.  
All the pipes run through the interior of the building, and for common areas (corridors and 
Distributors) 
 
MODEL FAN COIL 
BUILDING AREA 
Nursing home Casal de Joves 
P. Low P. First P. Low P. First 
PEFY-WP20-VMA - 6 units 1 unit 1 unit 
PEFY-WP25-VMA 6 units - - - 
PEFY-WP32-VMA 3 units - - 1 unit 
PEFY-WP40-VMA 5 units 6 units 1 unit 3 units 





These indoor units have been designed in such a way that they are sufficient to cover the 
needs in each area as reflected in the attached spreadsheet. 
Of each fancoil can connect a series of behaviors that lead to every air diffuser outlet in every 
part of the different rooms.  
  
It has projected a drainage network in order to guarantee the Elimination of condensation 
liquid, the diameters of these will be 32 mm and can be connected to the installation of rain 
drain system.  
 
 
2.2.5.5. INTERNAL INSTALLATION:  
 
All the ducts pass through the false ceiling of each floor and following the layout of the floor 
plans. 
All the interior installation of air ducts is made with glass fiber conduits coated with aluminum 
foil (ISOVER – Climaver A2) and supported by brackets and threaded transom plate.  
  
The Union between rigid and flexible duct is made with nylon zipper and collar, as the mouth of 
the plenums of the broadcasters that already include the collar or mouth.  
The circulation of air is made by rotational diffusers (AIRNAMIC Series) with a diameter of 400 
mm and depending on the needs of the living room and needed a certain number are placed 
m³, the choice of the number of broadcasters that are required are specified in the calculation 
of air conditioning. 
  




The return will be done by air grilles placed at different strategic locations depending on the 
geometry of the rooms. This return air will join with the air of restorers in order to guarantee a 





Will deliver drivers that allow the connection with the general system and so ensure via 





2.2.5.7. ELECTRICAL CONNECTION 
 
The power supply to each of the units will be carried out in accordance with the power and the 




2.3.6. QUALITY OF THE AIR 
 
 
2.3.6.1. AIR TREATMENT UNITS 
 
In order to guarantee the thermal requirements according to regulations of the technical Code 
(HS 3 indoor air quality), you should ensure the renewal of air in the different areas of the 
building, according to parameters of the CTE and the category of the building the ventilation 
flow rate for each room has been determined on the basis of the requirements specified in the 
RITE, 2007.  
  
  
Category  Uses l/s 
IDA 2 (air quality) Classrooms 12,5 l/s 
IDA 3 (air medium quality) Events room, dining room, games room 8 l/s 
  
  
The rooms, in general, will ventilated using input duct and exhaust air from the Fan Coils 
located in each room. Due to the value of ventilation flow of Casals, the regulations (RITE 
2007) requires the recovery of heat between the air extraction and input, as well as to comply 
with the appropriate filtering criteria for your use. For this reason, it will have static recovery 
with the performance and the filtering stages necessary for the compliance with the regulations. 






Building area Enthalpy Retriever WORLD-Climate Capacity m³/h 
Home of elderly  1 Cups G05 5000 meters in/HR 
1 Cups G09 9000m ³/h 
Centre of youngsters  1 Cups G12 12000m ³/h 
  
  
The distribution ducts will be of rigid panels of glass wool (ISOVER – CLIMAVER A2) with 
insulation. You will have to flow regulation floodgates where needed in order to allow a correct 
balancing of the installation. 
 
 
2.3.6.2 GENERAL CONSIDERATIONS  
  
The joints in the ducts will be made up of the standard UNE-EN 1507: 2007. 
  
The changes of section will be held with unions for a 20% or 30%, depending on the air flow 
divergent or convergent, respectively.  
 
 
2.3.6.3. HORIZONTAL SUPPORTS FOR PIPES OF SHEET 
 
Dimensions and supports separation for rectangular ducts: 
 
TABLE ACCORDING to UNE-EN 12236: 2003 
Maximum sum 
of the sides or 
semiperimeter 
Distance between pairs of brackets (mts) 

















MTS. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 
1.8 25x8 6 25x8 6 25x8 6 25x8 6 
2.4 25x12 8 25x10 6 25x8 6 25x8 6 
3 2515 10 25x12 8 25x8 6 25x8 6 
4.2 40 xs 
15 
12 25x15 10 25x12 8 25x12 8 
4.8 - 12 40 xs 
15 
12 25x15 8 25x15 8 









2.3.6.4. VERTICAL SUPPORTS FOR SHEET  
  
The vertical ducts will incur by means of profiles on a floor or on a vertical wall, according to 
UNE-EN 12236: 2003. 
The maximum allowable distance between vertical supports will be adjusted to the following 
criteria: 
Up to 8mts. For rectangular ducts up to 20mts from the scope.  














The projected installation allows a streamlined maintenance controlling each device with the 
only intervention of filter cleaning once a year. 










2.3.8. JUSTIFICATIONS CALCULATIONS 
 
In order to guarantee the correct functioning of the building, all necessary calculations have 
been made taking into account the regulations which we mark the needs in each case.  
  
Thus, with regard to the installation of air conditioning demand have been priorities of each 
room according to their functionality and their distribution within the building, in the same way it 
has been designed and planned an installation that complies with the regulations in force. 
 
To carry out all necessary calculations to find the necessary frigories for each room, has been 
used a SPREADSHEET, where we marked in accordance with the technical specifications and 
the geometrical room needs in each case. The results given in these tables are contained in 
ANNEX 2.   
  
At the same time to get a good air conditioning of the building has been designed as specified 
in the foregoing a facility equipped for outdoor unit + HBC + Indoor Units + Conduit+ Diffusers 
or grilles. For the proper functioning of these system have been computed all the ducts with the 
help of the computer program CALCULAIR of SAUNIER DUVAL, all these data are also 
contained in ANNEX 2. 
 
With regard to the calculation of recovery of outside air, as we mark the RITE, we need a 
renewal of air of a (45 m3/h( or the equivalent to (IDA 2 12.5 l/s(. with this data and knowing the 
volume of people who occupy the different rooms has been created a SPREAD SHEET 
attached in ANNEX 2, which will see the m3/h of air that has been recovered from the outside 
and depending on this parameter to evaluate the proposed machinery. 
  
  







































2.3.9. SUMMARY AIR CONDITIONING INSTALLATION  
 
• PART  HOME OF ELDERLY : 
 
 










MULTI-PURPOSE HALL 15,66 
PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 
3 PEFY-WP50VMA F.c. 1/2/3-P50 
DISTRIBUTOR + DRESSING ROOM 6.41  2 PEFY-WP25VMA F.c. 4/5-P25 
AREA B 20,64 
LOBBY 7.08 
PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 
2 PEFY-WP32VMA F.c. 6/7-P32 
GAMES ROOM 13.56 3 PEFY-WP40VMA F.c. 8/9/10-P40 
AREA C 26,33 
KITCHEN/OFFICE 2.95 
PURY-WP250YJM-A CMB-WP108V-G 
1 PEFY-WP25VMA F.c. 11-P25 
LOBBY 3.49 1 PEFY-WP32VMA F.c. 12-P32 
DINING ROOM 16,77 3 PEFY-WP50VMA F.c. 13/14/15-P50 
ACCESS 3,12 1 PEFY-WP25VMA F.c. 16-P25 
AREA OF 17,47 
ACCESS 5.75 
PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 
1 PEFY-WP50VMA F.c. 17-P50 
ROOM 1 2.21 1 PEFY-WP25VMA F.c. 18-P25 
ROOM 1 ' 2.21 1 PEFY-WP25VMA F.c. 19-P25 
ROOM 2 3.65 1 PEFY-WP40VMA F.c. 20-P40 
ROOM 3 3.65 1 PEFY-WP40VMA F.c. 21-P40 
FIRST 
FLOOR 
AREA AND 18.5 
ROOMP 1 6.41  
PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 
1 PEFY-WP50VMA F.c. 22-P50 
ROOM 2 6,34 1 PEFY-WP50VMA F.c. 23-P50 
COMPUTER ROOM 5.75 1 PEFY-WP50VMA F.c. 24-P50 
AREA J 18,92 GENERAL DISTRIBUTOR 18,92 PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 4 PEFY-WP40VMA F.c. 25/26/27/28-P40 
AREA K 18,93 
CLASSROOM 1 5.6 
PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 
1 PEFY-WP20VMA F.c. 29-P20 
CLASSROOM 2 3.5 1 PEFY-WP20VMA F.c. 30-P20 
OFFICE 1 1.62 1 PEFY-WP20VMA F.c. 31-P20 
OFFICE 2 1.98 1 PEFY-WP20VMA F.c. 32-P20 
OFFICE 3 1.82 1 PEFY-WP20VMA F.c. 33-P20 
DISTRIBUTOR  0.9 
1 PEFY-WP20VMA F.c. 34-P20 
DISTRIBUTOR  0,84 
GREAT LOBBY  4,41 2 PEFY-WP40VMA F.c. 35/36-P40 
HOME OF ELDERLY NEED REFRIGERATOR TOTAL (KW) = 142, 86KW 
6UD. PURY-WP200YJM-A 7ud. = CMB-
WP108V-G 













• PART  CENTRE OF YOUNGSTERS 
  
  










AREA F 21,08 
WORKSHOP 1 AND 2  19.98 
PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 4 PEFY-WP50VMA F.c. 37/38/369/40-P50 
ACCESS 6.41  
AREA E 18,62 
MEETING SPACE 4,53 
PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 
1 PEFY-WP40VMA F.c. 41-P40 
MULTIMEDIA ROOM 5,94 1 PEFY-WP50VMA F.c. 42-P50 
COMMUNICATIVE ROOM 5,94 1 PEFY-WP50VMA F.c. 43-P50 
POINT OF INFORMATION 2.21 1 PEFY-WP20VMA F.c. 44-P20 
                    
FIRST 
FLOOR 
ZONE G 17,47 
EXHIBITION HALL (PB) 15 
PURY-WP250YJM-A CMB-WP108V-G 
3 PEFY-WP50VMA F.c. 45/46/47-P50 
LOBBY  3.53 1 PEFY-WP32VMA F.c. 48-P32 
WAITING ROOM 2.06 1 PEFY-WP20VMA F.c. 49-P20 
INTERNAL WORK 4.24 1 PEFY-WP40VMA F.c. 50-P40 
ZONE H 20,26 
WORKSHOP 1 8.93 
PURY-WP200YJM-A CMB-WP108V-G 
2 PEFY-WP40VMA F.c. 51/52-P40 
WORKSHOP 2 11,33 2 PEFY-WP50VMA F.c. 53/54-P50 
CENTRE OF 
YOUNGSTERS 
NEED REFRIGERATOR TOTAL (KW) = 77, 43KW 
3ud. PURY-WP200YJM-A 4UD. = CMB-
WP108V-G 
18 FAN COILS 
1ud. PURY-WP250YJM-A 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
